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1.1. Opzet en inhoud van het onderzoek 
Buytendijk is de schepper van een omvangrijk oeuvre.1 Behalve een 
respectabel aantal boeken en brochures heeft hij meer dan 300 tijdschrift-
artikelen gepubhecerd Zijn bibliografie frappeert niet alleen door het 
aantal pubhkatics, maar vooral door de veelzijdigheid ervan. Weten-
schapsgebieden waann hij zijn sporen heeft nagelaten, zijn de biologie, 
de fysiologie, de psychologie, de geneeskunde, de pedagogiek en de 
filosofie. Ook op de terreinen van de lichamelijke opvoeding, de 
fysiotherapie en de oefentherapie volgens Mensendieck hebben zijn 
ideeën ingang gevonden. Wie niet enigszins op de hoogte is van de 
inhoud van zijn oeuvre, kan het vreemd vinden, dat één persoon zich 
heeft kunnen bezighouden met zo'n diversiteit van wetenschappen. Ná 
bestudering van zijn werken kan men zich er eigcnhjk alleen maar over 
verbazen, dat er zoveel verschillende wetenschappen zijn. Met deze 
uitspraak bedoel ik, dat Buytendijk zich weinig heeft aangetrokken van 
de histonsch gegroeide begrenzingen der verschillende wetenschapsge-
bieden. 
Illustrerend is het volgende citaat, genomen uit cen openingsrede van 
een mtemationaal congres over lichamelijke opvoeding en sport bij 
gelegenheid van de Olympische Spelen te Amsterdam m de zomer van 
1928 'Bij liefdevolle ongineele tocwending tot de ongedeelde werkc-
lijkhcid, is de gewekte verwondering het clan voor wetenschappelijke 
reflectie Onbekommerd om de vraag, of dit stuk werkelijkheid tot het 
terrein van den physioloog, psycholoog of socioloog behoort, moet zij 
ons dwingen tot een poging haar te leeren kennen, te begrijpen, maar 
vooral te verstaan m haar zin en wezen Geen wetenschap is meer 
bevooroordeeld, dan die, welke de academische grenzen streng probeert 
te handhaven '2 
Is Buytendijk aanvankelijk geïnteresseerd in de gedragingen van het 
dier, in zijn latere werken is het hem vooral te doen om het bestaan van 
de mens. Omdat alle bovengenoemde wetenschappen zich met de mens 
bezighouden, zij het elk vanuit een ander gezichtspunt, acht hij het 
noodzakelijk bij elk ervan te rade te gaan om in een synthetiserende visie 
een antwoord trachten te formuleren op fundamentele vragen betref-
fende de mens. Dit synthetisch karakter van Buytcndijks opvattingen, 
door diverse auteurs benadrukt,3 brengt met zich mee, dat het niet 
' Zie de bibliografie van Buytendijk, die als bijlage is opgenomen 
2
 'Geestesleven en sport', 1928, ρ 37 Staat in cen noot een (verkorte) titel zonder auteur, 
dan betren het een pubbkatic van Buytendijk 
1
 Strasser, 'In memonam', ρ 78, Pnck, 'Buytendijk', ρ 212 
11 
gemakkelijk is hem als wetenschappelijk onderzoeker te karakteriseren. 
Vrienden en collegae hebben hem als volgt getypeerd: 'antropoloog, 
beoefenaar van de antropologische fysiologie en psychologie', 4 'medi­
cus, fenomenologisch antropoloog',5 'existentieel psycholoog',6 en 
'meester in de psychologie'.7 Veel minder vaak wordt hij aangeduid als 
'filosoof.H 
Buytendijk schreef gemakkelijk. Hij schreef al denkende en dacht al 
schnj vende. Zijn publikaties munten niet uit door een duidelijke opzet 
en een systematische indeling. Zijn schrijftrant is te omschrijven als het 
etaleren van een visie: op sprekende, aanschouwelijke wijze zet hij zijn 
denkbeelden uiteen, waarbij hij zich niet gebonden acht aan strenge 
begripsmatige formuleringen. In deze studie zal diverse keren blijken, 
dat zijn beschrijvingen vaag blijven of, strikt genomen, met elkaar in 
tegenspraak zijn. Hij citeert spelenderwijs talrijke auteurs, een gewoonte 
die in de loop der jaren toeneemt.9 Hij citeert bovendien vaak uit het 
hoofd - hij had een goed geheugen -, wat tot gevolg heeft dat lang niet 
alle citaten nauwkeurig overgenomen zijn10 en dat het wel eens 
onduidelijk blijft, of hij zelf of een ander de geestelijke vader van een 
bepaalde gedachte is. Vooral het postuum verschenen Aandenken (1980) 
is exemplarisch in dit opzicht. Op kernachtige, bijna aforistischc wijze 
herneemt en overdenkt hij een aantal grondgedachten omtrent het 
menselijk bestaan, vaak zonder de oorspronkelijke plaats van herkomst 
te noemen." 
In dit onderzoek richt ik mij voornamelijk op het fysiologische en 
medische denken van Buytendijk. Behalve uit overwegingen van 
praktische aard lijkt deze beperking gerechtvaardigd, doordat hij zijn 
wetenschappelijke loopbaan is begonnen als medicus en fysioloog, 
hetgeen een duidelijk stempel heeft gedrukt op zijn werk. Zijn boek 
Prolegomena van een antropologische fysiologie (1965) is het hoogtepunt van 
zijn fysiologische en medische denken en het belangrijkste werk van zijn 
hele oeuvre. Dat de psychologie niet in het centrum van mijn aandacht 
staat, betekent niet, dat ik volledig voorbij kan gaan aan zijn opvattingen 
4
 Barendsc, 'In memonam', p. 784. 
5
 Pnck, 'Onderlinge verhouding', p. 40. 
'' Fortmann, 'Boven alle boeken', p. 203. 
7
 С Struykcr Boudier, 'Buytendyks getuigenis', p. 47. 
" H. Struyker Boudier, 'Wijsgerige antropologie', p. 85. 
9
 С Struykcr Boudier spreekt in 'Merleau-Ponty en Buytendijk', ρ 234 van een 
'hypercitenngssyndroom'. 
! 0
 Een voorbeeld is het samenvoegen van twee passages uit Phénoménologie de la Perception 
van Merleau-Ponty (p. 16) tot één citaat, te vinden in Prolegomena, p. 24 (noot 11). 
11
 Deze werkwijze en schrijfstijl heeft mets te maken met plagiaat, waarvan Ρ J Vinken 
Buytendijk ten aanzien van diens bock De Vrouw beschuldigt. Zie Vinken, 'Tocschnj-
vingen', p. 14; Dekkers, 'Tocschnj vingen' en С Struyker Boudier, 'Merleau-Ponty en 
Buytendijk', ρ 233. 
12 
daaromtrent Behalve een antropologische fysiologie heeft hij namelijk 
ook een fenomenologische psychologie willen funderen Bovendien is 
juist de relatie tussen psychologie en fysiologie een bclangnjk thema in 
zijn denken Zijn opvattingen over psychologie, biologie en pedagogiek 
komen in mijn studie aan de orde, voorzover zij van belang zijn voor 
een juist begnp van zijn concept van een antropologische fysiologie en 
geneeskunde 
In het twintigste eeuwsc antropologische denken neemt Buytendijk 
een belangrijke plaats in Hij heeft zijn wijsgengc mensvisie ontwikkeld 
in nauwe geestelijke verwantschap en in samenspraak met een aantal van 
hen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling 
van de wijsgerige antropologie, zoals Max Scheler en Helmuth Plessner 
en met vertegenwoordigers van de existentiële fenomenologie, met 
name Maurice Merleau-Ponty Buytendijk is steeds uitgegaan van 
gegevens, afkomstig uit de empirische wetenschappen, in het bijzonder 
de menswetenschappen Omgekeerd heeft hij met name in zijn concept 
van een antropologische fysiologie en geneeskunde getracht, empirisch 
onderzoek te funderen op verworvenheden uit de filosofie, in het 
bijzonder de wijsgengc antropologie Enerzijds probeert hij het antro-
pologische denken van toepassing te maken voor de fysiologie en 
geneeskunde, anderzijds baseert hij zijn wijsgcng-antropologischc 
opvattingen op expcnmcnteel onderzoek uit met name de fysiologie, 
psychologie en geneeskunde De thematiek van de wederzijdse verhou-
ding tussen de wijsgerige antropologie en de menswetenschappen, die 
kenmerkend is voor de twintigste eeuwsc antropologische beweging, 
loopt als een rode draad door zijn werk 
Buytendijk heeft nationale en internationale bekendheid gekregen, 
zowel in positief als in negatief opzicht Hij heeft inspirerend gewerkt 
binnen een (intcr)nationalc knng van geestverwanten en leerlingen, 
maar heeft evenzeer aanleiding gegeven tot controversiële standpunten 
en het afwijzen van zijn werken Het is bevreemdend, dat er desondanks 
over de wijsgerige aspecten van zijn wetenschappelijk werk geen 
onderzoek is gedaan In deze leemte wil deze studie deels voorzien Ik 
heb hierbij met kunnen steunen op andere studies over Buytendijk om 
de eenvoudige reden dat die er nauwelijks zijn Weliswaar hebben 
vnenden en collegae naar aanleiding van belangrijke data in zijn leven 
korte beschouwingen over zijn leven en werken doen verschijnen en zijn 
er m handboeken en elders overzichten van een deel van zijn werk 
gepubhecerd ,2 Er zijn mij evenwel maar enkele studies bekend, waann 
het werk van Buytendijk op een systematische wijze wordt besproken 
12
 Spiegelberg, Phenomenology, ρ 281-300, Wyss, 'Anthropologisch-existenzial-ontologi-
sche Psychologie', ρ 505-513 
13 
Daar zij echter voornamelijk handelen over zijn betekenis voor de 
pedagogiek, hebben zij voor dit onderzoek weinig betekenis.13 
Ten aanzien van de opzet van dit onderzoek is een dnctal punten van 
belang. 
In de eerste plaats gaat deze studie over Buytendijk. Zij is cen analyse 
van zijn ontwerp van een antropologisch geonentcerde fysiologie en 
geneeskunde en is tevens bedoeld als een inleiding tot zijn denken en 
werken. Uiteraard is ook Buytendijk cen kind van zijn tijd. Zijn 
contacten met vele onderzoekers van naam op het terrein van de 
biologie, fysiologie, geneeskunde, psychologie en filosofie hebben 
duidelijke sporen nagelaten in zijn geschriften. Hier ligt nog een 
belangrijk terrein van onderzoek open. In deze studie komen de 
opvattingen van andere auteurs aan de orde, voor zover zij van belang 
zijn voor een goed begrip van Buytendijks eigen ideeën. In het bijzonder 
gaat het om een achttal auteurs, van wie allereerst zijn te noemen 
Merleau-Ponty en Viktor von Weizsäcker. Als we Buytendijks oeuvre 
overzien blijkt, dat vooral deze Franse filosoof en deze Duitse internist-
neuroloog hierin weerklank hebben gevonden 14 Voorts zijn het de 
filosofen Plessner en Scheler en de medici Alfred Auersperg en Kurt 
Goldstein, die een belangrijke invloed op hem hebben uitgeoefend In 
verband met de rcflexlcer tenslotte zijn de opvattingen van de fysiologen 
C. S. Shemngton en I. P. Pawlow van belang. Alhoewel incidenteel 
aandacht wordt besteed aan Buytendijks invloed op anderen, valt een 
systematische analyse van zijn 'Wirkungsgeschichtc' buiten het bestek 
van deze studie 
In de tweede plaats ligt bij de analyse van het fysiologische en 
medische denken van Buytendijk de nadruk op zijn latere, antropologi-
sche opvattingen, die vooral zijn uitgekristalliseerd in Prolegomena van 
een antropologische fysiologie (1965) In dit bock herneemt hij een aantal 
grondgedachten uit Algemene theone der menselijke houding en bewe-
£m£(l 948). Daarom bevat deze studie ook een analyse van dit bock en 
wordt tevens aandacht besteed aan zijn oudere werken, voor zover zij 
relevant zijn voor de onderhavige thematiek Daarmee wil ik tevens een 
11
 Adams, Pedagogische momenten. Peters, Jeugdige existentie Tijdens het afronden van deze 
studie kwam ik op het spoor van twee Zuidafnkaanse dissertaties over Buytendijk S J 
Schoeman, Die antropologie van l· J J Buytendijk en Ό J de Vilhers, Metodologiese 
verruiming in die wysgenge antropologie met besondere verwysmg na die bydrae van l· J J 
Buytendijk (Randstad Universiteit, 1971) Het laatstgenoemde werk heb ik nog met 
kunnen inzien De studie van Schoeman is een inleiding tot het werk van Buytendijk 
Terecht wijst hij erop, dat Buytendijk geen systematische antropologie heeft willen 
schrijven en dat diens bijdrage tot de wijsgerige antropologie is verlopen via het 
beoefenen van wcteiuchap (p 122-123) 
'
4
 Het werk van Buytendijk is geïnventariseerd wat betreft verwijzingen naar andere 
auteurs Dit heeft een bruikbaar overzicht opgeleverd van zijn plaats te midden van zijn 
tijdgenoten en zijn receptie van de literatuur 
14 
overzicht geven van zijn hele oeuvre en een aanzet tot een analyse van de 
ontwikkelingsgang in zijn denken. 
In de derde plaats gaat het in deze studie niet primair om Buytendijks 
mensvisie, maar om de vraag in hoeverre deze van betekenis is geweest 
voor zijn opvatting van fysiologie en geneeskunde. Ik wil geen 
overzicht geven van het geheel van zijn wijsgenge opvattingen over de 
mens, maar concentreer me op enkele belangrijke thema's, zoals het 
hchaam-zicl-geest-probleem. Buytendijks antropologie is nauw verbon-
den met zijn opvatting van fenomenologie Juist als fcnomcnoloog heeft 
hij nationale en internationale bekendheid gekregen. In deze studie 
komen zijn opvattingen van fenomenologie wel aan de orde, maar het is 
met mijn bedoeling deze volledig te analyseren tegen de achtergrond van 
wat Merleau-Ponty en H. Spiegelberg de 'fenomenologische beweging' 
hebben genoemd.15 
De in dit onderzoek nagestreefde profilering van Buytendijks opvattin-
gen is voornamelijk in wijsgerig- en wetcnschaps-histonsch, maar ook 
wel in systematisch-filosofisch opzicht van belang. 
In historisch opzicht wil ik een bijdrage leveren aan de verheldering 
van het ontstaan van het twintigste eeuwse antropologische wetcn-
schapsconcept in de fysiologie en geneeskunde. Enerzijds zal dit 
gebeuren door een uiteenzetting van de wijze, waarop Buytcndijk 
gestalte heeft gegeven aan zijn ideaal van een antropologische fysiologie 
en geneeskunde. Anderzijds gebeurt dit door een analyse van zijn 
verhouding ten opzichte van daarmee contrasterende stromingen als de 
tropismctheone, de klassieke rcflextheone en locahsatielcer, de cyberne-
tica en - wat hij noemt - de experimenteel-analytische fysiologie. 
Buytendijks oeuvre vormt een njke inspiratiebron voor een bezin-
ning op het mensbeeld en de wetenschapsbeoefening in de geneeskunde. 
De systcmatisch-filosofischc relevantie van dit onderzoek bestaat hienn, 
dat een analyse van zijn opvattingen een bijdrage kan leveren aan het 
wijsgerig grondslagenonderzoek van de geneeskunde en mede een 
aanzet kan zijn tot een discussie over de zin en onzm van een 
antropologisch geonénteerde geneeskunde. Buytendijks oeuvre is van 
groot belang voor een wijsgenge antropologie in verband met de 
geneeskunde en daarmee, als onderdeel, voor een filosofìe van de 
geneeskunde. In deze wijsgenge discipline, die de laatste vijftien jaren een 
opleving doormaakt, wordt naar mijn mening nog onvoldoende 
aandacht besteed aan de antropologische beweging in de geneeskunde. 
Deze wordt eerst en vooral gekenmerkt, zeker ten opzichte van andere 
vormen van geneeskunde, door een uitdrukkelijke bezinning op het 
mensbeeld, dat aan haar wetenschapsbeoefening en paticntenbchande-
15
 Merleau-Ponty, Phénoménologie, ρ Π, Spiegelberg, Phenomenologiail movement 
15 
ling ten grondslag ligt. Zij doet als het ware veel filosofie in haar 
geneeskunde of geneeskunde in haar filosofie en biedt zodoende bij 
uitstek een uitgangspunt voor een filosofie van de geneeskunde. '6 
Op beknopte wijze kan de inhoud van deze studie als volgt worden 
weergegeven. In de volgende paragraaf begin ik met een biografische 
schets van Buytendijk. Deze wordt gevolgd door een inleidend 
overzicht van de twintigste ceuwse antropologische beweging in de 
geneeskunde. 
Hoofdstuk 2 schenkt aandacht aan de ontwikkelingsgang in het 
denken van Buytendijk, beginnend bij zijn eerste publikaties van 
ongeveer 1910 en eindigend arca 1940. Hierin komen die werken aan de 
orde die voornamelijk theoretisch en wijsgerig-biologisch van aard zijn, 
waarbij de technisch-inhoudelijkc aspecten van de biologie, fysiologie en 
dicrpsychologie buiten beschouwing blijven. Dit hoofdstuk wil laten 
zien, hoe Buytendijks ideeën evolueren van een christelijk-platoonse 
wereld- en mensbeschouwing tot een fenomenologisch geonentcerde en 
aristotelisch-thomistisch geïnspireerde natuuropvatting. 
In hoofdstuk 3 wordt de overgang tussen de oudere opvattingen van 
Buytendijk en zijn antropologische inzichten aangegeven. Het is 
voornamelijk een analyse van Algemene theorie der menselijke houding en 
beweging (1948). 
Hoofdstuk 4, 5 en 6 vormen een uiteenzetting van zijn antropologi-
sche opvattingen, waarbij Prolegomena van een antropologische fysiologie 
(1965) in het centrum van de aandacht staat. Hoofdstuk 4 wil een 
antwoord geven op de vraag naar 'het antropologische' van zijn 
antropologische fysiologie en geneeskunde. In wijsgerig opzicht is dit 
hoofdstuk het zwaartepunt van het onderzoek. In de hoofdstukken 5 en 
6 wil ik laten zien, hoc Buytendijk geprobeerd heeft zijn antropologische 
opvattingen vruchtbaar te maken voor de fysiologie respectievelijk de 
geneeskunde. Zij zijn meer praktisch gericht dan hoofdstuk 4. 
Tot slot wil ik in hoofdstuk 7 een begin maken met een kritische 
evaluatie van Buytendijks antropologische wetcnschapsconccpt, waarbij 
ik me concentreer op zijn ontwerp van een antropologische fysiologie. 
Hiertoe behoort niet alleen een analyse van enkele uitgangspunten van 
16
 Zie voor cen oriëntatie in het vakgebied filosofie van de geneeskunde in Nederland de 
publikaties van Ten Have: 'Wijsbegeerte der geneeskunde'; 'Geneeskunde en filosofie, 
aspecten van een relatie' en 'Geneeskunde en filosofie, literatuuroverzicht': verder Ten 
Have en Van der Arend, 'Philosophy of Medicine', De Jong en Verbrugh, 'Filosofie en 
geneeskunde'; Tiemersma, 'Relatie geneeskunde en filosofie' en Oncntatte, Ticmersma 
en Van der Wal, 'Filosofie en geneeskunde'. Gangbaar is cen verdeling in medische 
wetenschapsfilosofie, medische ethiek, sociaal-filosofische asperten van de geneeskunde 
en medisch-wijsgenge antropologie Internationaal gezien zijn van belang. 'Πκ Journal of 
Medicine and Philosophy en Theoretical Mediane. An International Journal for the Philosophy 
and Methodology of Medical Research and Practice 
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de natuurwetenschappelijke fysiologie, maar evenzeer een beantwoor-
den van de vraag, in hoeverre Buytendijks antropologische fysiologie 
daarvoor een alternatief kan zijn. 
Í 2 Biografische schets van F.JJ Buytendtjk 
Fredenk Jacobus Johannes Buytendijk is op 29 apnl 1887 te Breda 
geboren als enig kind van Antonie Buytendijk, een beroepsofficier, die 
als leraar wiskunde verbonden was aan de Koninklijke Militaire 
Academie aldaar, en Ida Thérèse Bodenthal 17 Het ouderlijk huis van 
zijn vader stond in Kampen Zijn ouders waren lid van de Nederlandsch 
Hervormde Kerk Zij heten hun zoon in de genoemde kerk dopen en de 
zondagsschool bezoeken, maar gaven hem geen streng protestantse 
opvoeding In zijn vroege kinderjaren toonde Buytendijk al een 
opvallende belangstelling voor de natuur en deed hij in zijn vnje tijd 
mets liever dan het bestuderen van de rijke flora en fauna in de 
omgeving van Breda Hij besteedde veel zorg aan een aquarium, een 
herbarium en een vlinderverzamcling Aanvankelijk wilde Buytendijk, 
evenals zijn vader, officier worden Maar toen bij de keuring bleek, dat 
hij aan zijn linker oor doof was, ging zijn voorkeur uit naar de biologie 
Op advies van zijn vader - 'als je een goed arts wordt, ben je zonder 
meer een bioloog'18 - is het uiteindelijk toch geneeskunde geworden. 
Op zeventienjarige leeftijd deed Buytendijk eindexamen HBS te 
Alkmaar, waarheen zijn ouders inmiddels waren verhuisd, en het hij 
zich inschrijven als student in de geneeskunde aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam Hij bleek een begaafd student te zijn en 
was leergierig en ambitieus Al in september van hetzelfde jaar 1904 
behaalde hij zijn propedeutisch examen zonder ook maar één college of 
practicum gevolgd te hebben. De nodige kennis had hij in de zomer van 
1904 opgedaan, logerend bij zijn grootouders te Kampen. Daar 
studeerde hij hele dagen en avonden en een deel van de nacht bij het 
schijnsel van waxinelichtjes Door op deze wijze een studiejaar uit te 
sparen, wilde hij zijn vader onnodige kosten besparen Buytendijk is 
trouwens altijd zuinig geweest Hij vroeg, eenmaal hoogleraar gewor-
den, nooit om meer assistentie dan stnkt nodig was Hij reisde per trein 
altijd tweede klas De vakanties van het gezin Buytendijk werden vaak 
trekkend met een rugzak in Frankrijk doorgebracht 
" Bij het samenstellen van deze biografische schets heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
de volgende publikaties Calon, 'Afscheid Buytendijk', Eisenga, Nederlandse psychologie, 
ρ 180-201, Van Duinkerken, 'Buytendijk', Fortmann, 'Boven alle boeken', Langcvcld, 
Buytendijk', Pnck, 'Onderlinge verhouding', Rutten, 'Buytendijk', Ruygers, 'Geeste­
lijke gezondheidszorg', Tnmbos, 'Fenomenaal pleiter' 
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Van groot belang voor Buytcndijks verdere ontwikkeling zijn de 
contacten geweest met Thomas Place, de toenmalige hoogleraar in de 
fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, die Buytcndijk later zijn 
grootste leermeester heeft genoemd 19 Place bracht hem met alleen de 
eerste beginselen van de fysiologie bij, maar stimuleerde hem eveneens 
tot het lezen van meer wijsgerig geonenteerde werken zoals de Inleiding 
tot de wijsbegeerte van de Leidse hoogleraar in de filosofie J Ρ N Land, 
De Belijdenissen van Augustinus en een biografie van Goethe Tijdens 
zijn studie werkte Buytcndijk regelmatig in het fysiologisch laborato­
rium Hij bracht een werkbezoek aan de fysioloog Th W bngclmann 
(1843-1909) te Berlijn en aan het Stazione Zoologica te Napels У) Op 17 
september 1906 werd hem door de medische faculteit van de Universi­
teit van Amsterdam een gouden medaille uitgereikt wegens een 
onderzoek naar de werking van adrenaline op de bloedvaten Het 
verslag was door Buytendijks vader m schoonschnft op papier gezet 
Het telegram, waann Place hem met deze prijs feliciteerde, droeg 
Buytcndijk altijd bij zich Het artsexamen legde hij af op 21 oktober 
1909, enkele dagen voordat G A van Rijnberk (1875-1953) als opvolger 
van de overleden Place zijn inaugurale rede beid 
Na Buytendijks artsexamen volgde een viertal jaren, waann hij een 
grondige scholing in de fysiologie doormaakte In 1910 bezocht hij het 
achtste internationale fysiologencongrcs te Wenen, waar hij de voor­
dracht 'Über die Atmung der Gewebe' hield Buytendijks verslag van 
dit congres in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde is tekenend 
voor zijn wetenschappelijke ambities en voor zijn vertrouwen in de 
natuurwetenschappelijke fysiologie 21 In Nederland werkte hij bij de 
fysiologen H Zwaardemaker (1857-1930) te Utrecht en kortdurend bij 
H J Hamburger (1859-1924) te Groningen Hij bracht werkbezoeken 
aan de destijds belangrijkste fysiologische centra van West-Europa en 
werkte in de laboratoria van onder anderen С S Shernngton (Liver­
pool), J N Langley (Cambridge), A V Hill (Cambridge), M 
Verwom (Bonn), Th W Engelmann (Berlijn) en R Dohrn (Napels) 
In 1911 trouwde hij met Henriette Wilhclmina van Bemmel (1890-
1977) Uit hun huwelijk werden drie zoons en één dochter geboren 
19
 Thomas Place (1842-1911), zoon van een arts, studeerde geneeskunde te Utrecht en 
promoveerde bij de fysioloog F С Donders op de dissertatie De cotilractiegolf der 
willekeurige spierm (1867) Na een aantal jaren assistent tt zijn geweest bij de fysioloog А 
Heynsius te Leiden, werd hij in 1871 hoogleraar in de fysiologie aan de Universiteit van 
Amsterdam als opvolger van W Kuhne, die naar Heidelberg was vertrokken Place was 
een stille enigszins teruggetrokken man, die weinig publiceerde (Pekelharing, In 
memonam Thomas Place') 
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 Het Stazione Zoologica te Napels is een biologisch-zoologisch onderzoeksinstituut met 
onder meer een zee-aquanum Het stond destijds onder leiding van Prof Dr R Dohm 
Buytcndijk heeft er in 1909, 1911 en 1932 onderzoek verncht 
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Amsterdam 
In 1913 werd Buytendijk benoemd tot wetenschappelijk assistent ten 
behoeve van de biologie in de psychiatrisch-neurologische kliniek van 
de Vrije Universiteit, ook bekend als Valeriuskliniek.22 Directeur was 
indertijd prof. dr. L. Bouman (1869-1936), sedert 1907 hoogleraar in de 
psychiatrie, neurologie en theoretische biologie. Door deze gecombi-
neerde leeropdracht van Bouman werd Buytendijk in de gelegenheid 
gesteld om naast zijn laboratoriumwerk deel te nemen aan psychiatri-
sche en neurologische patiëntenbesprekingen en werd hij ingeleid in de 
Idinische neurologie en psychiatne. Tijdens de eerste wereldoorlog werd 
hij gemobiliseerd als officier van gezondheid in psychiatrische dienst. 
Bouman hechtte veel waarde aan de samenwerking tussen psychiater-
neuroloog en bioloog en koesterde in dit opzicht hoge verwachtingen 
van Buytendijk.23 De waardering van de 'medische faculteit' voor het 
werk van Buytendijk bleek uit het feit, dat hij in 1914 op 28-jarige 
leeftijd benoemd werd tot lector in de algemene biologie aan de Vrije 
Universiteit. Zijn openbare les was getiteld De energetische beschouwing 
der ieuensuerschijnselen. 
Tijdens dejaren van zijn hoogleraar-directeurschap was Bouman de 
centrale figuur van - wat H. C. Rümkc heeft genoemd - de 
Valcriuskring. Deze bestond uit een regelmatig bijeenkomend gezel-
schap van vrienden en geestverwanten, die allen de invloed van Bouman 
hebben ondergaan. Behalve Buytendijk en Rümkc behoorden hiertoe 
onder anderen de psycholoog A. A. Grünbaum, de chemicus J. A. van 
Hasselt en de arts S. T. Bok. Het vertrek van Bouman naar Utrecht en 
van Buytendijk naar Groningen in 1925, betekende in feite het einde van 
de Valcriuskring en van datgene wat eens zou moeten uitgroeien tot een 
volledige medische faculteit. Het zou duren tot 1950, voordat de 
medisch faculteit werd opgericht. 
De Valenusidimck is tot stand gekomen door toedoen van de Vcrccniging tot 
Chnbtehjke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland en de Vcreeniging voor 
Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. De functie van de kliniek, geopend 
op 3 november 1910, bestaat uit verpleging van patiënten en psychiatrisch-neurologisch 
onderzoek. Haar eerste geneesheer-directeur (1907-1925) was Prof Dr. L. Bouman. 
Van een volledige medische faculteit was destijds aan de Vnje Universiteit nog geen 
sprake. Zie voor de geschiedenis van de Valeriuskliniek· Wicnnga, 'Valenuskliiuek' en 
voor de plaats van Buytendijk daann: Langevoort, 'Faculteit der geneeskunde'. 
In de rede, gehouden bij zijn rectoraatsoverdracht in 1916 Psychische Akiivileil maakt 
Bouman melding van de vergevorderde plannen aangaande de bouw van een 
laboratorium ten behoeve van Buytendijk. Het geplande dicrpsychologisch onderzoek 
achtte hij van groot belang. 'Waar reeds nu werd gewoekerd met de bescheiden 
hulpmiddelen, die den heer Buytendijk ten dienste stonden, hebben wij gegronde hoop, 
dat de volle ontplooiing van zijne krachten in het meuwe laboratorium tot uiting zal 
komen' (p 46) 
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In 1917 werd Buytendijk belast met de leiding van het nieuwe 
fysiologische laboratorium, gelegen op de hoek Valenusplein-De Laires-
sestraat Bij de opening hield hij de rede 'Instinkt en leven'. Hij wist m 
korte tijd een groep actieve medewerkers om zich heen te verzamelen en 
inspireerde tot veel wetenschappelijk werk. Behalve in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde en in de verslagen van de Koninklijke 
Nederlandschc Academie van Wetenschappen werd vooral gepubliceerd 
m de Archives néerlandaises de physiologie de l'homme et des animaux Dit 
tijdschrift werd in 1918 opgencht met als redactie de gezamenlijke 
hoogleraren in de fysiologie H. J. Hamburger, W Einthoven, G. van 
Rijnberk, H. Zwaardemaker en (later) Buytendijk. In 1919 aanvaardde 
Buytendijk het hoogleraarschap in de algemene fysiologie aan de Vrije 
Universiteit met de inaugurale rede Oude problemen in de moderne biologie 
Gedurende de eerste jaren van zijn wetenschappelijke loopbaan 
pubheeerde Buytendijk voornamelijk verslagen van fysiologische en 
fysisch-chemische expenmentcn. De pnkkclgclciding, het zuurstofver-
bruik, de gasuitwisseling en de watcrstofionenconcentratic waren enkele 
herhaaldelijk terugkerende onderwerpen In de jaren 1918-1920 ver-
schoof zijn aandachtsveld meer en meer in de richting van de 
dicrpsychologic, ofschoon er na die tijd ook nog regelmatig pubhkaties 
op fysiologisch terrein zijn verschenen. Van zijn dierpsychologische 
interessegebieden dient in de eerste plaats de gewoontcvorming 
genoemd te worden, een onderwerp waarop hij in 1918 cum laude bij 
Zwaardemakcr promoveerde (Proeven over gewoontevorming bij dieren). 
Verder hield hij zich onder meer bezig met ervaring en waarneming, de 
instincten, het leren der dieren en de zogenaamde intelligente handelin-
gen. Met vele diersoorten heeft hij geëxperimenteerd. Zijn proefschrift 
vermeldt onderzoekingen met eencclligcn (protozoa), lagere meercelh-
gen (metazoa), krecftachtigcn, insekten, vissen, amfibieen, vogels en 
zoogdieren (honden) In latere onderzoekingen gebruikte hij vaak apen, 
honden, katten en ratten. 
Zijn de tijdschriftartikelen veelal verslagen van empirische dctailon-
derzoekingen, in zijn dierpsychologische boeken streefde hij naar een 
theoretische fundering van de dicrpsychologic. Door Psychologie der 
dieren (1920) en De wijsheid der mieren (1922) kreeg hij intemanonalc 
bekendheid. Beide boeken zijn in diverse talen vertaald 2* Door de aard 
van zijn experimenteel onderzoek nam Buytendijk inmiddels een 
bijzondere plaats in temidden van de Nederlandse fysiologen. Zijn 
theoretische beschouwingen nepen kritische reacties in die knngen op 
Een bespreking van De wijsheid der mieren door van Rijnberk is 
illustrerend in dit opzicht. Van Rijnberk verwijt Buytendijk, dat hij zijn 
24
 Psychologe der dieren kreeg in 1932 een tweede druk en werd in het Frans (1928) en m het 
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godsdienstige overtuiging laat inspringen, wanneer wetenschappelijke 
kermis te kort schiet en dat bij hem de grenzen tussen natuurwetenschap 
en theologie ontoelaatbaar vervaagd zijn.25 
Buytcndijk was als lid van de Nedcrlandsch Hervormde Kerk 
weinig actief geweest, maar in de tijd, dat hij aan de Vnjc Universiteit 
werd benoemd, werd hij streng protestant Hij zou het meer dan tien 
jaar blijven. Mede onder invloed van de kwestie rond de predikant J. G. 
Geelkerken, die m 1926 door de Synode van de Gereformeerde Kerken 
uit zijn ambt werd gezet wegens zijn visie op de historiciteit van de 
sprekende slang m het aardse paradijs, gaf Buytendijk, inmiddels 
hoogleraar te Groningen geworden, de Gereformeerde geloofsovertui­
ging weer op. 
Groningen 
In 1925 aanvaardde Buytendijk als opvolger van de in 1924 overleden 
Hamburger het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene fysiologie 
(tot 1929 ook in de histologie) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Zijn inaugurale rede Over hei verstaan der levensverschijnselen beschouwt 
hij zelf als het begin van een nieuwe penodc, die gekenmerkt zou 
worden door een andere benadering van de levensverschijnsclcn dan 
voorheen, door een grotere belangstelling voor de algemeen-theoreti­
sche problemen van fysiologie en psychologie en door het in toene­
mende mate gebruik maken van de fenomenologische methode. Wat de 
fenomenologische benadering van levensverschijnsclcn betreft waren 
zijn contacten, vanaf de jaren twintig, met de Duitse filosofen Max 
Scheler en Hclmuth Plessner van groot belang. Buytendijk was uit op 
een synthetische kermis van de levensverschijnselen van het dier, 
waartoe hij dicrpsychologisch onderzoek een betere weg achtte dan het 
gangbare fysiologische expenment. 
Van 1927 dateert zijn Leerboek der Algemeene Physiologic ten behoeve 
van studenten in de geneeskunde en tandheelkunde. Daarin behandelt 
hij fysiologische basisprincipes, zoals de colloidchcmic, de cnzymkine-
tick, de osmotische druk en de permeabiliteit, onderwerpen die vandaag 
de dag eerder tot de biochemie en de fysische chemie gerekend zullen 
worden Over de spcciele orgaan- en regulatiefysiologic heeft hij 
blijkens het voorwoord een tweede deel willen schrijven, dat echter 
nooit verschenen is. 
Buytendijk heeft zich eveneens bezig gehouden met een aantal 
aspecten van wat wel de toegepaste fysiologie wordt genoemd, met 
name de sport- en arbeidsfysiologie. Hij is voorzitter geweest van een 
25
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internationale commissie, die tijdens de Olympische Spelen van 1928 te 
Amsterdam onderzoek heeft gedaan op sportfysiologisch terrein. De 
resultaten hiervan zijn gebundeld uitgegeven onder zijn redactie. Zij 
vormen samen het eerste belangrijke werk dat in Nederland op het 
gebied van de sportgeneeskunde is verschenen.26 In zijn Groningse tijd 
reisde hij wekelijks naar Amsterdam voor lessen aan het Mensendicck-
instituut27 en aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Bij het 
25-jarig bestaan van deze academie in 1950 hield hij een voordracht over 
'Het voetballen'.28 
Aan het eind van dejaren dertig is Buytendijk gestopt met het zelf 
verrichten van laboratoriumexperimenten; na 1936 zijn er althans geen 
verslagen meer verschenen van eigen experimenteel onderzoek. In 
toenemende mate krijgen zijn werken een wijsgerig-thcoretisch karak-
ter, waarbij zijn beschouwingen echter blijven steunen op uitkomsten 
van het experiment en de kliniek. Zoals ik in het vervolg van deze studie 
hoop duidelijk te maken, is Buytendijk er doorgaans uitstekend in 
geslaagd een vruchtbare combinatie en synthese te vinden van enerzijds 
de observatie en het experiment en anderzijds theoretische overwegin-
gen. In de voor hem vruchtbare jaren dertig zijn Het spel van mensch en 
dier (1932), De psychologie van den hond (1932), Grondproblemen van het 
dierlijk leven (1938) en Wege zum Verständnis der Tiere (1938) ver-
schenen.29 
Inmiddels heeft Buytendijk contacten gelegd met talrijke weten-
schapsbeoefenaars en filosofen in West-Europa. Met velen van hen 
onderhield hij een uitgebreide briefwisseling. Behalve de genoemde 
fysiologen en de filosofen Scheler en Plessner zijn dat de wijsgerig-
biologen Hans Driesch en Johann von Ucxküll, de artsen Ludwig 
Binswanger, Viktor von Gcbsattel, Kurt Goldstein, Erwin Straus en 
Viktor von Weizsäcker. Zij allen hebben een grote invloed uitgeoefend 
op zijn wetenschappelijk denken, waarop ik in deze studie nog nader zal 
ingaan. Belangrijke contacten van latere datum waren die met de artsen 
Paul Christian en J. J. G. Prick, de godsdicnstpsycholoog Han 
Fortmann en de filosoof Maurice Merleau-Ponty. Zijn contacten met 
katholieke denkers als Jacques Maritain, Gabriel Marcel en Romano 
Guardini hebben er mede toe bijgedragen, dat hij in 1937 overging naar 
de Rooms-Katholieke Kerk. Op 20 december van dat jaar is hij in de 
26
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 Voskamp-Mcuser Bourgognion, 'Methode Mensendieck', p. 1548. 
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Lieve Vrouwe kerk te Groningen - sub conditionc - gedoopt. Aan zijn 
bekering tot het kathohasme heeft wellicht ook zijn jarenlange 
vriendschap met Anton van Duinkerken bijgedragen, vooral in de 
penode tijdens welke zij beiden - Van Duinkerken als redacteur en 
Buytendijk smds 1936 als medewerker - bij het Rooms-Katholicke 
dagblad De Tijd betrokken waren. 
Buytendijk was een krachtig bestrijder van het nationaal-sociahsmc. 
Hij bood daadwerkelijk steun bij de overkomst van Duitse geleerden 
van joodse afkomst, onder anderen Goldstein en Plessner, naar Neder-
land In diverse publikaties uit dejaren dertig, vooral in zijn krantearti-
kclcn, heeft hij stelling genomen tegen de cng-positivistischc antropolo-
gie uit die dagen en de daarmee samenhangende nationaal-sociahstischc 
ideologie ^' Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Buyten-
dijk gemobiliseerd als divisie-arts. In het eerste college na zijn terugkeer 
te Groningen medio 1940 verwierp hij openlijk de rassentheoneën, die 
door de bezetter werden gehuldigd. Van j uh tot eind oktober 1942 was 
hij geïnterneerd in het gijzelaarskamp te Haaren (Ν В.), waar hij een 
groot deel van de tijd besteedde aan het schrijven van Over de pijn (1943). 
Op oudejaarsavond 1943 werd hij opnieuw gezocht door de Duitsers, 
waarna hij tot aan de bevrijding in mei 1945 ondergedoken heeft gezeten 
te Utrecht In zijn onderduiktijd schreef hij Algemene theone der menselijke 
houding en beweging (1948). Hij had regelmatig contact met de Utrechtse 
hoogleraar in de pedagogiek M. J Langeveld. Mede door diens toedoen 
werd hij enkele jaren later hoogleraar te Utrecht Zijn Duitse vrienden is 
hij tijdens de oorlog trouw gebleven. Het getuigt van moed en 
autoriteit, dat hij deze spoedig na het einde van de oorlog (weer) 
uitnodigde om m Nederland lezingen te houden. 
Utrecht, Nijmegen, Leuven 
Dat de verschuiving in Buytendijks wetenschappelijke belangstelling 
ook door anderen werd opgemerkt en gewaardeerd, moge blijken uit 
zijn benoeming in 1946 tot gewoon hoogleraar in de algemene en 
theoretische psychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Buyten­
dijks inaugurale rede was getiteld Het kennen van de innerlijkheid (1947) 
Zijn benoeming kwam voor velen als een verrassing Hij kon steunen 
op een brede natuurwetenschappelijke opleiding en kennis van fysiolo­
gie, biologie en geneeskunde. Hij was inmiddels een befaamd dierpsy­
choloog en zijn publikaties waren doortrokken met een algemeen-
psychologische inslag. Hij was evenwel autodidact ten aanzien van de 
psychologie en haar onderdelen. Met een zekere trots vertelde hij soms, 
30
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dat hij nog nooit een psychologisch handboek had doorgewerkt. Ter 
gelegenheid van een jubileum van de psycholoog A. Michotte te Leuven 
hield hij in 1947 een toespraak, waarin hij zich verontschuldigde voor 
het feit dat de keuze als feestredenaar op hem was gevallen: 'Ik ben meer 
dan een ander een vreemde in het gebied van de psychologie'.31 
Tegelijkertijd met zijn benoeming te Utrecht aanvaardde hij een 
buitengewoon hoogleraarschap aan de Katholieke Universiteit te Nij-
megen in de algemene, later vergelijkende en theoretische psychologie.32 
Zijn inaugurale rede luidde De eerste glimlach van het kind (1947). 
Bovendien aanvaardde hij een gasthoogleraarschap te Leuven, waarmee 
het aantal universiteiten, waaraan hij ooit verbonden was (geweest), op 
vijf kwam te staan. 
Met zijn benoeming te Utrecht begon een nieuwe periode in zijn 
wetenschappelijke loopbaan, door sommige auteurs als de meest rijpe en 
vruchtbare beschreven. De knng van leerlingen en geestverwanten die 
zich rondom hem vormde, is bekend geworden als de zogenaamde 
Utrechtse School.33 Representanten van deze fenomenologische richting 
in de psychologie zijn de psychologen B. J. Kouwer, D. J. van Lenncp 
enj. Linschoten, de reeds genoemde Langeveld en de zenuwarts J. H. 
van den Berg. Assistenten als Kouwer en Linschoten vulden aan, waarin 
Buytendijk als psycholoog tekort schoot en deden het werk, dat hij liet 
liggen. Met experimenteel onderzoek hield Buytendijk zich niet bezig. 
Op zijn briefhoofd stond 'arts-psycholoog, consult na afspraak'. Of 
veel mensen hem hebben geconsulteerd is de vraag. In ieder geval heeft 
hij nooit een 'echte' artsenpraktijk gehad. De Utrechtse hoogleraar in de 
psychiatrie H. C. Rümkc zou Buytendijk eens gesuggereerd hebben om 
psychiater te worden. Volgens Trimbos deed hij altijd graag of hij ook 
een beetje psychiater was.34 Buytendijk was er evenwel de man niet naar 
om zich langdung in iemands persoonlijke problemen te verdiepen. Hij 
was meer en meer de theoretische psycholoog, de wijsgerig-antropo-
loog, geïnteresseerd in het wezen of het bestaan van de mens. Aandacht 
voor individuele personen met hun moeilijkheden en mogelijkheden 
stond op het tweede plan. 
Van de jaren vijftig dateert Buytendijks nationale en internationale 
bekendheid als auteur van existentieel-fenomenologische studies over 
" 'Rede Buytendijk', 1947, p. 25. 
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 Abma, Methodisch zonder confessste 
" Een aardige karakteristiek van de Utrechtse School geeft F Schenk in Utrechtse School 
Zij wijst erop, dat er ondanks de eenheid ook sprake was van verscheidenheid De 
zwakte van de Utrechtse School legt zij in het fat, dat het haar vertegenwoordigers heeft 
ontbroken aan een uniforme visie op de fenomenologische methodiek. Aan het ideaal 
van 'eerst goed kijken en nadenken' werden steeds weer andere interpretaties gegeven 
(p. 33) 
M
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mens en dier. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn het artikel 'Zur 
Phänomenologie der Begegnung' (1950) en het bock De vrouw (1951). 
Dit boek heeft destijds veel invloed uitgeoefend op het denken over dit 
onderwerp. Volgens Fortmann was de voornamelijk Duitse literatuur 
over de vrouw daarmee op slag verouderd.35 Het bock is in minstens zes 
talen vertaald en beleefde in 1975 zijn achttiende druk. Ten aanzien van 
de vraag wat Buytendijk onder psychologische kennis verstaat en aan 
welke voorwaarden de opleiding tot psycholoog naar zijn inzicht 
minstens dient te voldoen, zijn zijn studies over Dostojewski, die zijn 
gebundeld in Psychologie van de roman (1950), verhelderend. Op 
zeventienjarige leeftijd had hij Dostojewski al gelezen. Veel later heeft 
hij zijn visie op het menselijk bestaan uiteen gezet in een beschouwing 
over diens boeken. Buytendijk was erg belezen, al is het een vraag, of hij 
veel boeken - afgezien van een enkele roman - ook helemaal las. Andere 
schrijvers dan Dostojewski, die in zijn oeuvre een belangrijke rol spelen, 
zijn Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Rainer 
Maria Rilke en Paul Valéry. 
De belangrijkste nevenfunctie van Buytendijk naast zijn academische 
werkzaamheden was het voorzitterschap, sedert 1948, van de R.K. 
Charitatieve Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, met ingang 
van 1949 geheten Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid en weer later voortgezet in het Katholiek Studiecen-
trum voor Geestelijke Volksgezondheid.36 Tot aan zijn dood is hij de 
voorzitter en de grote promotor, de 'grand old man', van deze 
vereniging geweest. Toen hij in 1957 in Utrecht met emeritaat ging, 
verlegde hij zijn secretariaat naar het bureau van de vereniging in het 
Wilhelminapark te Utrecht. Hij kwam daar op een vaste dag in de week 
namelijk op dinsdag. Zijn wekelijkse komst was voor de medewerkers 
een hele belevenis. Kees Trimbos, een van de toenmalige medewerkers, 
vertelt hierover: 
'Als hij op zijn praatstoel zat, wou hij altijd een auditorium hebben; 
dat verdeelden wc zo'n beetje, omdat het wel eens moeilijk was als je het 
druk had. En een van onze medewerkers, altijd dezelfde, moest dinsdag 
altijd de wormen gaan halen, omdat woensdag de visdag van Buyten-
15
 Fortmann, 'Boven alle boeken', p. 203. 
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 Deze vereniging werd op 10 juni 1930 opgencht door de arts C. J. Kortenhorst. Met de 
Naoonalc Federatie Het Wit-Gele Kruis en andere instituten op het terrein van de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg heeft 'de Vereniging' mede de aanzet gegeven 
tot de oprichting (op 21 apnl 1953) van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Hiervan was Buytendijk aanvankelijk voorzitter van het dagelijks 
bestuur en vanaf 1958 algemeen adviseur Algemeen directeur was destijds A. Bartels 
Het Katholiek Nationaal Bureau is opgegaan m het huidige Nationaal Centrum voor 
Geestelijke Volksgezondheid. Zie voor de geschiedenis van de vereniging: De Lange, 
Katholiek Nationaal Bureau, Abma, 'Katholieken'. 
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dijk was 37 Als die eens ziek was, of weg, dan was het ontzettend lastig, 
want dan moest iemand anders die wormen gaan kopen en niemand 
wist precies hoe dat moest Buytendijk dronk zelf ook een goed glas 
mee, als er een borrcltje geschonken werd in die huiskamer van Bartels 
Ja hoor Later één glaasje hij was erg voorzichtig met zijn gezondheid 
Hij IS dan ook heel oud geworden' ^ 
De jaarvergadenngen van de vereniging waren een gebeurtenis van 
de eerste orde en hebben de ouder wordende Buytendijk veel voldoe-
ning geschonken Fortmann heeft hierover geschreven 'Het was niet 
alleen de voornaamheid van zijn taal die hen raakte, maar meer nog het 
feit dat zij nog nooit zó over de grondwaarden van het menselijke 
bestaan hadden horen pleiten Hij had teveel gevoel voor humor om 
pathetisch te worden, maar als hij zijn lorgnctje opzette, werd het stil 
Want hij sprak (en spreekt) uit een diepere laag, waar niet meer de 
emoties de leiding hebben, maar de zaak zelf waarover men spreekt 
onweerstaanbaar beweegt Hij past in de nj der grote emanapatoren en 
is daarvan misschien de laatste'39 
In de serie 'Geestelijke volksgezondheid' zijn talrijke artikelen van de 
hand van Buytendijk verschenen, die in het geheel van zijn oeuvre een 
bijzondere plaats innemen Meestal betreffen zij geestchjk-hygicnische 
en praktisch-pcdagogische vraagstukken, maar ook onderwerpen als het 
bestaan en de bestemming van de mens, vrijheid, geloof en gezondheid 
Zonder dat hij een cultuurpessimist genoemd kan worden, geeft hij 
daann blijk van zijn zorg om die na-oorlogsc ontwikkelingen op 
wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureel terrein, zoals de opmars 
van technologie en technocratie, die in hun uitwassen een gevaar 
vormen voor de geestelijke volksgezondheid 
Buytendijk was een veel gevraagd spreker en een gevierd geleerde 
Zijn omvangrijke ocvrc bevat niet alleen wetenschappelijke publikatics, 
maar ook talrijke boeken en artikelen, die bestemd waren voor een 
groter pubhek Zo heeft hij zo'n driehonderd kranteartikclen over een 
keur van onderwerpen geschreven, voornamelijk in De Tijd en De 
Telegraaf tussen 1930 en 1940 Behalve verslagen van eigen onderzoek, 
op eenvoudige wijze uiteengezet met titels als 'Bestaat er diercnheim-
wcc7', 'Waarom spelen wij yo-yo'', 'De kip en haar kinderen Lokstem 
van de kloek', 'Het rassenvraagstuk Ras als bloed', 'Universiteiten in 
crisistijd' en 'De scxucele opvoeding', betreffen zij ook reisverslagen Hij 
was m verband met congressen en individuele contacten regelmatig op 
pad in het buitenland 
57
 Ρ Vroon vertelt, hoe hij eens door Buytendijk werd getentamineerd over L'eau et les 
rêves van Gaston Bachelard op een woensdagochtend om zes uur aan een viswater m 
Kockengtn (Vroon, 'Angst') 
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Tot de wetenschappelijke organisaties, waarvan Buytendijk lid is 
geweest, behoren de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten-
schappen (afdeling Letterkunde), de Pauselijke Academie van Weten-
schappen (reeds vóór de tijd dat hij katholiek is) en de Deutsche 
Gesellschaft flir Psychologie Van talrijke tijdschriften is hij rcdac-
tie(raads)lid of vast medewerker geweest, onder meer Philosophischer 
Anzeiger, Tijdschrift voor Philosophie, Zettschnfifiir klinische Psychologie und 
Psychotherapie (voorheen Jahrbuch jur Psychologie, Psychotherapie und 
medizinische Anthropologie), Nederlandsch Ttjdschnfi voor de Psychologie en 
haar Grensgebieden, Algemeen Nederlands Tijdschnft voor Wijsbegeerte en 
Psychologie Hij is jarenlang hoofdredacteur van de Aula-reeks van Het 
Spectrum geweest Hij was Commandeur in de Orde van de H 
Grcgonus, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en eredoctor 
van de Universiteit van Gent 
Buytendijk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van 
de medische faculteit in 1954 aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen Zijn opvatting van een antropologisch geonentcerde genees-
kunde heeft mede ten grondslag gelegen aan de oprichting van de 
medische faculteit Behalve zijn bemoeienissen met de gebeurtenissen 
vóór de feitelijke oprichting was hij met J P A H Hoefnagels, oogarts 
en curator, en J J. G Pnck, lid van een commissie, die belast was met 
het aantrekken van geschikte hoogleraren * Het R К Artsenblad heeft in 
1949 een speciaal nummer gewijd aan de meningsvorming omtrent een 
Kathoheke (medische) wetenschapsbeoefemng Buytendijk besluit zijn 
bijdrage hierin als volgt 
'Het medische denken in Nijmegen zal een eigen weg moeten 
zoeken, in nauwe aansluiting aan de grote tradities van het wijsgerig 
Kathoheke denken en met minder in aansluiting aan de modernste 
opvattingen in de geneeskunde, de psychologie en de anthropologic 
Slechts dan zal het mogelijk zijn, dat de Katholieke artsen behalve 
vakbekwame vakkundigen, door hun ervaring omtrent het menselijke 
in de mens ook inzicht zullen hebben in de verhouding van het 
persoonlijk bestaan en het ziek-zijn en in de vele sociale en geestelijk-
hygiemsche problemen, die zij m hun praktijk ontmoeten en waaraan zij 
met voorbij kunnen en mogen gaan, zonder aan hun ethische en 
religieuse roeping te kort te doen '41 
In 1957 ging Buytendijk op 7&-jangc leeftijd te Utrecht met 
ementaat met de rede Het innerlijk evenwicht Bij gelegenheid van dit 
afscheid werd hem Rencontre Encounter Begegnung aangeboden, een 
bundel opstellen van de hand van vrienden en leerlingen, die tevens een 
ю
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bibliografie van Buytcndijk bevat tot 1957 Zijn collegae te Nijmegen 
wisten hem te bewegen nog vijfjaar langer hoogleraar te blijven. Zijn 
afscheidsrede aldaar was getiteld Aspecten van de vermoeidheid (1961) 
Te Utrecht werd Buytcndijk opgevolgd doorj. Linschotcn Deze 
betoonde zich aanvankelijk een goed leerling van Buytcndijk en een 
brilliant pleitbezorger van de fenomenologische psychologie Dat hij 
later zijn bakens verzette en stelling nam tegen de fenomenologische 
methode, was een grote schok voor Buytcndijk Deze kon overigens 
moeilijk afscheid nemen van 'zijn' instituut. Hij aanvaardde een 
onderwijsopdracht in de faculteit der letteren en wijsbegeerte: fysiologi-
sche grondslagen van de psychologie, bestemd voor studenten in de 
psychologie. Deze onderwijsopdracht werd ieder jaar verlengd tot 
september 1966, toen C. F. van Parreren als opvolger van de in 1964 
overleden Linschotcn al ruim een jaar het hoogleraarschap in de 
psychologie bekleedde. Door deze colleges in de fysiologie en door zijn 
samenwerking met de zenuwarts Pnck raakte hij - na een penodc van 
op de psychologie genchte belangstelling - weer geboeid door de 
theoretische aspecten van zijn eerste liefde, de fysiologie Het resultaat is 
Prolegomena van een antropologische fysiologie (1965) 
Tot op hoge leeftijd is Buytcndijk wetenschappelijk actief geweest, 
zoals blijkt uit zo'n vijftigtal publikaties, dat na 1961 is verschenen. 
Gedurende de laatstcjaren van zijn leven had hij de gewoonte iedere dag 
een zogenaamde 'pensee repensée' te schrijven. Een selectie hieruit is 
postuum uitgegeven· Aandenken (1980). Op 21 oktober 1974, de dag dat 
hij 65 jaar arts was, overleed hij op 87-jange leeftijd te Nijmegen. Hij 
ligt begraven op het kerkhofje van Kekerdom in de Ooypolder bij 
Nijmegen, waar hij sinds jaren gewoon was - samen met zijn vnend en 
collega Pnck - een deel van zijn vnje tijd door te brengen 
Ofschoon Buytcndijk een dankbaar persoon lijkt te zijn voor het 
schrijven van een biografie, is hij zelf altijd erg terughoudend geweest in 
het openbaar maken van persoonlijke gebeurtenissen. Hij stond scep-
tisch ten opzichte van het nut van een autobiografie. Zo schrijft hij in de 
inleiding van Prolegomena. 'Ik wil niet trachten de weg aan te geven, die 
mij tot het schrijven van deze prolegomena voerde. Deze weg werd 
immers door een historiciteit bepaald, waann jeugdervanngen en 
lotsbeschikkingen, onmoeting en omgang met personen, denkbeelden 
en studies tot een intimiteit zijn verdicht, die zelfs de uitvoengste en 
meest oprechte 'mémoires' niet vermogen uit te drukken'.42 
Degenen die Buytcndijk persoonlijk gekend hebben omschrijven 
hem als een echte persoonlijkheid. Zijn 'seigneuriale' levenshouding 
openbaarde zich m zijn bewegingen. Hij had een kaarsrechte, krachtige, 
42
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pycnischc gestalte met een bedachtzame tred en een bijna stoïcijnse 
kalmte en onverstoorbaarheid Hij bewoog zich afstandelijk, wat deels 
berustte op verlegenheid en bescheidenheid, wat niet altijd werd 
doorzien De onpcilbaarhcid van zijn gedachten gaf hem iets raadselach-
tigs Buitenshuis was hij geen man voor een gemoedelijk, onderhou-
dend gesprek Aan vergaderen had hij een hekel Buytendijk had graag 
toehoorders om zich heen Hij was op zijn best als hij zelf aan het woord 
was en als een gesprek 'ergens over ging' 
F J Th Rutten, oud-hooglcraar in de empirische en toegepaste 
psychologie te Nijmegen, vertelt 'Voor iedereen was een gesprek met 
hem, opvallend helder denkend bel-cspnt, een poging om geen 
banaliteit te zeggen Gepointeerde formuleringen noopten tot aandach-
tig volgen van wat hij zei De door fijnzinnigheid getemperde 
hooghartigheid lokte geen verzet uit Menige uitspraak debuteerde hij 
om ze met een korrel zout te laten savoureren Hij liet de vogels meer 
zingen dan volgens Darwin geoorloofd is Bij elke discussie brak hij na 
korte tijd de ernst, bracht hij met een boutade iets speels in het gesprek 
Polemiek lag hem met' 43 
Over Buytendijks kwaliteiten als docent zijn de meningen verdeeld 
Zijn stijl van doceren trok een scheidslijn tussen de geesten Hij had 
aanhangers èn tegenstanders onder studenten en collegae Het bezwaar 
van de tegenstanders was je hebt er mets aan, je kunt er mets mee 
'doen' De voorstanders zagen in Buytendijk de grote geleerde met een 
veelzijdige kennis en oorspronkelijkheid, die je met alleen leerstof 
bijbracht, maar je uitnodigde tot nadenken en je optrok naar het niveau, 
dat hijzelf bereikt had D Gemtse, een van Buytendijks oud-leerlmgen, 
spreekt van 'de mccstcrdocent professor Buytendijk' en toont zich een 
fervent bewonderaar 'Je moest evenveel naar hem kijken als luisteren 
Dan kon je zijn mijmeringen meemaken Dan kreeg je in zijn woorden 
en via zijn blik de dingen te zien, zoals hij die zag De wereld kreeg door 
hem een nieuw gezicht Hij maakte een njke wereld open ( ) Na de 
colleges had je maar enkele karakteristieke uitspraken genoteerd en de 
rest was vlees en bloed geworden Eigenlijk waren de colleges van 
Buytendijk de enige, waarvan ik kan zeggen, dat ze onmisbaar waren' H 
Buytendijks levenshouding is wellicht samen te vatten in twee 
spreuken, die hij veelvuldig overwoog en die op zijn bidprentje zijn te 
vinden 'Zie de leliën des velds hoe zij groeien Zij arbeiden noch 
spinnen' (Matt 6 28) Naar dit evangeliewoord verwijst zijn opvatting 
van de demonstratieve zijnswaarde van het orgamsche, waann de 
njkdom van alles wat leeft uitstraalt Het 'Considerate lilia' is eveneens 
te vinden op zijn 'Ex hbns' Ook de spreuk 'Leer van mij dat ik 
" Rutten, Buytendijk', ρ X 
" Gemtse, Broekzak, ρ 87 
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zachtmoedig en nedeng van hart ben' (Matt 11.29), die het motto is van 
zijn boek De vrouw, was een bron van inspiratie voor hem. 
1.3 De twmttgste eeuwse antropologische beweging 
in de geneeskunde 
In deze schets van de antropologische beweging beperk ik me tot de 
twintigste eeuw en tot die nchtmgcn in de geneeskunde, waarvan de 
beoefenaars zichzelf beschouwen als antropologisch geneeskundigen. 
Uitgesloten zijn dus die stromingen die door hun vertegenwoordigers 
niet als 'antropologische geneeskunde' aangediend worden, maar toch in 
theone en praktijk overeenkomsten vertonen met bepaalde aspecten van 
de antropologische geneeskunde m engere zin: de antroposofische, de 
psychosomatische, de integrale en de humarustieke geneeskunde en 
enkele vormen van alternatieve geneeskunde.45 Deze beperking vindt 
zijn grondslag in praktische redenen, vooral in het feit dat er nog te 
weinig wijsgcng-antropologisch en wetenschapstheoretisch onderzoek 
is gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen de hierboven 
vermelde richtingen in de geneeskunde.46 Zij zijn alle zeer wel te 
45
 Zie voor de antroposofische geneeskunde, die gebaseerd is op de ideeën van Rudolf 
Steiner (1861-1925) Huscmann en Wolf, Das Bild des Menvhen Zie voor de 
psychosomatische geneeskunde, m het bijzonder haar verhouding tot de antropologi-
sche geneeskunde, de noten 46 en 85 van dit hoofdstuk en noot 6 van hoofdstuk 6 De 
term integrale geneeskunde is m Nederland bekend geworden door Quendo's Integrale 
geneeskunde Een moderne versie geeft Menges, Gezondheid en ziekte, ρ 82-113 De 
humarustieke geneeskunde is gebaseerd op de 'humanistic psychology' van Abraham 
Maslow en wordt tegenwoordig veelal aangeduid als medische synthese Zie Bakker, 
'Humanistische geneeskunde', Verbmgh, Paradigma's, ρ 162-171, De Vncs, 'Humanis-
öeke geneeskunde' Wat de alternatieve geneeskunde betreft kan ik verwijzen naar het 
overzicht van Van Dijk, Geneeswijzen tn Nederland 
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 Hoewel er in historisch opzicht een nauwe relatie bestaat tussen de psychosomansche en 
de antropologische beschouwingswijze in de geneeskunde (Hahn, 'Entwicklung', 
Meimnger, 'Geschiedenis') en beide stromingen van enkele gemeenschappelijke vooron-
derstellingen uitgiah (Engelhardt, Der Patient, Wyss en Gench, 'Die Konzeption'), is het 
onjuist hen zonder meer aan elkaar gelijk te stellen Bovendien is het alleen met inbegnp 
van de nodige nuanceringen en preciseringen geoorloofd te spreken van 'de' psychoso-
matische geneeskunde Tegenwoordig worden tot de psychosomatiek stromingen 
gerekend, die onderling sterk verschillen in theoretische uitgangspunten (Bräutigam en 
Christian, Psychosomatische Medizin,p 38-69, Von UexkuU, Lehrbuch, ρ 7-92) In de 
(meta)medische literatuur wordt vaak te weinig onderscheid gemaakt tussen de 
begrippen antropologisch, integraal en psychosomatisch Terecht stelt Spreeuwenberg 
('Integrale zorg', ρ 91), dat met name het verschil tussen de integrale geneeskunde 
volgens Quendo en de antropologische geneeskunde te weinig wordt geëxpliciteerd 
Hij stelt voor een onderscheid te maken tussen 'geïntegreerde zorg(hulp)vcrlening', een 
'integrale benadering' en een 'antropologische benadering' Het verschil tussen de laatste 
twee benaderingen blijft naar mijn mening evenwel onduidelijk Zie voor een recente 
vergelijking tussen de antropologische en de integrale geneeskunde Menges, 'Antropo-
logische en integrale geneeskunde', en tussen de antropologische en de alternatieve 
geneeskunde Verbrugh, 'Alternatieve geneeswijzen' 
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kwalificeren als 'holistisch', 'synthetisch', 'integraal' enz., maar deze 
begrippen zijn geenszins synoniem met de term antropologisch. Zo, bij 
voorbeeld, presenteren antropologisch denkende artsen hun genees-
kunde nergens als 'holistisch'. Deze term is te veelzinnig om zonder 
nadere specificatie als adequaat adjectief van het antropologische denken 
te kunnen worden beschouwd.47 Ik kom op dit probleem terug in de 
paragrafen 7.3. en 7.4. 
1.3.1. Antropologische geneeskunde en medische antropologie 
De twintigste ccuwse antropologische beweging in de geneeskunde is 
opgekomen in de jaren twintig.48 Eensdeels is zij een reactie op het 
positivistisch verklaringsmodel van de natuurwetenschappelijk geo-
riënteerde geneeskunde uit de tweede helft van de vorige en de eerste 
decennia van deze eeuw. Anderdeels heeft zij impulsen gekregen vanuit 
het ook buiten de geneeskunde opkomende antropologische denken. 
Bekende vertegenwoordigers zijn onder anderen de medici Ludwig 
Binswanger, Buytendijk, Paul Christian, Viktor von Gebsattcl, Ludolph 
Krchl, Herbert Plüggc, Richard Siebeck, Erwin Straus en Viktor von 
Weizsäcker. Gemeenschappelijk in hun streven is geweest de genees-
kunde een bredere basis te geven dan alleen de natuurwetenschappelijke. 
Ieder op een eigen wijze en vanuit een eigen invalshoek hebben zij een 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een op de mens als 
persoon georiënteerde, antropologische geneeskunde. 
Het is van belang voorop te stellen, dat de verschillende aanzetten tot 
een antropologische geneeskunde meer exemplarisch en richtingaange-
47
 Kuiper (Mensopvattmg,p. 63-67) noemt Buytendijks ontwerp van cen antropologische 
fysiologie ecu 'holistische fysiologie'. Keppcl Hesselink en Verbnigh ('Dynamische 
kwaliteiten', p. 917) beschouwen de antropologische geneeskunde als cen moderne 
interpretatie van de uitgangspunten van de als achterhaald beschouwde humoraalpatho-
logie, onder meer op basis van het holistische karakter van beide stromingen. Bovendien 
wijzen zij op overeenkomsten met het holisme van de algemene systccmlecr. Het 
'antropologische' hohsmc lijkt me evenwel wat anders dan het 'formele' holisme van de 
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* De antropologische beweging van deze eeuw was in historisch opzicht geen noviteit. 
Zie voor een overzicht van een aantal antropologisch georiënteerde stromingen in de 
geneeskunde uit het verleden: Hartmann, Ärztliche Andiropologie, en Schipperges, 
'Anthropologien'. Verwey geeft in Psychiatrie tussen antropologie en natuunvetenschap cen 
gedetailleerd wijsgerig en wetenschapshistonsch overzicht van (voornamelijk) de laat 
achttiende ceuwse, begin negentiende ecuwse antropologische traditie in de Duitse 
geneeskunde en psychiatrie. 
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vend dan systematisch van aard zijn. Meer dan eens hebben vertegen­
woordigers van de antropologische nchtrng erop gewezen, dat de 
theoretische fundering en methodische uitwerking nog vaag en vol 
lacunes zijn.49 Ook nu nog ontbreekt het aan literatuur, die in deze 
leemte voorziet Het is dan ook met verwonderlijk, dat De Moulin 
'medische antropologie' als 'een wat vage term' beschouwt Ά> 
Recentelijk kwam G. Verwcy tot de conclusie, dat bij de huidige 
stand van de meningsvorming over antropologische geneeskunde niet 
méér is te verwachten dan een verheldering van de verschillende 
contexten, waarbinnen het woord antropologisch functioneert of even-
tueel zou kunnen functioneren in het programma van een toekomstige, 
zich antropologisch noemende geneeskunde.51 Tegen deze achtergrond 
dient de opzet en inhoud van deze studie gezien te worden 
De arts Paul Christian (geboren in 1910), leerling van Von 
Weizsäcker en in 1958 diens opvolger als hoogleraar in de algemene 
inwendige geneeskunde in de universiteitskliniek te Heidelberg, heeft in 
Medizinische und philosophische Anthropologie (1969) ccn historisch geo-
riënteerd overzicht gegeven van de medische antropologie, dat een 
goede inleiding vormt tot de antropologische beweging. Hierbij dient 
wel aangetekend te worden dat hij de term medische antropologie ruim 
opvat. 
Stromingen die in zijn overzicht aan de orde komen, zijn de 
Individualpathologie (Fr Kraus, L. Krchl), de constituticleer en typolo-
gie (E. Kretschmer, W H. Sheldon), de medische psychologie en 
psycho-analysc (S. Freud, С G. Jung), de psychosomatische gences-
kunde (F Dunbar, F. Alexander, Α. Mitschcrlich), de biografische 
geneeskunde (R. Siebeck), de fenomenologisch-antropologische opvat­
tingen van ziek en gezond zijn (Von Weizsäcker, Von Gebsattel, 
Buytcndijk, Binswangcr, Plùgge), en de psychiatrische Dascinsanalyse. 
Al deze stromingen hebben als gemeenschappelijke uitgangspunten, dat 
de geneeskunde zich met alleen op de natuurwetenschappen kan baseren 
en dat een belangnjk deel van de algemene pathologie, hier in de 
betekenis van medische antropologie, moet bestaan uit een opvatting 
omtrent het wezen van de mens. 
Van belang lijkt mij de tweedeling die Christian aanbrengt in de 
medische antropologie 52 Enerzijds onderscheidt hij dualisnschc richtin-
gen, waarbij de somatisch georiënteerde geneeskunde wordt aangevuld 
met medische psychologie, maar de eenheid tussen lichaam en ziel naar 
zijn mening onvoldoende wordt doordacht. Als voorbeelden van ccn 
49
 V von Weizsäcker, 'Grundfragen', ρ 136, Von Gebsattel, Prolegomena einer medizini­
schen Anthropologie, ρ III, Prolegomena, ρ 23 
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dergelijk psychofysisch dualisme noemt hij de experimentele psycho-
fysiologie en de psycho-analytisch georiënteerde psychosomatische 
geneeskunde.53 Anderzijds signaleert hij richtingen, die de scheiding 
tussen ziel en lichaam juist willen overbruggen Het zijn in het bijzonder 
de fenomenologische en existentiële richtingen in de medische antropo-
logie, die te beschouwen zijn als medisch-wijsgcngc antropologie in 
eigenlijke zin. Zij streven naar inzicht in het bestaan van de zieke mens. 
Juist deze stromingen m de geneeskunde, die - wijsgerig gesproken - de 
cartesiaanse scheiding tussen 'res extensa' en 'res cogitans' afwijzen en de 
weg vrijmaken voor een zingevende interpretatie van ziekte en dood, 
zou ik antropologisch willen noemen Met name de christelijke 
geloofsovertuiging van de vertegenwoordigers van de antropologische 
beweging is m hoge mate bepalend geweest voor het geheel van hun 
mcdisch-antropologische opvattingen Christian bespreekt de opvattin-
gen van Buytcndijk terecht in deze context. 
De antropologische geneeskunde onderscheidt zich van een nict-
antropologisch geonenteerdc geneeskunde door het uitgangspunt, dat 
de werkelijkheid van ziekte, leed, pijn en sterven in de context van de 
arts-paticnt-vcrhouding een existentiële symboolwaarde heeft. Ziekte, 
pijn, lijden en sterven van de patient zijn voor de antropologisch 
geonenteerdc arts met louter symptomen van een beschadigd of 
bedreigd organisme, dat wil zeggen met geheel en al natuurwetenschap-
pelijk verklaarbaar, maar uitdrukking van een wijze van zijn die hij in 
zijn algemeenheid ook als de zijne herkent.S4 
De objectivcrcnd-wetenschappehjke beschouwingswijze in de biolo-
gie, psychologie, pathologie, psycho-analysc, fysiologie en constitu-
tielccr betreft volgens Chnstian alleen een inventansatie van de mens. 
Zij 'raken' hem daarbij slechts als functionele eenheid, los van de zin van 
de menselijke existentie Het natuurwetenschappelijk aspect in de 
geneeskunde is een juist en geldig gezichtspunt, maar er zijn nog andere 
zienswijzen mogelijk. Het levende en het menselijke verschijnen ook in 
betekenis- en waardesystemen. De medische antropologie keert zich 
niet tegen de natuurwetenschappelijke geneeskunde, 'sondern gegen den 
Anspruch mit ihrem Weltbild den Menschen in seiner ganzen Wirklich-
keit erfassen zu wollen' ^ 
De antropologische beweging is geen duidelijk af te grenzen stroming 
met een eigen specifieke benadcnngswijze van de patient Het is alleen 
maar onder het nodige voorbehoud gerechtvaardigd te spreken van 'de' 
53
 Ovcngcns relativeert hij zijn knock op het psychofysisch dualisme van de psychosoma-
tische geneeskunde door de opmerking, dat het vaak niet anders mogelijk is dan zich uit 
te drukken in een methodisch dualisme van gezichtspunten (p 261) 
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antropologische geneeskunde Dit voorbehoud is van tweeërlei aard. In 
de eerste plaats vinden we bij een aantal vertegenwoordigers, onder 
anderen bij Von Weizsäcker en Buytendijk, de gedachte, dat een echte 
antropologische geneeskunde een ideaal is, dat nog niet verwezenlijkt is. 
In de tweede plaats - en dit is zeker zo belangrijk - wil de 
antropologische beweging geen afzonderlijke vorm van genceskundebe-
oefemng propageren, die naast of tegenover andere vormen van 
geneeskunde geplaatst kan worden. Zij wil een wijsgerig fundament 
voor iedere vorm van geneeskunde bieden. Zo bezien is het eigenlijk 
beter van 'medische antropologie' dan van 'antropologische genees-
kunde' te spreken. Bij beschrijvingen van de antropologische beweging 
wordt dan ook vaak geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
'medische antropologie' en 'antropologische geneeskunde'. Toch lijkt 
het me van belang het verschil tussen beide termen met uit het oog te 
verliezen. 
De medtsche ofwel medisch-wijsgenge antropologie beschouw ik als een 
wijsgerig georiënteerde discipline die als object heeft de zieke mens, dat 
wil zeggen het menselijke aspect van ziekte en — niet minder belangrijk — 
het ziekelijke in iedere mens. Zij baseert zich op gegevens uit de 
empinschc menswetenschappen om tot een synthese van de m elk der 
wetenschappen verworven inzichten zien te komen Dit betekent niet 
een positivistische opvatting van een wetenschappelijke antropologie als 
integrale totaal-wetenschap, gebaseerd op de filosofische vooronderstel-
ling van de mens als een in principe geheel voor wetenschappelijk 
onderzoek toegankelijk onderdeel van de natuur Voor de medisch-
wijsgenge antropologie gaat de mens als persoon de dimensie van de 
natuurwetenschappelijke en biologische werkelijkheid te boven en is het 
principieel niet mogelijk hem als een synthese van op empinsch-
wetenschappclijkc wijze verkregen ervaringsgegevens te begrijpen.56 
Haar relatie tot de wijsgerige antropologie hangt samen met het feit, dat 
ziekte en dood wezenlijk tot het mens zijn behoren, en dat wc door 
ziekte het gezonde kunnen leren kennen en door het gezonde het 
ziekelijke. Dit betekent, dat de medische antropologie enerzijds impul-
sen kan geven aan de wijsgenge antropologie, maar anderzijds zelf kan 
56
 Vcrwey, 'Het antropologische', ρ 50 Deze opvarang van medisch-wijsgenge antropo­
logie dient onderscheiden te worden van empmsch-wetenschappelijke disciplines als de 
biologische en fysische antropologie (antropobiologie) en de sociaal-culturele antropolo­
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het tegendeel, tussen de medische antropologie als wijsgenge discipline enerzijds en als 
wetenschappelijk vak anderzijds De wetenschappelijke medische antropologie van 
Rothschuh wijkt ten aanzien van wetenschaps-theoretische en wijsgeng-antropologi-
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steunen op kermis en verworvenheden van de wijsgerige antropologie. 
Zoals bij alle vormen van geneeskunde gaat het ook in de 
antropologische geneeskunde niet primair om kennis, maar om het 
handelen, het helpen of genezen van zieke mensen. Voor het medisch 
handelen is een kundigheid en vakbekwaamheid vereist, die meer 
impliceert dan louter kennis. De antropologische geneeskunde wil een 
vorm van patiëntenbchandcling zijn. 
Het onderscheid tussen medisch-wijsgerige antropologie en antro-
pologische geneeskunde betreft de tegenstelling tussen het wijsgerig-
beschouwende aspect en het medisch-praktischc aspect van de antropo-
logische richting. De zin van dit onderscheid blijkt onder andere uit de 
huidige discussie over zin en onzin van een antropologisch georiënteerde 
geneeskunde.37 Verwey wijst erop, dat in die discussie één bepaald 
perspectief domineert, namelijk het perspectief van de wetenschapsim-
manente, respectievelijk praktijk-immanente, kortom de intcm-mcdi-
sche beschouwingswijze. Hij bedoelt daarmee, dat de problematiek van 
de antropologische geneeskunde primair als de problematiek van haar 
medisch-wetenschappclijke, respectievelijk medisch-praktische relevan-
tie wordt gezien, waarbij onvoldoende aandacht wordt besteed aan 
'meer principiële aspecten'. De huidige discussie beperkt zich naar zijn 
mening tot een antropologische geneeskunde zonder medische (wijsge-
rige) antropologie.58 
De waarschuwing van Verwey niet alleen aan de intcm-medische, 
maar ook aan de meer principiële, filosofische beschouwingswijze 
voldoende aandacht te besteden, is terecht. Ongegrond echter lijkt me 
de conclusie, die hij trekt ten aanzien van de in de bedoelde discussie 
gepostuleerde samenhang tussen de natuurwetenschappelijke en de 
antropologische geneeskunde. Wanneer bij voorbeeld wordt vastge-
steld, dat het antropologische gezichtspunt, zoals uitgekristalliseerd in de 
twintigste eeuwse antropologische beweging, een aanvulling kan zijn op 
het gangbare, voornamelijk natuurwetenschappelijk georiënteerde 
medische denken, S9 betekent dit niet, dat de antropologische genees-
kunde als aanvulling in de betekenis van complement van de natuurwe-
tenschappelijke geneeskunde moet worden opgevat. En zeker betekent 
dit niet, dat de zin of onzin van de antropologische geneeskunde alleen 
maar beoordeeld wordt naar de maatstaven van de natuurwetenschap-
pelijke geneeskunde, zoals Verwey suggereert.60 
57
 Bedoeld is de themaserie over antropologische geneeskunde, die sedert januari 1983 in 
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In de discussie over een antropologisch geonenteerde geneeskunde 
dient zowel aan 'het antropologische' als aan 'het geneeskundige' 
aandacht te worden besteed Wat het geneeskundige aspect betreft is 
recentelijk door diverse auteurs terecht gewezen op de noodzaak van een 
medisch-praktische uitwerking van de sterk wijsgerig geonenteerde 
inzichten van de antropologische beweging61 'Geneeskunde krijgt 
alleen een antropologische oriëntatie, als woorden vergezeld gaan van, 
of in ieder geval gevolgd worden door daden '62 Met denken alléén 
wordt een patient niet beter Dit beter worden - en daar gaat het om — 
behoeft met beperkt te zijn tot het genezen in de betekenis van een sterk 
handelingsgerichte, technologisch geonenteerde en eenzijdig op het 
somatische genchtc geneeskunde Ook al gaat m een antropologisch 
geonenteerde geneeskunde het vragen vooraf aan het doen, het 
gemeenschappelijk verstaan van arts en patient vooraf aan het eenzijdig 
ingnjpen van de arts, ook al biedt het antropologische denken weinig 
aanknopingspunten voor concreet medisch handelen, het gaat uiteinde-
lijk, zoals in elke vorm van geneeskunde, om het welzijn van de patient, 
om het beoefenen van geneeskunde й3 
Volgens Vcrwcy bestaat het eigenlijke, meest fundamentele motief 
bij de antropologische heroriëntatie in het tweede kwart van deze eeuw 
niet alleen of vooral in een verlangen naar een alternatieve geneeskunde, 
maar naar een alternatief zelfbegnp van het geneeskundig denken en 
doen Hoe zeer ook bepaalde wctcnschapsimmanente ontwikkelingen in 
het medisch denken in de richting wezen van een met exclusief 
natuurwetenschappelijke geneeskunde, waren het naar zijn mening 
uiteindelijk toch niet ervanngswetenschappehjke, maar specifiek wijsge-
nge en religieuze motieven die de aanleiding vormden voor de opkomst 
van de antropologische beweging in dejaren twintig In het geding was 
met pnmair een geneeskundig, maar een wijsgeng probleem M 
Met Vcrwcy onderken ik het belang van specifiek wijsgenge en 
religieuze motieven in het ontstaan van de antropologische beweging 
van deze eeuw Ik zou deze evenwel niet tegenover medisch-weten-
schappclijkc en medisch-praktische motieven willen plaatsen en de 
pnontcit in het ene of in het andere leggen Wijsgerige en antropologi-
sche motieven komen niet uit de lucht vallen Het is juist voor de 
" Brouwer,'Medicus practicus', ρ 124, Menges,'Integrale geneeskunde', ρ 181, Sigling, 
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antropologisch denkende artsen kenmerkend, dat hun wijsgerige reflec-
ties gevoed worden door de praktische ervaring als arts en pas zin 
knjgen in het perspectief van een of andere vorm van omgang met 
patiënten Met andere woorden het antropologische denken in de 
geneeskunde dankt haar ontstaan aan de notie - hoc vaag ook -, dat er 
een andere geneeskunde mogelijk en noodzakelijk is èn uit daarmee 
intrinsiek samenhangende antropologische overtuigingen Het werk 
van V von Weizsäcker en Buytcndijk lijkt me een illustratie hiervan 
Í 3 2 De Heidelbergse school, V von Weizsäcker 
Voor ik mij verder concentreer op het werk van Buytcndijk, eerst een 
kort historisch overzicht van de Heidelbcrgsc school in de antropologi-
sche geneeskunde, waarin ik met name inga op een aantal grondgedach-
ten van V von Weizsäcker Buytcndijk beschouwt hem namelijk als 
zijn leermeester65 en als de belangrijkste grondlegger van de antropolo-
gische geneeskunde Zo merkt hij op, dat Von Weizsäckers boek halle 
und Probleme 'voorbeeldig de weg wijst naar een echte anthropologische 
geneeskunde'(* Ten aanzien van cen antropologische wetenschapsbeoe-
fening steunt hij in belangrijke mate op Von Weizsäcker с s (zie par 
3 5, 5 3 en 5 5) 
Het onderstaande is een schets van Von Weizsäckers opvatting van 
een antropologisch georiënteerde geneeskunde, waarbij summier wordt 
ingegaan op inherente wijsgerige vooronderstellingen en religieuze 
overtuigingen Met name is het van belang bij alle verwantschap tussen 
Von Weizsäcker en Buytcndijk de verschillen tussen beiden niet uit het 
oog te verhezen Buytcndijk heeft nauwelijks gepraktizeerd als arts, 
terwijl Von Weizsäcker als internist en neuroloog steeds geprobeerd 
heeft zijn antropologische opvattingen in praktijk te brengen Von 
Weizsäcker is aanvankelijk sterk psycho-analytisch georiënteerd, Buy-
tcndijk nauwelijks In tegenstelling tot Von Weizsäcker is laatstge-
noemde beïnvloed door de Franse existentiële fenomenologie Over 'het 
antropologische' bij Von Weizsäcker kom ik nog te spreken aan het eind 
van deze paragraaf 
Als een van de wegbereiders van de moderne Duitse nchting in de 
antropologische geneeskunde wordt algemeen Krchl gezien Ludolph 
Krehl (1861-1937), sedert 1907 directeur van de umversiteitskhmek voor 
65
 Das Menschliche, 1958, ρ VIII Η Straykcr Boucher heeft in 'Correspondentie' de 
verhouding tussen Buytcndijk en Von Weizsäcker uiteengezet aan de hand van hun 
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inwendige geneeskunde te Heidelberg, was de leermeester van Von 
Weizsäcker Krehl heeft vooral bekendheid gekregen door zijn in 1893 
verschenen Gnmdnss der allgemeinen klmtschen Pathologie, dat onder de 
titel Pathologische Physiologie herhaaldelijk is herdrukt Diverse auteurs 
hebben erop gewezen, dat dit boek van Krehl van belang is voor een 
studie van de ontwikkeling van de Duitse geneeskunde in de eerste helft 
van deze eeuw 67 De steeds herschreven inleidingen van Krehl bij de 
diverse herdrukken illustreren het opkomende antropologische denken 
in de geneeskunde № 
Aanvankelijk was het de bedoeling van Krehl in zijn Pathologische 
Physiologie een brug te slaan tussen de algemene pathologie en pathologi­
sche anatomie enerzijds en de fysiologie anderzijds Later heeft hij daar 
nog een streven aan toegevoegd, namelijk de daaruit resulterende 
pathofysiologie in verband te brengen met het klinische denken en 
handelen De dertiende druk van Pathologische Physiologie verscheen in 
1930 als deel I van een driedelig werk Entstehung, Erkennung und 
Behandlung innerer Krankheiten De ingewikkelde pathofysiologische 
processen, die bij ziekte van ecn mens optreden, kunnen niet volledig 
verklaard worden met behulp van relatief eenvoudig en kunstmatig 
dierexperimenteel laboratoriumonderzoek In het bijzonder dienen zij 
gerelateerd te worden aan het totaalbeeld van de ziekte, aan de zieke 
mens zelf 
Ecn belangrijk thema bij Krehl is, dat de geneeskunde moet blijven 
uitgaan van het natuurwetenschappelijk denkmodel, maar dat dit model 
alléén ontoereikend is als basis van het medisch denken en handelen De 
arts moet zich richten op de hele mens en daarbij, behalve op de 
natuurwetenschappen, ook op de biologie en de geesteswetenschappen 
steunen Krehl stelt, dat de mens tot op zekere hoogte zelf verantwoor-
delijk is voor het verloop van zijn eigen ziekte 'Der Mensch vermag 
seine Krankheitsvorgange zu gestalten durch seinen körperlichen und 
seelischen, am besten gesagt menschlichen Einfluss auf eben diese 
Vorgange Und er ist nicht nur Objekt, sondern stets zugleich Subjekt 
das ist es, was die nie sich erschöpfende Vielseitigkeit der krankhaften 
Vorgange am Menschen erzeugt' 69 Dit citaat keert bij diverse auteurs 
terug ter karaktensenng van het antropologische denken van Krehl 70 
In het werk van Krehl neemt de arts-paticnt-relatie een belangrijke plaats 
in Dezc moet volgens hem een vertrouwensrelatie zijn, waarbij in de 
eerste plaats de patient als persoon m het geding is en niet een of andere 
ziekte of orgaanstoorms 
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Richard Siebeck (1883-1965), een leerling van Krehl en diens opvolger 
als directeur van de universiteitskliniek voor inwendige geneeskunde te 
Heidelberg, later geheten Ludolph Krehl Klinik, heeft het werk van zijn 
leermeester voortgezet. Zijn christelijk geïnspireerde opvattingen van 
een antropologisch georiënteerde geneeskunde hebben voornamelijk 
hun neerslag gevonden in Medizin in Bewegung Klinische Erkenntnisse und 
ärztliche Aufgabe (1949) en zijn bekend geworden als 'biografische 
geneeskunde'. De ziektegeschiedenis van de patiënt dient altijd gezien te 
worden tegen de achtergrond van zijn levensgeschiedenis, daar eigenlijk 
mee samen te vallen Het ziekteverloop en de betekenis die ziekte voor 
het lot van de zieke heeft, hangt met alleen af van de ziekte, maar 
evenzeer van de zieke In de lijn van Krchl stclt Sicbcck. 'Jeder Kranke 
'hat' nicht nur 'seine Krankheit', er selbst und sein Geschick 'machen' 
sie. Die Krankengeschichte ist immer zugleich eine Lcbensgcschichte '71 
Deze stcllmg van Sicbcck is eveneens een centraal punt bij Von 
Weizsäcker, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Duitse school 
Viktor von Weizsäcker (1886-1957) werd te Stuttgart geboren als telg 
uit een vooraanstaande Duitse familie, waartoe onder anderen ook zijn 
neef Cari Friedrich von Weizsäcker, fysicus en filosoof, behoort.72 Hij 
studeerde geneeskunde te Freiburg en werd daar leerling van de 
zintuigfysioloog J von Knes (1853-1928). Toen het klassieke fysiologi-
sche onderzoek hem niet meer bevredigde, ging hij op instigatie van 
Krehl zich wijden aan de pathologische fysiologie Vanaf ongeveer 1910 
raakte hij in toenemende mate geïnteresseerd in wijsgerige problemen 
en volgde hij colleges in de filosofie bij de neokantianen Heinrich 
Rickcrt (1863-1936) en Wilhelm Windclband (1848-1915) te Heidelberg. 
Von Weizsäcker heeft zijn hele leven het filosoferen gecombineerd met 
het uitoefenen van het beroep van arts. Hij was een veelzijdig man 
Behalve de klinische geneeskunde hadden de fysiologie, de algemene 
biologie, de psychologie, de psychosomatiek en de psycho-analyse zijn 
belangstelling. In 1926 werd hij hoofd, later hoogleraar, van de 
neurologische afdeling van de Ludolph Krehl Klinik te Heidelberg. 
Vanaf 1945 tot aan zijn ementaat in 1951 bezette hij aldaar de speciaal 
voor hem opgerichte leerstoel voor 'Allgemeine Klinische Medizin'. 
Door zijn werk heeft de antropologische stroming een krachtige 
stimulans en een meer uitgewerkte vorm gekregen Hij is het centrum 
geweest van de zogenaamde Heidelbergse School. Tot zijn leerlingen 
behoorden onder anderen A. Aucrspcrg, W. Bräutigam, P. Christian, 
A. Derwort, W. Kùtemeyer en D. Wyss. 
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 Zie in verband met leven en werk van Von Weizsäcker diens Natur und Geist, dat sterk 
autobiografisch is 
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Geïnspireerd door zijn leermeester Krchl herneemt Von Weizsäcker 
diens kritiek op de destijds gangbare natuurwetenschappelijk geo-
riënteerde geneeskunde en diens opvatting van de arts-paticnt-rclatie. 
De natuurwetenschappelijk georiënteerde geneeskunde houdt zich vol-
gens hem alleen maar bezig met oorzaken, symptomen en gevolgen van 
ziektes. Wat volgens hem ontbreekt is een theorie van de zieke mens 
zélf, een medische antropologie.73 
De medische antropologie omvat volgens Von Weizsäcker drie 
onderdelen. Hij spreekt over dne stromen, die een gemeenschappelijke 
bron hebben, een van elkaar gescheiden loop volgen, maar uiteindelijk 
in één en hetzelfde water moeten uitmonden. De gemeenschappelijke 
oorsprong is het ontstaan van de medische antropologie, dat volgens 
Von Weizsäcker in 1926 heeft plaats gevonden. Hij noemt het een 
geboorte, waarbij Freud en Scheler als 'Zeugen oder Geburtshelfer' 
aanwezig waren.74 De gemeenschappelijke uitmonding zal ccn 'echte' 
antropologische geneeskunde moeten zijn: 'Die Medizinische Anthro-
pologie hat nur einen und sehr beschränkten Wert: Sie kann helfen, eine 
anthropologische Medizin voorzubereiten und das heisst eine menschli-
che, keine göttliche. Mehr nicht!'7'5 De drie onderdelen van de medische 
antropologie zijn: 
1. Empinsch, experimenteel-fysiologisch onderzoek, waarbij de idee 
van de 'Gestaltkreis' centraal staat. Dit onderdeel komt aan de orde in 
paragraaf 3.5.2. 
2. Medisch-antropologischc grondslagcnkritiek. Het betreft een op 
thcorctisch-filosofischc wijze doordenken van empirische gegevens, dat 
naar mijn mening als medische antropologie in eigenlijke zin is aan te 
merken. Evenals Buytendijk heeft Von Weizsäcker steeds geprobeerd 
zijn empirisch onderzoek te funderen op wijsgerige inzichten en omge-
keerd. Bij beiden zijn empirie en filosofie nauw met elkaar verweven. 
3. Antropologische geneeskunde, waarin het gaat om het uitwerken 
van een bepaalde wijze van medisch denken en handelen. De antropolo-
gische geneeskunde bestaat op haar beurt uit drie onderdelen, namelijk 
de psycho-analyse, de psychosomatiek en de (echte) antropologische 
71
 'Es ist cinc erstaunliche, aber nicht zu leugnende Tatsache, dass die gegctiwártige 
Medizin eine eigene Lehre vom kranken Menschen nicht besitzt Sic lehrt Erscheinun-
gen des Krankseins, Unterscheidung von Ursachen, Folgen, Heilmitteln der Krankhei-
ten, aber sie lehrt nicht den kranken Menschen. Ihr wissenschaftliches Gewissen erlaubt 
ihr nicht, über ein so ungeheures Geheimnis zu sprechen, und so ware es unter der 
Würde oder über der Demut dieses Gewissens, vom kranken Maischen etwas 
Wissenschaftliches sagen und lehren zu wollen.' (Von Weizsäcker, 'Arzt und Kranke', 
Ρ 72). 
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 Von Weizsäcker, 'Grundfragen', p. 136 In 1926 vond in Baden-Baden een congres 
plaats over psychotherapie door artsen Het bijwonen van dit congres was voor Von 
Weizsäcker mede de aanleiding tot het ontwikkelen van een medische antropologie 
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geneeskunde in engere zin. Op deze laatstgenoemde driedeling in de 
antropologische geneeskunde zal ik in het thans volgende nader ingaan. 
Deze onderverdeling heeft bij Von Weizsäcker zowel een historisch 
als een systematisch aspect. De drie delen zijn voor hem en historische 
ontwikkelingsstadia èn onderdelen in systematisch opzicht. Het laatste 
stadium, het ideaal van een echte antropologische geneeskunde, omvat 
en integreert beide voorafgaande stadia: het 'umschliesst auch die beiden 
vorhergehenden, soweit eine sozusagen gegenwärtige Zukunft eine 
historische Vergangenheit umschlicsscn kann. Das einleuchtende dabei 
ist, dass es sich um einen Weg handelt, auf dem man die Stufen der Reihe 
nach ersteigen muss und keine überspringen darf.76 
Over de onderlinge samenhang en opeenvolging van deze drie stadia 
heeft Von Weizsäcker heel bepaalde opvattingen, waarop ik niet verder 
zal in gaan. Hij brengt ieder stadium in verband met de stand van de 
wetenschap van dat moment, met de politick-cconomische verhoudin-
gen en het sociaal-culturele leven. Overigens is hij - in 1947 - van 
mening, dat de overgang naar een echte antropologische geneeskunde 
nog niet heeft plaats gevonden. Hierdoor krijgt zijn schets van de 
antropologische geneeskunde een fictief en idealistisch karakter.77 Met 
andere woorden: de antropologische geneeskunde bestaat eigenlijk nog 
niet. 
De antropologische geneeskunde moet volgens Von Weizsäcker 
uitgaan van de psycho-analyse, de theorie van de verhouding tussen het 
'Ich' en het 'Es'. Deze theorie dient toegepast te worden op de gehele 
geneeskunde, inclusief die ziektebeelden, die doorgaans als strikt 
somatisch worden beschouwd. Von Weizsäcker modificeert de grond-
slag van de psycho-analyse: in plaats van 'was Es war, soll Ich werden' 
poneert hij: 'aus Es soll Ich, und aus Ich soll Es werden'. Hij bedoelt 
hiermee , dat elk organisch proces als symbool van het psychische 
opgevat moet worden en dat bij elk psychotherapeutisch bewustwor-
dingsproces altijd ook een stukje bewustzijn verdrongen wordt. Zowel 
de lichamelijke uitdrukking van psychische conflicten in geval van 
ziekte, als ook datgene, dat algemeen als genezing wordt aangemerkt, 
laten volgens hem zien, dat 'aus Ich ein Es wird'.7H 
Psychosomatiek dient een onderdeel te zijn van de antropologische 
geneeskunde. Hiertoe moet zij in de eerste plaats evenwichtig ontwik-
keld zijn en dient zowel het psychische als het somatische aspect kritisch 
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(Grundfragen', p. 154-155). 
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en analytisch bestudeerd te worden. Met name is het volgens Von 
Weizsäcker onjuist het somatische aspect te bestuderen met behulp van 
een hoogontwikkelde, gespecialiseerde natuurwetenschap, terwijl het 
psychische aspect wordt afgedaan met - wat hij noemt - triviahtciten als 
opwinding, spanning, lust e.d. Ook het psychische dient in een 
gespecialiseerde wetenschap bestudeerd te worden, namelijk de diepte-
psychologie. In de tweede plaats kan de psychosomatiek zich niet 
onttrekken aan een overdenking van de relatie tussen het psychische en 
het somatische, tussen ziel en lichaam. Die psychosomatiek die uitgaat 
van een causaal verband tussen beide, wordt door Von Weizsäcker 
afgewezen. 
De samenhang tussen ziel en lichaam is volgens hem niet causaal van 
aard in die zin, dat het lichamelijke het psychische veroorzaakt of 
omgekeerd. Het psychische en het somatische zijn aspecten van een en 
dezelfde werkelijkheid. Het lichaam is bezield en drukt uit wat de ziel 
meemaakt: het üchaam is 'ausdrucksfáhig'. De ziel ervaart datgene, wat 
het lichaam meemaakt: zij is 'eindrucksfähig'. De ziel is als in een 
'Gestaltkreis' onverbrekelijk met het lichaam verbonden: zonder ziel is 
het lichaam dood en zonder lichaam is de ziel niet aantoonbaar. Lichaam 
en ziel vormen een twee-eenhcid en hebben een steeds wisselende 
verhouding tot elkaar, variërend van een leven in harmonie tot een 
voortdurende strijd met elkaar.79 Er bestaat geen enkele methode om bij 
een ziekte uit te maken 'wat begonnen is', het lichamelijke of het 
psychische. Het 'hoe' van de eenheid tussen ziel en lichaam is voor Von 
Weizsäcker uiteindelijk een onoplosbaar probleem, een geheim.80 
Von Weizsäcker probeert bij iedere ziekte na te gaan wat de rol van 
de psyche is. Hij streeft naar een ontcijfering van de lichaamstaal een 
'Dechiffrierung der organischen Krankheiten'.81 Somatische ziektes 
verwijzen naar psychische gesteldheden, zij hebben in zekere mate een 
psychische 'Ausdrucksfáhigkcit'. Wat de patiënt met op psychische 
wijze kwijt kan, maakt hij op somatische wijze duidelijk. Kernpunt is 
zijn stelling, 'dass ich meine Krankheit nicht nur bekomme und habe, 
sondern auch mache und gestalte'.82 ledere ziekte, ook de zogenaamde 
somatische ziekte, is niet louter een proces dat aan of in mij plaatsvindt, 
een noodlot dat mij overvalt, maar altijd ook een lijden, dat ik tot op 
л
 Von Weizsäcker, 'Falle und Probleme', p. 22, 73. 
"" Ook al staat het zenuwstelsel en met name de hersenschors in nauwere relatie tot de 
psyche dan bij voorbeeld de milt, de verhouding tussen de psyche en de zenuwfuncties is 
even onbegrijpelijk als die tussen de psyche en een secretie, celdeling of spiercontractie. 
'Es bleibt danach nur ein einziger Weg übng, namheh der, dass die organischen 
Vorgange etwas anderes sind, als wir bisher angenommen hatten, und dass auch die 
psychischen Vorgange nicht das sein konnten, was wir bisher von ihnen gedacht haben ' 
(Von Weizsäcker, 'Kranke Mensch', p. 228). 
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zekere hoogte gewenst en gewild heb, dat ik kan gebruiken, waar ik zelf 
verantwoordelijk voor ben. 
Een goede illustratie van het medisch denken van Von Weizsäcker 
vormt een drietal boeken, dat grotendeels bestaat uit letterlijk opgete-
kende colleges in de neurologie en inteme geneeskunde: Klinische 
Vorstellungen (1941), Fälle und Probleme (1947) en Der kranke Mensch 
(1951).83 Zij zijn geenszins een systematisch betoog, maar veeleer de 
neerslag van vragen en vermoedens die hij uitspreekt en perspectieven 
die hij opent. De verbanden die hij zoekt tussen somatische afwijkingen 
en het persoonlijke bestaan, worden zoals hijzelf opmerkt, door vele 
medici vergezocht en irreëel gevonden. Dit is met name het geval, 
wanneer het ziektes betreft, die doorgaans als stnkt somatisch worden 
beschouwd: decompensatio cordis, angina tonsillaris, hemorrhoïden, 
carcinomen enz. Uiteraard komen ook de meer als psychosomatisch 
beschouwde aandoeningen aan bod als ulcus duodeni, asthma bronchi-
ale, angina pectoris, essentiële hypertensic, impotentie, migraine en 
anorexie. Steeds probeert Von Weizsäcker het verband te zoeken tussen 
orgaanpathologie enerzijds en individueel bepaalde psychologische en 
biografische gegevens anderzijds. 
Hij wil 'het subject invoeren' in de theorie en de praktijk van de 
geneeskunde. Zijn herhaaldelijk terugkerende stelling luidt, dat iedere 
ziekte een zin heeft. Het zinvolle van een ziekte zoekt Von Weizsäcker 
niet uitsluitend in een organische, natuurwetenschappelijk te vatten 
oorzaak, noch alleen maar in een psychologische of biografische 
verklaring. Hij probeert de zin van een ziekte te begrijpen door beide 
aspecten met elkaar in verband te brengen.84 Hij onderscheidt daarbij 
ccn algemene en een meer specifieke zin. Dat wil zeggen: behalve het 
feit, dat ziekte een vlucht kan betekenen of een gericht zijn op 
ziektewinst, blijft de vraag bestaan, waarom iemand juist déze ziekte 
krijgt. Vragen, die bij Von Weizsäcker steeds weer terugkeren, luiden: 
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 In deze dne boeken gaat Von Weizsäcker uit van patiéntcnbesprekmgcn Hoewel 
casuïstiek en systematiek naar zijn mening op elkaar afgestemd dienen te zijn, benadrukt 
hij, dat de medische antropologie gebaseerd moet zijn op de praktijk: 'Die Vorschule der 
systematischen Lehre ist eine unsystematische medizinische Tätigkeit, sei es in der 
Sprechstunde, Hausbehandlung, individuellen oder kollektiven Therapie, sei es in 
Krankenhaus oder Klinik' (Von Weizsäcker, Kranke Mensch, ρ 201). Alleen Der kranke 
Mensch bevat overigens een systematisch deel over medische antropologie. 
ы
 'Wir interpretieren also nicht nur das materielle Geschehen (die Fettsucht, das bronchiale 
Asthma, die Blutkrankhcit) durch Wahrnehmung des psychologischen oder biographi­
schen, sondern auch dieses letztere durch Wahrnehmung des Korpervorganges. Mit 
anderen Worten: Wir interpretieren sowohl den körperlichen Vorgang durch den 
psychobiographischen, als auch den psychobiographischen durch den korperhehen. 
Wenn also jemand ein Magengeschwür hat, dann suchen wir auch aus dem organischen 
Prozess abzulesen, was eigentlich mit dem seehschen Leben dieses Menschen los war'. 
(Von Weizsäcker, Kranke Mensch, p. 359). 
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'Warum gerade jetzt, warum gerade hier!'. Is de eerste vraag relatief 
gemakkelijk te beantwoorden, de tweede plaatst ons voor grote 
moeilijkheden. Het betreft het probleem van de zogenaamde specificiteit 
van psychosomatisch bepaalde ziektes, waarnaar naar zijn mening nog 
veel onderzoek moet worden gedaan.85 
Volgens Von Weizsäcker kan een mens bij het zoeken van een 
oplossing van psychische moeilijkheden meer of minder 'diep gaan'. 
Aanvankelijk drukt een psychisch conflict zich oppervlakkig uit, bij 
voorbeeld in alledaagse nerveuze klachten als transpiratie, onrust, 
slapeloosheid, buikpijn en benauwdheid. Als het psychisch conflict niet 
verwerkt wordt en dieper verdrongen, worden de vroegere uitdruk-
kingsgebieden later overgeslagen en wordt die persoon ziek aan een of 
ander inwendig orgaan. Bij een diepere verdringing wordt een diepere 
laag getroffen, dat wil zeggen een gebied dat verder verwijderd is van 
ons bewustzijn, hetgeen betekent, dat de relatie met het oorspronkelijk 
psychische conflict nóg ondoorzichtiger is geworden. Deze visie 
impliceert niet alleen een gradatie in het verdringingsproecs, zoals 
bekend uit de psycho-analyse, maar tevens een daarmee corresponde-
rende gelaagdheid, een hiërarchie, in het menselijk lichaam, waardoor 
een verdringing meer of minder diep kan 'zitten'. De notie van een 
dergelijke hiërarchie wordt door Von Weizsäcker overigens niet verder 
uitgewerkt. 
Verwey wijst op een belangrijk verschil, dat er tussen Krchl en Sicbeck 
enerzijds en Von Weizsäcker anderzijds bestaat wat betreft 'het antropo-
logische' van hun medische antropologie en antropologische genees-
kunde. Zijn de eersten gedreven om de biologische dimensie te 
transcenderen en de personaliteit van de mens in de zin van de 
christelijke mensbeschouwing te redden, dan lijkt laatstgenoemde erop 
uit te zijn een 'bio-logisering' van het bestaande natuurwetenschappelijk 
wereldbeeld door te voeren, waarbij de categoriale vcrschiOcn tussen 
natuur, mens, wereld en God opgeheven worden. Verwey stelt, dat 
1,5
 Von Weizsäcker is van mening, dat organen op een speofieke wijze als uitdrukkings-
middel kunnen fungeren: 'Die Drossel kann nicht bellen, und der Hund kann nicht 
sprechen wie ein Mensch; der Chinese hat auch nicht die Sprache der Neger. Wenn also 
ein Organ mitspricht, dann muss es sprechen wie es kann, nicht anders. ' (Kranke Mensch, 
p. 224). De spccificiteitshypothese gaat terug tot de klassieke psychosomatiek van Franz 
Alexander e a. Alexander, French en Pollock (Psychosomatic specificity, p i l ) onderschei-
den zeven zogenaamde psychosomatosen· asthma bronchiale, reumatoïde arthritis, 
colitis ulcerosa, essentiële hypertensie, neurodermatitis, hyperthyreo'idie en ulcus 
duodeni. Volgens de klassieke opvamngen van Alexander hebben patiënten met een als 
psychosomatisch betiteld ziektebeeld een neurotische persoonlijkheidsstructuur. Men 
veronderstelt dat aan het uitbreken van de ziekte een voor ieder ziektebeeld specifiek 
psychisch conflict of habitueel gedragspatroon ten grondslag ligt Deze speaficneitsthe-
one is tegenwoordig vnjwel door iedereen verlaten. (Rooymans, 'Specificiteit', p. 126; 
Rooymans, 'Psychosomatosen', ρ 2337). 
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Von Weizsäcker in feite geen antropologische maar een natuurfiloso-
fisch, 'bio-logisch' georiënteerde geneeskunde van de mens presen-
teert * 
Ondanks gnostische en mystieke trekken in het werk van Von 
Weizsäcker en zijn 'bio-logische' plaatsbepaling van de mens, lijken me 
zijn opvattingen van ziekte en gezondheid toch wel als 'antropologisch' 
te kunnen worden gekarakteriseerd Met deze opvatting van 'antropolo-
gisch' doel ik niet zozeer op deze of gene metafysische plaatsbepaling 
van de mens, maar op het gencht zijn op de mens als persoon en het 
openstaan voor een zingevende interpretatie van ziekte en dood 
Illustrerend in dit opzicht zijn de consequcntheid, radicaliteit en durf van 
Von Weizsäcker het natuurwetenschappelijke en biologische niveau in 
de geneeskunde te overtreffen door in het contact met iedere concrete 
persoon op zoek te gaan naar de individucel bepaalde zin van ziekte, 
door zijn pogingen om iedere ziekte, ook de 'puur somatische', in 
verband te brengen met het bestaan van de patient, zijn biografie en 
toekomstperspectief Al met al ben ik van mening, dat Von Weizsäcker 
- wellicht niet zozeer in filosofisch, maar wel in medisch opzicht - als 
geen ander de weg wijst naar een antropologisch geonenteerde genees-
kunde, in de zin van een geneeskunde van de persoon 




VAN BUYTENDIJKS FYSIOLOGISCHE 
EN WIJSGERIG-BIOLOGISCHE DENKEN 
(CIRCA 1910-1940) 
De nadruk van deze studie ligt op Buytendijks latere opvattingen, 
daterend vanaf ongeveer 1950 (de hoofdstukken 3 tot en met 6). Voor 
een goed begnp hiervan is het noodzakelijk eerst kennis te nemen van 
zijn vroegere opvattingen. In dit hoofdstuk komt de ontwikkelingsgang 
in zijn denken aan bod van ongeveer 1910, het begin van zijn 
wetenschappelijke loopbaan, tot ongeveer 1940. Uit de biografische 
schets moge duidelijk zijn geworden, waarom dit jaartal gekozen is. 
Rondom deze tijd verschoof immers zijn interesse van dierexperimen-
teel onderzoek naar theoretisch-wijsgenge beschouwingen over het 
gedrag van dier èn mens. Hij hield op met zelf expenmenteren en 
verwisselde enige jaren later zijn leerstoel in de fysiologie te Groningen 
voor die in de psychologie te Utrecht. Zijn opvattingen over het levende 
vinden een voorlopige afsluiting in een aantal publikaties rondom 1940 
(zie par 2.4.). Ná deze periode heeft hij nauwelijks meer gepubliceerd 
over het leven en de levcnsverschijnselen in het algemeen. 
In het tijdperk 1910-1940 is een driedeling aan te brengen, bestaande 
uit zijn zogenaamde vroege werken (arca 1912-1915), een kentering 
(arca 1917-1925) en het tijdvak 1925-1940, dat - ook volgens Buytcn-
dijk zelf- een nieuwe penode inluidt. Het begin hiervan valt samen met 
zijn verhuizing als hoogleraar in de fysiologie van Amsterdam naar 
Groningen en wordt gemarkeerd door zijn inaugurale rede Over het 
verstaan der ¡evensverschijnselen 
2 i De vroege werken (arca 1912-Í9Í5) 
Een drietal artikelen, te weten 'Schets eener analyse der functies van 
organen en organismen' (1912-13), 'Over het oorzakelijk verband in de 
natuur' (1913-14) en De energetische beschouwing der levensverschijnselen 
(1915) valt op in vergelijking met zijn andere, tcchmsch-fysiologische 
publikaties uit die tijd, doordat zij een sterke natuur-filosofische inslag 
hebben. Voor het eerst probeert Buytcndijk zijn houding te bepalen ten 
aanzien van een aantal wijsgeng-biologischc vraagstukken. De 
genoemde artikelen zijn met gemakkelijk leesbaar, enerzijds doordat de 
problematiek het stempel draagt van haar tijd, anderzijds door de in 
vergelijking met zijn latere werken nog moeizame denk- en schrijftrant 
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van Buytendijk. Problemen die hij aan de orde stelt, zijn de verklaring 
van de Icvensverschijnsclen, causaliteit en finaliteit in de levende natuur, 
de fylogencse en ontogenèse, waarbij hij reflecteert over het werk van 
onder anderen Aristoteles, H. Bergson, Ch. Darwin, H. Driesch, E. 
Hacckel, G. Heymans, I. Kant, Plato, J. von Uexküll en zijn leermeester 
H. Zwaardcmakcr. 
Het is niet mijn bedoeling om de inhoud van deze artikelen volledig 
weer te geven, ook niet om de onderhavige problematiek in haar 
historische context te schilderen. Buytcndijks vroege werk moet gezien 
worden als exponent van het godsdienstige en wetenschappelijke 
klimaat, dat destijds aan de Vrije Universiteit, waar hij werkzaam was, 
heerste. Dit werd voornamelijk bepaald door twee problemen, te weten 
de strijd tegen een materialistische mens- en wereldbeschouwing en de 
verhouding tussen geloof en wetenschap. De natuur achtte men 
enerzijds door de natuurwetten, anderzijds door de predestinatie door 
God gedetermineerd. Hierop berust de opvatting van een compatibili-
teit van geloof (Calvinisme) en wetenschap.1 Ook bij Buytendijk is deze 
achtergrond van belang. In het volgende ga ik in op de oplossingen, die 
hij meent te moeten geven en die wc kunnen beschouwen als het 
uitgangspunt van zijn wetenschappelijke ontwikkeling. 
2.1.1. Dualisme van geest en stof 
In 'Schets ecner analyse' stelt Buytendijk de vraag, of de werkelijkheid 
ofwel stoffelijk, ofwel onstoffelijk, ofwel stoffelijk en onstoffelijk moet 
worden verklaard. Hij spitst deze vraag toe op het levende en 
beredeneert het antwoord als volgt. Omdat het levende in ieder geval 
gedeeltelijk van stoffelijke aard is, vervalt de louter onstoffelijke 
verklaring en blijft er een keuze over tussen enerzijds een stoffelijke, dat 
wil zeggen monistisch-matencle, en anderzijds een dualistische verkla-
ring der levcnsverschijnselen. De mogelijkheid van een verklaring van 
het levende uit stoffelijke èn onstoffelijke momenten, maar dan op een 
1
 Volgens Abraham Kuypcr (1837-1920), theoloog en pohricus, stichter van de Vnjc 
Universiteit waaraan hij tot 1901 hoogleraar was, houdt de theologie zich bezig met de 
openbaring in de Schnft en bestuderen de natuurwetenschappen de openbaring in de 
natuur. De theologie heeft geen zeggenschap over de natuurwetenschappen. De twee 
openbaringen van God kunnen onmogelijk met elkaar in stnjd zijn Dat er soms een 
conflict tussen theologie en (natuur)wetenschap en de wetenschappen onderling bestaat, 
is een gevolg van het feit, dat wij de natuur nog met voldoende kennen. Eens zal de 
christelijke waarheid zegevieren. H Bavinck (1854-1921), een gezaghebbend gerefor-
meerd theoloog en de opvolger van Kuyper aan de Vnjc Universiteit deelt in het 
algemeen zijn opvatting van een compatibiliteit tussen geloof en wetenschap. (Bavinck, 
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Bulhof in Freud en Nederland, p. 376). 
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nict-duahstische wijze, laat hij dus al bij voorbaat buiten beschouwing 
Voorts verwerpt hij de louter stoffelijke vcrklarmgswijze, omdat ook 
'de innerlijke (psychische) ervaring' en 'een bijzondere openbaring' 
bronnen zijn van ware en zekere kennis, waardoor hij tot onstoffelijke 
oorzaken en realiteiten besluit '1 Het levende moet dus samengesteld zijn 
uit stoffelijke, fysisch-chcmische en onstoffelijke momenten 
Buytendijk neemt in deze penode een stnkt dualistisch standpunt in 
Hij plaatst de geest tegenover de stof, het psychische tegenover het 
fysische, de ziel tegenover het lichaam 'Het kwellende van het 
levensraadscl ligt in de eerste plaats in de wonderlijke eenheid der 
tegenstellingen van geest en stof, van lichaam en ziel'3 Pogingen om 
deze tegenstelling op te heffen door de verschijnselen van het ene terug 
te voeren als zijnde nevenverschijnselen van het andere, wijst hij van de 
hand Hij bekntisecrt zowel het psychisch monisme, zoals onder 
anderen door G Heymans verdedigd4, als het materialistisch monisme 
van E Haeckel e s 5 Wat de verhouding van het immateriële moment 
tot het stoffelijke betreft, wijst hij in deze fase de anstotehsch-
thomistischc opvatting, zoals die in neoscholastiekc knng gehuldigd 
werd, van de hand en spreekt hij zich uit voor een chnstehjk-platoonse 
visie, de levensprincipes zijn geen 'formac substantiales', geen immanent 
werkzame principes, maar zijn op te vatten als 'ideeën, transcendent 
bestaande in God'6 
Het onstoffelijke moment bij mens en dier, de ziel, is wezenlijk 
verschillend en onafhankelijk van het stoffelijke moment, het lichaam 
Naar Buytendijks overtuiging hebben beide een verschillende oor-
sprong De vraag naar het ontstaan van de mens betreft zijns inziens 
2
 'Schets', ρ 8 
5
 bncrjçettschc beschouwing, ρ 2 
' 'Oorzakelijk verband', ρ 18-20 Gerard Heymans (1857-1930) was van 1890 tot 1927 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen om onderwijs te geven in 'de 
geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde' De hypothese 
van het psychisch monisme veronderstelt volgens hem, dat de werkelijkheid in haar 
geheel uiteindelijk bestaat uit psychische (bewusuijns-)processen, die zich evenwel voor 
een groot deel aan ons voordoen als fysische verschijnselen (Draaisma, 'Inductieve 
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143) 
5
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alleen het ontstaan van zijn lichaam 7 De mensenziel en dierenziel, 
waartussen ovengens een wezenbjk verschil bestaat, worden door God 
geschapen, 'wanneer de 'occasio' gegeven is m bepaalde stoffelijke 
condities'8 Hij concludeert, 'dat zelfs de menschcnzicl (door eigen 
kracht) weinig of mets aan zijn lichaam kan toe of afdoen'9 Over het 
probleem van de relatie tussen de ziel en het van haar wezenlijk 
verschillende Lichaam is Buytcndijk korf deze is niet rationeel te 
begrijpen De wonderbaarlijke harmome tussen beide is ingeschakeld in 
alle gebeuren, waarvan God, en Hij alleen, de oergrond is. 
Zijn dualistische visie impliceert het afwijzen van een energetische, 
matcnalistisch-monistischc verklaring van de Icvensverschijnselen. 
Ingaande op opvattingen van F. Auerbach, W Ostwald en M Rubner 
bekritiseert hij hun naturalistische, positivistische en empiristische 
vooronderstellingen.10 Voor deze auteurs is energie het enig recle, het 
eeuwig bestaande, het wezen van alle matene en ziel, de eigenlijke 
drijfveer van het leven. Het encrgctisme is, in deze vorm althans, een bij 
uitstek mechamcistischc theorie, waann men uitgaat van de vooronder-
stelhng, dat alle Icvensverschijnselen verklaard kunnen worden met 
behulp van de twee thermodynamische cnergicwetten, de wet van 
behoud van energie en de entropic-wet Volgens Buytcndijk kan de 
energetische beschouwingswijze nooit inzicht verschaffen in het wezen 
der levensverschijnselcn. Zij is wellicht toepasbaar op de stoffelijke 
Icvensverschijnselen, maar dit betekent geenszins dat het levende uit 
niets anders dan matene zou bestaan. Mogelijk zijn de stoffelijke 
levensverschijnselcn onderworpen aan de beide cnergicwetten, maar 
immatenele zaken als het onbewuste ziclelcven van de dieren en 
uiteraard ook de ziel van de mens onttrekken zich geheel aan een 
energetische beschouwingswijze " 
7
 'Schets', ρ 48 
8
 'Oorzakcbjlc verband', ρ 25 
9
 'Oorzakelijk verband', ρ 26 
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 Buytcndijk verwijst naar F Auerbach, Dif Welthemn und ihren Schatten, 1902, W 
Ostwald, Vorlesungen über Naturphdosophte, 1902, M Rubner, Krafl und Stoff im Haushalt 
der Natur, 1909 Terzijde zij opgemerkt, dat het energctisme met per se een 
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2 12 Christelijk theïsme 
Buytendijk geeft in zijn vroege werken blijk van een christehik 
theïstische mens- en wereldbeschouwing 12 Dat God bestaat meent hij te 
kunnen bewijzen op basis van een beschouwing over de causaliteit. 
Volgens hem is het onveranderlijke noodzakelijkerwijze eeuwig en het 
veranderlijke noodzakelijkerwijze eindig Omdat de wereld en de 
dingen veranderen en bewegen, kunnen zij dit met oneindig doen en 
moet er dus een eerste oorzaak bestaan, die zelf geen beweging is Zo 
besluit hij tot het bestaan van God als 'prima causa movens' n Hij gaat 
er vanuit, dat de wereld geschapen is door God en dat het een bijzondere 
scheppingsdaad van God is geweest uit de dode stof levende stof te 
maken Wat door God is geschapen, is door hem gepreformcerd en 
gepredestineerd, wat geresulteerd heeft in een in de kiemcellen geprefor-
meerde orde Alleen een 'algemecne en bijzondere openbaring' kan ons 
leren, hoe dit tot stand is gekomen 14 
In overeenstemming met de destijds gangbare opvattingen aan de 
Vnjc Universiteit is voor Buytendijk een godsdienstige levenshouding 
zeer wel te combineren met een mechamcistische verklaring van de 
levcnsverschijnsclen en behoeft er tussen de chnstelijk-thcistische opvat-
tingen en de verworvenheden van de natuurwetenschap geen tegenstel-
ling te bestaan 15 Immers de doelmatigheid in de natuur is met gebaseerd 
op een of ander mtem principe, maar is er door de Schepper in gelegd 
Voorts berust zij ook op wetten en eigenschappen van de dode stofl6 In 
zoverre acht Buytendijk een energetische beschouwing der levcnsver-
schijnsclen zinvol en noodzakelijk 
Welke consequenties zijn theïstische mens-en wereldbeschouwing 
heeft voor zijn wetenschappelijk denken, kan behalve aan zijn kntick op 
het ncovitalisme (zie par 2 1 4 ) geïllustreerd worden aan zijn houding 
ten opzichte van de evolutieleer Darwins theorie laat zich in een drietal 
punten als volgt kort formuleren Ten eerste evolueren en ontstaan de 
soorten uit elkaar Ten tweede vertonen aUe individuen binnen een 
bepaalde soort toevallige variaties in eigenschappen als gevolg van 
mutaties in hun erfelijk materiaal. Daardoor heeft - ten derde - de ene 
vanatie meer overlevingskansen dan de andere, waardoor er op een 
natuurlijke wijze een selectie optreed, een 'survival of the fittest' De 
mutaties, die volgens de evolutieleer in de loop van de fylogencse 
12
 Buytendijk ontleent de temi christelijk theïsme aan Bavinck ('Oorzakelijk verband', 
ρ 2, Zi, Energetische beschouwing, ρ 19) Het theïsme gaat uit van een geloof in een 
persoonlijke God, die de wereld heeft geschapen en door zijn wil, kracht en almacht 
voortdurend in verhouding tot de wereld staat 
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optreden zijn volgens Buytendijk te vergelijken met het ontstaan van 
levende matene uit dode stof, met het ontstaan van een eerste 
organisme-aanleg. Hij hecht het meest waardering aan de uitleg, 'dat in 
den aanvang het heelal zóó geschapen is, dat dit ontstaan eener nieuwe 
kiem (. . .) gepraeformeerd en gepraedestineerd was'.17 Hij acht de 
selcctiethcone van Darwin onjuist, maar zegt zelf geen zekere theone te 
hebben omtrent het ontstaan van de mens Hij noemt een viertal 
mogelijkheden op, maar voegt eraan toe, dat deze vanuit filosofisch en 
christelijk standpunt alle even waarschijnlijk zijn.18 Hij doelt hier 
ovengens alleen op het ontstaan van het menselijk lichaam, want de 
menselijke ziel wordt geschapen door God. 
Ten aanzien van deze opvattingen van Buytendijk kunnen we de 
vraag stellen, of zij niet berusten op een onjuiste interpretatie van 
Darwins theorie. Als hij op christelijke gronden de evolutietheorie 
verwerpt, is hij niet vnj te pleiten van een verwarring van geloof en 
wetenschap, van de onjuiste vraagstelling schepping of evolutie? 
Darwins evolutieleer is eerst en vooral een natuurwetenschappelijke 
theone, die poogt om een natuurwetenschappelijk mechanisme te 
schetsen, volgens welk mechanisme de evolutie zich zou hebben kunnen 
voltrekken. Zij beoogt dan ook geen oplossing te bieden voor het 
scheppingsprobleem, alhoewel Darwin op dit punt vaak misverstaan 
wordt De reden hiervan is, dat de betekenis van de evolutieleer 
mzoverre boven het niveau van de natuurwetenschappelijk geo-
nèntcerdc biologie uitgaat, naar mate zij de mens in zijn wezen en 
overtuigingen raakt Daarom is het met verwonderlijk, dat de evolu-
tieleer een 'jachttercin voor theologische en wijsgerige escapades' is en is 
geweest. '9 
Buytendyks kritiek op een materialistische verklaring van de 
levcnsvcrschijnselen betreft met name de materialistisch-monistische 
wereldbeschouwing, die Haeckel c.a. menen te kunnen baseren op 
Darwins evolutieleer. Zijn kntiek is heftig, maar met altijd genuanceerd 
Zo kenschetst hij de opvattingen van Haeckel als 'wetenschapsverkrach-
ting' en voegt eraan toe. 'Slechts zelden ontmoet men nog iemand van 
beschaving, die zich materialist durft noemen'.20 
2 1 3. Matérialisme op orgaannweau 
Bij de uitwerking van zijn dualistisch standpunt gaat Buytendijk uit van 
het onderscheid tussen een orgaan en een organisme. In tcgenstcllmg tot 
17
 'Schets', ρ 45 
18
 'Schets', ρ 49 
" Van Meisen, bvolulie, ρ 99 
20
 'Von Uexkulls werk', 1921, ρ 4 
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een orgaan is een organisme een zelfstandig levend object, gekenmerkt 
door doelmatige aanpassing en voortplanting ten dienste van het behoud 
van de soort Schiet een zuiver materialistische beschouwingswijze 
tekort voor het leren kennen van het wezen van een organisme, de 
werking van een orgaan acht hij volledig fysisch-chcimsch verklaarbaar 
Geen enkel orgaan heeft een psyche, een onstoffelijk moment Merk-
waardigerwijze laat hij nadrukkelijk de mogelijkheid open, dat dit wel 
het geval is bij de schors van de grote en kleine hersenen 21 
Buytcndijk herinnert eraan, dat er bij de verschillende dieren een 
vergaande overeenkomst tussen bouw en functie van hun organen 
bestaat Bij organen met dezelfde functie vinden we dezelfde fysisch-
chemische verschijnselen Als voorbeeld noemt hij de spier en haar 
contracties 'Zoo ergens, dan is wel hier in het bijzonder de eenheid van 
structuur en functie in het oog vallend' — Hiermee bedoelt hij, dat de 
functie van een orgaan volledig is bepaald door de materiele structuur 
ervan en dat organen met dezelfde structuur dezelfde functie hebben De 
mogelijkheid van het verklaren van de orgaanfunctic vanuit de anatomi-
sche en fysisch-chcrmschc structuur, wat het bestaan van structuurfunc-
ties impliceert, zal hij in zijn latere werk ontkennen (par 3 1 ) Nu stelt 
hij, dat een spier zich als een machine gedraagt en geen andere dan 
machinale, mechamsche of fysisch-chemische eigenschappen heeft 
Organen bezitten een gereduceerd leven Zij missen een aantal algemene 
levensfuncties zoals het streven naar zelfbehoud, terwijl één van deze 
algemene levensfuncties in versterkte mate aanwezig is 
Merkwaardigerwijs beschouwt Buytcndijk de corpusculaire elemen-
ten van het bloed als organen Hij is van mening, dat van geen enkel 
Orgaan' de levcnsverschijnselcn in fysisch-chcrmsch opzicht zo volledig 
te overzien zijn als van de rode bloedcellen Dit betekent niet, dat we de 
erythrocyten zo maar opgebouwd moeten denken uit dode stof 
Immers 'de samenstelling en structuur van het eenvoudigste orgaan, bv 
het blocdserum, is reeds van een gecompliceerdheid, van een samenwer-
ken en samentreffen van stof en kracht, als nergens in de doodc stof 
voorkomt' ^ Buytcndijk stelt, dat bij de functies van organen en 
kiemcellen en bij de stoffelijke voorwaarden voor de erfelijkheid geen 
enkel immaterieel moment een rol speelt Hij koestert integendeel de 
hoop, dat een mechamsch-causale verklaring op deze terreinen meer en 
meer mogelijk zal blijken 24 Hij komt tot de conclusie, 'dat de levende 
stof der organen bij haar functie en ontstaan ( ) geheel uit de 
21
 'Schets', ρ 10 
22
 'Schets', ρ 15 
23
 'Schets', ρ 19 
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 'Schets', ρ 42 
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samenwerking van processen zou moeten kunnen worden verklaard, 
welke processen in de doode natuur gescheiden voorkomen'.25 
Alles bijeen genomen lijkt het me gerechtvaardigd ten aanzien van 
Buytendijks wijsgeng-biologische opvattingen uit die tijd te spreken 
van een 'materialisme op orgaanniveau'. Hierbij dient de aantekening 
gemaakt te worden, dat hij desalniettemin vasthoudt aan een wezenlijk 
onderscheid tussen de dode en de levende natuur. Enerzijds is hij van 
mening, dat organen — zo al met het volle leven — dan toch een 
gereduceerd leven bezitten Anderzijds acht hij het zeer wel mogelijk — 
hij drukt zich voorzichtig uit —, dat de orgaanfunctie volledig te 
verklaren is uit fysisch-chemische of mechamsche processen, ook al 
verlopen deze veel gecompliceerder dan die in de dode natuur. Brengt 
hij aan de ene kant een scheiding aan tussen de levende en de dode 
natuur, aan de andere kant wordt dit verschil weer teniet gedaan, 
doordat het levende wordt opgevat als kwantitatief en met kwalitatief 
onderscheiden van het met-levende. De levende stof is van de dode stof 
onderscheiden door de gecompliceerdheid van dezelfde processen die in 
beide plaatsvinden. 
2 14. Mechamasme versus vitalisme 
Aangezien Buytendijk uitgaat van een dualistisch standpunt, dat wil 
zeggen van de opvatting, dat het levende bestaat uit geest en stof, uit een 
immateriële en een materiele factor, is het begrijpelijk, dat hij de aard 
van deze immateriële factor nader wil determineren In deze période, de 
jaren 1912 tot 1915, is hij nog gevangen in de problematiek van het 
mechamasme - hij spreekt meestal van 'mechanisme' - en het vitalisme. 
Pas in de jaren dertig zal hij hiervan definitief afstand nemen (zie 
par.2.3.5) 
Er bestaat een aantal verschillende betekenissen van de term 
mechamasme. De grondbetckems drukt de overtuiging uit, dat alle, 
ook de meest gecompliceerde levensverschijnselen, in laatste instantie 
begrepen kunnen worden als resultanten van de mechamsche eigen-
schappen van de materie. Na de verdere ontwikkeling der natuurweten-
schappen in de achttiende en negentiende eeuw gaat de term mecham-
asme betekenen, dat alle levensverschijnsclcn fysisch-chermsch ver-
klaard moeten kunnen worden.26 
In tegenstelling tot het mechamasme gaat het vitalisme er vanuit, dat 
er in het leven een apart beginsel, een met nader te verklaren immateriële 
factor als 'vis vitahs', 'entelechie', 'ziel' en 'élan vital' werkzaam is die de 
25
 'Schets', ρ 27 
26
 Van Meisen, Evolutie.p 69-70 
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levensverrichtingen reguleert en op het doel van het leven afstemt. Ook 
het vitalisme kan verschillende vormen aannemen en kan met name in 
meerdere of mindere mate dualistisch zijn. Het negentiende eeuwse 
vitalisme verklaart de levensverschijnselen doorgaans door naast mecha-
nische en fysisch-chemische krachten nog een afzonderlijke, onstoffe-
lijke levenskracht aan te nemen die de stoffelijke delen bestuurt. Veel 
neovitalistischc auteurs daarentegen benadrukken de twee-eenheid van 
de stof en het regulerend principe, min of meer aansluitend bij het 
hylemorfisme van Aristoteles.27 De opvatting van H. Dricsch, waarop 
ik zo dadelijk terugkom, vormt hierop een uitzondering. 
De historische controverse tussen mechanicisme en vitalisme komt 
in 't kort hierop neer, dat het vitalisme ter verklaring van bepaalde 
verschijnselen een beroep meent te moeten doen op een niet-matericel 
beginsel, terwijl het mechanicisme ervan uitgaat, dat een fysisch-
chemische verklaring eens mogelijk zal zijn. Zowel mechanicisme als 
vitalisme gaan er ten onrechte van uit, dat hun meningsverschil door de 
natuurwetenschappen opgelost kan worden. Het levende heeft een 
kwaliteit, die ontsnapt aan de abstracte benaderingswijze van fysica en 
chemie. Deze wetenschappen kunnen de Icvcnsverschijnsclen bestude-
ren als stoffelijke verschijnselen, wat niet betekent, dat zij het levende in 
zijn totahteit uitputtend kunnen beschrijven. Ook de niet-levende 
natuur wordt door de natuurwetenschappen niet volledig verklaard.28 
Buytendijk profileert zijn opvattingen ten aanzien van het ncovitalismc 
in discussie met H. Bergson, J. Rcinkc, E. Wasmann en vooral H. 
Dries ch. 
Hans Dricsch (1867-1941), bioloog en wijsgeer, is een leerling van 
Haeckel en is aanvankelijk sterk beïnvloed door de ontwikkclingsmc-
chanica van de cmbryoloog en anatoom W. Roux (1850-1924). Later 
distantieert hij zich van de materiahstische vooronderstellingen van zijn 
leermeester en wordt hij de toonaangevende filosoof van het ncovita-
lismc in Duitsland. In Philosophie des Organischen (1909) draagt hij een 
groot aantal feiten aan uit de analytische biologie, die naar zijn mening 
een mechanicistische verklaring van het levende onmogelijk maken en 
bewijzend zijn voor de autonomie van het leven, dat wil zeggen het 
onderworpen zijn aan eigen wetten. Hij acht de autonomie bewezen op 
het terrein van de morfogenese, de overerving en de handelingen van 
mens en dier.29 
27
 J Peters, Melûphysica, p. 269. Het hylemorfisme of stof-vormlecr is de leer van 
Aristoteles (384-322 ν. С ) , dat de stoffelijke substanties zijn samengesteld uit twee 
principes: de 'matena pnma' of oerstof en de 'forma substantiahs' of bepalende vorm. 
Dit betekent geen dualistische visie, omdat de oerstof en de vorm niet op zich zelf 
kunnen bestaan maar alleen ín de stoffelijke substanties. 
28
 Van Meisen, Namunvetenschap, p. 135. 
" Dnesch, Philosophie, ρ 138, 218, 347. 
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Vooral zijn experimenten met zeeegeleieren zijn bekend geworden 
Hij ontdekte, dat er na halvering van bevruchte kiemen in de eerste 
embryonale stadia geen halve of gedeeltelijk misvormde organismen 
ontstaan, maar totale, zij het dan kleinere zeeegels Zo'n vermogen van 
het organisme tot regeneratie van het geheel uit delen achtte hij langs 
mechanisch-causale weg met verklaarbaar Deze regeneratie zou 
geschieden onder invloed van een onzichtbare, met als zodanig aan te 
wijzen kracht, de entelechie Kort gezegd verstaat hij onder entelechie 
een met mechanische, niet fysisch-chcmische, dus onstoffelijke, onbe-
wust werkende factor, die als regulerend principe optreedt bij de 
ontwikkeling (ontogenèse) en functie van organen en organismen Hij 
gaat overigens uitgebreid in op wat entelechie met is 'Entelechie ist nicht 
Energie, nicht Kraft, nicht Intensität und nicht Konstante, sondern -
Entelechie' y) 
Buytendijk besteedt uitgebreid aandacht aan deze experimenten van 
Dnesch M Hij stelt dat deze voorbarige conclusies heeft getrokken en dat 
het geenszins noodzakelijk is op basis van de vermelde expenmenten te 
besluiten tot een immatencle factor, zonder welke het ontstaan en 
functioneren van organen met mogelijk zou zijn Wanneer Dnesch ter 
verklaring van de onderlinge harmonie, de doelmatigheid en de 
zogenaamde prospectieve potentie — verschillende cellen kunnen een 
gelijke functie verrichten — van de cellen van een zich ontwikkelend 
organisme een beroep doet op de entelechie, meent Buytendijk deze 
verschijnselen geheel langs mechanisch-causale weg te kunnen ver-
klaren 
Behalve om intern-wetenschappelijke redenen komt hij nog op 
andere gronden tot een verwerping van het neovitahsme van Dnesch en 
van pantheïstische en psychisch-monistische wereldbeschouwingen, 
waartoe het neovitahsme volgens hem uitnodigt Op basis van zijn 
chnstehjk-theistibche, dualistische opvatting acht hij het onjuist naast 
God en de door God geschapen zielen nog andere immatencle eenheden 
te veronderstellen Omdat hij bovendien uitgaat van een 'zoo noodzakc-
lijke en uitsluitend denkbare scheiding tussen Schepper en schepping', 
kan God naar zijn mening ook met in de levende substantie aanwezig 
zijn 32 
Ten aanzien van het bovenstaande is de vraag van belang, hoc bij 
Driesch de relatie gezien moet worden tussen de entelechie enerzijds en 
de daardoor bestuurde mechanische processen anderzijds Dnesch heeft 
de naam entelechie gekozen als eerbetoon aan Anstotcles, die hij als de 
vader van de systematische filosofie, de grondlegger van de theoretische 
x
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biologie en als de eerste vitalist beschouwt, zonder ovengens zijn eigen 
opvattingen van entelechie met die van Aristoteles te willen identifice-
ren.33 Dncsch gaat uit van een dualisme van vorm en stof, van entelechie 
en materie, die mets gemeenschappelijks hebben, en waarbij het niet 
duidelijk wordt hoc het ene op het andere kan 'inwerken': 'Entelechie 
oder Form und Matcne bleiben einander immer urfremd, sie sind immer 
'das Eine' und 'das Andere', und so ist es auch beim Psychoid im 
Verhältnis zum Leib'.34 
Op deze plaats is het van belang vast te stellen, dat Buytcndijk de 
entelechie van Dnesch ten onrechte opvat als een immanent werkzaam 
principe, vergelijkbaar met de 'formae substantiales' van de Scholastiek 
en dat hij in feite minder ver afstaat van de door hem bekritiseerde 
Dncsch, dan hij zelf voorgeeft (zie ook par. 2.2.1.). 
2 2. Kentenng; de dierpsychologische werken (arca 1917-Ì925) 
In december 1917 houdt Buytendijk bij gelegenheid van de opening van 
het nieuwe fysiologische laboratorium aan de Vnje Universiteit de rede 
Instinkt en leven (1918). Twccjaar later spreekt hij over Oude problemen m 
de moderne biologie (1919) bij het aanvaarden van het hoogleraarschap in 
de algemene fysiologie In deze redes overdenkt hij opnieuw de vragen 
en problemen uit zijn eerdere publikatics. Sprak hij voorheen optimis-
tisch de verwachting uit eenvoudige levensverschijnselen als het functio-
neren van een orgaan eens volledig fysisch-chcmisch te kunnen 
verklaren, in dejaren 1917-1918 vindt er een vcrandenng in zijn denken 
plaats. Dit bestaat voornamelijk m het loslaten van zijn deels mechani-
cistisch geonenteerde overtuiging en m het in toenemende mate 
beïnvloed worden door vitalistische theonen. 
Bovengenoemde redes markeren het begin van een definitieve 
kentenng, die zich voortzet in de daarop volgende jaren Zijn boeken 
Psychologie der dieren (1920) en De wijsheid der mieren (1922) getuigen 
hiervan. Zij lopen vooruit op zijn inaugurale rede te Groningen Over het 
verstaan der levensverschijnselen. Deze is te beschouwen als een her-
nieuwde stellingname ten aanzien van het onderzoek van de levensver-
schijnselen en bevat een aantal uitgangspunten, die kenmerkend zijn 
voor zijn hele oeuvre. De ontwikkeling die Buytendijk tussen ongeveer 
1917 en 1925 heeft doorgemaakt is als volgt te schetsen 
33
 Dnesch, Philosophe, ρ 140 
34
 op a t , ρ 528 Van der Bom (Philosophie, ρ 108-109), Bruna (Biologie, ρ 40), Dicmcr 
(Totalitettsbegnp, ρ 10) en Jeuken (Materie leven geest, ρ 56) bevestigen het dualistisch 
karakter van de visie van Dnesch Paimans ('Nieuwe opvattingen', ρ 287) daarentegen 
stelt, dat diens cntclechie-begnp in Philosophie des Organischen ongeveer overeenkomt 
met het scholastieke begnp 'anima' 
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2.2 i. Het instinct ah levensprincipe 
In Instinkt en leven gaat Buytendijk grosso modo van hetzelfde 
dualistische standpunt uit als voorheen. Het levende is niet louter een 
verzameling fysisch-chcmischc processen, maar heeft tevens een 
onzichtbaar, maar desalniettemin werkzaam deel: het immatencle 
levensprincipe. Onderzoek naar dit levensprincipe behoort niet tot het 
terrein van de metafysica, maar is de belangrijkste taak voor de 
levenswetenschappen, waartoe op de eerste plaats de biologie behoort. 
Buytendij к probeert aan te tonen, dat er maar één immatenecl beginsel, 
•één levensprincipe bestaat, dat zich op vier verschillende wijzen kan 
uiten.35 
In de eerste plaats openbaart het zich als psyche of ziel in het 
individuele waarnemen en handelen (dierpsychologic). Vervolgens uit 
het zich als het ontwikkelingsplan, dat bij de ontwikkeling van een 
bevracht ei tot organisme gerealiseerd wordt (ontogenèse). In de derde 
plaats zijn het de dragers van de erfelijke eigenschappen (erfelijkheids-
leer) en tenslotte is het ene levensprincipe ook het principe van de 
evolutie (fylogenese). Volgens Buytendijk zijn bewijzen voor de 
werkzaamheid van een immateriële factor te vinden op het terrein van 
de dierpsychologic, de ontogenèse en de erfelijkheidsleer.36 Het bestaan 
van een algemeen levensbeginsel als evolutiepnnapc acht hij waar-
schijnlijk 
Het ontstaan der dieren kan volgens Buytendijk mogelijk verklaard 
worden door de evolutieleer, maar hiervoor bestaan naar zijn mening 
nog geen wetenschappelijke bewijzen, alleen maar aanwijzingen. De 
fylogenese dient in ieder geval zó opgevat te worden, dat de nieuwere, 
hogere ontwikkelmgsvormen op immatencle wijze, zoals het levens-
principe, gepreformeerd en gepredestmeerd zijn. In feite neemt hij dus 
een crcatiomstisch standpunt in. Een cpigenetische uitleg van ontoge-
nèse en fylogenese - de structuurloze kiem differentieert zich louter en 
alleen door de werking van uitwendige factoren - wordt door hem van 
de hand gewezen Een evolutiomstischc verklaring voor het ontstaan 
van de mens acht hij zeker uitgesloten. De mens is geschapen door God 
en het 'hoe' hiervan is in wetenschappelijk en godsdienstig opzicht een 
mysterie. Wat dit betreft wijst hij er overigens nadrukkelijk op, dat er 
tussen geloof en wetenschap geen tegenstelling behoeft te bestaan. 'De 
feiten der schrift en de feiten der natuur zijn beide even waar'.37 
Bij een verdere uitwerking van de vier genoemde expressies van het 
ene levensbeginsel schenkt Buytendijk vooral aandacht aan het psychi-
ь
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sehe, dat verschijnt in het dierlijk gedrag Hij begint met een korte 
bespreking van theorieën van Bergson, Dricsch en E. von Hartmann.38 
Zijn kntick op het entelechie-begnp van Dnesch komt ook nu hierop 
neer, dat de entelechie bij Dnesch geen realiteit is, maar louter een 
werkprincipe van de organismen, vergelijkbaar met de 'formae substan-
tialcs' van de scholastiek. Deze worden immers door Buytendijk 
verworpen. Naar zijn mening steunt de leer van Dnesch wel op 
vaststaande feiten, maar deze zijn ook op andere wijze te interpreteren. 
Ten aanzien van het fysiologisch onderzoek naar de levcnsverschijnselen 
acht hij de thcone van Dnesch volkomen onvruchtbaar.39 
Buytendijk noemt het wezenlijke van het leven een instinct. Het 
levensinstinct is het psychische van plant en dier en de grond van 
fylogcncse en ontogenèse. Het is een eenheid, zoals al het leven één is, en 
38
 De Franse filosoof Herrn Bergson (1859-1941) is een representant van de levensfilosofie 
en is vooral bekend geworden door zijn L'evolutwn creatrice (1907) Zijn 'elan vital' is het 
levensprincipe, de stuwkracht van het leven en oorzaak van de voortdurende 
veranderingen Ofschoon Buytendijk later geregeld teruggrijpt op inzichten van 
Bergson, onder meer op diens opvatting van de intuïtie als kenbron (par 2 2 3), tekent 
hij m deze penode bezwaar aan tegen het 'clan vital' op basis van zijn eigen theistisch-
crcationistisch standpunt 'L'évolution créatnee' is volgens hem een schepping zonder 
schepper Het 'élan vital' is naar zijn mening ontsprongen aan de literaire verbeeldings-
kracht van Bergson en in wetenschappelijk opzicht van weinig waarde Buytendijks 
voornaamste bezwaar tegen E von Hartmanns (1842-1906) definitie van het instinct als 
'zweckmassiges Handeln ohne Bewusstseinn des Zwecks' (Philosophie des Unbewussten, 
ρ 68, 97) bestaat hierin, dat daarmee op onvoldoende gronden wordt aangenomen, dat 
het instinctieve gedrag van dieren onbewust verloopt De vraag of dieren wel of met 
bewustzijn hebben, dient naar de mening van Buytendijk in de dierpsychologie buiten 
beschouwing te blijven, omdat elk entenum om die vraag op te lossen ontbreekt Hij 
concludeert, 'dat het wezenlijke in het leven ongetwijfeld iets is van de orde van het 
psychische, hoewel het niet iets individueels is, evenzeer is het een 'élan', hoewel het 
meer is dan dit en stellig is het vaak onbewust, hoewel met altijd' (¡nslmkt, p i l ) 
M
 Dnesch behoort tot de meest door Buytendijk geatcerde auteurs en is van grote 
betekenis geweest voor de profilering van diens opvattingen op wijsgeng-biologisch 
terrein (Redevoeringen, 1961, ρ 6) Buytendijk verwijst voornamelijk naar Philosophie des 
Organischen (1909) en Logische Studien über tntwicklung (1918) Zoals in paragraaf 2 1 4 is 
uiteengezet, verwerpt hij in dejaren 1912-1915 Dnesch' opvatting van de entelechie op 
intem-wetcnschappelijke gronden en een chnstehjk-platoons dualisme, waarbij hij er ten 
onrechte van uitgaat, dat de entelechie vergelijkbaar is met de 'formae substantiales' van 
de Scholastiek Twintig jaar later zijn de rollen omgedraaid In Psychologie der Dieren 
(1932, deel II, ρ 247) stelt Buytendijk, die dan Dnesch wel juist interpreteert en nu tot 
neoscholastiekc opvattingen neigt, dat de entelechie, de ziel, met als iets afzondcrlijks los 
van het lichaam kan worden beschouwd In het algemeen bestaat volgens Buytendijk de 
betekenis van Dnesch meer m een kntiek op de vooronderstellingen van de 
matenalisnsch geonenteerde biologie dan in een poging tot het zoeken van nieuwe 
wegen, waarbij ook recht wordt gedaan aan het gangbare cxpcnmenteel-analytische 
onderzoek in biologie en fysiologie ('Wezensverschd', 1922, ρ 7, 'Deutung', 1925-26, 
ρ 84) Dnesch' entelechie-begnp acht hij zuiver formeel, bijna negatief gedefinieerd en 
daarom in wetenschappelijk opzicht weinig waardevol ('Anschauliche Kennzeichen', 
1927-28, ρ 393, 'Rangorde', 1941, ρ 24, Traité de psychologie animale, 1952, ρ 45-46, 
Theorie, 1948, ρ 122, 433) 
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tegelijkertijd een veelheid, zoals er ook oneindig veel organismen zijn. In 
deze omschrijving van het levensinstinct, alsook in de voorbeelden die 
hij geeft, ontbreekt de mens. Het is niet duidelijk, of Buytcndijk zijn 
theorie van het algemene levensprincipe ook op de mens van toepassing 
acht. Hij stelt, dat 'instinct' een wetenschappelijk begrip is, ontleend aan 
empirisch, experimenteel, voornamelijk dierpsychologisch onderzoek. 
Zijn definitie is als volgt: 'Een instinkt is dus de psychische grond voor 
een handelingscomplex, dat het dier van nature (aangeboren) verricht, 
onder bepaalde voorwaarden van tijd en plaats, van prikkels van buiten 
en van binnen, en welk complex bestaat uit een reeks handelingen (die 
elk weer bestaan uit een combinatie van waarneming en beweging), 
welke handelingen volgens vaste wetten van elkaar afhangen en elkaar 
opvolgen'.40 
Van het algemene instinct als levensprincipe zijn de zogenaamde 
instincten in engere zin of speciale instincten te onderscheiden.41 Van 
deze geeft Buytcndijk geen definitie, maar wel een aantal karakteristieke 
kenmerken. Zij zijn onder meer doelmatig, opgebouwd uit onderdelen 
en maken zelf weer deel uit van een groter hiërarchisch geheel. 
Voorbeelden van dergelijke spedale instincten zijn de nestbouw, het 
vangen van een prooi en de vogeltrek. Door onderzoek naar deze 
instincten in engere zin, voornamelijk door observatie van diergedrag, 
meent Buytcndijk zijn theorie van het algemene instinct als de 
immateriële grond van alle leven aannemelijk te kunnen maken. 
Ten aanzien van Buytendijks instincdecr is een drietal opmerkingen van 
belang. In de eerste plaats lijkt mij zijn opvatting van het algemene 
instinct als levensprincipe niet minder speculatief dan het entelcchie-
begrip van Driesch, die hij op dit punt bekritiseert. Buytendijks 
algemene levensinstinct is evenmin wetenschappelijk te bewijzen als de 
entelechie van Driesch. 
In de tweede plaats is zijn onderscheid tussen het algemene 
levensinstinct enerzijds en de speciale instincten anderzijds problema-
tisch. Het algemene levensinstinct is een formeel-wijsgerig begrip, 
terwijl de klassieke spedale instincten, afkomstig uit de dierpsychologie 
en biologie, een soort van aangeboren neigingen zijn. Het verschil en de 
overeenkomst tussen beide begrippen blijft vaag, hetgeen de duidelijk-
heid van het betoog niet ten goede komt. Naar mijn mening is zijn 
definitie van het instinct een voorbeeld van de verwarring rond dit 
begrip, waarop hij overigens zelf ook heeft gewezen.42 
In de derde plaats wordt hij, gezien zijn dualistisch standpunt, weer 
geconfronteerd met de problematiek van de relatie tussen het instinct als 
* Instinkt, p. 14. 
" Instinkt, p. 12. 
42
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psychisch-immatenccl levensprincipe en het materiële lichaam. In deze 
lijkt hij een minder stringent duahsme te handhaven dan voorheen (zie 
par 2.1.1 ). In zijn vroege werken is hij van oordeel, dat ziel en lichaam 
niet op elkaar kunnen inwerken en dat omtrent de harmonie van hun 
twee-eenhcid in wetenschappelijk opzicht niets te zeggen valt. Nu 
neemt hij een wisselwerking aan tussen het psychische, het instinct, en 
het centraal zenuwstelsel der dieren, en tussen het instinct en de 
stofwisseling.41 
Wat de tegenstelling mechamcisme - vitalisme betreft neigt Buyten-
dijk in toenemende mate naar een vitalistische verklanng van de 
levensverschijnselen. Wat evenwel de orgaanfysiologie betreft acht hij 
de vraag mechamcisme of vitalisme voorlopig nog met oplosbaar. Hij 
insisteert minder dan voorheen op het verschil orgaan-organisch (zie 
par 2.1 3.), maar meent toch, dat organen in tegenstelling tot organis-
men mogelijkerwijze op een zuiver fysisch-chemisch verklaarbare wijze 
functioneren. Merkwaardigerwijze neemt het zenuwstelsel als voorheen 
een uitzonderingspositie in: 'Hier levert terugvoenng op physico-
chemische krachten slechts een armzalig inzicht' ** 
2 2 2 Kritiek op de tropismetheone 
Buytendijk is zijn wetenschappelijke loopbaan begonnen als fysioloog 
en dierpsycholoog. In zijn vooroorlogse oeuvre nemen zijn dicrpsycho-
logische publikancs een belangnjkc plaats in. Psychologie der dieren (1920) 
is gebaseerd op expenmenten met de meest uiteenlopende diersoorten. 
Uitgangspunt is, dat er een wezenlijk, kwalitatief verschil bestaat tussen 
mens en dier en tussen het levende en het met-levende Op basis hiervan 
bekntiseert hij zowel de antropocentnschc of antropomorfistischc als de 
matcnahstische dierpsychologie. 
De antropocentnschc dierpsychologie negeert het verschil tussen 
mens en dier in die zin, dat zij aan het dier dezelfde geestelijke 
kwaliteiten toeschnjft als aan de mens. Merkwaardigerwijs legt Buyten-
dijk een direct verband tussen Darwins evolutieleer en de antropocentri-
sche dierpsychologie. Naar zijn mening heeft diens Expression of the 
emotions in man and animals (1872) er in niet geringe mate toe bijgedragen, 
dat de antropocentnschc dierpsychologie zich lang in (semi-) weten-
schappelijke knngen heeft kunnen handhaven.45 Hoe het ook zij, 
Darwins evolutieleer en het antropomorfisme negeren het wezenlijke 
verschil tussen mens en dier op verschillende gronden. 
" Imtmkl, ρ 15, 18 
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De materialistische dierpsychologie met vertegenwoordigers als G. 
Bohn en J. Loeb reduceert het gedrag van dieren tot een aantal 
mechanische en fysisch-chemische processen, een traditie die haar 
oorsprong vindt bij Descartes. Met onder anderen H Dnesch en К. C. 
Schneider behoort Buytendijk tot de betrekkelijk weinigen die zich 
destijds hebben kunnen onttrekken aan de ijzeren greep van een 
mechamcistische dierpsychologie *" Als voorbeeld kan dienen zijn 
kntiek op de tropismethconc47, welke grosso modo overeenkomt met 
zijn kntiek op de klassieke reflcxleer (zie par. 3.4 ). 
De tropismethconc, waarvan de bioloog J Loeb (1859-1924) een 
bekende vertegenwoordiger is geweest, gaat er vanuit, dat de bewegin­
gen van een organisme noodzakelijkerwijs bepaald worden door een 
fysisch-chcmischc kracht- of energiebron Men spreekt van een positief 
tropisme in geval van aantrekking en van een negatief tropisme in geval 
van afstoting. Op basis van dezelfde eenvoudige tropismen keert zich 
een zonnebloem in de nchting van het licht, vliegt een mot naar de lamp 
en trekken dieren van verschillend geslacht elkaar aan. Volgens 
aanhangers van de tropismethconc kan de dierpsychologie worden 
teruggebracht tot een onderzoek naar dergelijke relatief eenvoudige 
mechanismen.48 Loeb baseerde zijn theone op laboratonumexpenmen-
ten met planten en lagere dieren, zoals eencelligen, daphma's (water­
vlooien) en rupsen Hij zag een bewijs voor zijn theone in het feit, dat 
het gelukt is een hcliotropische machine te bouwen een machine die 
zich constant en automatisch beweegt in de nchting van het zonlicht. 
Buytendijk wijst erop, dat de proeven van Loeb laboratonumcxpcn-
menten zijn, waarbij dieren onder abnormale situaties worden onder­
zocht en de vluchtrcacties maximaal zijn. Tropismen zijn zelden 
absoluut en altijd afhankelijk van de omstandigheden: dieren reageren 
met op dergelijke eenvoudige pnkkcls, maar op de situatie in haar 
46
 HufFer, 'Hebben de dieren bewustzijn5', ρ 40 Thinès en Zayan geven in 'Buytcndijk's 
contribution to animal behaviour' een overzicht van Buytendijks betekenis voor het 
onderzoek van dierlijk gedrag, in het bijzonder van zijn verhouding tot de klassieke 
dierpsychologie, met vertegenwoordigers als J A Bierens de Haan en J von Uexkull, 
en de vergelijkende ethologie, waartoe onder anderen К Lorenz behoort Zie ook 
hoofdstuk 3, noot 31 
4
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* 'To me it is a question of making the facts of psychology accessible to analysis by means 
of physical chemistry In this way it is already possible to reduce a set of reactions, 
namelv, the tropisms to simple rationalistic relanons ( ) The highest manifestation of 
ethics, namely, the condition that human beings are wiUing to saenfice their lives for an 
idea is comprehensible neither from the utilitarian standpoint nor from that of the 
categorical imperative It might be possible that under the influence of certain ideas 
chemical changes, for instance, internal secretions within the body, are produced which 
increase the sensitiveness to certain stimuli to such an unusual degree that such people 
become slaves to certain stimuli just as the copepods become slaves to the light when 
carbon dioxide is added to the water ' (Loeb, Mechanistic conception, ρ 61-63) 
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geheel, die een complex van waamemingsindrukken biedt Het is 
Buytendijk en zijn medewerker G Blees gelukt door experimenteel 
onderzoek aan te tonen, dat de tropismetheone, althans met betrekking 
tot dieren onjuist is Zij zijn enn geslaagd Daphnia's door gewoontcvor-
ming er toe te brengen hun positief fototropisme tijdelijk te overwinnen 
en onder bepaalde omstandigheden van het licht afte gaan zwemmen 49 
Buytendijk concludeert, dat de tropismen, opgevat als noodzakelijke 
bewegingen niet bestaan 'Geen blinde, dwingende tropismen behcer-
schen de handelingen der dieren in de natuur, maar doelmatige 
gecompliceerde Instinkten' x 
2 2 3 Het leven als mysterie 
Zowel de antropocentrische als de materialistische dicrpsychologie 
hebben volgens Buytendijk onvoldoende aandacht voor de specifieke 
kenmerken van hun object Daarom is het noodzakelijk wegen te 
zoeken voor een wetenschappelijk meer verantwoorde dicrpsychologie 
Deze moet steunen op experimenteel laboratoriumonderzoek en op 
waarnemingen in de vnje natuur In Psychologie der dieren voert hij aan, 
dat de dicrpsychologie, zoals hij die voorstaat van grote theoretische 
betekenis is, dat zij een mcchanicistischc verklaring van de levensver-
schijnselen verwerpt, dat zij aanknopingspunten biedt voor een vitalisti-
sche uitleg en dat haar resultaten in overeenstemming te brengen zijn 
met een dualistische, chnstehjk-thcistische wereldbeschouwing ^ 
Vanuit eenzelfde achtergrond heeft hij het boekje De wijsheid der 
mieren geschreven Daann stelt hij vast, dat er op het terrein van de 
biologie sprake is van een kritieke toestand, omdat het aantal feiten, dat 
over de levcnsverschijnsclcn bekend is geworden, tot een ontstellende 
massa is aangegroeid, terwijl iedere ecnheid-gevcndc gedachte steeds 
meer ontbreekt Hij geeft toe, dat het geen eenvoudige taak is het wezen 
van het leven te benaderen, en betoogt, dat het stellen van de juiste 
problemen van even groot belang is als het oplossen ervan In geen 
geval mag de oplossing gezocht worden in een materialistische verkla-
ring of in een scherpe scheiding tussen de psychische en stoffelijke 
levcnsverschijnsclcn De psychische levens verschijnselen zijn niet secun-
dair ten opzichte van de stoffelijke en daaruit niet te verklaren Hij streeft 
naar een heroriëntering in de bestudering van het leven, gencht op een 
harmonische verklaring van het enorme feitenmateriaal, dat ter beschik-
king staat 
•" Deze interessante proef is voor het eerst beschreven in zijn dissertatie Proeven over 
giwoontevormmg, 1918 ρ 55-57 
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Om iets van het leven te kunnen vatten, dienen wij volgens 
Buytendijk gegrepen te worden door het wonder van het leven en 
moeten wc meer onze intuïtie laten spreken dan ons verstand Dan pas 
zal het misschien gelukken een inzicht te knjgen in 'het wezenlijke van 
het leven, ( ) de geest in de raderen, het onzienlijke in het zienlijke, de 
geheime kracht, die elk organisme doet groeien en bloeien naar zijnen 
aard' S2 Dit citaat is typerend voor Buytendijks liefde en ontzag voor de 
levende werkelijkheid Het telkens weer gegrepen worden door het 
onverklaarbare en mysterieuze van het leven is het grondthema van zijn 
hele oevre Graag ateert hij zijn leermeester Place 
'Het leven is en blijft een mysterie Gebonden aan de stof laat het 
zich uit de eigenschappen der stof slechts ten deele begrijpen Wij 
kunnen het uitblusschcn, maar het op te wekken is ons met vergund 
Waar het zich aan ons oog openbaart in de hoogste of in de laagste 
vormen, telkens staan wij voor hetzelfde raadsel en moeten wij tevreden 
zijn als het ons gelukt een tipje van den sluier op te lichten 'S3 
2 2 4 Het einde van een wetenschappelijke leerpenodc 
Spreekt Buytendijk in 1913 over 'mijn matcnahstischc opvatting der 
organische levens verschijnselen'54 en meent hij het leven op orgaanm-
vcau met behulp van fysisch-chemische wetten volledig te kunnen 
verklaren, vijfjaar later is hij minder overtuigd van deze mogelijkheid en 
verdwijnt het verschil orgaan-organisme op de achtergrond Voor de 
functie van veel organen acht hij een mechamcistische dan wel een 
vitalistische verklaring voorlopig nog met mogelijk Wel signaleert hij 
dat in de levenswetenschappen in steeds mindere mate mechamcistische 
verklaringen worden gegeven 
In de jaren 1918-1920 begint zich een kentering af te tekenen 
Aanvankelijk zit Buytendijk nog gevangen in de onvruchtbare stnjd 
tussen mechanicisme en vitalisme, waarbij het evenwel opvalt, dat hij in 
toenemende mate neigt naar een vitalistisch standpunt De belangrijkste 
verandering in zijn denken bestaat hienn, dat hij steeds meer oog knjgt 
voor het volstrekt eigen karakter van het leven en de levensverschijnse-
len, dat met uitsluitend met behulp van de methode der natuurweten-
schappen te bestuderen is 'Zoo heeft men zich hoc langer hoc meer van 
het leven weggeexpenmenteerd en hoogstens bereikt, dat onze kenms 
van de orgamsche chemie en physico-chcime in belangrijke mate werd 
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vermeerderd.'55'Geen hersenstructuurhypothese kan verklaren, waarom 
op een herfstdag de zwaluwen bijeenkomen om de groóte reis naar het 
zuiden te ondernemen.'56 
In de inleiding van Academische redevoeringen uit 1961 neemt Buytendijk 
afstand van de openbare lessen en redevoeringen uit zijn eerste 
wetenschappelijke jaren. Zo noemt hij zijn openbare les uit 1914 aan de 
Vnjc Universiteit De energetische beschouwing der ¡evensverschijnselen een 
'resonantie op de denkbeelden van mijn leermeester Zwaardemaker in 
verband met eigen expenmenten, aangevuld met vage natuurfllosofi-
schc bespiegelingen'.57 De tijd waarin hij lector en hoogleraar was te 
Amsterdam beschouwt hij als een leerpenode Hij heeft een dankbare 
hennnenng aan 'hen, die mij in dejaren 1914 tot 1925 de wetenschappe-
lijke problematiek leerden kennen, welke bij de aanschouwing van het 
levende en van het menselijke zich aan ons opdringt'.^ Dit kritisch 
afstand nemen van zijn vroege werk is de reden, dat zijn inaugurale rede 
te Groningen Over het verstaan der levensverschijnselen als eerste in 
Academische redevoeringen is herdrukt. 
2.3. Over het verstaan der levensverschijnselen (circa i925-1940) 
Buytendijk is in deze zin een vitalistisch denker en representant van een 
levensfilosofie te noemen, dat hij - evenals onder anderen Aristoteles, H 
Bergson, H Dnesch, J W. von Goethe, L. Klages, H. Plessner en M. 
Scheler - het leven(de) als centraal thema van zijn wijsgerige beschou-
wingen neemt Herhaaldelijk heeft hij zichzelf m deze traditie geplaatst, 
waarbij hij benadrukt, dat we het geestelijke niet uitsluitend als uiting 
van het leven kunnen opvatten Tot ongeveer 1940 verschijnen er 
regelmatig studies van zijn hand, waarin het leven en het levende 
centraal staan. Enkele belangrijke publikaties, die rondom 1940 zijn 
verschenen, zijn: 'Het leven en het streven als een zijner functies' (1936), 
Grondproblemen van het dierlijk leven (1938), 'De schaduwen van het 
kennen' (1939) en 'De rangorde der organismen m de biologie' (1941) 
Ná deze penode - ik meen, dat het mogelijk is van een cesuur te spreken 
- zijn er nauwelijks werken meer verschenen, die over het leven en het 
levende in het algemeen handelen Zoals al eerder opgemerkt, is 
Buytendijk vanaf deze penode meer geboeid door één vorm van leven, 
namelijk het menselijk leven. 
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Op zoek naar een hernieuwd wijsgeng-thcorctisch fundament van 
biologie, fysiologie en dicrpsychologic, wordt hij voornamelijk geïnspi-
reerd door een viertal wijsgcnge en wetenschappelijke stromingen, het 
wijsgeng-biologisch holisme, de fenomenologie, de anstotehsch-tho-
mistischc natuurfilosofie en het typologische denken in de biologie. In 
de volgende paragrafen zullen we nagaan, op welke wijze elk van deze 
stromingen van invloed is geweest op zijn denken. Uitgangspunt voor 
Buytendijk is zijn kritiek op het positivistische causalitcitsbcgnp. 
2 3.1. Kritiek op het positivistische causalitcitsbegnp 
In de jaren twintig heeft Buytendijk in toenemende mate kritiek op de 
expcnmcntcel-analytischc fysiologie en het verklaringsmodel, dat deze 
hanteert. Achtte hij het m 1913 mogelijk een orgaanfunctie eens geheel 
fysisch-chemisch te kunnen verklaren, in zijn Leerboek der Algemecne 
Physiologie uit 1927 stelt hij, dat een herleiding van een orgaan- of 
celfunctie tot een reeks van materiele processen nooit op bevredigende 
wijze is gelukt. Zelfs een relatief eenvoudig proces als de permeabihtcit 
acht hij zo specifiek functioneel bepaald, dat van een uitsluitend fysisch-
chcmische verklaring moet worden afgezien.59 Hij wil hiermee niet 
zeggen, dat we voor het verklaren van de permeabihtcit een beroep 
moeten doen op een vitalistische, immateriële factor. Hij doelt op het 
verschil tussen 'physische factoren' enerzijds en 'verwikkelde physiolo-
gische functies' anderzijds. Een fysiologische verklaring is een functio-
nele verklaring en houdt tevens rekening met de andere delen van het 
organisme, met het organisme m zijn geheel 
In Over het verstaan der levensverschijnselen baseert Buytendijk zich op 
de Duitse filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911). Deze heeft een 
onderscheid gemaakt tussen natuurwetenschappelijke, 'erklärende' en 
gecsteswctcnschappchjkc, 'beschreibende' wetenschappen en heeft deze 
tweedeling op de psychologie toegepast. De 'erklärende' psychologie, 
waartoe hij met name de zienswijzen van de associatiepsychologcn J F. 
Hcrbart en H Spencer rekent, wil de psychische fenomenen in causaal 
verband met elkaar brengen met behulp van een beperkt aantal 
ondubbelzinnig bepaalde elementen. De 'beschreibende' of 'zer-
gliedernde' psychologie daarentegen moet uitgaan van de volle werke-
lijkheid van psychische fenomenen en niet van een aantal elementaire 
processen. In tegenstelling tot de constructieve methodes van de 
natuurwetenschappelijke psychologie, dient de geesteswetenschappe-
hjke psychologie analytisch te zijn Zij zoekt geen causale, maar 
begrijpelijke 'verständliche' relaties.60 
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Anders dan bij Dilthey, bij wie het gaat om een onderscheid tussen 
natuur- en geesteswetenschappen, betreft het bij Buytendijk in deze 
context de tegenstelling natuurwetenschappen en levenswetenschappen. 
Zijn stelling luidt, dat in de levenswetenschappen naast de 'erklärende' 
methode, de 'verstehende' benaderingswijze gehandhaafd of ingevoerd 
dient te worden. 
De tegenstelling verklaren — verstaan, welke analoog is aan de 
tegenstelling causale relaties - begrijpelijke relaties, zoals beschreven 
door Dilthey, К. Jaspers en L. Bouman, brengt Buytendijk in verband 
met de tegenstelling analyse - synthese. De verklarende methode is 
analytisch en logisch-constructief; zij betekent een 'klaar, helder, door­
zichtig maken, uiteen leggen tot in de kleinste bijzonderheden toe'.61 
Maar omdat de natuur 'een boek met vele letters en niet met een 
hoeveelheid inktvlekken'62 is, schiet deze methode te kort. Het levende 
als morfologische vorm en fysiologische functie, de levensverschijnselen 
als handeling en uitdrukkingsbeweging, vormen een ongedeelde een­
heid van oorspronkelijke kwaliteiten, die bij elke analyse wordt 
verstoord. Om het boek der natuur te kunnen lezen dient de verklarende 
methode te worden aangevuld met een 'verstehende' benadering. 
Verstaan betekent volgens Buytendijk een synthetische benaderings­
wijze, waarbij de totaliteit zo weinig mogelijk wordt verstoord; zij is het 
opvatten van 'de onveranderlijke zin en betekenis, die in tijdruimtelijke 
verschijnselen vervat ligt'.63 
Uiteraard hangt de keuze tussen deze twee methodologische benade­
ringswijzen samen met de aard van het te bestuderen object. Voor zover 
fysica en chemie de anorganische stof bestuderen en voor zover zij met 
abstract-empirische methoden de organische stof als object hebben, 
kunnen zij genoegen nemen met een procesmatige vcrklaringswijze. De 
levenswetenschappen echter, waartoe Buytendijk de fysiologie, de 
psychologie, de biologie en de morfologie rekent, doen hun object te 
kort, als zij alleen maar streven naar een causale verklaring. Zijn verwijt 
aan het adres van de gangbare fysiologie is, dat zij zich te veel heeft 
geconformeerd aan de methodes van fysica en chemie. Buytendijks 
kritiek op het herleiden van orgaanfiincties tot fysisch-chemische 
processen en zijn onderscheid verklaren - verstaan zijn illustrerend voor 
een groeiende onvrede met het positivistische causaliteitsbcgrip, zoals dat 
gehanteerd werd in de mechanicistisch georiënteerde fysiologie en 
biologie.64 Hierbij wordt het begrip causaliteit verengd tot 'causa 
efficiens', werkoorzaak, waarbij de nadruk ligt op de gedetermineerde 
relatie tussen oorzaak en effect. Van de vooronderstellingen van 
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genoemde wetenschappen heeft hij zich rond 1925 nagenoeg geheel los 
gemaakt We kunnen zeggen, dat hij in methodisch opzicht als het ware 
schoon schip heeft gemaakt en de basis gaat leggen voor - wat hij noemt 
- een vruchtbaarder bestudering van het leven en de levensverschijnse-
len Waaruit deze basis bestaat, wordt m de volgende paragrafen 
besproken 
2 3 2 Het wtjsgeng-bwlogisch holisme 
Ook al gebruikt Buytendijk nergens de term holisme, de holistische 
gedachte resoneert door zijn hele oeuvre Met name wordt hij beïnvloed 
door het wijsgeng-biologisch holisme, dat als reactie op vitalisme en 
mechanicisme tussen ongeveer 1920 en 1940 opgang heeft gemaakt 
Bekende vertegenwoordigers ervan zijn L von Bcrtalanffy, E Dacqué, 
J S Haldane, H J Jordan, С J van der Klaauw en A Meyer Het 
biologisch hohsmc - de term hohsmc wordt voor het eerst gebruikt 
doorj С Smuts65 - legt de nadruk op de totaliteit van het organisme, 
dat meer is dan de som van de delen De onderlinge samenhang en 
samenwerking der delen en processen staat op het eerste plan Andere 
begnppen om deze totaliteit uit te drukken zijn 'organisatie', 'structuur', 
'gestalte', 'systeem', 'heelheid', 'bouwplan', in welke termen zowel 
morfologisch de samenhang der organen, als fysiologisch de samenwer­
king der processen tot uitdrukking komt ^ 
Buytendijks holistische opvattingen blijken voor het eerst m Oude 
problemen m de moderne biologie (1919), waann hij de reflexlecr en de 
associatiepsychologic bekritiseert ten aanzien van hun elemcntanstische 
en constructivistische vooronderstellingen 67 Als uitgangspunt van het 
onderzoek naar het gedrag van dieren dient de oorspronkelijke eenheid 
van het zenuwstelsel en de ongedeelde vorm van de bewegingen Graag 
vergelijkt hij de vitale beweging, opgevat als dynamische vorm, met een 
melodie Een melodie blijft hetzelfde, ook al wordt zij zacht of hard, 
langzaam of snel of in verschillende toonaarden gespeeld œ 
Dit pleidooi voor een holistische benadering van de levende natuur 
wordt verder uitgewerkt in Over het verstaan der levensverschijnselen De 
analytisch-constructicvc fysiologie, die allereerst haar object uiteenlegt 
om het vervolgens als een synthese van elementen te begrijpen, is met in 
staat het levende te verstaan Ten onrechte is volgens Buytendijk de 
experimentele methode in de fysiologie hoger aangeslagen dan de 
descriptieve Hij acht de analytische methode van het grootste belang, 
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maar zij moet aangevuld worden met een totahtcitsbeschouwing van de 
zich openbarende werkelijkheid, waarbij ook aandacht dient te worden 
besteed aan het verband tussen de grote hoeveelheden analytisch-
expenmcntccl verkregen gegevens 
l let probleem van de relatie tussen het geheel en de delen speelt, zij 
het op een ander niveau, eveneens in Leerboek der Algemeene Physiologie 
Volgens Buytendijk vindt de fysioloog bij zijn experimentele analyses 
een door de natuur bepaalde begrenzing, namelijk de cel Hij noemt de 
cel de elementaire eenheid, waaraan nog alle levensverschijnsclen zijn 
waar te nemen Dit is evenwel in tegenspraak met de toevoeging, dat 
organen en weefsels eigenschappen hebben, die met m de geïsoleerde cel 
zijn terug te vinden In ieder geval is de cel de natuurlijke kleinste 
levende eenheid Bij een analyse van onderdelen van de cel stuit de 
fysioloog volgens Buytendijk op verschijnselen, die van geheel andere 
orde zijn dan de celfunctie zelf Naar zijn mening zijn alle pogingen om 
kleinere zelfstandige levcnselemcntcn binnen de cel aan te tonen 
tevergeefs geweest Hij beschouwt dergelijke thconecn als achterhaald 
en concludeert, dat het onmogelijk is uit de eigenschappen van de 
celinhoud de cclfunctie te verklaren en daarop de eigenschappen van 
celcomplexen als weefsels, organen en organismen te baseren ю 
2 3 3 Een fenomenologische analyse van het leven 
Zoals ik in de inleiding heb opgemerkt, is Buytendijk bekend geworden 
als fenomenologisch psycholoog Hij kan ook een fenomenologisch 
bioloog genoemd worden, omdat hij de fenomenologische methode 
ook toepast bij het bestuderen van plant en dier 70 In paragraaf 4 4 1 
kom ik nog terug op de vraag, wat Buytendijk onder fenomenologie 
verstaat Nu wil ik laten zien, hoc hij zijn eerste stappen zet op het 
fenomenologische pad 
In Bijdrage tot een onderzoek naar het wezensverschil van mensch en dier 
(1922) benadrukt Buytendijk het belang van eigen cxpcnmenteel 
onderzoek Het zelf experimenteren leidt in hogere mate dan het kennis 
nemen van andermans onderzoek tot 'het opendnngen van gcdachtcn-
6
' Uerbock.p 13-15 Buytendijk noemt de bioblastentheone van R Altmann (1852-1900), 
volgens wie de intracellulaire granulac of bioblastcn de elementaire levenseenheden zijn 
en de eigenlijke dragers van het leven Altmann beschouwt de cel als een kolonie van 
bioblastcn Verwom (PhYsiologie, ρ 73) verwerpt deze theone en stelt, dat de cel de 
elementaire levenseenheid is Volgens hem is de stofwisseling van levende substanties 
gebaseerd op het bestaan van labiele eiwitverbindingen de biogcnen, die hij uiteindelijk 
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wegen' en 'rchcfvorming in den bewustzijnsinhoud' 71 Er bestaat 
volgens hem een tegenstelling tussen de oneindig njke werkelijkheid en 
de in vergelijking hiermee slechts armoedige beschrijving ervan Bij een 
begripsmatige, rationele beschrijving van de werkelijkheid blijft een 
'onuitspreekbare rest' over, die alleen via 'alogische weg' aan ons kan 
worden meegedeeld Wanneer wij evenwel denken en waarnemen 
vanuit zelf uitgevoerd onderzoek, 'organiseert zich een niet 'geheel 
uitspreekbare' ervaringsinhoud tot cén totaliteit Dit is wat het 'Schauen' 
meer doet zijn dan het zogenaamde denken, het begripsmatig ordenen, 
namelijk dat bij het schouwen het zintuigehjk waargenomene met het 
hierover gedachte als eenheid wordt 'doorzien" 72 
In het bovenstaande is een eerste aanzet aanwezig van wat hij later 
'fenomenologie' zal noemen Het zijn de vage contouren van een 
wetenschappelijke methode, verwant met die van bij voorbeeld Goethe, 
К Goldstein en de Gestaltpsychologen Van een existentiële fenomeno-
logie is nog geen sprake Een fenomenologie als transcendentale filosofie 
in de zin van Husserl heeft Buytendijk nooit aangehangen In de 
paragrafen 4 4 1 en 4 4 2 kom ik daar nog op terug De resultaten van 
zijn onderzoek noemt hij 'eine - durch experimentelle 'Hinweise' -
phänomenologisch gewonnene Einsicht'1Ъ 'Alle analytische kennis is 
wegwijzer voor de slechts in de aanschouwing herkenbare oer-phaenome-
nen of wczenseigenschappen, die zelf nooit door analyse of constructie te 
vinden zijn' 7A 
In het door Plessner in 1925 opgenchte tijdschrift Philosophischer 
Anzeiger heeft Buytendijk 'Anschauliche Kennzeichen des Organischen' 
(1927-28) gepubliceerd Dit artikel is niet alleen illustratief voor zijn 
pogingen om een aantal wezenskenmerken van het levende op een 
fenomenologische wijze op het spoor te komen, maar ook voor zijn 
verhouding tot Scheler en Plessner In het voorwoord van Das 
Menschliche (1958), waarin het artikel is herdrukt, merkt Buytendijk op, 
dat het ontstaan is als gevolg van de geestdrift die Schclers fenomenolo­
gische analyse teweegbracht en dat het 'einen ersten zögernden Schritt 
auf dem Wege zur Erkenntnis des Mcnschhchen' betekent 75 Volgens 
Plessner ligt het belang van dit artikel daarin, dat het een aantal 
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fenomenale, waarneembare kenmerken of entena van het levende geeft, 
die berusten op het onderscheid tussen het levende en het met-levende 76 
Dit onderscheid heeft Plessner zelf op apnonsch-deductieve wijze 
afgeleid 
Buytendijk onderscheidt de volgende karaktcnstieke kenmerken van het 
organische 
1 Totaliteit van heterogene delen, eenheid in verscheidenheid, 'Gestalt' Deze 
omschnjvingen van het organische acht hij onvoldoende specifiek en 
wel hierom , omdat - zoals W Kohier door middel van zijn fysische 
gestalten heeft aangetoond - het Gestalt-karakter ook bij met-orgamsche 
entiteiten kan voorkomen Dit kenmerk kunnen we volgens Buytendijk 
alleen maar handhaven, als we het aanvullen en in verband brengen met 
twee andere kenmerken, namelijk de regelmatige onregelmatigheid in 
de onderlinge verhoudingen der delen en de continuïteit der delen 
2 Regelmatige onregelmatigheid m de onderlinge verhoudingen der delen Om 
dit kenmerk te illustreren vergelijkt hij de vormen van een arkcl, een 
ellips, een ei en een hndcblad met elkaar Zij vormen in deze volgorde 
een reeks, waarbij de cirkel de laagste en het lindeblad de hoogste 
organisch vorm is In het geval van de cirkel is de relatie der delen 
relatief eenvoudig, terwijl daarentegen de vorm van het lindeblad 
gcometnsch slechts op een ingewikkelde wijze te beschnjven is Van de 
vier genoemde vormen heeft het lindeblad de grootste onregelmatig-
heid In deze reeks is de vorm van het lindeblad het mcest variabel, is de 
'vnjheid der delen' maximaal Hiermee bedoelt hij, dat een organische 
vorm op oneindig veel mameren kan vaneren, terwijl wij haar in al die 
vanaties toch als organische vorm blijven opvatten Zo bezien kunnen 
we ook het identiek blijven opvatten als een kenmerk van het 
organische Om terug te keren naar ons voorbeeld de arkcl kan maar m 
één dimensie veranderen - de diameter en daarmee de omtrek kan groter 
of kleiner worden - , de ehps is reeds in twee richtingen vanabcl, terwijl 
de vorm van het lindeblad op talloze manieren kan vancren 
3 Continuïteit der delen Met het pnnape der continuïteit doelt Buyten-
dijk op de eenheid van de organismen Voor het opvatten van een 
'totaliteit van heterogene delen' als een 'organische eenheid' is vereist, 
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dat er tussen de onderscheiden delen een continuïteit van tijd, ruimte, 
kracht of doel bestaat Een organische eenheid is geen toevallig geheel, 
maar heeft verleden en toekomst Voorbeelden zijn te vinden in de, 
dicrhjke instinctieve gedragingen, die zonder onderbreking continu 
doorgaan. 
Zijn twee gedragingen in de tijd van elkaar gescheiden, dan is het 
moeilijker de eenheid en samenhang te doorzien Het organische heeft 
volgens hem een 'organiserende', eenheid brengende en innerlijke 
grenzen opheffende werking, evenals de avondschemering, de sfeer in 
een kerk of de stijl van een boek eenheid en samenhang kunnen 
scheppen 
4 Scherpe begrenzing ten opzichte van de achtergrond Het organische bezit 
een scherpe, gesloten en dynamische begrenzing ten opzichte van de 
omgeving De begrenzing is gesloten in tegenstelling tot de open vorm, 
die ergens een plaats heeft, waar zij is verbonden met de omgeving, 
waar de 'Gestalt' geleidelijk aan overgaat m de achtergrond De 
begrenzing van het organische is dynamisch en functioneel, dat wil 
zeggen zij is geen omhulsel, geen zak met inhoud, maar een dynamisch 
oppervlak, dat een innerlijke spankracht verraadt en naar de omgeving 
verwijst Ofschoon Buytendijk in dit artikel nergens de naam van 
Plessner noemt, doet met name dit punt, en ook wel het volgende, sterk 
aan de terminologie van Plessner denken Des te merkwaardiger is het, 
dat hij het organische alleen maar een gesloten vorm toekent Plessner 
heeft de plant immers omschreven als een open vorm Dit punt komt 
verder дап de orde in paragraaf 4 2 2 
5 De demonstratieve zijnswaarde van het organische De demonstratieve 
zijnswaarde is het meest wezenlijke kenmerk van het levend organisme 
en staat in tegenstelling tot 'Funktionswert' of 'Wirkungswert' Met 
demonstratieve zijnswaarde bedoelt Buytendijk, dat het organisme er in 
eerste instantie alleen maar ís, naar zichzelf verwijst, het doel in zichzelf 
draagt Natuurlijk hebben de organismen ook een functionele betrek-
king tot hun 'Umwelt', maar deze is secundair ten opzichte van de 
demonstratieve zijnswaarde Als voorbeeld noemt hij het verschil tussen 
een orgaan en een organisme In tegenstelling tot een organisme 
vertoont een orgaan pnmair 'Wirkungswert', geen 'Seinswert' het is er 
slechts voor iets anders. Met het verschil tussen 'Seinswert' en 
'Wirkungswert' is de basis gelegd van Buytendijks latere functionele 
driedeling van de menselijke bewegingen Zie hiervoor paragraaf 3 3 2 
6 Rijkdom en weelde Het organische als drager van demonstratieve 
zijnswaarde bezit rijkdom, weelde en overdaad 'In der Natur sind die 
Maschinen wundervoll angestnehen, elegant und geschmackvoll ausge-
führt, mit hundert bunten Fahnchen versehen wie die Ventilatoren im 
Schaufenster eines luxuriösen Geschäftes Ja mehr noch, man bekommt 
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den Eindruck, als ob die ganze vernunftige Maschine nur da ist, um m 
grenzenloser Energievergeudung diese Pracht zur Schau zu tragen ,TI 
Volgens Buytcndijk kunnen we alleen dan graden van volkomenheid in 
het organische onderkennen en daarmee een hiërarchie van de organis-
men opstellen, wanneer we uitgaan van het kenmerk rijkdom en 
overdaad Dit betekent niet, dat hij voorbij gaat aan de onderbouw van 
noodzakelijkheid en doelmatigheid in de levende natuur Behalve naar 
een theïstische opvatting, volgens welke het organische een door een 
Alwijze Ingenieur geconstrueerde doelmatige machine is, verwijst hij 
naar de leer van Darwin Volgens Darwin zijn alle eigenschappen van 
een organisme ofwel doelmatig, of wel rudimentaire resten van 
doelmatigheid De doelmatigheid in de zin van Darwin is op een 
toevallige wijze ontstaan in de 'struggle for life' en is even noodzakelijk 
als alle andere natuurverschijnselen 
Volgens Buytcndijk bestaat er in ieder organisme een groot aantal 
doelmatige verrichtingen, wat nog niet betekent, dat doelmatigheid het 
wezen van het organisme is Ook in de anorganische werkelijkheid 
bestaat doelmatigheid Hij acht het onjuist om van een meerdere of 
mindere mate van doelmatigheid in de levende natuur te spreken en 
daarop een hiërarchie van organismen te baseren 'Das Organische, wo 
es auch erscheint, ist nicht nach seiner grosseren oder geringeren 
Zweckmassigkeit zu ordnen, sondern nach seinem grosseren oder 
genngeren Reichtum es gibt keine Zweckmassigen und Unzweckmas-
sigcn Organismen, alle sind nur Zweckmassig genug, um ihren Luxus zu 
demonstneren '78 
23 4 De invloed van de anstoteltsch-thomistische natuurfilosofie 
De invloed van de aristotchsch-thormstibchc natuurfilosofie op het 
denken van Buytcndijk moet gezien worden tegen de achtergrond van 
de verhouding, die in de penode tussen ongeveer 1925 en 1945 bestond 
tussen de natuurwetenschappen inclusief de biologie enerzijds en het 
7
~ 'Anschauliche Kennzeichen', ρ 402 Bij de mens verschijnt de demonstratieve zijns­
waarde en de njkdom van het organische m de verscheidenheid van gevoelens, m kunst, 
wetenschap en religie 'Man bemerkt, wie im Menschen das Wesen des organischen, der 
demonstrative Seinswcrt, das Tragen des Reichtums, in voller Pracht erscheint Bei ihm 
duftet die entfaltete Blume, weicht in der Tier- und Pflanzenwelt nur als schüchterne 
Knospe erscheint, in ihm erwacht die Natur aus ihrem Schlummer, in seinen Zügen wird 
das Freudelachcn lebendig, welches das BiU der Natur schon zu zeigen vermag' 
('Untersuchung des Wcscnsunterschitds', 1929, ρ 64) Wat de wetenschap betreft is 
deze gedachte verder uitgewerkt in Zending der wetenschap', 1939 
78
 'Anschauliche Kennzeichen' ρ 402 
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neothomisme anderzijds.79 De relatie tussen neothomisme en biologie is 
tot stand gekomen, toen door vitalistische en holistische invloeden de 
biologie ontdaan werd van haar mcchaniastisch aspect, onder andere ten 
aanzien van de evolutieleer, waardoor het wantrouwen daartegen in 
katholieke knng werd weggenomen.80 Voorbeelden van het zoeken 
naar zo'n relatie zijn de pleidooien van Th van der Bom en M A 
Bruna voor een synthese van natuurwetenschappelijke methodiek en 
wijsgerige beschouwingen, in het bijzonder voor het bestuderen van de 
levensverschijnselcn vanuit anstotelisch-thormstisch perspectief.81 De 
jezuïet Th Paimans stelt, dat het neothomisme met name van belang is 
voor de wijsgerige biologie- steeds meer biologen, die onbevooroor-
deeld en zuiver wetenschappelijk te werk gaan, trachten een oplossing te 
vinden in de geest van de scholastieke natuurfilosofie Omgekeerd 
brengt volgens hem de moderne biologie juist die problemen naar 
voren, die steun bieden aan de scholastieke levensbeschouwing en 
godsleer.82 
Paimans beschnjft de tegenstelling tussen de 'nieuwere biologische 
philosophic', die gebaseerd is op de ncoscholastieke natuurfilosofie, en 
die van de tweede helft van de vorige eeuw (Darwinisme, Haeckclisme, 
materialistisch monisme) met behulp van de volgende begrippenparen-
eenheid in het organisme - veelheid, doelmatigheid - toeval, vitalisme -
mechanisme, theïsme - atheïsme. Hij beschouwt H. Dnesch, J Reinke 
en E Wasmann als de voornaamste 'bewerkers van de toenadering tot 
de scholastieke natuurphdosophic' 83 Ook Buytendijks geschriften zijn 
volgens hem illustratief voor de overgang naar een nieuwe scholastieke 
biologie Hij beroept zich daarbij op E Wasmann, volgens wie 
Buytendijks opvattingen nauw aansluiten bij de Katholieke Apologe-
tick.84 Paimans betreurt het evenwel, dat Buytcndijk op basis van zijn 
natuurbeschouwing, het lezen in het boek der natuur, met met zekerheid 
besluit tot het bestaan van een persoonlijke god.85 
79
 Van Meisen, 'Neothomisme', ρ 36 Het neothomisme is een wijsgerige stroming uit de 
eerste helft van deze eeuw, die een herbezinning wil zijn op het denken ν an de theoloog 
en filosoof Thomas van Aquino (1225-1274), die onder meer beïnvloed is door de 
geschriften van Aristoteles Met neoscholastiek bedoelt men de herleving van het 
middeleeuwse wijsgerige en theologische denken 
"" Delfgaauw, Wijsbegeerte, ρ 49 
81
 Van der Bom, Philosophie van het leven, 1932, Bruna, Biologie en Wiisbegeerte, 1937 en 
Philosophie der organische natuur, 1947 
62
 Paimans, 'Nieuwe opvattingen', ρ 284 
ю
 Paimans, op a t , ρ 286 
84
 Wasmann, 'Biologie und Naturphilosophie', ρ 475 De jezuïet en entomoloog Ench 
Wasmann (1859-1931) is vooral van betekenis geweest voor Buytendijk wat betreft ¿ijn 
onderzoek naar het gedrag van mieren 
85
 Paimans, op a t , ρ 376 
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De verandering in Buytendijks denken, met name de beïnvloeding door 
het neothomismc, is goed te illustreren aan de eerste en tweede druk van 
Psychologie der dieren, verschenen m 1920 respectievelijk 1932 Het 
verschil is frappant op basis van nagenoeg hetzelfde dierexperimenteel 
onderzoek komt hij tot geheel verschillende theoretische beschouwin-
gen In 1920 concludeert hij, dat de moderne biologie duidelijke 
aanknopingspunten biedt voor een chnstehjk-theistische wereldbe-
schouwing, waarmee hij met name doelt op een platoons-dualistische 
opvatting van de levende natuur ^ In 1932 is hij daarentegen van 
mening, dat de moderne biologie vooral steun biedt aan de scholastieke 
natuurbeschouwing87 Dit is de eerste keer dat hij zich expliciet 
uitspreekt voor een aristotchsch-thomistische natuurbeschouwing Dit 
zal hij in de daaropvolgende jaren nog vaak herhalen m Terzijde zij 
opgemerkt, dat de tweede druk van Psychologie der dieren, juist omdat het 
een herdruk is, toch een heel andere sfeer ademt dan andere pubhkaties 
uit hetzelfde vruchtbare jaar 1932 Psychologie van den hond en vooral Het 
spel van mensch en dier zijn veel duidelijker vanuit een fenomenologisch 
perspectief geschreven 
Wat het ziel-hchaam-geest probleem betreft is ook Grondproblemen 
van het dierlijk ¡even (1938) een kritiek op het cartesiaanse dualisme en een 
pleidooi voor het anstotehschc hylemorfisme ю In verband met zijn 
poging om. de grondslag van een nieuwe biologie te leggen zegt hij naar 
zuiverder begripsvorming en strenger fenomenologisch onderzoek dan 
in zijn oudere werken te streven 'Positieve steunpunten vmdt men in 
een radicaal en consequent tenigkeeren tot de integrale functies der 
dieren in hun milieu Het is dan een zich steeds herhalende verrassing 
hierbij tot formuleenngen en theoretische opvattingen te komen, die 
alleen in de aristotelisch-scholastische traditie tot op onzen tijd bewaard 
werden' ^ Modem dierexperimenteel onderzoek zou een mechamcisti-
sche verklaring van levensverschijnselen verwerpen en in overeenstem­
ming zijn met vitalistische opvattingen De individuele dierenziel en de 
'massaziel', die hij op basis van de eenheid en harmonie in de levende 
Dieren, 1920, ρ 248 
87
 Dieren, 1932, deel II ρ 250 
m
 Met betrekking tot de vraag, door wie Buytendijk in neothomistische richting is 
gestimuleerd, is het van belang, dat hij in dejaren dertig goede betrekkingen onderhield 
met enkele docenten van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, dominicaans 
centrum voor neothomistische en fenomenologische wijsbegeerte, onder anderen met J 
de Petter (1905-1971) Grondproblemen is verschenen in de Philosophische Bibliotheek, 
een bron van neothomistische wijsbegeerte Buytendijk schreef het eerste artikel in het 
nieuwe, mede door De Petter opgenchte Cijdschnfi voor Philosophie, te weten De 
schaduwen van het kennen' (1939) 
m
 Grondproblemen, ρ 38-39, 77-78, 214 (vergelijk noot 27 van dit hoofdstuk) 
50
 Grondproblemen, ρ 6-7 
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natuur aanneemt, zijn innig met het lichamelijke verbonden en zijn geen 
'demon, die m een bestaand lichaam huist'.91 
Volgens Buytendijk komt in het contact met de levende natuur 
steeds weer de spontane en naïeve vraag op naar het hoe en waarom: 
'Ook de meest geleerde bioloog staat tegenover de levende natuur als de 
kinderen uit het schoone verhaal van Felix 1 immermans, die hun vader 
vroegen waarom is het varken zo naakt, waarom loopt het op de 
teenen, heeft het zulke kleine oogjes en een krulletje m de staart7'92 De 
bioloog en wijsgeer mogen deze 'oer-menselijke' vraag niet omzeilen. 
Zij kunnen geen genoegen nemen met een causale verklaring in engere 
zin, dat wil zeggen alleen vanuit de werkoorzaak, zoals dat gebruikelijk 
is in de exacte wetenschappen. Het probleem van het waarom in de 
levende natuur is alleen dan op te lossen, als wc niet alleen vragen naar 
een bewerker, maar ook naar een plan en soms ook naar een bedoeling. 
Ongetwijfeld doelt Buytendijk hiermee op de leer van de vier oorzaken 
van Aristoteles.93 De bioloog moet de uiteindelijke verklaring niet 
zoeken in een beschrijving van de werkoorzaak of van een bepaalde 
opeenvolging van gebeurtenissen, maar in de beschrijving van de 
geordende werking van iets dat naar zijn aard werkt. Hij moet uitgaan 
van de aard, het wezen, het typische van het organische zijn. De bioloog 
vormt typologische begnppen, waaraan nict-reduceerbarc oerfenome-
nen beantwoorden. Voorbeelden van dergelijke fenomenen zijn jong, 
oud, prikkelbaar, vermoeid zijn en ook 'functies' als ademen, gnjpen, 
zoeken, wachten en dergelijke. 
Een belangrijk deel van Buytendijks wetenschappelijk werk bestaat 
uit reflecties over het verschil tussen leven en nict-lcvcn en tussen plant, 
dier en mens. Met name in zijn oudere werken is deze thematiek 
aanwezig, maar ook in zijn latere is zij de basis van talnjkc uiteenzettin-
gen. Het isjuist en vooral op dit punt, dat hij de invloed heeft ondergaan 
van het anstotelisch-thomistische denken. Centraal in zijn werk staat de 
gedachte van de 'scala naturae', van de 'gradus entis'. De stoffelijke 
werkelijkheid is opgebouwd uit vier tot elkaar onherleidbare niveaus of 
zijnswijzen, de anorganische of met-levende matene en de drie organi-
sche of levende zijnswijzen, te weten de vegetatieve, de animale en de 
menselijke zijnswijze. Tot welke opvatting van de ontologische verhou-
91
 Dieren, 1932, deel II, ρ 248 
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 'Het leven', 1936, ρ 38 
n
 Aristoteles onderscheidt vier oorzaken, vier principes die het zijn der dingen kunnen 
beïnvloeden 'causa efficicns' of werkoorzaak, 'causa finalis' of doeloorzaak, 'causa 
matenalis' of materiele oorzaak en 'causa formabs' of vormoorzaak In geval van een 
standbeeld bij voorbeeld vormt het werken met hamer en beitel door de beeldhouwer 
de werkoorzaak, de functie van het beeld de doeloorzaak, het matcnaal waaruit het 
gemaakt is, de materiele oorzaak en de scheppende idee van de beeldhouwer de 
vormoorzaak 
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ding tussen plant, dier en mens dit bij Buytcndijk heeft geleid, komt in 
de paragrafen 2 4 1 en 4 3 5 aan de orde 
2 3 5 De 'bildbedingte' biologie 
In 1904 gaf Th Place, Buytendijks leermeester in de fysiologie, hem een 
biografie van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ter lezing Dit 
heeft er wellicht toe bijgedragen, dat Goethe tot het twintigtal het meest 
door Buytcndijk geateerde auteurs behoort en dat diens werken een 
belangrijke inspiratiebron voor hem zijn geweest Op de honderdste 
sterfdag van Goethe hield Buytcndijk voor de Groningse academische 
gemeenschap de voordracht De beteekems van Goethe voor de natuurweten-
schap van onzen tijd (1932), waarin hij het belang benadrukt van het 
'bildbedingte' denken in de zin van Goethe tegenover het causaal-
analytische denken Goethes opvatting van het oerbeeld, dat in alle 
gelijksoortige organismen tot uitdrukking komt, maakt zijns inziens de 
biologie als een zelfstandige wetenschap, en niet als een tweederangs 
fysica, eerst mogelijk In verband met Buytendijks opvatting van een 
'bildbedingte' biologie zijn vooral Goethes 'anschauendes Denken' en 
diens idee van de oerplant van belang 
J Chr A Heinroth (1773-1843), een belangrijk vertegenwoordiger van 
de Duitse antropologische geneeskunde uit de eerste decennia van de 
negentiende eeuw, heeft Goethes manier van denken eens gekarakteri-
seerd als 'gegenständlich tatig' Goethe was bcrmee ingenomen en gaf 
er de uitleg aan, 'dass mein Denken sich von den Gegenstanden nicht 
sondere, dass die Elemente der Gegenstande, die Anschauungen in 
dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden, 
dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen 
sei' ** Voor Goethe bestaat er een eenheid tussen waarnemen en denken, 
waarnemen is denken en denken is waarnemen Hij is ervan overtuigd, 
dat de meest wezenlijke, meest primaire werkelijkheid in de ervaring 
gegeven is en dat louter verstandelijke kenms geen ware kennis is Ik 
denk, dat deze korte karakteristiek van Goethes 'kenleer' in grote lijnen 
op die van Buytcndijk van toepassing is Buytcndijk voelt meer voor 
het 'gegenständliches Denken' m de zin van Goethe dan voor de strikte 
scheiding tussen waarnemen en denken en de mogelijkheid van а ρποπ-
kennis in de zin van Kant 
Goethe heeft gemeend alle planten die er op aarde te vinden zijn, afte 
kunnen lelden uit één prototype, de oerplant De oerplant is, zoals hij na 
^ Goethe, 'Bedeutende Fordenus durch ein einziges geistreiches Wort' (1823), in Schnfien, 
ρ 438 
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enige twijfel inzag, geen reëel bestaande plant, maar een idee, waarvan 
alle planten metamorfosen zijn.95 De oerplant bestaat zelf niet, maar 
verschijnt door een geheime wet in alle planten. Iedere plant en elk ander 
organisme vertoont een verborgen beginsel, een metafysisch geheim, 
een oerfenomeen. Het begrip 'Urphänomen' neemt in Goethes natuur-
beschouwing, met name in zijn kleurentheorie, een belangrijke plaats in. 
Oerfenomenen zijn onmiddellijk in de aanschouwing gegeven ver-
schijnselen die zelf niet verder afgeleid kunnen worden, maar door 
middel waarvan wc de gewone, dagelijks waargenomen verschijnselen 
kunnen verklaren. De oerfenomenen van Goethe zijn geen in het subject 
of in de rede gelegen categorieën, maar verschijnen ons in de aanschou-
wing van de waargenomen verschijnselen.96 Goethes opvatting van de 
oerplant is de basis van de 'bildbedingte' morfologie en biologie, voor 
zover deze de veelvormigheid van een groep organismen willen afleiden 
uit een onherleidbaar grondtype. 
In 'De rangorde der organismen in de biologie' (1941) onderscheidt 
Buytendijk twee richtingen in de biologie, die ieder op een eigen wijze 
de vraag naar de rangorde in de natuur gesteld en beantwoord hebben: 
de rationele, causaal-analytische biologie en de 'idealistische', 'bildbe-
dingte' biologie. De achtergrond van deze tweedeling is gegeven door 
de vraag naar het eigenlijke object van de biologie, naar 'wat abstractie 
en begrip en wat werkelijk, niet rcduceerbaar, gegeven is'.97 
De rationele biologie - Buytendijk neemt de term van E. Heuss 
over98 - wordt hierdoor gekenmerkt, dat zij door middel van een causale 
analyse de levens verschijnselen wil herleiden tot een daarachter verbor-
95
 'Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die 
Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man 
alsdann noch Pflanzen ins unendliche erfinden, die consequent sein müssen, das heiszt 
die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische 
Schatten und Scheine sind, sondern eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben. 
Dasselbe Gesetz wird sich auf alles ubnge Lebendige anwenden lassen. ' (Goethe, Bnef 
van 17 mei 1787 aan Herder, in- Schriften, p. 132). 
96
 'Das was wir in der Erfahrung gewahr werden, sind meistens nur Falle, welche sich mit 
einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese 
subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinauf-
deuten, wobei uns gewisse unerlässliche Bedingungen des Erscheinenden naher bekannt 
werden. Von nun an fiigt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die 
sich aber nicht durch Wone und Hypothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch 
Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphanomene, weil nichts in 
der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, dass man 
stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu dem gemeinsten 
Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann ' (Goethe, 'Zur Naturwissenschaft', in: 
Schnfien, ρ 444) 
" 'Rangorde', ρ 7 
98
 Heuss, Rationale Biologie, p. 10. 
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gen liggende realiteit. Zij zoekt de verklaring van de levensverschijnse-
len 'in andere Sphären des Seins' (Driesch) en heeft weinig oog voor de 
reaLteit sui generis van het levende. Met Heuss rekent Buytendijk zowel 
de mechanicistischc als de vitalistische biologie tot de rationele biologie. 
Dit betekent voor hem de definitieve overwinning van de tegenstelling 
tussen mechanicisme en vitalisme, omdat hij beide stromingen tot 
eenzelfde vooronderstelling terugbrengt. Voor de mechanicistische 
biologie is de materiële structuur de verborgen grond van het vitale 
gebeuren. Als deze technologische opvatting tot logisch onhoudbare 
consequenties voert of in strijd met de feiten schijnt te zijn, wordt een 
factor als de entelechie ingevoerd, die als de uiteindelijke, reële oorzaak 
wordt voorgesteld, waardoor de materiële processen geordend verlo-
pen. De levcnsverschijnselen worden verklaard uit een materiële of 
immateriële structuur, die niet in, maar achter de verschijnselen ligt. 
De idealistische of bildbedingte biologie gaat er vanuit, dat het levende 
opgevat moet worden als oerfenomeen dat niet verklaarbaar is uit iets 
dat daarachter verborgen is. Deze methode is 'idealistisch', 'omdat zij 
methodisch naar de ideeën zoekt, in wier licht de zinvolle samenhang 
eerst ontdekt kan worden'; zij is 'bildbedingt', 'omdat de ontdekking der 
ideeën geschiedt door de phaenomenologische methode, in het denkend 
aanschouwen van de beelden, de ongedeelde eenheden, de gestalten van 
de levende natuur en het opsporen van hun wezenlijke kenmerken'.99 
Deze tak van de biologie, waaraan vooral de naam van H. Andre is 
verbonden,lü0 streeft naar een analyse van het beeld, het idee, het type, 
dat in een organisme tot uitdrukking komt door middel van een 
exemplarische beschouwingswijze. 
In het verlengde van vroegere opvattingen, die in paragraaf 2.3.3. 
aan de orde zijn geweest, verwerpt Buytendijk de verklaring van de 
rangorde in de levende natuur vanuit de rationele biologie, bij voorbeeld 
vanuit een evolutionistisch standpunt op grond van doelmatigheid in de 
strijd om het bestaan. Naar zijn mening kan alleen de 'bildbedingte' 
methode in de biologie critena leveren voor een rangorde in de levende 
natuur. 'Volkomen is immers een bestaand iets, dat alle wezenskenmer-
ken in den meest uitgesproken vorm vertoont, dat geheel overeenkomt 
met de idee, die aan zijn soortmatig en individueel zijn ten grondslag 
99
 'Rangorde', p. 10. 
m
 De bioloog Hans André houdt in Urbild und Ursache m der Biologie (1931) een pleidooi 
voor een 'bildbcdingte', idealistische' biologie en morfologie, zich baserend op de 
natuurfilosofie van Aristoteles, Thomas van Aquino en Goethe. Ook Scheler en 
Plessner en Buytendijks dicrpsychologisch onderzoek, onder meer de proef met 
daphrua's als kntiek op de tropismctheone (zie par. 2 2.2.),nemen een belangrijke plaats 
in. Verwante denkers zijn A Meyer, E. Dacqué en W. Troll. H. André vertaalde De 
wijsheid der mieren (Duits, 1925) en schreef een inleiding bij de Duitse vertaling van Over 
het verstaan der levensverschijnselen (1925). 
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ligt. Hoe nauwkeunger dus het eidos, het wezen bekend is, des te meer 
kan men een rangorde vaststellen."01 
Overigens maakt Buytendijk de lezer niet duidelijk, hoe hij in het 
algemeen, dat wil zeggen afgezien van de problematiek van de hiërarchie 
in de natuur, de verhouding ziet tussen de rationele en de 'bildbedingte' 
biologie. In Grondproblemen stclt hij, dat beide methodes bestaansrecht 
en ieder hun eigen betekenis hebben. Op voorwaarde dat de exemplari-
sche beschouwingswijze voldoende diep gaat, acht hij de zo verkregen 
kennis even waardevol als die, welke verkregen wordt door een causaal-
experimentele analyse. Voortgang van wetenschappelijke kennis is 
mogelijk door een nauwkeuriger omschrijving, zuiverder herkenning 
van het wezenlijke en afscheiding van het bijkomstige.1<)2 
Uit bovenstaande beschrijving van Buytendijks opvatting van een 
'bildbedingte' biologie, moge duidelijk zijn geworden, op welke wijze 
hij zijn visie opbouwt met behulp van elementen uit de natuurbeschou-
wing van Goethe. Ook elders illustreert hij zijn eigen opvattingen graag 
met ataten van Goethe. Meestal betreft het diens bewondering voor de 
geheimnisvolle schoonheid van de natuur en de hiermee samenhan-
gende opvatting van de liefde als bron van ware kennis. Deze gedachte, 
waardoor ook bij voorbeeld Augusnnus en Pascal zich hebben laten 
inspireren, loopt als een rode draad door het oeuvre van Buytendijk (zie 
par. 4.4.3.). 
In 1949, het tweehonderdste geboortejaar van Goethe, heeft Buyten-
dijk nogmaals een beschouwing aan hem gewijd: 'Goethes beeld van de 
natuur'.103 Hij benadrukt hierin het belang van het natuurbeeld en de 
'Rangorde', p. 27. 
In Grondproblemen, p. 27-35 onderscheidt Buytendijk vijf richtingen in de biologie. 
Behalve de causaal-analytische methode noemt hij de 'technische' biologie Hiermee 
bedoelt hij vooral het onderzoek naar het functionele en morfologische bouwplan, zoals 
dat is ontwikkeld door J. von Uexkull en H. J Jordan. In de derde plaats noemt hij de 
'bildbedingte' methode Vervolgens wijst hij op een vorm van biologische kennis, die is 
gebaseerd op de ontologische 'gemeenschap' tussen de bioloog en zijn object Daarmee 
bedoelt hij, dat onderzoeker en organisme deel hebben aan hetzelfde leven, waardoor de 
bioloog in de lagere natuur beelden van zichzelf kan herkennen Tot slot noemt hij nog 
een formele of symbolische beschouwingswijze Het blijft evenwel onduidelijk, wat hij 
hier onder verstaat Buytendijk legt niet uit, wat het specifieke terrein van eikvan de vijf 
richtingen is. Bovendien maakt hij in de 'Rangorde' met duidelijk, hoc deze vijfdelmg in 
verband staat met de daarin gehanteerde tweedeling in rationele en 'bildbedingte' 
biologie Het lijkt erop, dat de technische, 'bildbedingte', 'gemeenschappelijke' en 
formele biologie uit 1938 zijn opgegaan in de 'bildbedingte' biologie van 1941 Zo 
rekent hij de Umweltthcone vanj von Uexkull in 1938 tot de technische en in 1941 tot 
de 'bildbedingte' biologie. 
De Tijd, 17 september 1949 
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methodologie van Goethe voor de wetenschappen meer een 'Naturan-
schauen' dan een 'Naturforschen' Zich baserend op L Binswangcr 
wijst hij op de samenhang die er ondanks principiële verschillen bestaat 
tussen de fenomenologie van Husserl en de natuurbeschouwing van 
Goethe, met name tussen Husscrls definitie van het fenomenologisch 
wezen en Goethes definitie van de 'Gestalt' l04 Waann die verwantschap 
bestaat, wordt door Buytendijk overigens met duidelijk gemaakt In 
contrast met eerdere opvattingen is hij nu van mening, dat men er vaak 
toe neigt de betekenis van Goethe voor de natuurwetenschappen te 
overschatten en dat zijn werkelijke invloed zelfs op de levensweten-
schappen gering is geweest 'Het wil mij voorkomen, dat de verwijzing 
naar Goethe in de biologie een symbohsch karakter heeft en de dichter 
opgeroepen werd om de waarde van vergeten natuuropvattingen (о a 
de Platonische), verbleekte natuurbeelden (o a de christelijke) in 
herinnering te brengen' 
2 4 Buytendtjks opvatting van het levende (arca Í940) 
In de vonge paragrafen van dit hoofdstuk heb ik laten zien, dat 
Buytendijks wijsgeng-biologischc denken aanvankelijk chnstchjk-pla-
toonse, dualistische trekken vertoont Later komt hij onder invloed van 
de ncoscholastieke natuurfilosofie en neigt hij tot een vitalistische uitleg 
van de levcnsvcrschijnselen De fenomenologie van Scheler en Plessner 
tenslotte is voor hem een rijke inspiratiebron In paragraaf 2 4 1 
bespreek ik het resultaat van deze ontwikkcbng aan de hand van zijn 
visie op mens en dier omstreeks het jaar 1940 In paragraaf 2 4 2 zal ik 
aangeven, hoe hij in deze periode de basis heeft gelegd voor zijn latere 
opvattingen 
2 4 1 Mens en dier 
Behalve de anstotehsch-thomistische natuurfilosofie en de fenomenolo-
gie hebben ook het biologisch holisme en het 'bildbcdingte' denken hun 
sporen nagelaten in het werk van Buytendijk De vraag die zich hierbij 
voordoet is, in hoeverre het mogelijk is deze vier stromingen zonder al 
te grove simplificaties met elkaar in verband te brengen Met de hem 
kenmerkende 'filosofische vrijmoedigheid' heeft Buytendijk weinig 
moeite met deze vraag Volgens hem zijn bij voorbeeld de anstotehsch-
thomistische wijsbegeerte, de fenomenologie en de 'idealistische' biolo-
gie in een vruchtbare synthese samen te vatten Zo concludeert hij na 
m
 Binswangcr, Grundformen, ρ 631 
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een bespreking van de natuuropvatting van Goethe 'Dit beeld moge een 
onafgewerkte schets zijn, maar het vertoont de trekken van het 
natuurbeeld, dat het geestelijke oog van Aristoteles, Thomas van 
Aquino en ook Goethe aanschouwde, de trekken namelijk van logischen 
samenhang, van typologische uitdrukking, van 'kosmische Mimik und 
Pantomiimk' (Scheler)' 1(,s 
Volgens Bruna schetsen Scheler en Plessner een wijsgerige 'levens-
leer', die in grote lijnen een moderne herschepping is van de leer van 
Aristoteles en Thomas van Aquino 106 R Grosche merkt bij zijn 
vertaling van de studie van de dominicaan A D SertiUangcs over 
Thomas van Aquino op, dat Scheler dichter bij Thomas stond, dan 
hijzelf besefte 1ü7 Hoc het ook zij, de verschillen tussen Thomas van 
Aquino en Scheler zijn minstens even belangrijk Bij Scheler staat de 
geest in oppositie tot het levende, het natuurlijke in de mens en is hij 
vreemd aan de 'homo naturalis', aan de mens als natuurverschijnsel en 
'Tnebwescn' De geest is bij Scheler van een principieel andere orde dan 
de bezielde lichamelijkheid of de vitale ziel (zie ook par 4 2 1) Bij 
Thomas van Aquino is de geest een moment van de ziel, het bepalend 
vormbeginsel van het lichaam, en oorspronkelijk nauw daarmee 
verbonden De geest staat met buiten en tegenover het leven, het 
natuurlijke in de mens zoals bij Scheler maar is zélf levend Geest en 
leven zijn wel onderscheiden, maar met gescheiden 108 
Buytendijk gaat uit van een visie op plant, dier en mens, die mede is 
opgebouwd uit elementen uit de anstotelisch-thomistische natuurfiloso-
Ge en een fenomenologische natuurbeschouwing Het kan niet gezegd 
worden, dat het resultaat - wijsgerig bezien - een gelukte synthese is Ik 
wil dit illustreren met behulp van een enkele opmerking over het bcgnp 
geest, zoals hij dat hanteert in een aantal publikaties rondom 1940 Voor 
een uitgebreidere analyse van zijn opvattingen aangaande plant, dier en 
mens zij verwezen naar paragraaf 4 3 5 
Tussen mens en dier bestaat volgens Buytendijk enerzijds een 
fundamenteel, wezenlijk verschil, anderzijds een ideële verwantschap lü9 
Het blijkt, dat hij bij de uitwerking van deze gedachte het verschil tussen 
mens en dier vooral beschrijft m de trant van Scheler en Plessner en de 
ideële verwantschap illustreert met neothomistische formuleringen 
Voor Buytendijk is de geest het wezenlijke van de mens, datgene 
wat hem onderscheidt van het dier en hem tot mens maakt Het 
pnncipiclc verschil tussen mens en dier acht hij het best geformuleerd 
105
 'Beteekeras van Goethe', 1932, ρ 32 
"* Bruna, Philosophe, ρ 64-65 
107
 Grosche, 'Nachwort', ρ 844 
IM
 Barendse, Thomas van Aqmno, ρ 122-126 
109
 'Schaduwen van het kennen', 193У, ρ 10 
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door Plessner met behulp van diens begrippen centrische en excentrische 
positionahteit l10 Ieder menselijk gedrag, elke vitale menselijke uiting 
tekent zich af tegen een andere achtergrond dan bij het dier, te weten de 
geest in oppositie tot het bezielde lichaam 'Laten we het de geest 
noemen, die den mensch met alle gebeuren in de wereld en in de 
persoonlijke innerlijkheid confronteert, en den mensch een houding doet 
aannemen tegenover al wat hem rondom en in hem gegeven is Door de 
spontane, schijnbaar ondubbelzinnige vitale uitingen schemert een 
daarachter staande, meestal onbewust, maar toch werkelijke en werk-
zame dubbelzinnigheid De mensch behoort geheel, in al zijn doen, tot 
twee werelden, natuur en geest Zijn zichtbare gedrag is transparant en 
laat het geestelijk beginsel herkennen '111 
De onderzoeker van levensverschijnselen ontdekt volgens Buyten-
dijk behalve wezenlijke verschillen ook overeenkomsten tussen hemzelf 
en de lagere levende natuur Deze bestaan met louter uit een verwant-
schap in lichaamsbouw of aan een onderworpen zijn aan dezelfde 
natuurwetten, maar eerst en vooral uit een gemecnschappelijk-zijn, 
namelijk het levend-zijn Wat in het menselijk leven helder en expliciet 
is, is in het lagere leven vaak omhuld en impliciet al aanwezig In de 
beelden van het levende herkent de mens trekken van zichzelf, ook de 
levenstrekken van zijn geest Volgens Buytendijk bestaat er een analogie 
tussen leven en kennen, beide zijn vormen van zijn De ideële 
verwantschap tussen mens en dier doet hem spreken van het dier als 
'schaduw en gelijkenis van de mens', als 'een schaduw van vrijheid 
zonder echte vrijheid te zijn' en van het dierlijk kennen als een 'schaduw 
van het kennen' 112 
2 4 2 Aanzet tot een functionele beschouwingswijze 
Grondproblemen van het dierlijk leven (1938) is een bundeling van 
voordrachten en ontwerpen voor een omvattender werk over bewe-
gmgsfysiologie, te weten Algemene theone der menselijke houding en 
beweging (1948) Grondproblemen bevat een aantal thema's, dat in het 
latere werk van Buytendijk een belangrijke rol speelt de psychofysische 
neutraliteit van de levensverschijnselen, de kntiek op de rcflexleer, de 
discussie met de Gcstaltpsychologie, het thema van de vitale ruimte, de 
eenheid van waarnemen en bewegen, de problematiek van zelfbeweging 
en bewogen worden, de kwestie vorm-functie en het denken in polaire 
tegenstellingen Al deze thema's worden in het volgende hoofdstuk 
1,0
 Grondproblemen, ρ 148 Vergelijk paragraaf 4 2 2 
111
 'Vitale uitingen', 1946, ρ 54 
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verder uitgewerkt. Ik sluit dit hoofdstuk af met een enkele opmerking 
over het zogenaamde polaire denken, dat hem verbindt met onder 
anderen Goethe, Guardini en V. von Weizsäcker. 
Het levende en de levcnsverschijnselen worden in Grondproblemen 
beschreven als een eenheid van tegenstellingen. Het levende vertoont 
zowel een oorspronkelijke ongedecldheid als een veelheid en gcschei-
denheid. Voorbeelden hiervan zijn de eenheid en tegenstelling van 
zelfbeweging en bewogen worden en van waarnemen en bewegen. Dit 
zogenaamde polaire denken speelt een belangrijke rol in het werk van 
Buytendijk. Met name verwijst hij naar Romano Guardini, die het 
levende heeft willen begrijpen als een eenheid van aan elkaar tegenge-
stelde polaire eigenschappen.113 Een polaire tegenstelling is volgens 
Buytendijk een tegenstelling van kenmerken of eigenschappen die elkaar 
niet uitsluiten, maar integendeel steeds tegelijk aanwezig zijn. Polaire 
eigenschappen kunnen, als in een magneet, alleen samen bestaan en 
vormen door hun eenheid en tegengesteldheid de structuur van een 
concreet object.114 
Het principe der eenheid van polaire tegenstellingen geldt voor al het 
concreet levende, op ieder levensniveau en in iedere levensvorm op een 
eigen wijze. In Algemene theorie en Prolegomena formuleert Buytendijk 
diverse polaire begrippen-paren: labiel-stabiel, veranderlijk-onverander-
lijk, de tegenstelling tussen vegetatieve en sensomotorische functies, het 
antagonisme der spieren enz. De belangrijkste polaire tegenstelling en de 
kem van zijn wijsgerige mensopvatting is de idee van de mens als een 
polaire eenheid en tegenstelling van een geestelijke en een lichamelijke 
subjectiviteit (zie par. 4.3.2.). Hiermee is de overgang aangegeven naar 
het, volgende hoofdstuk, dat handelt over het zogenaamde functionele 
gezichtspunt, en naar de hoofdstukken 4 tot en met 6, waarin zijn latere, 
antropologische opvattingen aan de orde komen. 
113
 Het denken in polaire tegenstellingen heeft een lange traditie. Het begnp polariteit speek 
bij voorbeeld een belangrijke rol bij de Duitse filosoof F. W. J. Schelling (1775-1854) en 
bij Goethe, met name in diens natuurwetenschappelijke geschriften (Goethe, Schrifien, 
p. 443, Sthicrbeek, 'Goethe', p. 27). De Duitse theoloog Romano Guardini (1885-1968), 
hoogleraar in de Katholieke wereldbeschouwing aan de Universiteit van Berlijn, heeft in 
zijn Der Gegmsatz van 1925 een filosofie van het leven willen geven, gecentreerd 
rondom het thema van de polaire tegenstcDing Volgens hem dekken de begnppen 
'Polarität' en 'Gegensatz' elkaar. Wat het denken in polaire tegenstellingen betreft 
verwijst Buytendijk onder anderen naar Goethe en Klagcs (Vrouw, p. 35-41), maar 
vooral naar Guardini (Spel, 1932, p. 14-19; Grondproblemen, p. 82, 214; 'De rangorde', 
1941, p. 30; Algemene theorie p. 109 en Prolegomena, ρ 183). Hoe Guardini en 
Buytendijk elkaar gekend en gewaardeerd hebben is door H. Stniyker Boudier aan de 
hand van hun correspondentie uiteengezet in De rede van het hart 
1,4
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HOOFDSTUK 3 
HET FUNCTIONELE GEZICHTSPUNT (1948) 
In 1948 is Algemene theone der menselijke houding en beweging verschenen ' 
Het behoort tot de belangrijkste boeken van Buytendijk Hij herneemt 
enn een aantal thema's uit zijn oudere werken, te weten het onderzoek 
naar het dierlijke gedrag en de dierlijke waarneming, de kritiek op de 
klassieke reflexleer, de lichamelijke opvoeding, sport en spel Voor het 
begrijpen van zijn concept van een antropologische fysiologie is het 
boek van belang, omdat het wat betreft Buytendijks stellingnamc ten 
aanzien van een aantal stromingen in de fysiologie en psychologie, 
vooruit loopt op Prolegomena 
Zoals de meeste werken van Buytendijk ligt de betekenis van 
Algemene theone pnmair op theoretisch niveau Het is hem te doen om 
een algemene fundering van onze kenms van de menselijke houding en 
beweging Ondanks het overwegend theoretisch karakter van het boek, 
wijst hij op de praktische implicaties van zijn bewegingsthconc, waarbij 
hij meestal de praktijk van de lichamelijke opvoeding voor ogen heeft2 
Buytendijk beperkt zich tot 'de algemene kenmerken der op zichzelf 
beschouwde houdingen en bewegingen'3 en gaat uit van wat hij noemt 
het functionele gezichtspunt Het is zijn overtuiging, dat wc voor een 
inzicht in de vitale bewegingen, deze dienen op te vatten als functies Het 
functionele gezichtspunt ligt tussen psychologie en fysiologie in De 
ondertitel van Algemene theone, die in latere drukken is verdwenen, luidt 
dan ook 'Als verbinding en tegenstelling van de physiologische en de 
psychologische beschouwing' Een centraal thema van het boek vormt 
de gedachte, dat het kenmerkende van de menselijke beweging noch in 
de fysiologie noch in de psychologie volledig te bestuderen is 
Buytendijk beschouwt de wetenschap van het dierlijk en menselijk 
gedrag als het fundament van zowel de analytische fysiologie als de 
psychologie 
Het boek begint met algemene beschouwingen, die in de volgende 
hoofdstukken verder worden uitgewerkt en van voorbeelden worden 
voorzien Zij betreffen met alleen basale mechanismen als de myotati-
sche reflex, de corneareflcx, de schrikreactie en het behoud van het 
evenwicht, maar eveneens bcschnj vingen van meer gecompliceerde 
1
 In 1956 verscheen een Duitse vertaling en ш 1957 een Franse 
2
 Theone, ρ 242, 312-320, 441, 495, 543, 554 Met name heeft hij zich bezonnen op de 
waarde van de oefenmethode volgens Mensendieck ('De waarde van de Mcnscndieck-
methode', 1953) In het algemeen laat hij zich waarderend uit over deze methode, al 
verwijt hij Mensendieck, dat ¿ц mechanicistisch denkt en het corngeren van houding en 
beweging opvat als een verandering m lichaamsprocessen (Theone, ρ 144-146) 
3
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bewegingen als lopen, springen en werpen. Hierbij ligt de nadruk op de 
genese en de typologie van de menselijke bewegingen. 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde. een analyse 
van het functionele gezichtspunt (par. 3.1) en van de wijsgerige 
vooronderstellingen daarvan (par. 3.2.), de indeling van de menselijke 
bewegingen met de nadruk op het verschil tussen een handeling en een 
uitdmkkingsbeweging (par. 3.3 ), de verhouding tot de klassieke 
reflexlecr (par 3 4) en de Gestaltpsychologie (par 35.) In de laatste 
twee paragrafen behandel ik zijn opvatting van fysiologie en de relatie 
hiervan met zijn concept van een antropologische fysiologie (par 3 6. 
respectievelijk 3.7). 
3 1. De functionele beschouwing van houding en beweging 
Buytendijk wil de mens èn als een zich gedragend wezen, dat wil zeggen 
psychologisch, èn als een fysisch-chcmisch systeem, dat wil zeggen 
fysiologisch in engere zin, bekijken. Dit betekent met, dat beide 
gezichtspunten naast elkaar gezet en opgeteld kunnen worden. De mens 
is alleen maar te bestuderen vanuit een standpunt, 'waarbij het 
lichamelijk zich gedragend in de wereld zijn als de ondeelbare eenheid 
van een wijze van zijn wordt beschouwd'.4 Menselijk en dierlijk gedrag 
zijn noch bij uitstek fysiologisch noch uitsluitend psychologisch 
bepaald Alle gedragingen voltrekken zich in de psychofysische eenheid 
van de mens en verwijzen naar een andere fenomenale wereld dan die, 
welke de fysische en psychische wordt genoemd Ter adstructie van 
Buytcndijks functionele beschouwingswijze volgt nu een uiteenzetting 
van een aantal centrale begrippen uit Algemene theorie, te weten 'proces', 
'structuur', 'functie', 'fysische ruimte en tijd' en 'vitale ruimte en tijd'. 
Een illustratie ontleend aan zijn beschouwing over de glimlach besluit 
deze paragraaf. 
3.1.1 'Proces'versus'Junctie' 
Het centrale thema in Algemene theorie is het onderscheid tussen proces 
en functie. Onder een proces verstaat Buytendijk een 'groep van 
verschijnselen in hun wetmatige samenhang, in de tijd (een keten van 
momenten) causaal aaneengeschakelde gebeurtenissen'5 Een proces 
verloopt in de fysische tijd de eendimensionale, continu voortgaande, 
homogene tijd, waarbij alle tijdmomenten aan elkaar gelijkwaardig zijn. 
4
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In een procesmatige beschouwingswijze is het mogelijk de objectief 
meetbare tijd en de waargenomen veranderingen in steeds kleinere 
eenheden te verdelen. Een proces wordt op kunstmatige wijze in de tijd 
afgebakend, heeft een relatief willekeurig begin en einde, terwijl de 
voorafgaande en volgende fase als rusttoestand worden beschouwd. Een 
proces verloopt in de fysische ruimte. Hieronder verstaat Buytendijk de 
driedimensionale ruimte van de klassieke fysica. Beweging in fysisch 
opzicht, beschouwd als proces, is niets anders dan een met behulp van 
drie ordinaten mathematisch formuleerbare plaatsverandering in de 
rijd.6 
De procesmatige beschouwingswijze is bij uitstek het gezichtspunt 
van waaruit de natuurwetenschappen hun object bestuderen. De 
natuurwetenschappen streven naar kennis die onafhankelijk is van elke 
subjectiviteit en waarbij zoveel mogelijk van het kwalitatieve wordt 
afgezien. Zij gaan ervan uit, dat de door haar bestudeerde processen 
uiteindelijk als een aaneenschakeling van mathematisch formuleerbare 
wetten begrepen kunnen worden.7 
Een functie wordt door Buytendijk gedefinieerd als 'een ondeelbaar 
geheel van veranderingen, dat zinvol betrokken is op iets, dat buiten 
deze veranderingen ligt'.8 Andere omschrijvingen luiden: een 'gerichte 
zinvolle verrichting', een 'doelgerichte, aan de situatie aangepaste 
handeling',9 een 'wisselwerking tussen individu en milieu'.10 Termen, 
die nagenoeg dezelfde betekenis hebben zijn 'gedraging', 'prestatie' en 
'daad'. Verloopt een proces 'blind' en zinloos, een functie daarentegen 
verwijst naar iets in de omgeving en is dus zinvol ten opzichte van de 
situatie. Een functie impliceert een subject. Alleen een subject, mens of 
dier, gedraagt zich, functioneert in de zin van Buytendijk. 'Subject' en 
'functie' beschouwt hij als de begnppen die een bewegingsleer mogelijk 
maken. Het zijn a priori-begrippen: zij gaan vooraf aan alle concrete 
ervaringen van mens en dier.11 Een nadere uiteenzetting van zijn 
subject-begrip volgt in par. 3.2.1. 
Buytendijks uitgangspunt is, dat alle menselijke en dierlijke bewe-
gingen opgevat dienen te worden als functie en dat het fysische ruimte-
en tijdbegrip onbruikbaar is voor het verkrijgen van inzicht in de 
6
 Theorie, p. 26, 78. 
7
 Technische kennis neemt bij Buytendijk een positie in tussen het natuurwetenschappe-
lijke procesmatige kennen en het biologische functionele kennen Technische kennis is 
kennis van processen, die in tweede instantie opgevat kunnen worden als functie, 
namelijk voor zover zij betekenis hebben voor een door de mens bedacht doel (Theone, 
p. 27-28). 
8
 Theone, p. 25. 
9
 Theone, p. 92. 
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functionele relaties van mens en dier met hun omgeving. Ook het 
psychologische ruimte- en tijdbegrip is volgens hem van beperkt 
belang Dat houdt in, dat voor het begrijpen van de menschjke of 
dierlijke beweging de kennis van de wijze, waarop mens en dier ruimte 
en tijd innerlijk of subjectief doorleven, van indirect belang is. Vitale 
levensfuncties hebben een ander tijd- en ruimtesysteem dan fysische 
processen en subjectieve bewustzijnsinhouden. Verloopt een proces in 
het fysische tijd- en ruimtesysteem, een functie voltrekt zich daarentegen 
in de vitale tijd en ruimte. Alvorens over te gaan tot een bespreking van 
wat wij onder vitale tijd en ruimte hebben te verstaan, is het raadzaam 
nog even in te gaan op een tweede begnppenpaar, dat een belangrijke rol 
speelt in de functionele beschouwingswijze, namelijk 'structuur' en 
'functie'. 
3.1 2. 'Structuur' versus 'functie' 
Nauw verwant aan de verhouding tussen 'proces' en 'functie' is die 
tussen de begrippen 'structuur' en 'functie'. Aan het bcgnp structuur 
dienen wc in dit verband een ruime betekenis te geven. In het algemeen 
verstaat Buytendijk er datgene onder, dat de analytische wetenschappen, 
vanerend van macroscopische anatomie tot (sub)microscopischc histo-
logie en cclmorfologie aan kennis hebben opgeleverd omtrent de bouw 
van het menselijk en dierlijk lichaam. Zijn processen fysisch-chemisch, 
biochemisch bepaald, structuren zijn anatomisch van aard. Ovengens 
maakt hij terecht geen stnkt onderscheid tussen een proces en een 
structuur ook de wisselende fysisch-chcmischc constellatie aan zenuw-
celmembranen wordt wel tot de structuur van het zenuwstelsel 
gerekend 12 
In navolging van V. von Weizsäcker, die 'Strukturfunktionen' 
onderscheidt van 'Funktionsstrukturcn', plaatst Buytendijk het begrip 
structuurfunctie tegenover het bcgnp functiestructuur ofwel functionele 
structuur. Deze bcgnppen hanteert hij voor het eerst in een aantal 
publikaties uit het begin van dejaren dertig, zij spelen in zijn latere werk 
een belangnjke rol. Een vraag die telkens terugkeert en die hij steevast 
ontkennend beantwoordt luidt, of metallc verandenngen, alle bewegin-
gen en gedragingen van mens en dier verklaarbaar zijn uit de 
onveranderlijk gedachte structuur. 
Zoals het onmogelijk is een functie uit een proces te verklaren, is het 
onmogelijk een functie geheel uit de structuur te verklaren. Met Von 
Weizsäcker stelt hij, dat er in het lichaam geen structuurfuncties, maar 
alleen functionele structuren bestaan. Dit houdt in, dat het pnkkelver-
12
 Theone, ρ 276 
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loop met uit de structuur van het zenuwstelsel verklaard kan worden, 
maar uit de verdeling van de prikkelbaarheid, die samenhangt met de 
functionele instelling van mens en dier ten opzichte van de omgeving 13 
Meestal ontkent hij het bestaan van structuurfuncties Soms drukt hij 
zich genuanceerder uit door te zeggen, dat er zowel structuurfuncties als 
functionele structuren bestaan. Zo bezien bestaat er een wederkerige, 
dialectische, en geen eenzijdig gerichte causale relatie tussen de structuur 
en een functie, bij voorbeeld tussen de bouw van het zenuwstelsel en de 
motoriek.14 
Buytendijk adstrueert zijn functiebegnp met een analyse van het 
onderzoek naar de oogbewegingen, zoals dat rondom het midden van 
de vonge eeuw is verncht door de fysiologen J. B. Listing, F C. 
Donders en H. von Helmholtz. Deze klassieke onderzoekingen 
beschouwt hij als een ideaal voorbeeld van een functionele beschouwing 
van een menselijke beweging.15 Buytendijk baseert zich op de uiteenzet-
tingen van Helmholtz in diens Handbuch der physiologischen Optik van 
1867. Het is opvallend, dat hij ter illustratie van zijn functiebegrip zijn 
toevlucht zoekt tot onderzoek, dat ongeveer honderd jaar voor het 
verschijnen van Algemene theone is verncht. Het is overigens wel 
verklaarbaar, dat hij juist onderzoek naar de oogbewegingen uitkiest 
Het is immers al lang bekend, zoals hij ook zelf opmerkt, dat er een 
functioneel verband bestaat tussen de bewegingen van beide ogen. De 
ogen van de mens bewegen in normale situaties altijd gelijktijdig, in 
dezelfde richting en in gelijke mate, hoewel zij op anatomische basis ook 
afzonderlijk kunnen bewegen. 
Volgens Buytendijk is Helmholtz enn geslaagd het functioneel 
karakter van de wet van de oogbewegingen inclusief de zogenaamde 
raddraaiingen aan te tonen en duidelijk te maken, dat het daarbij niet om 
een proces in het lichaam, maar om een functie van een organisme gaat. 
Helmholtz verklaart de oogbewegingen met behulp van 'das Prinzip der 
leichtesten Orientierung für die Ruhestellungen des Auges' 16 Dat hij dit 
principe verheft boven dat van de meest economische uitvoenng of 
genngste inspanning, bewijst volgens Buytendijk zijn inzicht in de 
rangorde van de animale functies. 
Wat betreft de rangorde van de animale functies verwijst Buytendijk 
naar K. Goldstein, volgens wie het organisch leven door één pnncipe 
beheerst wordt, dat zich in bepaalde situaties op verschillende mameren 
IJ
 Theone, ρ 69, 237 'Es ist zusammenfassend zu sagen, dass wir fìir die Leistwi<ieii am 
besten cm Prinzip der Erreichung des gleichen brfolges auf verschiedenen Wegen verwenden, 
Cur die nervösen Funktionen aber am besten ein Prinzip der Leitung auf dem gleichen Wege 
verwenden Wir stellen, in abgekürztem Ausdruck, ein LfitiuM î^pnnzip und em 
Lettungspnnzip einander gegenüber ' (V von Weizsäcker, Gestaltkrets, ρ 27-28) 
" Grondproblemen, ρ 186-189 
15
 Theone, ρ 42-46 
" Von Helmholtz, Handbuch, deel ΠΙ, ρ 55 
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uit.17 Volgens Hclmholtz berust de wet van Donders - wanneer de 
ligging van de verticale en horizontale bliklijncn in verhouding tot het 
hoofd gegeven is, hoort hierbij een bepaalde onveranderlijke raddraaiing 
van het oog ongeacht de wijze, waarop die bepaalde oogstand bereikt 
is18 - op het principe van de beste oriëntatie voor de ogen. Buytcndijk 
ziet overeenkomsten met Goldsteins theorie van de 'ausgezeichnete 
Verhaltensweisen'. Deze bedoelt hiermee die houdingen en bewegin-
gen, die van alle mogelijke bewegingen subjectief bij voorkeur, 'als 
vanzelf, en objectief op een adequate wijze worden uitgevoerd.19 Dit 
functionele prinape kán, maar behoeft niet samen te vallen met het 
economisch principe van de geringste spierspanning of het minste 
energieverbruik.w 
3.1.3 Vitale ruimte en tijd 
Voor een goed begrip van de vitale ruimte en tijd dienen we volgens 
Buytendijk uit te gaan van de onherleidbare grondeigenschap van het 
zijn-in-dc-wcreld. In zijn beschrijvingen van de vitale ruimte sluit hij 
zich aan bij de grondgedachte van de Duitse existenticfilosoof Martin 
Heidegger (1889-1976), dat het 'sein im Räume', het ruimtelijk zijn van 
de existentie van de mens, begrepen moet worden uit de zijnswijze van 
de mens, het 'Dasein'.21 Betreft Heideggers analyse alleen het zijn van de 
mens, Buytendijks beschouwingen gaan over het in-de-wereld- zijn van 
mens èn dier, als een 'ergens leven en wel een ergens in èn medeleven'.-
De levensverrichtingen spelen zich af in de vitale ruimte of 
omgangsruimtc: 'een medium, dat op zichzelf niet als gegeven bestaat, 
maar door de gewaarwordingen en de bewegingen zelf eerst gevormd 
en vervormd wordt en omgekeerd op deze functies terugwerkt'.23 Er 
bestaat een dialectische relatie tussen mens en dier enerzijds en hun 
omgangs- of bewegingsruimte anderzijds. Ondanks het feit, dat de 
vitale ruimte door het gedrag ontstaat, benadrukt Buytendijk het 
apriori-karaktcr ervan. Hij beschouwt de vitale ruimte als de voor-
waarde van iedere waarneming en beweging, als apriorisch aan alle 
functies van een subject. Hij legt dit nader uit met behulp van de 
verhouding links-rechts en de zogenaamde groottc-constantic. 
17
 Goldstern, Aufbau, ρ 67. 
" Von Heimholt,!, Handbuch, deci IH, ρ 39 
" Goldstein, Aufbau, ρ 220-245 
21
 Theorie, ρ 162. Prokgomeiw, p. 308. 
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 'Wenn wir dem Dasem Räumlichkeit zusprechen, dann muss dieses 'Sein im Räume' 
offenbar aus der Scinsart diesen Seienden begnñen werden (. . ). Wenn ihm sonach in 
irgendeiner Weise Räumlichkeit zukommt, dann ist das nur möglich auf dem Grunde 
dieses In-Sems ' (Heidegger, San und Zeit, p. 104-105). 
- Theonc, p. 79. 
a
 Theorie, p. 79. 
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Links en rechts zijn geen ervaringsgegevens, maar zijn apnonsch aan 
de vitale waarnemingen en bewegingen zij maken de functionele relatie 
met de omgeving pas mogelijk De bewegingsruimte is vóór alle 
beweging schematisch als rechts en links gegeven, niet als bewustzijns-
mhoud, maar als existenticgrond, als voorwaarde voor het zich kunnen 
bewegen Uit onderzoek bij mens en dier bhjkt het bestaan van een 
grootte-constantie, als tenminste de 'normale, vitale functionele' relatie 
met de omgeving gehandhaafd blijft Dit betekent dat wij de dingen met 
een onveranderlijke grootte waarnemen, ook al zal de grootte van het 
netvhesbeeld - afhankelijk van de afstand tot het object - aanzienlijk 
vaneren Mens en dier nemen waar op een wijze, die met uit de bouw 
van het oog en de structuur van het zenuwstelsel verklaarbaar is Dit 
betekent volgens Buytcndijk, dat er een functioneel apnon is, dat ons 
waarnemen bepaalt Dit functioneel apnon is de vitale ruimte 24 
De vitale ruimte is nauw verbonden met de vitale tijd Wanneer de 
mens onnadenkend bezig is, bestaat er geen scheiding tussen tijd en 
ruimte de tijd is een bcwegmgstijd en de ruimte een aan de tijd 
gebonden ruimte 'Veraf en 'daarginds' betekenen ook 'nog-niet' of 
'met-meer' Volgens Buytendijk bestaat er een eenheid van vitale ruimte 
en tijd, die in psychofysisch opzicht neutraal is ^ Hij baseert zich op de 
uiteenzettingen van Erwin Straus over 'Die Feme als raum-zeitlichc 
Form des Empfindens' ^ Zijn kntiek op Straus evenwel bestaat hienn, 
dat deze de relatie tussen tijd en ruimte met als een existentieel-
ontologische, maar als een psychologische opvat Hiermee vergelijkbaar 
is een andere, eveneens door Buytcndijk bekntiseerde opvatting van 
Straus, dat het dierlijk en menselijk gedrag alleen psychologisch, dat wil 
zeggen vanuit het 'Erleben', de bewustzijnsinhouden, verklaard kan 
worden ^ De tegenstelling van Straus tussen 'Geschehen', het orgamsch 
gebeuren en 'Erleben', het beleven, verandert Buytendijk hever in een 
tegenstelling tussen 'Geschehen' en 'Verhalten' of 'sich benehmen', dat 
wil zeggen tussen proces en functie.28 
24
 Theone, ρ 80-84 De vitale ruimte is een functioneel а рпоп en wat anders dan Kants 
opvatting van de mimte als 'reine Anschauungsform' Evenals de tijd is de ruimte bij 
Kant een formeel а рпоп, dat wj zeggen een noodzakelijke voorwaarde voor iedere 
mogelijke, met een feitelijke waarneming 
25
 Theone, ρ 92 
26
 Straus, Vom Sim der Sime, ρ 403-410 
27
 Theone, ρ 37 
28
 Theone, ρ 220 
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In navolging van Straus kiest Buytendijk de sprong als voorbeeld 
om de tijd-ruimtelijke verhoudingen, die in de relatie van het subject tot 
het eindpunt van zijn handchngen bestaan, te demonstreren.29 Als 
iemand over een hindernis springt of een dier een prooi bespringt, is hun 
het veraf gelegene en het toekomstig toch hier en nu gegeven. Het doel 
van de sprong is weliswaar ruimtelijk verwijderd en ligt in de toekomst, 
maar bepaalt toch hier en nu de aard van die sprong. Behalve de eenheid 
van de vitale ruimte en tijd blijkt uit dit voorbeeld de aard van de vitale 
tijd, die geheel anders is dan die van de fysische tijd. De vitale tijd 
verloopt 'topomorf, de fysische tijd 'chronomorf, termen die Buyten-
dijk ontleent aan Chr. von Ehrenfels. In het homogene fysische 
tijdsverloop staat in het heden het 'nog-met' van de toekomst tegenover 
het 'met-meer' van het verleden. In het vitale tijdsverloop daarentegen 
zijn het verleden en de toekomst aanwezig in het heden en hienn 
werkzaam Het fysische tijdsverloop kent geen ontwikkeling in orgam-
sche zin, zoals we die wél aantreffen bij de vitale functies van mens en 
dier. Om de tegenwoordigheid en de werkzaamheid van het verleden en 
de toekomst in het heden aan te geven, gebruikt Buytendijk de term 
'zeitüberbrückende Gegenwart'.30 Deze term, die hij aan A. Auerspcrg 
ontleent en die in Prolegomena terugkeert, is te omschrijven als een 
'heden, waann verleden en toekomst vervat zijn' (zie par 5.3 1.). 
Ten vaanzien van de vitale ruimte heeft Buytendijk behalve met 
«•Straus zich ook verstaan met J. von Uexkull Deze heeft erop gewezen, 
dat de vitale omgangsruimte van mens en dier, de 'Umwelt', verschilt 
van de fysische ruimte en dat ieder dier zijn eigen 'Umwelt' heeft. 
Volgens Von Uexkull bestaat de 'Umwelt' uit een 'Merkwelt', zijnde 
dat deel van de omgeving dat op de zintuigen van een dier kan 
inwerken, en uit een 'Wirkungswelt', waarop het dier door zijn 
motoriek kan inwerken Buytendijk deelt de opvattingen van Von 
Uexkull met volledig. Zijn kntiek bestaat hienn, dat diens 'Umwelt' een 
statisch geheel is en uiteindelijk toch maar een onderdeel van de fysische 
ruimte. Als Von Uexkull organisme en 'Umwelt' voorstelt als kant en 
klare structuren, die als ccn sleutel en een slot in elkaar passen, miskent 
39
 Theme, ρ 92, 312 
» Theone, ρ 97, 134 
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hij volgens Buytcndijk het functionele verband tussen beide en het 
apriori-karakter van de vitale ruimte.31 
3.1.4. De glimlach 
In Algemene theorie staan talrijke voorbeelden van de hierboven geschet-
ste tegenstelling tussen proces en functie en tussen een procesmatige en 
functionele benadering van het menselijk en dierlijk gedrag. Meestal 
verdedigt Buytcndijk de laatste methode, soms pleit hij voor het 
toepassen van beide gezichtspunten. Als voorbeeld van zijn gedachte-
vorming hierover kies ik zijn beschouwingen over de glimlach. Als 
gebonden aan een stoffelijk gebeuren kan deze procesmatig worden 
benaderd, maar opgevat als een functie niet geheel en al uit die stoffelijke 
constellatie worden verklaard. 
De Franse psycholoog G. Dumas (1866-1946) was bijzonder 
geïnteresseerd in de expressiewijze van emoties bij de mens, met name 
in de glimlach. Hij verklaarde deze als een reactie op een algemene, niet 
specifieke, matig sterke spiertonusverhogendc prikkeling, die zich over 
het hele lichaam uitbreidt. Dat toch alleen maar de aangezichtsspieren 
contrahcren is een gevolg van het feit, dat deze bij contractie geen 
weerstand ondervinden. Dat er een glimlach en bij voorbeeld niet een 
droevige uitdrukking optreedt, verklaart hij door erop te wijzen, dat de 
spieren die een glimlach bewerkstelligen Synergisten zijn en daardoor 
gemakkelijker een bepaalde gelaatsuitdrukking teweeg brengen dan de 
antagonisten, nodig voor andere gelaatsuitdrukkingen. De prikkel volgt 
als het ware de weg van de minste weerstand. Dumas verklaart de 
glimlach door middel van excitatie en irradiatie van prikkels, die 
31
 Jakob Johann von Uexkùll (1864-1944), Duits bioloog, behoort tot de meest door 
Buytendyk geciteerde auteurs Buytendijks verwijzingen naar von Uexkull (Umwelt utid 
Innenwelt der Tim·, 1909, Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung, 1913 en 
Theoretische Biologie, 1920) betreffen hoofdzakelijk diens opvatting van het morfologi-
sche bouwplan van mens en dier en het Umwcltbcgrip. Buytcndijk acht dit begnp van 
grote betekenis vanwege de daarin vervatte kritiek op de materialistische dierpsycholo-
gie. Hij citeert von Ucxküll in dit verband met de regelmaat van de klok Naar zijn 
mening is von Uexkúlls Umweltbcgnp in methodisch opzicht vruchtbaar geweest bij 
het onderzoek naar het voor iedere diersoort specifieke milieu (Theorie, p. 80). Von 
Uexküll gaat uit van de psychofysische neutraliteit van het gedrag en probeert dit niet te 
verklaren als fysisch of psychisch proces of als combinatie van beide. Buytendijks kntiek 
op von Uexkùll betreft diens interpretane van het Kantiaanse ruimtebegnp (Grondproble-
men, p. 209-217). Volgens hem interpreteert Von Uexkull de Umwelt op een 
naturalistische, biologisnsche en antropomorfistische wijze. Tenslotte stelt hij, dat Von 
Uexkúll het Umweltbcgnp ten onrechte op de mens van toepassing acht: 'Der Mensch 
hat keine Umwelt, sondern eine Welt, in der er überall - und nirgends - zu Hause ist' 
('Das Umweltproblem', 1946-47, p. 563; zie verder 'Von Uexkulls werk', 1921; Dieren, 
1920 en 1932 en Verstandnis der Tiere, 1938, p. 36-37, 43-44, 132-133) 
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verlopen volgens anatomische zenuwbanen en de aangezichtsspicren 
mnerveren 'Le sounre spontane est la réaction la plus facile des muscles 
du visage pour une excitation modérée, il se manifeste particulièrement 
dans ces muscles à cause de leur extrême mobilité, mais, en réalité, la 
réaction qu'il exprime est générale et, pour une joie intense, se marque 
plus ou moins dans le système musculaire tout entier '32 
Deze visie van Dumas is het uitgangspunt van Buytendijks uiteen-
zetting over de ghmlach Naar zijn mening beschouwt Dumas het 
glimlachen met als een functie, maar als een proces, een gebeuren, dat 
zelfstandig buiten de persoon om verloopt Hij noemt diens verklaring 
positivistisch en mechamcistisch Zij bewijst met meer dan, dat de 
glimlach door middel van een zwakke elektrische prikkeling van de η 
facialis fysiologisch inderdaad in een ontspannen gezicht het gemakke­
lijkst is op te wekken Dit betekent echter alleen maar, dat men door 
middel van elektrische pnkkchngen bepaalde mimische expressies kan 
nabootsen Volgens Buytendijk beschouwt Dumas het lichaam en de 
fysiologische organisatie als een mechanisme, dat 'onbezield' is en 
'toevallig' in zijn bouw ten aanzien van de psychische en functionele 
structuur Hem ontgaat het verschil tussen een prikkeling, opgevat als 
een kwantitatief fysiologisch bcgnp, en een prikkel, opgevat in functio­
nele zin, dat wil zeggen als een kwalitatief dynamisch gebeuren, dat 
betrokken is op de persoon 
Voor Buytendijk is de glimlach als functie niet verklaarbaar uit de 
anatomie van het gelaat of uit processen in het zenuwstelsel Als 
uitdrukkmgsbewcging veronderstelt zij een intentionele verhouding tot 
de wereld en een innerlijk, dat uitdrukbaar is In tegenstelling tot de 
verklaring van Dumas beschouwt hij het glimlachen van de zuigeling als 
'de eerste uitdrukking, die bij het kind als teken van een menselijk 
begrijpen wordt opgevat'33 Met de glimlach doorbreekt de zuigeling de 
sfeer van de vitale, dierlijke relaties en overschrijdt hij de grens tussen 
leven en geest, waarvoor een dier onherroepelijk blijft staan M Voor 
Buytendijk is het glimlachen een specifiek menselijke aangelegenheid 
Zijn inaugurale rede te Nijmegen over De eerste glmlach van het kind 
besluit hij als volgt 'Het glimlachen is de uitdrukking van ontluikende 
mcnschchjkhcid in de eerste schuchtere sympathische ontmoeting en 
daarom is het een antwoord, waann het voor-zich-zijn zich constitueert, 
maar ook verlegen wordt met zich zelf, nu het van uit de vitale 
eenzclvighcid op den drempel der tecdere gemeenschap treedt, omdat 
het geroepen wordt door de moeder, de matrix der zuivere liefde '3 5 
'
v
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M
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3 2 Over enkele mjsgenge begnppen m Algemene theone 
Evenals de term functie, zijn de begnppen zelfbeweging en subject van 
grote betekenis in Buytendyks functionele bewegingsleer Dat van 
oudsher de zelfbeweging als het belangrijkste kenmerk van het dierlijk 
leven wordt gezien, heeft zijn volle instemming x 'Zelfbeweging' is een 
begnp, dat in de onmiddellijke aanschouwing van het dierlijk en 
menselijk gedrag gevormd wordt Ook al is de zelfbeweging verstande-
hjk met te begnjpen - hij spreekt van de 'logische ondoorzichtigheid' 
van het begnp -, zij is een in de waarneming manifest oergegeven 
Volgens Buytendijk is 'zelfbeweging' met alleen een wijsgeng, maar 
ook een wetenschappelijk begnp Als wijsgenge term geeft het 
aanleiding tot de vraag, wat dat zelf dat zich beweegt, eigenlijk is het 
verwijst naar een subject In het onderstaande volgt een analyse van de 
begnppen zelfbeweging en subject en van het daarmee samenhangende 
lichaam-ziel-geest-probleem 
3 2 1 Zelfbeweging en subjectiviteit 
Zelfbeweging is 'een beweging van het ding als geheel, die van 
binnenuit bepaald wordt' Het 'zelf, dat zichzelf beweegt, is een zijnde, 
'dat door zijn begrenzing als een geheel en als een gestalte zich toont en 
deze begrenzing bewegend overschrijdt'37 Het dierlijk zijn ís met 
begrensd, maar hééft een grens Het zelf, dat zichzelf beweegt, is 'het 
subject, dat bewegend over het eigen lichaam beschikt en dat zich als 
grond der waargenomen beweging openbaart' 38 Het subject is het zelf 
van de zelfbeweging Bij het zien van zelfbeweging, vatten we het zelf-
zijn op als een subject-zijn Buytendijk rekent niet alleen de zelfbewe-
ging maar ook het subject-zijn tot de meest fundamentele werkehjk-
hcidsstructuur van het dier 
bvcnals het begnp functie is het begnp subject a ρηοπ aan alle 
concrete ervanngen omtrent het gedrag van mens en dier Menselijk en 
dierlijk gedrag vooronderstellen een subject als datgene, dat iets 
waarneemt, iets doet of iets uitdrukt Het subject-zijn van mens en dier 
is met iets, waartoe wij - eventueel naar analogie van ons eigen gedrag -
36
 Theone, ρ 48 Waarschijnlijk doelt Buytendijk op Aristoteles Zelfbeweging dient in dit 
geval opgevat te worden als locomotie, als plaatselijke voortbeweging, voorbehouden 
aan de levende wezens met een zinnelijk waameimngsvcrmogen en streefvermogen, 
namelijk mens en dier (I van den Berg, Ziel, ρ 104, 195) Zelfbeweging als 
zijnsbeginsel van alle levende wezens is bij Aristoteles een fundamenteler begnp 'Zich 
bewegen' betekent bij Buytendijk zich gedragen' en is voorbehouden aan mens en dier 
De zelfbeweging is iets anders dan het plantaardige groeien 
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besluiten, maar is ons onmiddellijk in de waarneming gegeven Met 
Von Weizsäcker stelt Buytendijk 'Leben erscheint, wo etwas steh 
bewegt, also durch angeschaute Subjektivität' 39 Spontaan en intuïtief 
vatten wij mens en dier op als bezielde wezens Als Buytendijk stelt, dat 
mens en dier subjecten zijn, formuleert hij op een andere wijze, wat hij 
in zijn oudere werken al verdedigd heeft, namelijk dat mens en dier een 
ziel hebben, bezielde wezens zijn, zich zinvol gedragen ^0 
In Algemene theone zijn de volgende omschrijvingen van het begrip 
subject te vinden het eigen ik, het doorleefde individuele zelf, de grond 
van alle bcwustzijnsinhouden, van alle willekeurige activiteit, prestaties 
en beslissingen, de grond van alle onbewuste verschijnselen en gedragin-
gen, het ondeelbaar, onveranderlijk actcentrum, het vitale centrum van 
het dier Ondanks het feit, dat het subject-zijn van mens en dier 
onmiddellijk en onomstotelijk in de aanschouwing is gegeven, is het 
volgens Buytendijk onmogelijk een begripsmatige formulering, defini-
tie of omschrijving ervan te geven Het subject laat zich met in tijd en 
ruimte voorstellen en is voor het denken slechts in beeldspraak, bij 
analogie te formuleren 'Als men van een hond zegt, dat hij pijn heeft, 
naar eten zoekt, of wel, dat hij een kop en vier poten heeft, dan kan 
niemand nader aangeven, waar of wat deze 'hond zelf is, die het subject 
van zijn waarnemen en handelen is, die beschikt over zijn lichaam '41 
Elders meent Buytendijk toch te kunnen steUen, dat wij in het gelaat 
'eigenlijk zelf in de wereld zijn 'Onafhankelijk van elke relatie tot 
anderen, bevindt zich ons 'ik' in het gelaat of eigenlijk er vlak achter, 
zodat het door de ogen heen naar buiten ziet Vraagt men iemand het 
vlak aan te geven dat het vóór en achter hemzelf gelegene scheidt, dan 
geeft hij een vlak aan, dat langs de oren loopt, de scheiding van het 
boven en onder gelegene bevindt zich m een vlak dat door de ogen 
gaat '« 
Wat het subject zelf precies is, blijft volgens Buytendijk evenwel 
volledig verborgen Het subject is te vergelijken met een metafysisch 
punt, zonder dimensie, inhoud en vorm Het subject is - Buytendijk 
neemt de scholastieke omschrijving over - geen 'ens', maar alleen 'quo 
ens est', waardoor het zijn is Het subject is met in het lichaam 
aantoonbaar, met name niet 'zetelend' in het centrale zenuwstelsel 43 
" V von Weizsäcker, Geslallkreis, ρ 274, Theone, ρ 51 
* Buytendijk ¿egt het begnp ziel bever met te gebruiken vanwege de veelzijdigheid van de 
inhoud ervan (Theone, ρ 51) Zie voor een enkele uitzondering paragraaf 3 2 2 
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3 2 2 Het hchaam-ztel-geest-ргоЫеет 
Ondanks de onmogelijkheid een begripsmatige definitie te geven van 
het subject, acht Buytendijk het noodzakelijk deze term opnieuw in te 
voeren in de psychologie en fysiologie. Ook voor een inzicht in het 
lichamelijk bestaan kan het begnp subject volgens hem van nut zijn. 
Ons lichaam is immers datgene, dat ons het meest van alles eigen is, dat 
het minst vreemd is, omdat wij er altijd over kunnen beschikken. Voor 
zover de mens zich als subject, als zelfbcwcger doorleeft, is zijn Lichaam 
voor hem de bemiddeling met de buitenwereld. Aan het lichamelijk in 
de wereld zijn als subject onderkent Buytendijk twee aspecten waartus­
sen een fundamentele eenheid bestaat- het ondervinden en overwinnen 
van tegenstand, het gedetermineerd worden en het determineren, 
impressie en expressie, waarnemen en bewegen. 'Het lichaam dat zich 
beweegt, hebben wij als datgene, waardoor wij op het oneigenc, andere, 
vreemde inwerken, en wij zijn het in de onderworpenheid (subject­
wording) aan de buitenwereld, waarvoor wij tot object kunnen 
worden'.41 
Deze twee kanten van het lichamelijk-in-dc-wereld-zijn betreffen de 
verhouding tussen het ik en het lichaam. In een andere context 
omschrijft Buytendijk deze twee aspecten met andere formuleringen, 
maar gaat het eigenlijk om dezelfde kwestie 4з Geconfronteerd met het 
gedrag van een dier kunnen we er volgens hem met aan ontkomen dit 
als 'bezield' op te vatten, waarmee de vraag naar de relatie tussen ziel en 
lichaam gesteld is Het lichaam is op te vatten als beschikbaar orgaan of 
als plastisch materiaal. Opgevat als beschikbaar orgaan of systeem van 
organen ten dienste van de ziel is het een apparaat dat als een instrument 
beschikbaar is voor het innerlijk of de ziel Buytendijk neemt de 
formulering van Aristoteles over van het lichaam als werktuig van de 
ziel.46 Opgevat als plastisch materiaal is het lichaam als leem, amorf en 
structuurloos, maar wel met een zekere samenhang en consistentie Als 
zodanig kan het van binnen uit door de ziel gevormd worden. 
Eveneens in aansluiting bij aristotelische formuleringen onderscheidt 
Buytendijk aan een gestalte of een beweging vorm en materie (stof), 
waarbij de vorm over de stof beschikt. I lij voegt eraan toe, dat de 
uitdrukking 'beschikken over' oneigenlijk is, omdat de vorm en de 
materie op zichzelf niet bestaan Alleen de gevormde stof met haar twee 
aspecten is werkelijk. Evenzo bestaat bij de mens het lichaam niet los 
van de ziel· alleen de psycho-fysische eenheid van de mens is werkelijk. 
44
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Overigens is de verhouding tussen vorm (de ziel) en stof (het lichaam) 
bij de mens anders dan bij de andere levende wezens, omdat hij zijn 
eigen lichaam kan objectiveren als 'iets' dat buiten hem staat 
Het lichamchjk-m-dc-wereld zijn is voor Buytendijk het uitgangs-
punt van de functionele bewegingsleer Bewegingen zijn psycho-fysisch 
neutraal, voltrekken zich m de psycho-fysischc eenheid van de mens 
Hiermee bedoelt hij niet een samenwerking van het psychische en het 
fysische, van 'res cogitans' met 'res extensa', maar verwijst hij naar een 
andere fenomenale wereld dan de psychische en de fysische Bewegin-
gen voltrekken zich in de 'sfeer der gedragingen' Deze is in psycho-
fysisch opzicht neutraal, omdat de scheiding tussen het fysische en het 
psychische zich nog niet heeft voltrokken 47 
In Algemene theorie maakt Buytendijk, verwijzend naar L Klagcs, 
onderscheid tussen leven (ziel) en geest, tussen uitdrukken en uitbeel-
den w Een uitdrukkingsbeweging is een bezielde beweging, komt 
spontaan van binnen uit, vloeit voort uit het leven zelf Een uitbeelding 
als spreken, schrijven, gebaren is een teken van de geest, gebonden aan 
bewustzijn en wil Buytendijk heeft evenwel kntiek op de scherpe 
tegenstelling die Klagcs aanneemt, tussen aangeboren bewegingen 
(uitdrukkmgsbcwegmgen) en verworven bewegingen (uitbeeldingen), 
kernachtig uitgedrukt in de formule 'der Geist ist der Widersacher des 
Lebens' Volgens Buytendijk zijn leven en geest wel te onderscheiden, 
maar met te scheiden Zij vormen een eenheid, waardoor het uitdrukken 
tevens een uitbeelden is en omgekeerd I Iet uitbeelden is een functie van 
de mens, die nooit uit het zich uitdrukken ontstaan kan zijn Ik kom op 
dit probleem terug in paragraaf 3 3 2 
Buytendijk spreekt van een 'voor den mens wezenlijke en in deze zin 
dus ten volle natuurlijke, ongedeelde harmonische, levende eenheid van 
geest en vitaliteit' 49 De mens ontleent zijn bestaan aan de werking van 
de geest, die niet een vreemde macht is tegenover het leven, maar de 
essentiële voorwaarde voor alle vitale uitingen Met andere woorden 
het typisch menselijke is de geest, niet op te vatten als een 'Widersacher 
des Lebens', maar als op innige wijze verbonden zijnde met het leven 
De opvatting van de mens als een geestelijk wezen betekent, dat hij 
wezenlijk onderscheiden is van het dier Het geestelijke uit zich in de 
excentrische positionaliteit en in de typisch menselijke bcstaanswijzcn 
4
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van het lachen en het wenen Deze opvattingen, welke Buytcndijk aan 
Plessner ontleent, komen in paragraaf 4 2 2 aan de orde Hier ga ik nog 
kort in op zijn typering van de mens als een geestelijk wezen met behulp 
van de begrippen natuurlijkheid en gratie 
De natuurlijkheid van een dier noemt Buytcndijk 'mets anders dan 
innerlijke harmonie en vrijheid in de verschijning' ^ Bij de mens 
daarentegen kunnen deze harmonie en vrijheid juist door de geest een 
volmaaktheid bereiken, die wezenlijk verschilt van die bij het dier Bij de 
mens is sprake van een secundaire natuurlijkheid, die de uiting is van een 
eenheid van geest en leven Een lichamelijke, primaire natuurlijkheid 
bestaat met bij de mens, omdat al het natuurlijke in de mens pas 
menselijk is door de geest Door de geest kan een menselijke houding of 
beweging vervolmaakt worden en gekenmerkt worden door gratie 'het 
overschrijden van het functioneel normale, de uiterste accentuering der 
natuurlijkheid, de hoogst bereikbare spirituahsenng van het leven, een 
edel goed, dat eerst prijsgegeven wordt, indien het lichaam met meer tot 
een uitdrukkmgsorgaan, maar tot instrument van de geest geroepen 
wordt'5 1 
3 3 Indeling van de menselijke houding en bewegingen 
Een aanzienlijk deel van het inleidend hoofdstuk van Algemene theone 
wordt besteed aan de vraag of het mogelijk is, de menselijke houdingen 
en bewegingen te systematiseren Buytcndijk maakt geen wezenlijk 
onderscheid tussen een houding en een beweging, beide zijn vormen 
van zich gedragen Een houding als staan, zitten, liggen en de houdingen 
der lichaamsdelen verschillen van een beweging door hun statisch 
karakter Hij noemt een houding 'een actief-niet-bewcgen' of'een actief-
zich-ontspannen' 5 2 Een houding kan zowel uitgangspositie en resultaat 
van een handeling, de eindfase van een uitdrukkingsbeweging, als ook 
een vorm van representatief gedrag zijn 5 3 Bij de nu volgende bespre­
king van de indeling van de menselijke bewegingen dienen dus de 
houdingen begrepen te worden 
3 3 i Mogelijke indelingen 
Een vitale beweging kan vanuit drie aspecten bestudeerd worden, en 
wel het descriptieve, het genetische en het functionele aspect, die 
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respectievelijk de uitvoeringswijze, de aanleiding en de betekenis van 
een beweging onderzoeken Op basis van deze dnedeling en door het 
feit dat hij de descriptieve beschouwingswijze in twee richtingen 
uitwerkt, komt Buytendijk tot vier indelingsmogelijkheden van de 
menselijke bewegingen, de intra-empinsche, de typologische, de trans-
empinsche en de functionele indeling 
1 De mtra-empmsche indeling is gebaseerd op de uitvoenngswijze van 
de beweging, wanneer men deze — voor zover mogelijk — geïsoleerd van 
de situatie en de persoon beschouwt De eigenschappen die in deze 
mdehng beschreven worden, zijn meestal elkaar uitsluitende eigenschap-
pen, zoals snel of langzaam, vloeiend of hoekig, rustig of onrustig De 
beweging in haar geheel is bovendien gekenmerkt door twee tegenge-
stelde, elkaar bepalende, polaire eigenschappen Zo zijn er bewegingen 
waann beide polaire kenmerken weinig geprononceerd zijn en bewegin-
gen waann zij uitgesproken aanwezig zijn 'Zoals een 'sterke' magneet 
meer volkomen, een 'betere' magneet is, zo is een beweging meer 
volkomen, wanneer zij als een gesloten eenheid verloopt, een rijke 
innerlijke geleding en een zelfstandigheid der bewegingsonderdelen 
tegenover de omvattende totaliteit vertoont ,5* De idee van volkomen-
heid of volmaaktheid van een beweging hoort volgens mij eigenlijk 
thuis in een normatieve typologie, die in het laatste hoofdstuk van 
Algemene theone wordt behandeld 
2 De typologische indeling is eveneens gebaseerd op de uitvoenngs-
wijze en de 'bewegingsgestalte' In tegenstelling tot de intra-empinsche 
mdehng evenwel, wordt de beweging minder gezien als een geïsoleerd 
verschijnsel en m verband gebracht met de uitvoerende persoon Zo 
bezien is het mogelijk een bepaalde uitvoenngswijze op te vatten als 
typerend voor een bepaalde groep, bij voorbeeld onderscheiden naar 
geslacht, leeftijd, volk enz 
3 De trans-empmsche mdehng berust op de aard van de veronder-
stelde aanleiding of oorzaak van een beweging In de gangbare 
fysiologie is de bewegmgsgrond volgens Buytendijk niet meer dan de 
'causa effiaens', die in de structuur van het zenuwstelsel of in de aard 
van de toegediende prikkels gelegen is ^ Hij bespreekt de trans-
empinsche indeling van de neurofysiologie m reflexen, gecompheeerde 
reacties, spontane automatismen en voorwaardelijke reflexen en komt 
tot de conclusie, dat de gangbare fysiologie geen vitale bewegingen kent, 
de aanleiding van een menselijke bcwegmg niet op een subject betrekt en 
daardoor alle bewegingen m principe als dwangmatig opvat Ook de 
willekeurige beweging is slechts schijnbaar vrij Meestal wordt zij 
voorgesteld als een gecompliceerde voorwaardelijke reactie, die verbon-
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den is met het subjectieve gevoel van een vnjc beslissing of een 
motivering ^ 
Hiertegenover plaatst Buytendijk zijn eigen transempinsche inde-
ling 57 Naar gelang het subject of de persoon de beweging 'beheerst', 
onderscheidt hij 1 reflexen of dwangmatige, zelfstandige, onbeheers-
bare bewegingen 2 reacties of dwangmatige beheersbare bewegingen, 
3 autonome of beschikbare bewegingen 4 willekeurige of vnj 
beheerste bewegingen Deze indeling speelt in zijn verder betoog 
overigens nauwelijks een rol 
4 De functionele indeling gaat uit van de betekenis of zin die de 
beweging bezit Aangezien deze niet altijd samenvalt met het doel van 
die beweging, is een functionele beschouwing niet hetzelfde als een 
teleologische beschouwing De zin van een beweging kan pas gekend 
worden, als wc zo uitvoerig mogchjk op de hoogte zijn van de situatie 
waarin die beweging zich voltrekt 'De overweging ener mogelijke 
functionele ordening der menselijke motoriek voert ons thans weer naar 
de concrete werkelijkheid van den, zich in een bepaalde situatie en op 
een bepaald ogenblik van zijn persoonlijke geschiedenis bewegenden 
mens terug 'M Dit betekent dat de functionele beschouwing de mensc-
hjke bewegingen met als geïsoleerde verschijnselen bestudeert, maar 
verbindt met de persoon en de situatie Zo bezien bestaan er eigenlijk 
geen bewegingen, maar alleen zich bewegende mensen Deze antropo-
logische fundering van de bewegingsleer is in Algemene theorie nog maar 
vaag aangeduid m vergelijking met Buytendijks latere werken 
Volgens Buytendijk zijn de vier indelingsmogelijkhedcn wel te onder-
scheiden, maar niet te scheiden Zo merkt hij op, dat de intentionaliteit 
van een beweging m de waarneming gegeven is, waardoor we niet 
alleen zien, wat iemand doet, maar ook hoe en waarom hij het doet Dit 
betekent dat er geen strikte scheiding mogelijk is tussen het intra-
empinschc gezichtspunt, waarbij zoveel mogelijk van het intentionele 
karakter van een beweging wordt geabstraheerd, en het trans-cmpin-
sche gezichtspunt, waarbij deze betrokkenheid op een subjectjuist op de 
voorgrond staat 
3 3 2 De functionele indeling 
In de context van Algemene theorie en tegen de achtergrond van zijn hele 
oeuvre is Buytendijks functionele indeling van de menselijke bewegin-
* Пеопе, ρ 115-116 
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gen van centraal belang. Zij is betrokken op de zin en betekenis van een 
beweging. Voor Buytendyk bestaan er geen zinloze bewegingen. Een 
uitzondering vormen de geïsoleerde, ongecoördineerde spiercontracties, 
die bij pathologische storingen, bij voorbeeld epilepsie, optreden. 
Dergelijke bewegingen dienen we met op te vatten als vitale bewegin-
gen, maar als processen.59 
In 'Die Deutung des mimischen Ausdrucks' maken Plessner en 
Buytendijk onderscheid tussen een 'Handlungsbild' en een 'Ausdrucks-
bild'.60 Een handeling heeft 'Funktionswert' en wordt begrijpelijk door 
haar te betrekken op een doel. Een uitdrukkingsbeweging heeft 
'Scinswcrt' en is te verstaan door de beweging op te vatten als een beeld, 
dat wil zeggen als een symbohsche veruiterlijking van zin (vergelijk par. 
2.3.3). De taal neemt een tussenpositie in tussen een zuivere handeling 
en een zuivere uitdrukkingsbeweging en heeft zowel 'Funktionswert' als 
'Scinswert' Met de handeling heeft zij gemeen, dat de verhouding 
tussen de zin, het betekende , en de beweging, het teken, veel losser is 
dan bij de uitdrukkingsbeweging Met de laatste heeft zij gemeen, dat 
haar zin met pas duidelijk wordt in een eindpunt, maar in de eenheid van 
de hele beweging, bij voorbeeld tijdens het uitspreken van een zin. In 
overeenstemming hiermee onderscheidt Buytendijk handelingen, uit-
drukkingsbcwcgingen en representatieve bewegingen 61 
Handelingen zijn de spontane en reactieve motorische uitingen die 
betrokken zijn op een eindpunt, een doel en daaraan hun betekenis 
ontlenen Er is een directe relatie tussen de aard en vorm van de 
beweging en het doel waarop de beweging gericht is. De handeling 
verloopt in de 'temps espace' van Bergson, verandert van ogenblik tot 
ogenblik en maakt progressie, al naargelang het einddoel nadert. 
Uitdmkkmgsbewegingen daarentegen zijn niet op een doel gericht, 
maar bezitten betekenis in zichzelf; ze zijn betrokken op een 'zo-zijn-in-
dc-wereld'. Het tijdsverloop van de uitdrukkingsbeweging is anders dan 
dat bij de handchng. een uitdrukkingsbeweging verwijst naar een 
innerlijke toestand en duurt voort Zij loopt niet af m de nchtmg van 
haar einddoel zoals de handeling Bij een zuivere uitdrukkingsbeweging 
is de gehele betekenis ervan zichtbaar in elke fase. De uitdrukking is 
vervat in een 'temps dure' (Bergson). 
Komen handehngen en uitdrukkmgsbewegingen bij mens en dier 
voor, de laatste categorie, de representatieve beweging is een typisch 
menselijke aangelegenheid Zij bestaat uit de gebarentaal, het spreken en 
het schrijven. Kenmerkend voor deze groep is, dat de zin en betekenis 
ervan met direct uit de waarneming kan worden afgeleid. Zij zijn niet op 
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een buiten hen gelegen doel gericht, maar betrokken op een van de 
beweging onafhankelijke betekenis De relatie tussen de representatieve 
beweging en het 'betekende' is anders van aard dan die tussen de 
handeling en haar doel en die tussen de uitdrukkingsbeweging en haar 
zin De representatieve beweging representeert een betekenis die 
onafhankelijk is van de aard van die bewegingen en die de mens in de 
loop van zijn opvoeding wordt bijgebracht 
Aan bovenstaande driedeling zijn veel haken en ogen, waarvan ook 
Buytendijk zich bewust is. Een bepaalde beweging kan dubbelzinnig 
zijn, waardoor het met altijd mogelijk is een handeling van een 
uitdrukkingsbcwegmg te onderscheiden, vooral wanneer maar een deel 
van de situatie of een enkele fase van het verloop is te overzien. Een 
andere moeilijkheid ten aanzien van de functionele indeling ligt in de 
opmerking van Buytendijk, dat het trappelen van een kind in de wieg 
nóch een handeling nóch een uitdrukkingsbcwegmg is, omdat het 
spartelen wel gedrag is, maar nog met gedifferentieerd in een van beide 
hoofdnchtingen. Daarom is het mogelijk, dat we de ene keer zeggen-
het kind schreeuwt en trappelt van de honger en de andere keer het kind 
wil eten hebben 62 Het probleem is hienn gelegen, dat hij nergens 
aangeeft, wanneer er in genetisch opzicht wél sprake is van een echte 
functie a 
Ook al zijn er overgangen tussen een handeling en een uitdrukkings-
beweging, het verschil berust volgens Buytendijk toch op een wezenlijk 
onderscheid <A Hij is het met eens met Darwin, die uitdrukkingsbcwe-
gingen opvat als rudimenten van doelmatige handelingen De kwestie 
wordt ingewikkelder, wanneer Buytendijk stelt dat iedere handeling en 
representatieve beweging tevens een uitdrukkingskarakter kunnen heb-
ben,65 maar dat een zuivere uitdrukkingsbcwcging het handelen als 
zodanig uitsluit.66 Voorts is het volgens hem met altijd mogelijk de 
representatieve bewegingen van de handelingen en uitdrukkingsbcwe-
gingen te onderscheiden, ook al neemt hij een wezenlijk verschil aan 
tussen het uitdrukken en uitbeelden 
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Het is de vraag, of de drie door Buytcndijk onderscheiden categorie-
ën in zuivere gedaante voorkomen. J. H. van den Berg beantwoordt 
deze vraag ontkennend en concludeert, dat iedere menselijke beweging 
steeds als handeling, als uitdrukking en als uitbeelding uitgelegd kan 
worden.67 Hij waarschuwt ervoor de ondeelbare eenheid van de zich 
gedragende mens in elementen te verdelen, en het gedrag uit de 
samenwerking van die elementen te verklaren. Alhoewel Buytendijk 
soms clcmentanstischc formuleringen gebruikt, is het elcmentarisme 
hem toch vreemd. Hij zal beamen, dat handelingen, uitdrukkingsbewe-
gingen en representatieve bewegingen in zuivere vorm met voorkomen, 
wat niet betekent, dat het niet zinvol kan zijn een dergelijk onderscheid 
te maken.68 
Een steeds terugkerend thema bij Buytendijk is het spel van mens en 
dier. De speelse bewegingen, die vooral bij jeugdige individuen 
voorkomen, dienen functioneel van handelingen en uitdrukkingsbewc-
gingen onderscheiden te worden.69 In Grondproblemen beschouwt hij de 
speelse bewegingen als zinloos, waarmee hij in dit verband bedoelt: 
ongericht en doelloos.70 Het spelen is onttrokken aan de sfeer van 
biologische noodzakelijkheid en doelmatigheid en vertoont een scha-
duw van vrijheid zonder echte vrijheid te zijn.71 Het is opvallend dat 
Buytendijk in Algemene theorie niet aangeeft, waar de speelse bewegingen 
geplaatst dienen te worden in het kader van zijn functionele driedeling.72 
3.4. De reflexleer 
Het denken over de reflexleer als zelfstandig verschijnsel is begonnen 
met Descartes en zijn 'esprits réfléchis'.73 Sedertdien is de reflexlccr de 
inzet geworden van de historische controverse tussen mechanicisme en 
vitalisme. Sedert het midden van de vorige eeuw tot in de eerste 
decennia van deze eeuw stond de reflexlccr voornamelijk onder invloed 
van mechanicisme en materialisme. In onze eeuw zijn twee ontwikke-
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pie. Het gaat bij deze laatste groep niet om het bewcgingseffect als zodanig maar om een 
verder weg gelegen doel, zij drukken niets uit en representeren niets. 
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lingslijnen te onderscheiden, die weliswaar parallel, maar toch groten-
deels onafhankelijk van elkaar zijn verlopen In de eerste plaats is dat de 
lijn van het neurofysiologisch onderzoek, dat vooral op de geneeskunde 
is georiënteerd De belangrijkste vertegenwoordiger is С S Sherring­
ton, terwijl ook de inbreng van de cybernetica in de neurofysiologie in 
dit verband genoemd dient te worden In de tweede plaats is dat de 
zogenaamde reflcxpsychologic, verbonden met de namen van Ι Ρ 
Pawlow, J Loeb, J В Watson en В F Skinner 74 
Evenals Goldstern, Straus en Von Weizsäcker heeft Buytendijk 
kntiek op elk van beide nchtingen Zijn eerste commentaren dateren 
van ongeveer 1918 en keren sedertdien regelmatig terug, culminerend in 
zijn uiteenzettingen in Algemene theorie In deze paragraaf zal ik 
aangeven, op welke fundamentele punten zijn inzichten verschillen van 
die van de vertegenwoordigers van de rcflexleer Zijn verhouding tot 
Shernngton en Pawlow komt uitgebreider aan de orde 
3 4 1 Buytendijks kntiek op de klassieke reflexleer 
Buytendijk onderscheidt een zestal vooronderstellingen van de klassieke 
reflexleer Al ontbreekt deze zesdeling als zodanig in Algemene theorie, is 
het toch van belang deze hier te bespreken, omdat zij op overzichtelijke 
wijze inzicht verschaft in de aard zijn bezwaren Buytendijk acht een 
analyse van de grondbeginselen van de rcflexleer van nut voor het 
vcrknjgcn van inzicht in de structuur van verwante thconeen, zoals de 
locahsatiethcone, de associaticpsychologic en die stromingen die de 
zogenaamde hogere psychische functies beschouwen als ingewikkelde 
composities van elementaire processen Hij noemt de volgende uit-
gangspunten van de rcflexleer 75 
1 Het pnmaat van de reflex boven de handeling, van het deel boven het 
geheel De reflexen worden gezien als elementaire processen, die de 
bouwstenen vormen van functies en handelingen Deze laatste worden 
opgevat als meer of minder gecompliceerde simultane of successieve 
combinaties van eenvoudige reflexen 
1 cgenover deze gedachte plaatst Buytendijk, evenals bij voorbeeld 
Goldstein, zijn holistische opvattingen van het pnmaat van de handeling 
boven de reflex 76 De natuurlijke, vitale handeling van mens en dier is 
volgens hem niet met behulp van reflexen verklaarbaar Integendeel 
uitgaande van de handeling in een functionele situatie kunnen we in 
bepaalde gevallen achteraf besluiten tot het bestaan van reflexen Hierbij 
11
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zal de natuurlijke leefsituatie van mens en dier altijd drastisch geredu-
ceerd zijn In de praktijk gebeurt dit bij voorbeeld door het vastbinden 
van het proefdier, het in meer of mindere mate laedercn van het centraal 
zenuwstelsel en het geven van een prikkel die in de natuurlijke 
leefsituatie met voorkomt De rcflcxfysioloog vindt dan ook slechts 
'brokstukken van automatische gedragswijzen ( ), die zich als 
dwangmatige reflexen kunnen voordoen' ^ 
Buytendijk baseert zich onder meer op experimenteel onderzoek van 
de anatoom-embryoloog G E Coghill naar de eerste bewegingen van 
embryo's van reptielen, vogels en zoogdieren Ten aanzien van de 
kwestie betreffende het primaat van de totale beweging of dat van de 
partiele beweging concludeert Coghill, dat er geen primaire reflexen 
bestaan, die vervolgens in meer omvattende bewegingspatronen wor-
den geïntegreerd, maar dat zij secundair zijn ten opzichte van het totale 
bewegingspatroon ^ In Grondproblemen komt Buytendijk tot de slot-
som, dat er m genetisch opzicht een primaat van de totaalbcweging 
bestaat ^ In Algemene theorie daarentegen is hij voorzichtiger en 
concludeert hij, dat dit principe met voor alle dieren en de mens behoeft 
ян 
op te gaan 
Buytendijk is eveneens beïnvloed door het biologisch holismc uit de 
jaren dertig en de Gestaltpsychologie Zijn fenomenologische analyses 
betreffen met name onderzoek naar de jeugdige beweging 81 Deze 
wordt volgens hem gekenmerkt door rusteloosheid, onevenwichtig-
heid, ongerichte bewcgingsdrang, ongecoordineerdheid en ongeremd-
heid Eigenschappen als evenwichtigheid, stabiliteit en gerichtheid 
treden pas later in het individuele leven op en zijn secundair ten opzichte 
van de totaalbcweging Volgens Buytendijk is een vast antwoord op een 
prikkel, een reflex, bij een jeugdig individu nog onvolkomen ontwik-
keld 
2 ledere reflex is anatomisch locahseerbaar De reflex doorloopt een 
vaste baan, bestaande uit een sensibel deel, een meer of minder 
gecompliceerd centraal schakeldeel en een motonsch deel Precieze 
anatomische kennis zou tot gevolg hebben, dat - gegeven een bepaalde 
pnkkel — alle bewegingen voorspelbaar zijn Ovcngens - aldus Buyten-
dijk - houdt men niet stringent vast aan dit principe van anatomische 
bepaaldheid Volgens hem was de reflexlecr nooit zo naïef de functies 
uitsluitend uit de statische verhoudingen, de structuur, te willen 
77
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" Theone, ρ 46Μ77 Ook wat betreft zijn analyse van de jeugdige beweging is hij nu 
voorzichtiger dan voorheen (Grondproblemen, ρ 107, 221-224) hieruit conclusies te 
trekken omtrent het pnmaat van de jeugdige, ongedifFcrenticerdc beweging 
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verklaren. Altijd werden er dynamische factoren zoals irradiatie, 
versterking, remming, feedback, pnkkclbaarheidsvcrandcring, latentie, 
refractairc periodes aangenomen om de regulaties, adaptaties en gecom-
pliceerde effecten te verklaren.82 Als de vertegenwoordigers van de 
reflcxlccr daarentegen toch vasthouden aan een fysiologisch bepaalde, 
constante wetmatigheid tussen een bepaalde prikkel en een effect, is er 
naar zijn mening principieel niet veel veranderd. Ten aanzien van 
Buytendijks kritiek op dit punt kan ik verwijzen naar de paragrafen 
3.1.1. en 3.1.2. Een functie kan niet uit de structuur of uit het verloop 
van een proces verklaard worden. 
3. Elke activiteit van een organisme is in laatste instantie een 
reactiviteit. Vitale gedragingen zouden zijn op te vatten als louter reacties 
op prikkels uit de omgeving, waarmee iedere innerlijke factor, alle 
spontaneïteit van het dierlijk en menselijk gedrag wordt ontkend. De 
uitwendige prikkels worden niet als aanleiding, maar als oorzaken 
beschouwd. Ten aanzien van dit beginsel van de reflexleer is Buyten-
dijks opvatting van de zelfbeweging van belang, die in paragraaf 3.2.1. 
al aan de orde is geweest bij de bespreking van het subject-begrip. Thans 
wil ik aangeven, op welke wijze het begrip zelfbeweging volgens 
Buytendijk van betekenis kan zijn voor het cmpirisch-wetcnschappelijk 
onderzoek. Hierbij is het van belang het verschil voor ogen te houden 
tussen een rcflectorische spiercontractie en het zelf-reageren, tussen een 
gedwongen bewogen worden en een gedwongen zich bewegen.83 Een 
rcflectorische spiercontractie, zoals de kniepecsreflcx, is een trekking in 
een been, een gebeuren buiten het subject om, dat uiteindelijk als proces 
verklaard zou kunnen worden. Daarentegen is een gedwongen zich 
82
 Wege zum Verständnis, ρ 180 
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 Theorie, p. 55 Ook wat betreft de kwestie zelfbeweging-bewogen worden verwijst 
Buytendijk naar CoghiU. Bij de eerste bewegingen van het embryo van een 
salamandersoort (amblystoma) onderscheidt deze twee fasen. In de eerste fase 
contrahcren de spieren door eigen prikkelbaarheid, terwijl er nog geen verbinding is 
tussen de motonsche zenuwen en de betrefFendc spieren. In de tweede fase is deze 
verbinding wel tot stand gekomen en worden de contracties gestuurd door het 
zenuwstelsel. In beide fasen - en daar gaat het hier om — is er nog geen verbinding tussen 
de sensonsche zenuwvezels, die via de achterhoom binnenkomen, en de motonsche 
neuronen in de voorhoom van het ruggemerg. Hieruit trekt Coghill (Anatomy, p. 11-
13) de conclusie, dat in genetisch opzicht de zelfbeweging primair en het bewogen 
worden secundair is. Een andere aanwijzing voor het primaat van de zelfbeweging 
meende Buytendijk aanvankelijk te zien in de autonome activiteit van het ademhalings­
centrum. In 1931 toonde hij met dchngelse fysioloog E D. Adrian aan, dat er spontaan 
potcntiaalwisselmgen optreden in de geïsoleerde hersenstam van een goudvis, die 
waarschijnlijk veroorzaakt worden door het ademhalingscentrum Hun conclusie is· 
'The rhythmic activity of the respiratory centre in the goldfish can occur in the entire 
absence of sensory impulses.' ('Potential changes' 1931, p. 135). Later relativeert hij de 
betekenis van de proef en wijst hij erop, dat de veronderstelde spontaneïteit van de 
adcmhalingsbeweging wellicht veroorzaakt wordt door koolzuur, dat de motonsche 
zenuwcellen prikkelt en zo de ademhaling veroorzaakt ('Het leven', 1936, p. 40). 
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bewegen, zoals het terugtrekken van de voet op een pijnpnkkel, 
weliswaar een onvnje, reactieve beweging, maar toch steeds door 
iemand, een subject uitgevoerd 
Een voorbeeld van empirisch onderzoek waarbij het begnp zelfbe-
weging van nut kan zijn voor de bestudering van menselijke en dierlijke 
bewegingen is de analyse van de oogdrcigreactie Deze reactie, het 
sluiten van de oogleden op een bedreiging van de ogen, is volgens 
Buytcndijk geen reflex, maar zinvol gedrag dat mens en dier vertonen in 
een bedreigende situatie ** Dat de situatie in haar geheel en met datgene, 
dat de fysioloog een prikkel noemt, bij voorbeeld een naderende vinger, 
bedreigend is, blijkt uit het volgende Wanneer men zelf met een vinger 
een dreigbcweging voor het eigen oog maakt, of wanneer wc ons hoofd 
plotseling in de richting van de vinger van een ander bewegen, sluiten de 
oogleden zich niet Dit betekent dat de prikkel als zodanig, het plotseling 
groter wordende netvliesbeeld, onwerkzaam is Volgens Buytcndijk is 
de hele situatie en met name het feit of er al of met een zelfbeweging is, 
bepalend voor het verloop van de zogenaamde oogdreigrcflex 
4 Bij een zuivere, eenvoudige reflex zijn de prikkel en het effect 
louter kwantitatiefvast te stellen Volgens Buytcndijk is de pnkkel van de 
reflcxfysiologen op te vatten als een kwantitatief variabele toevoeging 
van energie, wat iets heel anders is dan een pnkkel in functionele zin 
Deze laatste is kwalitatief van aard en afhankelijk van zowel het 
organisme als de situatie 85 De pnkkel van de reflcxfysiologen werkt niet 
ab zodanig, maar door haar dynamische elementen Deze stelling wordt 
in Prolegomena verder uitgewerkt (par 5 4 2) 
5 De sensibele en motorische processen zijn pnncipieel en absoluut van 
elkaar gescheiden De sensorische, passieve pnkkeling 'veroorzaakt' het 
motonschc actieve effect De moeilijkheid bij dit concept ligt volgens 
Buytcndijk in de transformatie van het sensonschc in het motorische ^ 
Tegenover dit principe van de rcflexleer stelt hij het concept van een 
functioneel knngproces tussen het motonschc en sensonschc, van een 
'Gcstaltkrcis' in de zin van V von Weizsäcker (zie par 3 5 ) 
6 Het aanleren van nieuwe gewoonten wordt door de rcflexleer 
verklaard met behulp van het concept van de voorwaardelijke reßex 
Aangeleerd gedrag is verklaarbaar door het tot stand komen van een 
nieuwe verbinding, 'het inslijpen van een nieuwe baan', tussen een 
receptor en een effector De geestelijke vader van de theonc van de 
voorwaardelijke reflex is Pawlow Ter adstruenng van Buytendijks 
kntick op dit zesde uitgangspunt van de klassieke rcflexleer, volgt in 
paragraaf 3 4 3 een korte bespreking van Pawlows opvattingen en het 
" Theone, ρ 228-229 
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commentaar daarop van Buytendijk. Maar eerst komt diens verhouding 
tot Sherrington aan de orde. 
3.4 2 CS Sherrington 
Sir Charles Scott Shernngton (1857-1952) wordt beschouwd als een der 
belangrijkste fysiologen van de afgelopen honderd jaar Hij is de 
ontdekker van de spinale shock, de reaproke innervane en de synaps. 
Hij heeft onderzoek gedaan naar de myotatische reflex en heeft 
aangetoond, dat er bij een reflex altijd sprake is van een latentietijd en 
een rcfractaire penode. Zijn onderzoek heeft voornamelijk betrekking 
gehad op de flexie-, de extensor- en de krabreflex. Samen met E. D. 
Adnan heeft hij in 1932 de Nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde 
gekregen vanwege ontdekkingen ten aanzien van de functies van het 
H7 
neuron 
In The Integrative Action of the Nervous System (1906) baseert 
Sherrington zich op de reductionistische mcchanicistisch georiënteerde 
theoncen van zijn voorgangers, maar voegt er een aantal elementen aan 
toe, waardoor zijn theorie het niveau van die van zijn voorgangers 
overtreft en hooguit als relatief mechamcistisch kan worden bestempeld. 
Zijn voorgangers zien in de reflex een ongecompliceerd primitief 
gebeuren, waaruit de functie van het centraal zenuwstelsel te verklaren 
zou zijn Shernngton toont aan, dat de reflex met alleen maar een 
eenvoudige schakel is in het functioneren van het centrale zenuwstelsel, 
maar zelf een complex geheel, dat integrerend werkt, vergelijkbaar met 
de functie van het zenuwstelsel in zijn geheel. Volgens Sherrington is de 
afzonderlijke reflex de meest eenvoudige manifestatie van het integre-
rend vermogen van het zenuwstelsel in zijn geheel m Zoals de reflex 
talrijke sensibele impulsen coördineert, integreert en via een 'common 
path' tot een motorisch effect brengt, integreert het zenuwstelsel in zijn 
geheel op dezelfde wijze de sensibele impulsen, waardoor het dier op een 
bepaalde wijze kan reageren. Behalve het feit dat iedere zenuwcel een 
levende eenheid is met een eigen metabohsme en zich in het bijzonder 
kenmerkt door een pnkkelgclcidingsvermogen, noemt Sherrington als 
voornaamste eigenschap van de zenuwcel en van het hele zenuwstelsel, 
dat zij integrerend werken ten aanzien van het organisme in zijn 
totaliteit. 'In the multicellular animal, especially for those higher 
reactions which constitute its behavior as a social unit in the natural 
economy, it is a nervous reaction, which par excellence integrates it, 
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welds it together from its components, and constitutes it from a mere 
collection of organs an animal individual' ю 
Wanneer IBuytendijk spreekt van klassieke rcflcxleer, heeft hij voorna­
melijk de reflexthcone van Shernngton op het oog Met bij voorbeeld 
Goldstein is híj van mening, dat bij Sherrington de klassieke reflexlcer de 
meest doordachte vorm heeft aangenomen en de uitgangspunten ervan 
het best zijn geformuleerd Daarom zijn beide auteurs van mening, dat 
hun commentaar bij de reflexleer zich het best kan richten op de 
opvattingen van Shernngton Zij hebben beiden waardering voor diens 
talnjkc ontdekkingen, maar niettemin principiële kritiek op zijn uit-
gangspunten * Ovcngcns dient hier naar mijn mening direct aan 
toegevoegd te worden, dat Buytendijks opsomming van de uitgangs-
punten van de reflexleer met geheel en al toepasbaar is op het werk van 
Sherrington Ik denk bijvoorbeeld aan diens opvatting, dat de reflex niet 
alleen maar een elementaire functionerende eenheid is, maar zelf een 
complex geheel, dat integrerend werkt (vergelijk par 3 4 1 , punt 1) In 
1947 doet Shernngton afstand van de gedachte, dat er een elementair 
soort van hersenfunctie zou bestaan, waarvan de andere cerebrale 
vernchtingen complexen of mtegratits zijn 91 
Wanneer Shernngton ontdekt, dat het pnkkelbare veld, de reflexo-
gene zone, wat uitgebreidheid betreft kan vaneren al naar gelang de 
omstandigheden, verlaat hij het pnncipe van de stnkte anatomische 
bepaaldheid van een reflex ^ (vergelijk par 3 4 1 , punt 2) Volgens 
Buytcndijk heeft Shernngton ingezien, dat bij competitie van een aantal 
pnkkcls afkomstig van verschillende receptoren bij matig sterke pnkke-
ling die reacüc overweegt, die biologisch gezien het meest van belang is 
voor het normale orgamsme Door een pijnpnkkel bij voorbeeld 
worden m een reflex-preparaat de door een krabreflex opgeroepen 
ntmischc bewegingen geremd, waama er een flexicreflcx optreedt Dit 
betekent, dat bij Sherrington een handeling niet louter een summatie is 
van een aantal reflexen, dat wil zeggen van kwantitatief bepaalde 
pnkkcls, maar dat evenzeer biologische, teleologische factoren een rol 
spelen 91 Volgens Shernngton komt de natuurlijke vcrdedigingsreactie 
in het algemeen overeen met de flexicreflcx 
Voor een juiste waardenng van Shcrringtons werk lijkt me de 
opmerking van Buytcndijk relevant, dat Shernngton - anders dan zijn 
voorgangers - de zuivere reflex opvat als een abstractie 94 Volgens 
"" Shernngton, Integrative action, ρ 2 
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Sherrington is het mogelijk een reflexboog, bestaande uit receptor, 
conductor en effector, te beschouwen als een geïsoleerd mechanisme 
Naar zijn mening is dit een geschikte, maar kunstmatige abstractie De 
zuivere reflex als zodanig, 'the simple reflex', bestaat met alle delen van 
het zenuwstelsel zijn nauw met elkaar verbonden, waardoor geen enkel 
onderdeel zal functioneren zonder invloed te hebben op ofte ondergaan 
van andere delen 'A simple reflex is probably a purely abstract 
conception, because all parts of the nervous system are connected 
together ( ) But the simple reflex is a convenient, if not a probable, 
fiction The nervous system functions as a whole ' ^ In het voorwoord 
bij de tweede druk van zijn Integrative Action benadrukt hij nog eens het 
methodische aspect van zijn reflexbegrip 'But reflex action presents 
certain advantages for physiological description It can be studied free 
from complication with the psyche, also free from complication by that 
type of'nerve' activity which is called autochthonous (or 'spontaneous') 
and generates intrinsically arising rhythmic movements, e g breathing, 
e t c ' % 
Buytendijks kntick op Shernngton is goed te illustreren aan de hand 
van bovenstaande citaten Beiden beschouwen de reflex als een abstrac-
tie, maar om fundamenteel verschillende redenen Shernngton, omdat 
alle delen van het centrale zenuwstelsel in wisselwerking met elkaar 
staan en er zodoende geen sprake kan zijn van een geïsoleerde reflex, 
Buytendijk, omdat een reflex pas verschijnt in het laboratoriumexperi-
ment, waarbij wordt afgezien van het natuurlijke milieu van het 
proefdier De onderstelling van Sherrington, dat 'reflex action' bestu-
deerd kan worden 'free from complication with the psyche' vormt het 
kardinale punt van Buytcndijks kritiek op de rcflexleer Hij ontkent met 
de mogelijkheid en betekenis van reflexonderzock, waarbij 'het psychi-
sche' zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld, maar benadrukt dat op deze 
wijze het menselijk en dierlijk gedrag nooit verklaard kan worden Het 
enige dat zo gevonden wordt, zijn de anatomisch-functionele voorwaar-
den van gedrag (zie par 3 4 4 ) 
343 Ι Ρ Pawlow 
Iwan Petrowitsj Pawlow (1849-1936) wordt algemeen beschouwd als 
een der grondleggers van de reflexpsychologie en -fysiologie en 
verwante stromingen, zoals het behavionsme ^ Zijn proeven met 
geopereerde dieren zijn wereldberoemd geworden Hij heeft een 
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belangrijke aanzet gegeven tot synthetisch gencht onderzoek van 
fysiologische verrichtingen, dat wd zeggen tot onderzoek, waarbij het 
proefdier in leven en grotendeels 'intact' blijft. Zijn onderzocksmetho-
diek vormt een contrast met de analytische methodes van Sherrington, 
die voornamelijk werkte met reflcxpreparaten.9,i Pawlow heeft zich 
voornamelijk bezig gehouden met de fysiologie van de spijsvertering. 
Vanwege zijn verdiensten op dit terrein heeft hij in 1904 de Nobelprijs 
voor fysiologie en geneeskunde ontvangen." Centraal in zijn theonc en 
onderzoek staat het onderscheid tussen een aangeboren, onvoorwaarde-
lijke reflex en een verworven, voorwaardelijke reflex. Dit verschil is met 
alleen van belang voor de fysiologische rcflexlecr, maar is tevens het 
fundament voor behavioristisch geonenteerde leertheorieën Pawlow 
verwerpt de 'subjectieve' dicrpsychologie, die probeert door te dringen 
in de innerlijke wereld van het dier door veronderstellingen te maken 
over gemoedstoestanden, begeerten, neigingen en gevoelens De zoge-
naamde psychische speckselafschciding, dat wil zeggen speckselafschei-
ding door psyschische prikkeling als het zien van voedsel, meent hij te 
kunnen verklaren als uiting van een reflex en wel van een voorwaarde-
lijke reflex. Deze reflex is voorwaardelijk omdat hij afhankelijk is van de 
procfomstandighedcn en de bestaansvoorwaarden van het dier. Op deze 
wijze heeft hij de grondslag proberen te leggen van een zogenaamde 
objectieve psychologie.lüü 
Uitgangspunt van Pawlows onderscheid tussen aangeboren, 
onvoorwaardelijke reflexen en verworven, voorwaardelijke of gecondi-
tioneerde reflexen, is de klassiek geworden spcekselsccretie-procf met 
een hond Als men een hond voedsel in zijn bek geeft, reageert deze met 
speckselafschciding. Combineert men dit met een daaraan voorafgaande 
zintuigpnkkel, bij voorbeeld het luiden van een bel, dan reageert de 
hond na een aantal herhalingen al met speckselsecretie bij het horen van 
de bel De onvoorwaardelijke reflex, voedsel in de bek gevolgd door 
speckselsecretie, treedt altijd en onder alle omstandigheden op als een 
aangeboren constante relatie tussen prikkel en effect De voorwaarde-
hjke reflex, speckselsecretie na het horen van een bel, is verworven, dat 
wil zeggen afhankelijk van gewoontevorming en ervaring, is slechts 
Thrnes (Phenomenology, ρ 94) noemt Pawlows theoncen 'centnpctaal', die van Sher-
nngton 'ccntnfugaal' Pawlows interpreuties beginnen bij liet gedrag en eindigen in 
beschrijvingen van hersenprocessen, terwijl de verklaringen van Sherrington de 
omgekeerde richting volgen 
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onder bepaalde omstandigheden op te wekken en kan ook weer 
verdwijnen.1()1 
Centrale begrippen in Pawlows theonc over het ontstaan van de 
voorwaardelijke reflex zijn: prikkeling, remming, concentratie, irradiatie 
en dissociatie. Het ontstaan van voorwaardelijke reflexen meent hij te 
kunnen verklaren door middel van een ingewikkelde combinatie van 
deze processen, die hij zich gelocaliseerd in de hersenen, met name in de 
hersenschors, voorstelt. Het cerebrale mechanisme, dat ten grondslag 
ligt aan de vorming van een voorwaardelijke reflex, bestaat in een 
gelijktijdige prikkeling van twee gedeeltes van de hersenschors, waar-
door er een verbinding tussen die twee punten tot stand wordt gebracht. 
Zijn opvattingen van het precieze 'hoc' van deze verbinding zijn 
overigens niet steeds hetzelfde gebleven.102 Pawlow meent dat alle 
hogere functies van mens en dier door associatieprocessen, dat wil 
zeggen door middel van het ontstaan van voorwaardelijke reflexen, tot 
stand komen. Naar zijn mening kan het onderzoek naar de voorwaarde-
lijke reflexen en de daarmee samenhangende hersenprocessen in principe 
een theoretisch kader geven, waarin uiteindelijk alle gedrag van mens en 
dier te verklaren zou zijn. Dit impliceert, dat het gedrag van mens en 
dier met behulp van de fysiologie en niet met die van de psychologie 
bestudeerd moet worden. 
Volgens Buytcndijk ligt de betekenis van Pawlow in het feit, dat met 
behulp van zijn experimentele methoden belangrijke vorderingen zijn 
gemaakt op het terrein van de zintuigfysiologie. Zo is met behulp van 
de techniek van het opwekken van de voorwaardelijke reflex het 
gehoor, het gezichtsvermogen en de tast- en temperatuurzin nader 
onderzocht.103 Pawlows poging daarentegen om het menselijk en 
dierlijk gedrag te verklaren op basis van fysiologische processen wordt 
door Buytcndijk afgewezen. Zijn kritiek op Pawlow is vervat in een 
artikel, dat hij samen met Plessner heeft geschreven: 'Die physiologische 
Erklärung des Verhaltens. Eine Kritik an der Theorie Pawlows' (1935). 
'Wenn irgendwelche indifferente Reize diejenigen Reize, welche die angeborenen 
bestimmten Reflexe hervorrufen, ein oder mehreremal begleiten, so beginnen diese 
früher indifferenten Rei7e allein den Effekt dieser angeborenen Reflexe hervorzurufen. 
Bei Vorhandensein einer genngen Anzahl von bestimmten Bedingungen lassen sich die 
Assoziationen ganz unvermeidlich, ganz gesetzmässig bilden In dieser Weise haben wir 
allen Grund, die Assozianonen als echte, aber erworbene Reflexe aufzufassen und somit 
auch eine Veranlassung, sie rein physiologisch zu erforschen. Wir bezeichnen diese 
beiden Arten von Reflexen und von Reizen, durch welche sie ausgelöst werden b z.w. 
als unbedingte (angeborene) und als bedingte (erworbene) Reflexe und Reize. ' (Pawlow, 
Die hodtste Nerventätigkeit (das Verhalten) von Tieren München, 1926, p. 273; geateerd 
door Buytcndijk cn Plessner, 'Die Physiologische ErltUrung des Verhaltens', 1935, 
ρ 157.). 
Asratjan, Pawlow, p. 94. 
Psychologie van den hond, 1932, p. 142. 
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De kern van het betoog keert nagenoeg onveranderd terug in Algemene 
theorie, met name in de passages over de ooghdslag en in het hoofdstuk 
over het aanleren van bewegingen. Zijn bezwaren tegen Pawlow zijn 
van dnecrlci aard.104 
In de eerste plaats wijst hij erop, dat met het begnp van de 
voorwaardelijke reflex het oorspronkelijke reflexbegnp - de reflex is 
constant en invanabcl - aan inhoud verliest. Het enige entcnum voor 
het bestaan van een voorwaardelijke reflex in de proef van Pawlow is 
het herhaaldelijk constateren van speekselsecrctie na het luiden van een 
bel. Daarmee is evenwel mets verklaard omtrent de eventueel daaraan 
ten grondslag liggende hersenprocessen. De voorwaardelijke reflex, 
zoals Pawlow die definieert, bestaat niet en is slechts een naam voor een 
vermeend cerebraal gebeuren. 
Buytendijks kntick op Pawlow is fundamenteler als hij opmerkt, 
dat, ook al zou verdergaand onderzoek wel meer informatie geven over 
de aan de voorwaardelijke reflex ten grondslag liggende cerebrale 
processen, dit alleen maar een analyse is van het middel, waardoor een 
bepaald gedrag tot stand komt. Met andere woorden, Pawlow reduceert 
de functionele gedragingen tot processen De prikkels van Pawlow zijn 
voor het dier met meer dan signalen die onder bepaalde omstandigheden 
een zekere betekenis gekregen hebben. 
Tot slot wijst Buytcndijk erop, dat de kembegnppen van Pawlow 
als prikkeling, remming, ontremming oorspronkelijk een vitale beteke­
nis hebben en ontleend zijn aan de 'sfeer der gedragingen'. Bij Pawlow 
hebben deze begrippen een pscudo-exacte, schijnbaar objcctief-wetcn-
schappebjkc betekenis De oorspronkelijk vitale begrippen worden door 
Pawlow en andere reflexfysiologen en -psychologen op metaforische 
wijze gebruikt en doen denken aan Shernngtons voorstelling van het 
centraal zenuwstelsel als een ingewikkelde telefooncentrale. De verzeke­
ring van de reflextheoreticus, dat de gegeven verklaringen slechts 
bedoeld zijn als voorlopige werkhypothesen, doet volgens Buytcndijk 
niet veel ter zake- 'De armoede van de beschikbare begrippen werkt niet 
alleen als de dwang zich van een telegrafische code te bedienen, maar 
ook als een gczichtsveldbepcrking van den waarnemer'.105 
3 4 4. Conclusie 
Wat zijn nu reflexen en waann bestaat volgens Buytcndijk hun 
wetenschappelijke waarde? Vooreerst past hij het begnp reflex toe op de 
Theorie, ρ 217-221 
Theorie, ρ 219 
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automatische, relatief zelfstandige en dwangmatige handelingen, die in 
het dagelijkse spraakgebruik worden aangeduid als 'reflex' of 'reflex-
matige beweging'. Verder is het volgens hem mogelijk dát gebeuren een 
reflex te noemen, waarbij een bepaalde penfere prikkeling onder 
bepaalde omstandigheden een bepaald motonsch effect tot gevolg heeft. 
Tegen dit reflexbegnp, dat meer descriptief dan causaal-genetisch van 
aard is, heeft hij weinig bezwaar Hij ontkent met het bestaan van 
dergelijke reflexen, bij voorbeeld de voorwaardelijke reflex van Paw-
low, maar wel de mogelijkheid om met behulp daarvan de vitale 
handchngen te verklaren In de derde plaats impliceert het eigenlijke 
begnp van de reflex uit de klassieke reflexlecr de voorstelling van een 
eenvoudige kwantitatief-vanabcle pnkkel, die noodzakelijkerwijze, dat 
wil zeggen onder alle omstandigheden, een constant meetbaar effect tot 
gevolg heeft. In dit causaal-genetische reflexbegnp wordt de reflex 
opgevat als een proces 
Ten aanzien van de vraag of een reflex in deze strikte zin bestaat laat 
Buytendijk zich op verschillende manieren uit Soms ontkent hij het 
bestaan van een dergelijke constante relatie tussen prikkel en reactie, 
waarbij hij benadrukt dat zelfs de meest eenvoudige en constante reactie 
altijd betrokken is op een subject en diens situatie. 'Dit wijst er op, dat 
alle activiteit en reactiviteit prestaties zijn en er bij den mens geen 
reflexen (behalve wellicht de eigen reflexen, een enkele huidreflex, de 
pupil- en corncarcflex) bestaan 'lü6 Meestal stelt hij evenwel, dat 
dergelijke reflexen alleen maar aantoonbaar zijn, als de normale 
functionele relatie van mens en dier tot hun omgeving drastisch is 
gereduceerd of als het zenuwstelsel van een proefdier dermate is 
gemutileerd, dat er inderdaad mets anders over is dan een 'rcflexappa-
raat' Door dergelijke ingrepen worden de oorspronkelijke vitale 
functies minder gedifferentieerd, schematischer en minder betrokken op 
de situatie en het subject 'Dit betekent niets anders, dan dat brokstuk-
ken van automatische gedragswijzen overblijven, die zich als dwangma-
tige reflexen kunnen voordoen '1U7 Graag noemt Buytendijk dergelijke 
processen 'resten of grensgevallen van de natuurlijke gedragingen'. "w 
Theone, ρ 285 Volgens Buytendijk is het met onmogelijk het plotseling sluiten van de 
oogleden bij een comea-pnkkclmg of sterke lichtinval, respectievelijk de comea-reflex 
en de lichtinvalreflex, als een proces op te vatten Het sluiten van de oogleden gebeurt 
insultatief door prikkels van een bepaalde sterkte, waardoor er geen sprake is van een 
gevormde , kwalitatieve, maar van een ongevormde, kwantitatieve relatie tot de 
buitenwereld De comeareflex doet zich voor als een uit de structuur van het 
zenuwstelsel verklaarbaar verschijnsel, maar is tevens een typisch voorbeeld van 'een 
functioneel geïsoleerde, aangeboren insult-reactte van zeer doelmatig karakter' (Theone, 
ρ 213) 
Theone, ρ 157 
Theone, ρ 172 
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Tot slot wijst híj op de onderlinge verschillen tussen diverse 
proefdieren en de mens Hij is ervan overtuigd, dat de meest eenvoudige 
gedragingen van lagere dieren zoals het zich afwissen, het zich reinigen 
een functionele prestatie, een 'Leistung', een zelfbeweging is De kwestie 
wordt moeilijker in het geval van grotere of kleinere lacsies van het 
centraal zenuwstelsel Een spinale kikker is volgens Buytendijk nog tot 
deze 'Leistungen' in staat Bij een spinale kat of hond is dit onzeker 'Bij 
den mens echter meen ik, dat na de doorsnijding van het ruggemerg het 
afgesneden centrale zenuwstelsel met het hiermede in verband gebleven 
lichaamsdeel geen prestaties meer vertoont, niet meer functioneert, geen 
vermogen tot zelfbewegingen bezit, geen eigen lichamelijkheid heeft en 
dus ook geen behaamsschema kan vormen 'lu9 
3 5 Over 'Gestalt', 'Gestaltkms' en de Gestaltpsychologte 
Evenals in zijn oudere werken voert Buytendijk ook in Algemene theorie 
een discussie met de Gestaltpsychologie Deze is gegrondvest op de 
klassiek geworden waamemingsexpenmenten van M Wertheimcr, W 
Kohier en К Kofïka, waann zij het primaat van het geheel boven de 
delen in de waarneming aantoonden Hun onderzoek, vanaf ongeveer 
1910, leidde tot kritiek op de verklaring van bepaalde waarnemingsver-
schijnsclen door de gcwaarwordings- en associatiepsychologie Later is 
hun thcone eveneens toegepast in andere disciplines, zoals de biologie en 
de fysica 
Een bespreking van Buytendijks receptie van de Gestaltpsychologie 
is om een aantal redenen van belang In de eerste plaats acht hij haar van 
betekenis voor een leer van de menselijke bewegingen en van andere 
levensverrichtingen, wat overigens met betekent dat hij zich confor-
meert aan haar uitgangspunten In het bijzonder is het van belang te 
onderzoeken, hoe hij de verhouding ziet tussen de Gestaltpsychologie, 
de rcflexleer en de thcone van de 'Gestaltkreis' van V von Weizsäcker 
In de tweede plaats lijkt mij een inzicht in Buytendijks verhouding tot de 
Gestaltpsychologie van belang voor een goed begnp van zijn latere 
antropologische opvattingen Zo bestaat er een duidelijke overeenkomst 
tussen zijn kntiek op de Gestaltpsychologie en die op de cybernetica 
(par 5 7) De problematiek van een holistische visie op de mens is een 
belangrijk thema van de antropologische geneeskunde (par 7 3 en 
7 4 ) 
Het nu volgende wil verduidelijken, hoe Buytendijk enerzijds 
beïnvloed wordt door de Gestaltpsychologie en anderzijds bedenkingen 
daartegen opwerpt 
1Ю
 Theone, ρ 287 
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3 5 1. Buytendijks recepite van de Gestaltpsychologie 
Buytendijk acht de Gestaltpsychologie m twee opzichten van belang 
voor een leer van de menselijke houding en beweging. In de eerste plaats 
is zij voor de neurofysiologie van belang vanwege haar verklaring van 
de fysiologische processen in het centrale zenuwstelsel. In de tweede 
plaats is het mogelijk afte zien van processen in het centrale zenuwstelsel 
en een beweging te beschouwen als een 'Gestalt'. 
Wat betreft de betekenis voor de neurofysiologie acht hij de 
Gestaltpsychologie van grotere waarde dan de reflexlccr Haar betekenis 
wordt zelfs in eerste instantie bepaald door het afwijzen van de 
reflexleer. Deze heeft volgens Buytendijk door haar statisch karakter 
nooit een verklaring kunnen vinden voor de wisselende relatie tussen 
prikkel en effect. De Gestaltpsychologie is hiertoe door haar dynamische 
aard beter in staat. Zij ziet het zenuwstelsel met als een onveranderlijk 
gegeven met een vaste structuur, waardoor het effect van een pnkkcl 
anatomisch bepaald is, maar als een beweeglijk veld, dat voortdurend 
verandert onder invloed van in- en uitwendige omstandigheden. 
Ook Buytendijk beschouwt het zenuwstelsel als een 'Gestalt', dat 
wil zeggen als een orgaan, dat als gevormde totaliteit functioneert en 
waarbij elk onderdeel wordt bepaald door het geheel.11" De waame-
mingsexpenmcnten van de Gestaltpsychologie hebben volgens hem 
aangetoond, dat psychische verschijnselen met uit de statische structuur 
van het zenuwstelsel verklaard kunnen worden, en dat waarnemen, 
leren en bewegen geen complexen zijn van respectievelijk elementaire 
gewaarwordingen, associaties en eenvoudige reflexen. Naar zijn mening 
echter beschouwen de Gestaltpsychologcn de menselijke bewegingen 
met als functies, maar als processen, die pas in tweede instantie een 
bepaalde functionele betekenis krijgen. Voor de Gestaltpsychologen zijn 
bewegingen niet betrokken op een subject en spelen zij zich af m de 
fysische en met in de vitale tijd en ruimte. De Gestaltpsychologie 
probeert psychologische verschijnselen te verklaren op grond van 
dynamische veldprocessen in het zenuwstelsel. Zij kan volgens Buyten­
dijk alleen maar de mogelijkheid aangeven, 'hoe men zich totahteits-
(gcstalte-)processen physisch in het zenuwstelsel kan voorstellen. Daar­
bij spreekt zij evenzeer in metaphoren en bedrijft evenzeer 'hersenmy-
thologie' als de verguisde rcflexleer dit deed ' m 
In het bijzonder ncht zijn kritiek zich op het psycho-fysisch 
isomorfisme van de Gestaltpsychologie. Dit pnnape berust op de 
onderstelling van een gelijkvormigheid qua bouw en structuur van een 
dynamisch veld in de zichtbare wereld en in het centraal zenuwstelsel. 
"° Theone, ρ 236 
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Volgens Kohler verwijst het naar de relatie tussen een concrete ervaren 
orde en de daaraan ten grondslag liggende fysiologische processen. In 
het algemeen formuleert hij dit beginsel als volgt 'De bouw ener 
ervaren ruimtelijke orde is steeds identiek met die ener funktionele orde 
in het bestel der ten grondslag liggende hersenprocessen.'"2 Een 
soortgelijke formulering geeft hij voor de waarneming met een meer in 
de tijd verlopend karakter. Volgens Buytendijk is het psychofysisch 
isomorfisme van de Gestaltpsychologie op te vatten als een parallel-
lisme Het psychofysisch parallellisme houdt in, dat het fysische en het 
psychische als twee parallel aan elkaar verlopende processen worden 
opgevat, waarbij elke vorm van psycho-fysische wisselwerking wordt 
afgewezen.113 
Volgens Buytendijk schiet de Gestaltpsychologie tekort wat betreft haar 
verklaring van de neurofysiologische grondslag van de beweging. Hij 
hecht meer waarde aan de mogelijkheid om het bcgnp 'Gestalt' toe te 
passen op de beweging als zodanig. Dit gebeurt, wanneer men ervan 
uitgaat, dat alle bewegingen 'een gevormd verloop bezitten, gcstalte-
eenheden zijn en evenals alle levende vormen op hun gestalte-kenmer-
ken, differentiatie, relatie van geheel tot deel, vorm-verwantschap en 
vorm-genese te onderzoeken zijn' 114 Naar zijn mening zijn de diverse 
Gestalt-wetten, zoals het primaat van het geheel, de wet van de 
dominerende delen en de wet van de geprononcecrdhcid, evenzeer van 
toepassing op de bewegingen. Voorbeelden hiervan zijn het lopen en de 
bewegingen in sport en spel115 
3.5 2. V. von Weizsäckers theorie van de 'Gestaltkrets' 
Het idee van een 'Gestaltkreis' is by Von Weizsäcker ontstaan m dejaren 
twintig van deze eeuw, mede onder invloed van een positiename ten 
opzichte van de toenmalige Gestaltpsychologie. Vanaf ongeveer 1930 
zijn er regelmatig pubhkaties van zijn hand verschenen waarin termen 
als 'Funktionswandel', 'Funktionskreis' en 'Gestaltkreis' een centrale rol 
spelen. In de daarop volgendejaren heeft hij getracht zijn experimentele 
gegevens, klinische ervanngen en theoretisch-biologische overwegingen 
in één theone onder te brengen, resulterend in Der Gestaltkreis Theone 
1,2
 Kohier, Gestalt-psychdogie, ρ 49-50 
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 Het isomorfisme van de Gestaltpsychologen is te vergelijken met de verhouding tussen 
de Verenigde Staten en een landkaart van de Veremgde Staten Beide zaken zijn met 
hetzelfde en 'veroorzaken' elkaar met, maar de structurele relaties in het ene zijn direct 
verbonden met die in het andere (Leahey, Psychology, ρ 206) 
114
 Theone, ρ 75 
1,5
 Theone, ρ 201-205, 317-320 
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der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen (1940). In het voorwoord 
karakteriseert Von Weizsäcker de betekems van zíjn werk als volgt 'Die 
Einführung des Subjektes in die Biologie. Das ist meine Absicht'."6 De 
Franse psychiater Hcnn Ey, die een voorwoord schreef bij de Franse 
vertaling van Der Gestaltkrets zegt hierover: 'La réintroduction du sujet 
dans la physiologie et la biologie est la grande affaire de la pensée 
moderne'.1'7 Sedertdien is de uitdrukking 'herinvoering van hct subject' 
door diverse auteurs gebruikt ter karakterisering enerzijds van het werk 
van Von Weizsäcker, anderzijds van een nastrevenswaardig ideaal van 
wetenschapsbeoefening 
De term 'Gestaltkreis' is oorspronkelijk bedoeld om de eenheid van 
waarnemen en bewegen aan te geven, maar wordt door Von Weizsäc-
ker eveneens toegepast op de verhouding tussen het subjectieve en 
objectieve, de mens en zijn wereld. Het begnp neemt een centrale plaats 
in wat betreft zijn opvattingen van biologie, geneeskunde en filosofie. 
Hij zegt met te weten of het daarbij gaat om 'Biologie', 'Psycho-physik' 
of 'Naturphilosophie'. 'Wenn nicht um alle, dann um keines von 
dicseni"18 
Wat de oorspronkelijke betekems van het begnp 'Gestaltkreis' 
betreft, merkt hij op, dat de pnkkel, de beweging en de eventueel 
daarmee gepaard gaande bewustzijnsinhoud één geheel vormen, 'eine 
Funktion, cinc biologische Akt'.119 Waarnemen is niet het passief 
ondergaan van invloeden van buitenaf, maar een activiteit, waardoor de 
coherentie tussen het waarnemend subject en de wereld bewaard blijft. 
Coherentie staat voor de verbondenheid van subjert en object, van 'Ich' 
en 'Gegenstand'. Deze coherentie dient met statisch opgevat te worden. 
in de 'Gestaltkreis' van waarnemen en bewegen wordt zij onophoudelijk 
verbroken en steeds weer opmeuw gevonden.12<) 
Volgens Von Weizsäcker is de waarneming een zelfbeweging, 
waardoor het waarnemend subject het waargenomenc laat verschijnen. 
Het is niet zo, dat de waarneming de zelfbeweging als voorwaarde 
vooronderstelt: de waameming is zelfbeweging. De eenheid tussen 
waarnemen en bewegen betekent, 'dass, indem ich mich bewege, ich 
eine Wahrnehmung erscheinen lass. Und dass, indem ich etwas 
wahrnehme, eine Bewegung mir gegenwärtig wird'.121 Essentieel 
hierbij is, dat de act, waardoor mij iets verschijnt, zelf verborgen blijft. 
1,6
 Von Weizsäcker, Gestaltkreis, ρ 4 
"
7
 Ey, 'Preface', ρ 16 
"" Von Weizsäcker, Gestaltkreis, ρ 16 
^ Von Weizsäcker, Natur und Geist, ρ 63 
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 Von Weizsäcker, Gestaltkreis, ρ 34, 179 
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 Von Weizsäcker, Gestaltkrets, ρ 49-50 
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Als ik iets waarneem, blijft de (zelfbeweging voor mij verborgen en als 
ik mij beweeg, blijft de waarneming voor mij verborgen. Hij spreekt 
van een 'gegenseitige Verborgenheit' van waarnemen en bewegen en 
vergelijkt dit principe met de werking van een draaideur, 'das Prinzip 
der Drehtür': als ik door een draaideur ga, zie ik het huis pas van binnen, 
indien, en alleen indien, ik naar binnen ga; wat buiten is, is op dat 
moment voor mij verborgen en verschijnt pas indien, en alleen indien, ik 
naar buiten ga. 
Het concept van een 'Gestaltkreis' tussen waarnemen en bewegen 
baseert Von Weizsäcker ten dele op experimentele gegevens. Bekend 
zijn vooral de zogenaamde draaistoelproef (labyrinth-reflcxcn) en de 
optokinetische proef (optokinetische reflexen). Hierbij wordt de proef-
persoon om een verticale as rondgedraaid, terwijl de omgeving stilstaat. 
Ofwel laat men de omgeving ronddraaien, terwijl de proefpersoon 
stilstaat. Uit deze proeven trekt Von Weizsäcker de conclusie, dat de 
subjectieve gewaarwordingen als schijnbewegingen en duizeligheid en 
de objectieve motorische verschijnselen als nystagmus en meebewegin-
gen niet bepaald worden door de prikkeling van bepaalde receptoren, 
maar door de gewaarwording van een relatieve verschuiving tussen 
lichaam en omgeving. Bij waarnemen en bewegen gaat het om een 
coherentie tussen subject en omgeving. 
3.5.4. Buytendijks opvatting van een 'Gestalt' en van de 'Gestaltkreis' 
Buytcndijks positie ten opzichte van de Gestaltpsychologic is verwant 
met die van Goldstein, Merleau-Ponty en Von Weizsäcker. Volgens 
Goldstein komt zijn eigen opvatting in veel opzichten overeen met die 
van de Gestaltpsychologen. Het verschil met de Gcstalttheorie evenwel 
bestaat voornamelijk hierin, dat hij onder 'Ganzheit' en 'Gestalt' primair 
het hele organisme verstaat en niet bepaalde fenomenale gegevens op 
een beperkt gebied, zoals bewustzijnsinhouden. Goldstein beschouwt de 
(Gestalt)psychologie eerder als een speciaal gebied van de biologie dan 
omgekeerd.122 
In zijn omschrijving van 'Gestalt' grijpt Buytendijk, evenals de 
Gestaltpsychologcn van het eerste uur terug naar Chr. von Ehrenfels. 
Deze heeft in 1890 gewezen op de 'Gcstaltqualität' van waarneembare 
totalitciten, die niet verkregen kan worden door een synthese van de 
afzonderlijke elementen.123 De 'Gestalt' is meer dan de som der delen. 
122
 Goldstein, Aufbau, p. 319-320. Wat Merleau-Ponty betreft, het begnp 'Gestalt' (struc-
tuur of vorm) is de centrale categorie van La structure du comportement (С. Struyker 
Boudier, Fenomenologie en psychoanalyse, p. 77). 
123
 Von Ehrenfels, 'Uebcr Gestaltquahtátcn'. Vterteljahrschnft Wiss. Philos. 14 (1890), p. 249; 
gerefereerd door Buytendijk, Theorie, p. 61. 
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Voorts verwijst Buytendijk naar Goethe, voor wie een 'Gestalt' met de 
vorm, afgescheiden van de materie is, maar het object mét zijn vorm, 
het concrete gevormde ding zelf.124 Het bcgnp 'Gestalt' verwijst niet 
alleen naar de totaliteit, de uitwendige vorm, maar evenzeer naar de 
innerlijke bouw, de structuur, de organisatie Een 'Gestalt' is volgens 
Buytendijk gekenmerkt door een polaire eenheid en tegenstelling van 
twee aspecten die afhankelijk van elkaar zijn. zowel een ondeelbaar 
samenhangend geheel, als een veelheid van onderdelen. Hoe hoger een 
'Gestalt' is ontwikkeld, des te geprononceerder is de eenheid, maar ook 
des te duidelijker is de geleding, de zelfstandigheid der delen.I25 
Wat de 'Gestaltkrcis' betreft stelt Buytendijk, dat Von Weizsäcker 
met dit begrip twee fundamentele kenmerken van de levende beweging 
heeft ontdekt en geformuleerd, waarmee hij afstand heeft genomen van 
het standpunt van de reflexlecr en Gestalttheoric.126 In ruimtelijk opzicht 
ontwikkelt de vorm van de beweging zich in de ontmoeting van 
organisme en omgeving als een 'Gestaltkrcis' tussen waarnemen en 
bewegen. Daarbij is er - wat het tijdsaspect betreft - sprake van een 
'Gcstaltwandel', een ontwikkeling in organische zin, waarbij het leven 
opgevat wordt als een 'Zcitüberbruckcndc Gegenwart'. Op deze term 
kom ik terug in paragraaf 5.3.1. 
Het concept van de 'Gestaltkrcis' figureert in het bijzonder bij 
Buytendijk in het kader van zijn kritiek op de reflexlecr. Meestal spreekt 
hij van een functioneel of sensomotonsch kringproces. De reflexlecr 
brengt volgens hem een stnktc scheiding aan tussen het sensonsche en 
het motonsche, waarbij juist de transformatie van het een in het ander 
problematisch blijft (verg. par. 3.4.1 , punt 5). De eenheid, die hij 
aanneemt tussen de sensonsche en de motonsche functies, betekent, dat 
zij in een 'Gestalt' verenigd zijn en elkaar wcderkeng bepalen- de 
gewaarwordingen 'veroorzaken' de bewegingen en omgekeerd. Dit 
sensomotonsch kringproces speelt bij iedere menselijke en dierlijke 
beweging een rol Daarom dient het volgens Buytendijk een centraal 
begnp te zijn in de bewegingsleer.127 
Zoals Von Weizsäcker aan het begnp 'Gestaltkreis' een ruimere 
betekenis geeft dan de oorspronkelijke, gebruikt Buytendijk de term 
functioneel knngproces met alleen voor de eenheid van waarnemen en 
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bewegen. Hij past hem eveneens toe op de twee-cenheid, die bij 
voorbeeld twee tennisspelers of twee vechtende dieren met elkaar 
vormen Hij bedoelt daarmee, dat de aanvalsbewegingen van de een en 
de afweerbcwegingen van de ander steeds tegelijkertijd beginnen en in 
een continue cirkelvormige bewegingsrccks met elkaar zijn verweven. 
De bewegingen van elk van twee tennisspelers of twee vechtende dieren 
zijn niet door een latente periode of een reactietijd van elkaar gescheiden, 
maar verbonden in een functioneel kringproces.128 Voorts meent 
Buytendijk dat de 'vrouwelijke' handeling zich ondermeer onderscheidt 
van de 'mannelijke', doordat zij overwegend het karakter van een 
functioneel kringproces vertoont. Hij wil hiermee aangeven, dat de 
vrouwelijke beweging, waarmee overigens met hetzelfde wordt bedoeld 
als de beweging van een vrouw, vloeiender, minder hoekig en 
geprononceerd en meer in harmonie met de uitlokkende situatie 
verloopt dan bij de man.129 
3.6 Wat is fysiologie'' 
In Algemene theone streeft Buytendijk naar een algemene fundering van 
onze kennis van de menselijke en dierlijke houding en beweging. Als 
uitgangspunt dient daarbij de functionele beschouwingswijze In zijn 
uiteenzettingen combineert hij gegevens uit de biologie, fysiologie, 
psychologie en filosofie met elkaar. Met name de verhouding tussen 
fysiologie en psychologie is een kernthema van het boek.130 In deze 
paragraaf ga ik nader m op de relatie tussen de fysiologie en de 
functionele bewegingsleer, waarbij de nadruk ligt op de vraag, wat het 
onderzoeksobject en de methode van de fysiologie zijn, zoals Buytendijk 
die voorstaat. 
Buytendijk verwijt de fysiologie, dat zij stilzwijgend uitgaat van het 
cartesiaans dualisme van 'res extensa' en 'res cogitans'. Zij vat de 
lichamelijke verschijnselen op als stoffelijke processen, die natuurweten­
schappelijk verklaard kunnen worden. Als de fysiologie bij voorbeeld 
op zoek is naar de oorzaak van een beweging, beperkt zij zich tot de 
'causa efficiens' 131 Deze meent zij te kunnen vinden in de morfologische 
en fysisch-chcmischc structuur van het lichaam enerzijds en in een in- of 
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uitwendige prikkeling van deze stractuur anderzijds Volgens Buyten-
dijk wordt daarmee de oorzaak met de voorwaarde verwisseld De 
zogenaamde causale verklaringen van de fysiologie zijn meestal mets 
anders dan conditionele descripties. 
De fysioloog zal hierop antwoorden, dat hij behalve aan de 'causa 
efficiens' ook aan de 'causa finalis' aandacht besteedt. Van oudsher is de 
fysiologie gericht op een teleologische verklaring van de levensver-
schijnselen. Zij spreekt over de functie van een orgaan voor het bereiken 
van een doel, zoals het handhaven van een bepaalde constante Volgens 
Buytcndijk is voor vele fysiologen deze teleologische verklanngswijze 
van voorlopige, heuristische aard, ondergeschikt aan de causale, natuur-
wetenschappehjke verklanngswijze. Uiteindelijk zou de fysioloog alleen 
maar geïnteresseerd zijn in een fysisch-chcmische, causale verklaring 
vanuit de structuur van het organisme.132 Buytcndijk wil niet beweren, 
dat fysioloog en psycholoog uitgaan van een metafysisch, maar wel van 
een methodisch dualisme.113 Daarbij wordt afgezien van een wisselwer-
king of samenhang tussen het fysische en het psychische- de fysioloog 
beperkt zich tot de stoffelijke en de psycholoog tot de bewuste of 
onbewuste psychische verschijnselen. Volgens Buytcndijk is deze 
scheiding funest voor de ontwikkeling van beide wetenschappen Het 
fysische is onverbrekelijk verbonden met het psychische en omgekeerd. 
Zelfbeweging en subject zijn termen die voorafgaan aan het onderscheid 
tussen het fysische en het psychische. 
Buytcndijk kent de fysiologie een aanmerkelijk omvattender taak 
toe dan gebruikelijk is:134 In de eerste plaats moet de fysioloog 
vaststellen, wat in een organisme mogelijk is, door welke middelen de 
functies verwerkelijkt worden Hiertoe staan hem alle hulpmiddelen uit 
de gangbare experimenteel-analytische fysiologie ter beschikking. In de 
tweede plaats moet de fysioloog onderzoeken, wat er werkelijk gebeurt 
en hoe dat gebeurt Een fysiologische reactie zoals een flexiebeweging 
bij een sterke huidpnkkel, moet hij tot in alle onderdelen als een proces 
analyseren Ten derde moet een dergelijke reactie opgevat worden als 
een functie, dat wil zeggen als een zinvolle beweging betrokken worden 
op het uitvoerend subject en zijn omgeving. Wat betreft deze derde taak 
kan de fysioloog er met aan ontkomen rekemng te houden met 
psychologische fenomenen en zodoende de grenzen van de gangbare 
fysiologie te overschrijden. Feitelijk beperkt de natuurwetenschappelijk 
ingestelde fysioloog zich ook met tot het fysische, bij voorbeeld wanneer 
hij werkt met een pijn- of warmtcsensatie. 
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Hoe Buytendijk de relatie tussen fysiologie en bewegingsleer ziet, 
wordt de lezer met helemaal duidehjk Enerzijds merkt hij op, dat een 
functionele bewegingsleer tot de fysiologie gerekend kan worden, als 
laatstgenoemde wetenschap de dnc hierboven beschreven taken wordt 
toegemeten 135 Anderzijds is hij van mening, dat een functionele 
bewegingsleer pas mogelijk is, als zij behalve een analyse van de 
processen, die de voorwaarden van het bewegen zijn (de eerste en 
tweede taak van de fysiologie) en behalve een functionele beschou-
wingswijze (de derde taak van de fysiologie) een 'morphologie der 
beweging' impliceertl36 Daarmee baseert hij zijn bewegingsleer met 
alleen op analytisch en functioneel, maar ook op typologisch onderzoek. 
Door de aard van haar object moet de functionele bewegingsleer 
gebaseerd zijn op expenmentecl-analytisch en fenomenologisch-typolo-
gisch onderzoek. Ook al benadrukt Buytendijk, dat gegevens uit 
fysiologie en psychologie van groot belang zijn voor de bewegingsleer, 
deze kan naar zijn mening geen onderdeel van een van beide disciplines 
zijn 'De overdenking van het begrip zelfbeweging en de invoering van 
het bcgnp subject in de bewegingsleer dwingt ons tot het inzicht, dat 
deze leer anthropologisch gefundeerd moet zijn en met een hoofdstuk 
van de physiologie of de psychologie is ',37 
Al met al lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd, dat Buytendijk in 
Algemene theorie met duidelijk aangeeft, wat nu precies het werkterrein 
van de fysiologie moet zijn en welke methode zij daarbij dient te 
hanteren Een methodisch dualisme wordt door hem afgewezen Veelal 
blijft het bij de constatering dat gedragingen en functies als arbeid, slaap, 
emoties, zintuiglijke onentenng, evenwicht, honger en dorst niet 
volledig te bestuderen zijn in één bepaalde tak van wetenschap als de 
psychofysiologie of fysiologische psychologie 138 Hoe die fysiologische 
functies wel te bestuderen zijn, wordt de lezer niet duidehjk In dit 
opzicht is Prolegomena van een antropologische fysiologie een noodzakelijke 
aanvulling op Algemene theorie der menselijke houding en beweging 
3 7 Van een functionele naar een antropologische beschouwingswijze 
Het begnp functie neemt in het wetenschappelijke en dagelijkse 
spraakgebruik een belangrijke plaats in De inhoud ervan is evenwel 
allerminst ondubbelzinnig 139 Ook Buytendijk wijst op de verschillende 
betekenissen die de term functie kan hebben. Volgens hem hanteert de 
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orgaanfysioloog het bcgnp m een metafonsche betekenis en gebruikt hij 
het meestal in de technische zin van structuurfunctie 14<l In tegenstelling 
tot Buytendijk maakt К Rijsdorp een onderscheid tussen functioneren 
en zich gedragen Hij stelt, dat een gymnologischc bewegingsleer met 
uitkomt met de begrippen mechanisch proces en functie, zoals die in de 
fysiologie gebruikt worden een mens functioneert met alleen, maar 
gedraagt zich ook M1 
Gezien het bovenstaande, in het bijzonder het gebruik van het bcgnp 
functie in de gangbare fysiologie in een betekenis die geheel afwijkt van 
die van Buytendijk, is het de vraag of hij met de termen functie en 
functioneel een gelukkige keuze heeft gemaakt E Minkowski merkt in 
het voorwoord van de Franse vertaling van Algemene theorie op, dat de 
term functie bij oppervlakkige beschouwing de eigenlijke betekenis van 
Buytcndijks opvatting lijkt te verloochenen 142 Ook J H van den Berg 
vindt de term ongelukkig gekozen en zwak gedefinieerd In 'Menselijk 
lichaam, menselijke beweging', geschreven naar aanleiding van Buytcn­
dijks Algemene theorie, stelt hij, dat het bcgnp onafscheidelijk verbonden 
is met zoiets als instrumentele werkzaamheid 143 Bovendien vraagt hij 
zich af, of het wel mogelijk is de zin van een beweging buiten die 
beweging of de beweger zelf te leggen, zoals Buytendijk doet in zijn 
definitie van een functie 144 Volgens Van den Berg dienen wc de zin van 
een menselijke beweging èn in de beweger zelf èn in de situatie èn in de 
blik van de ander te zoeken M5 
Van den Bergs kntiek op Buytendijk bestaat vooral hienn, dat de 
laatste onvoldoende radicaal is geweest in het doordenken van de relatie 
tussen beweger en situatie, subject en object, persoon en wereld Zijn 
eigen beschouwingen zijn gecentreerd rondom de lichamelijkheid, een 
thema dat als zodanig inderdaad nauwelijks is uitgewerkt door Buyten-
dijk Van den Berg concludeert, dat door Buytendijk pas cén van de drie 
hoofdstukken van een theorie der menselijke houding en beweging, 
weliswaar 'op een even voortrefFelijkc als volledige wijze',146 is geschre-
ven, namelijk dat hoofdstuk, dat handelt over de algemene kenmerken 
der op zich zelf beschouwde houdingen en bewegingen In de eerste 
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plaats zou het boek aangevuld moeten worden met een beschrijving van 
de wereld of situatie, waarin een concrete menselijke beweging zich 
afspeelt, zonder welke wereld die beweging zinloos is. Hij pleit voor een 
bewegingsleer die allereerst bestaat uit een beschrijving van de vormen-
rijkdom der 'menselijke landschappen'. In de tweede plaats moeten 
volgens hem die modificaties uitgewerkt worden die de menselijke 
houding en beweging ondergaan, als deze door de blik van een ander 
worden waargenomen 
Buytendijk is zich zeer wel bewust geweest van het feit, dat zijn 
bewcgingstheorie minder existentieel-antropologisch is uitgewerkt dan 
wenselijk zou zijn geweest, zoals Van den Berg stelt, en hij aarzelt te 
spreken van een antropologisch gefundeerde bewegingsleer. Hij heeft 
zich willen beperken tot de algemene kenmerken der op zich zelf 
beschouwde houdingen en bewegingen onder afzien van persoonlijke en 
situationele factoren.147 Buytendijk kondigt het verschijnen van Alge-
mene theorie aan in het voorwoord van Grondproblemen. Hij heeft het in 
de oorlogsjaren geschreven. Juist in deze jaren vindt de opkomst plaats 
van de existentiële fenomenologie, waarmee Van den Bergs opvattingen 
nauw verwant zijn. Zo zijn Sartre's L'être et le néant (1943) en Merleau-
Ponty's Phénoménologie de la perception (1945) beide aanwezig in Algemene 
theorie, maar beide boeken worden slechts terloops aangehaald. Bij de 
afwerking van het manuscript in 1948 leek het Buytendijk aanvankelijk 
wenselijk 'de sensomotorische verschijnselen nog beslister anthropolo-
gisch en existentieel te funderen', om zodoende de resultaten van de 
oudere onderzoekmgcn in overeenstemming te brengen met nieuwere 
antropologische inzichten.14И Zijn denken heeft in die tijd een beslissende 
wending gemaakt in existentieel-antropologische richting, waarbij hij 
147
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vooral is beïnvloed door de Franse existentiële fenomenologie en door 
de Daseinsanalysc van Binswanger. 
Overigens zijn de twee andere door Van den Berg bedoelde 
hoofdstukken van een menselijke bewegingsleer door Buytendijk nooit 
geschreven.149 De aanzet daartoe, dat wil zeggen een beschrijving van de 
menselijke bewegingen vanuit een fenomenologisch-antropologischc 
bezinning op de relatie mens-wereld, is te vinden in 'Das Menschliche 
der Menschlichen Bewegung' (1957). Het thema van de invloed van de 
blik van de ander op houding en beweging ontbreekt nagenoeg geheel 
in zijn werk. 
Ondanks het hierboven gesignaleerde verschil tussen Algemene 
theorie en Prolegomena is het goed de samenhang tussen beide boeken niet 
uit het oog te verliezen. Buytendijk spreekt in Prolegomena niet meer van 
een functionele beschouwingswijze en hij introduceert talrijke nieuwe 
begrippen. Toch bhjft het kernprobleem van Algemene theorie, de 
verhouding tussen proces en functie en tussen fysiologie en psychologie 
in Prolegomena overeind. Ook in Prolegomena ontkent hij niet het bestaan 
van processen en structuurfuncties, maar stelt hij, dat zij maar één aspect 
van het menselijk gedrag betreffen en verbonden zijn - hoe ondoorzich-
tig ook - met het menselijk bestaan. Hij is van mening, dat de 
structuurfuncties, die de analytische fysiologie leert kennen, het mense-
lijk gedrag nooit kunnen verklaren en dat het 'experimentele artefacten 
zijn, die echter in de eenheid van de lichamelijke subjectiviteit als een 
beschikbaar funderend, biologisch primair dynamisme werkzaam zijn, 
waarop de fysiogenese van elke prestatie steunt'.150 Over wat hij bedoelt 
in dit citaat, gaan de volgende hoofdstukken. 
In Van den Bergs aanvulling op Algemene theorie zijn de vier centrale thema's van de 
fenomenologische psychologie herkenbaar: wereld (situatie, landschap), lichaam, com-
municatie en historiciteit (Lmschoten, 'Nawoord', p. 244-245). 
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In dit hoofdstuk zal ik Buytendijks voornaamste wijsgerige vooronder­
stellingen, die constitutief zijn geweest voor Prolegomena, uiteenzetten 
Behalve van Prolegomena heb ik ook van andere publikaties gebruik 
gemaakt teneinde een enigszins compleet beeld te krijgen Buytendyk 
heeft namelijk nergens systematisch zijn mensvisie uiteengezet. Deze 
ligt vervat in verschillende studies, die niet pnmair wijsgcng van aard 
zijn In paragraaf 4.2 komen allereerst die dne filosofen aan bod die -
voor zover ik kan overzien - de grootste invloed op hem hebben 
uitgeoefend Andere denkers met wie hij zich m belangrijke mate heeft 
verstaan zoals Husserl en Bmswangcr, komen meer terloops aan de 
orde Zijn antropologie, zijn opvatting van fenomenologie en zijn 
indeling van de empinsche wetenschappen worden behandeld in 
respectievelijk de paragrafen 4 3., 4.4 en 4 5.. 
4 1 Buytendtjks opvatting van filosofie 
Buytendijks opvatting van filosofie moge blijken uit zijn lichtvoetige 
toespraak ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Tijdschnft 
voor Filosofie. 'Ecce Sapiens' (1964). Hienn ncht hij zijn blik op 'de 
filosoof, zoals hij eigenlijk is, dus zoals hij moet, kan, wil, mag en 
behoort te zijn - oftewel zijn natuur, verschijning en bestaan'. Afgezien 
van de vraag wie wel of niet een echte filosoof is, meent hij, dat deze in 
leder geval een geestelijke fijnproever is, wiens activiteit bestaat in 'het 
eigenlijk beminnen der wijsheid' ' Om wijsheid deelachtig te kunnen 
worden, moet men enn geloven. Wijsheid is niet te construeren of op 
louter rationele wijze te verknjgcn. De waarheid openbaart zich in de 
ontmoeting en belangeloze omgang met de werkelijkheid 
Buytendijks gehele oeuvre getuigt van eerbied voor en verwonde­
ring over de werkelijkheid. Hij is ervan overtuigd, dat begnppen slechts 
1
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gebrekkige hulpmiddelen zijn om de werkelijkheid te beschrijven.2 Zo 
hij al een filosoof te noemen is, dan is zijn denken in ieder geval meer 
beeldend en aanschouwelijk dan begripsmatig, meer synthetisch dan 
analytisch van aard. De werkelijkheid is geen puzzle die eens opgelost 
zal zijn; het menselijk kennen is wezenlijk gebrekkig. Het stoot 
uiteindelijk op mysteries, die voor het verstandelijke, wetenschappelijke 
denken en ook voor het 'kennen met het hart' onoplosbaar zijn. 
Buytendijk benadrukt steeds weer, dat het wetenschappelijke kennen 
gebaseerd is op voorwetenschappelijke intuïties. De taak van de 
wetenschap noemt hij met H. Helmholtz graag 'eine künstlerische 
auscinandersetzung der Tatsachen'.3 
H. С. Rümke onderscheidt twee betekenissen van de term 'antropo-
logische onzekerheid', die met elkaar samen hangen. In de eerste plaats 
verwijst hij naar de onzekerheid ten aanzien van de antropologische 
grondslagen; de wijsgerige antropologie is dus 'onzeker'. In de tweede 
plaats wil zij uitdrukken, dat 'onzekerheid' een antropologisch, funda-
menteel-menselijk kenmerk is. De mens is een ziende en een (vcr)blindc 
tegelijk. Een van de antropologische essentiaha is het 'ziende telkens 
verblind zijn'. Niettemin bezit de mens voor Rümke zekerheid in het 
geloof. Het geloof bepaalt de antropologische onzekerheden.4 Deze 
dubbele karakterisering van 'antropologische onzekerheid' lijkt me 
toepasbaar op het werk van Buytendijk. Zijn laatste zekerheden zijn 
filosofisch beschouwd onzekerheden en wel van religieuze aard. De 
bezinning op het menselijke is voor hem geen zuiver verstandelijk 
oordelen, maar berust ook op een religieuze geloofsovertuiging. Dit 
geloof noemt hij 'een uit de werkelijkheid van het eigen bestaan 
opwellend beeld, dat zich opdringt en zinvol werkzaam wordt in een 
- 'Welch cinc Diskordanz zwischen der unerschöpflich reichen lebenden Natur und der 
nur dürftigen Beschreibung! Blass und schematisch, inadéquat sind unsere Aussagen im 
Vergleich zur reichhaltigen Fiille der Erfahrung.' ('Experimentelle Tätigkeit', 1932, 
p. 87). 
'Wat in de voltrekking van ons concreet bestaan (b ν in de waarneming) zich direct en 
onherleidbaar openbaart, kan niet door een begripsmatige (objectiverende) beschrijving 
adequaat 'gevat' worden De gebruikte termen zijn middelen, aanwijzingen om het 
fenomeen zichtbaar te maken Hiervoor is meestal een oefening nodig, die enerzijds 
bestaat in het loslaten van vele (stilzwijgend werkzame) vooroordelen, anderzijds m de 
ontwikkeling van een 'orgaan' voor de 'Wesensschau' of 'eidetische intume". (Prolego-
inma, ρ 88). 
3
 Het opstellen van een natuurwetenschappelijke theone of hypothese gebeurt volgens 
Helmholtz ('Denken in der Medizin', p. 88) op basis van intuïtie, een gevoel voor 
hoofd- en bijzaken ten aanzien van de 'feiten', een vermoeden over het wezen van de 
werkelijkheid. Buytendijk verwijst regelmatig naar deze gedachte en acht haar vooral 
van toepassing op de levens- en menswetenschappen. Zie bij voorbeeld 'Oorzakelijk 
verband', 1913-14, p. 14, 'Vernieuwing in de wetenschap', 1954, ρ 241. 
J
 Rümke, 'Antropologische onzekerheid', p. 113. Belangrijk lijkt me zijn toevoeging, dat 
wat de een als gcloofszckerheid beschouwt, voor de ander een speciale vorm van 
verblinding is 
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context, die in dc historiologie van de persoonlijke bewuste, voorbe-
wuste en onbewuste existentie zich aanmeldt en in het irrationele pathos 
van het nooit eindigende gesprek, dat ieder met zichzelf en met zijn 
wereld en medemensen voert, een min of meer bepaalde vorm krijgt'.5 
Vragen naar de mens impliceert een bezinning op de verhouding 
tussen lichaam, ziel en geest. Dc geschiedenis van de wijsbegeerte 
illustreert, op hoeveel verschillende wijzen deze vragen gesteld en 
beantwoord zijn, in de vorm van een monisme, een dualisme of een 
tnalisme.6 Steeds weer terugkerende theina's zijn de verhouding tussen 
lichaam en ziel, het fysische en het psychische, stof en geest, lichaam-
subject en persoon-subject. Buytendijk vat in Prolegomena dc kwestie 
samen onder het hoofd 'Het psycho-fysisch probleem'. Zoals zal 
blijken, formuleert hij zijn 'oplossing' voornamelijk in de denktrant van 
Merleau-Ponty, dat wil zeggen in de context van dc verhouding tussen 
een lichaam-subject en een persoon-subject. Desalniettemin maakt hij 
gebruik van alle hierboven vermelde termen, waarbij deze niet altijd 
duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Hij is geïnteresseerd in de 
mens als eenheid: een consistente formulering ten aanzien van de 
begrippen lichaam, ziel, geest enz. lijkt voor hem bijzaak.7 
Alvorens over te gaan tot een bespreking van die filosofen, die dc 
grootste invloed op Buytendijk hebben uitgeoefend, is een enkele 
opmerking over één andere filosoof hier op zijn plaats. Ook al wordt 
Descartes (1596-1650) niet vaak geateerd, Buytcndijks opvattingen zijn 
toch eerst en vooral een kritiek op diens dualisme van 'res extensa' en 
'res cogitans'. Het gaat Buytendijk eigenlijk niet zozeer om de ontologie 
van Descartes, maar om de sporen die deze heeft achtergelaten in de 
' 'Patlusch aspect', 1975, p. 156. 
6
 Een overzicht biedt van Peurscn, LUhaam-ziel-geest. 
7
 De discussie na Buytcndijks voordracht 'Was heisst Entwicklung der menschlichen 
Existent?' (1%1), gehouden op de derde wetenschappelijke vergadering m oktober 1959 
van het 'Internationales Institut der Gorresgesellschaft für die Begegnung von 
Naturwissenschaft und Théologie', illustreert zijn houding ten opzichte van de filosofie. 
Hij stelt, dat wetenschap en filosofie niet te zeer gescheiden dienen te worden, maar dat 
wetenschapsbeoefenaars, waartoe hij zich zelf rekent, een bescheiden taak hebben wat 
betreft het filosofisch expliciteren van dc door hen gebruikte begnppen (p. 124). 
Buytendijk is met geïnteresseerd in een 'isolierte philosophische Konzeption' (p. 130) of 
'blosse abstrakte BegnfTen' (p. 135), maar in begrippen, ideeën en thema's, die ook 
empinsch-wctcnschappelijk relevant zíjn HÍJ verwacht van de filosoof-fcnomcnoloog 
'Hinweisen auf irgend etwas, was auch in der Wissenschaft sichtbar wird' (p 135). De 
vraag, of zijn idee van ontwikkeling ook uitgelegd had kunnen worden vanuit de 
anstotchsche ontologie met behulp van de begnppen potentie en act (p 123), is voor 
hem met interessant. Ну omschrijft geest als 'iets dat ordening brengt' (p. 124, 130, 135) 
De vraag, hoe zijn begnp geest zich verhoudt tot dat van Aristoteles, Thomas van 
Aquino en Hegel is voor hem bijkomstig. 'Ziel' als substantieel begnp acht hij voor de 
wetenschap van geen betekenis (p. 134) In Prolcgomaux worden de begnppen ziel en 
geest soms door elkaar gebruikt (p. 69, 74, 76, 88, 89), maar meestal wordt 'geest' 
opgevat als het pnncipe, dat wezenskenmerkend is voor de mens. Het geestelijke is het 
typisch menselijke 
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ontwikkeling van de wetenschappen, met name de menswetenschap-
pen. Hij wijst er met nadruk op, dat Descartes door sommigen al te veel 
schuld in de schoenen wordt geschoven, dat het gangbare schematisch 
pseudo-cartesianisme verschilt van de meer gedifferentieerde opvattin-
gen van Descartes en dat deze altijd is uitgegaan van een oorspronkelijke 
harmonie tussen 'res extensa' en 'res cogitans', tussen lichaam en ziel.8 
4 2. De invloed van enkele contemporaine filosofen 
M. Scheler, H. Plessner en M Merleau-Ponty maken een belangrijk 
deel uit van het wijsgerig decor, waartegen het werk van Buytendijk 
geplaatst dient te worden. Alvorens zijn mensvisie aan de orde te stellen, 
geef ik in deze paragraaf een schets van hun opvattingen, voor zover die 
van belang zijn voor een goed begnp van Buytendijk. De vraag die 
hierbij njst, luidt, in hoeverre het mogelijk is een wijsgerige mensvisie 
op te bouwen, die mede gebaseerd is op deze dne auteurs, zonder hun 
onderlinge verschillen te verdoezelen. Het is met mijn bedoeling een 
systematische analyse te geven van Buytendijks verhouding tot elk van 
de dne afzonderlijk of van hun onderlinge verhoudingen In ieder geval 
lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd, dat hij op eclectische wijze, met 
de hem kenmerkende 'filosofische onbevangenheid', gebruik maakt van 
ideeën, formuleringen en begrippen ontleend aan deze dne (en ook 
andere) auteurs. Levert hij slechts hier en daar kritiek op Scheler en 
Plessner, van een kntisch geluid in de nchting van Merleau-Ponty valt 
mets te bespreuren. 
4.2 î. M Scheler 
Max Scheler (1874-1928) werd te München geboren uit een joodse 
moeder en een protestantse vader. Na een joodse opvoeding het hij zich 
als vijftienjangc gymnasiast opnemen in de Rooms-Kathoheke Kerk. 
Hiermee zou hij in het begin van de jaren twintig weer breken. Hij 
studeerde een korte tijd geneeskunde aan de universiteit van München, 
maar verhuisde al spoedig naar Berlijn en Jena om daar wijsbegeerte en 
sociologie te studeren. In Berlijn studeerde hij onder anderen bij de 
pionier van de geesteswetenschappen Wilhelm Dilthey. In 1897 promo-
veerde hij in de wijsbegeerte bij Rudolf Eucken (1846-1926) te Jena. Van 
groot belang voor Scheler was de invloed van Edmund Husserl, de 
geestelijke vader van de fenomenologie. Vanaf de eerste jaren van deze 
eeuw is hij diepgaand door Husserl beïnvloed, ook al zijn beiden in 
" 'Begegnung', 1950, ρ 441, Prolegomena, ρ 94 (noot 12), 'Sonderstellung', 1961, ρ 121 
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fenomenologisch opzicht later ieder hun eigen weg gegaan. Mede door 
toedoen van Husserl werd hij in 1907 assistent van Theodor Lipps 
(1851-1914) te München. Na de eerste wereldoorlog tot aan zijn dood in 
1928 was hij hoogleraar in de ethiek en metafysica aan de universiteit 
van Keulen. In deze laatste levensperiode is Scheler van belang geweest 
voor de ontwikkeling van Buytendijk. 
De eerste contacten tussen Buytendijk en Scheler verhepen via A. 
Grunbaum en dateren van ongeveer 1920 9 Tussen 1920 en 1923 hield 
Buytendijk op uitnodiging van Scheler regelmatig voordrachten te 
Keulen, bij voorbeeld 'Über den Wesensunterschied von Mensch und 
Tier' Buytendijk haalde op zijn beurt Scheler naar Nederland om 
lezingen te houden, zoals 'Liebe und Erkenntnis' en 'Phänomenologi-
sche Philosophie'. Sedertdien heeft er een hartelijke relatie tussen beiden 
bestaan evenals tussen Buytendijk en Schelers echtgenote, Maria. Deze 
schrijft in een bnef van 16 januan 1932, vier jaar na Schelers dood, aan 
Buytendijk. '(. . ) denn Ich hatte bei ihrem Hiersein wieder so stark den 
Eindruck, wie tief Sic das wesentliche meines Mannes, das Menschliche, 
Persönliche seines Werkes erfasst haben' In een bnef van 15 mei 1932 
spreekt zij over 'eine so lebendige unmittelbare Berührung [van 
Buytendijk] mit meinem Mann'.10 Buytendijk is in sterke mate door 
Scheler beïnvloed. I lij spreekt van een 'door ons jongeren zoo vung 
bewonderde filosoof en van de geestdrift die diens fenomenologische 
analyses te weeg brachten.11 Het is Scheler geweest die hem op het 
fenomenologische spoor heeft gezet Via Scheler raakte Buytendijk 
geïnteresseerd in de Katholieke levensbeschouwing 
Al tijdens zijn leven heeft Scheler belangrijke invloed uitgeoefend, 
met alleen op filosofen, maar ook op artsen, psychologen, sociologen, 
pedagogen en theologen. Zijn veelzijdigheid en pioniersarbeid, met 
name op fenomenologisch terrein, hebben tot belangrijk wetenschappe-
hjk vervolgonderzoek geleid. Hiertoe behoort een belangrijk deel van 
Buytendijks werk. Het met Plessner geschreven 'Die Deutung des 
mimischen Ausdrucks' is onder meer gebaseerd op Schelers Wesen und 
Formen der Sympathie (1913).12 Buytendijk kan beschouwd worden als 
* Anton Grunbaum (1885-1932), een Russische Jood uit Odessa, die als psycholoog onder 
anderen bij О Kulpe in Wurzburg had gewerkt en bevnend was met Scheler, week in 
1914 uit naar Nederland Hij vond een onderkomen bij de fysioloog G van Rijnberk 
Behalve pnvaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam werd hij assistent in de 
kliniek van L Bouman en ging hij tot de Valenuskring behoren, waar hij bevnend 
raakte met Buytendijk (Bulhof, Freud en Nederland, ρ 383) Plessner noemt Buytendijk 
en Grunbaum 'die Kunder seines [Schelers] Ruhms in Holland' ('Unsere Begegnung', 
Ρ 331) 
10
 Archief Buytendijk, KDC Nijmegen, inv nr 217 
11
 'Vorming der jeugd', 1932, ρ 3, MaiMtchi, 1958, ρ [X 
12
 Scheler, Wesen und Formen, ρ 16 
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één van de eersten, die zich hebben ingezet Schelers opvattingen in 
Nederland te verbreiden.13 Vanaf het moment dat hij in 1921 Scheler 
voor het eerst bespreekt - aanvankelijk met de nodige distantie14 - tot en 
met het postuum verschenen Aandenken (1980), zijn Schelers opvattin-
gen een voortdurende bron van inspiratie en kritische doordenking 
geweest. Hierbij is een tendens bespeurbaar van een expliciete bespre-
king van Schelers inzichten naar een meer terloopse verwijzing en 
citering. 
Volgens Scheler heeft de meest belangrijke wijsgerige stroming van de 
twintigste eeuw zich gemanifesteerd in de fenomenologie. Fenomenolo-
gie is voor hem primair een methode, een instelling, een houding die op 
verschillende wijzen en in diverse wetenschappen toepasbaar is. Feno-
menologie kan niet als een objectieve wetenschap worden geleerd, maar 
dient door een voortdurende oefening als bcwustzijnshouding te 
worden eigen gemaakt. 'Die Phänomenologie ist weniger eine abge-
grenzte Wissenschaft als eine neue philosophische Einstellung, mehr eine 
neue Techne des schauenden Bewusstseins als eine bestimmte Methode des 
Denkens.'15 Scheler neemt afstand van de transcendentale fenomenolo-
gie van de late Husserl. Schelers fenomenologie is 'mundaan' en bereikt 
hoogstens het stadium van een zuivere, 'reine' fenomenologie, dat wil 
zeggen het stadium van een beschrijving van het wezen, het zuivere wat 
van de dingen onder afzien van hun factisch-empirische gegevenheden, 
hun 'hie et nunc Dasein'.16 Scheler heeft de fenomenologische methode 
toegepast op het terrein van de ethiek, de waardeleer, de godsdienstfilo-
sofie en de 'verstehende' psychologie. 
Het werk van Buytcndijk overziende is Schelers invloed vooral 
traceerbaar in hun beider opvattingen van fenomenologie, die, zoals 
hierboven kort is aangeduid, voornamelijk wordt opgevat als een 
methode, een manier van benaderen van de werkelijkheid. Schelers 
fenomenologische beschouwingen, bij voorbeeld over het ressentiment 
en de schaamte, noemt Buytcndijk exemplarisch voor de fenomenologi-
sche methodiek en van het grootste belang voor een fenomenologische 
antropologie.17 Het is typerend dat de éne keer, dat hij in Prolegomena 
11
 C. Stmyker Boudicr en Corbcy, 'Zur Scheler-Rczepnon'. 
" In 1921 heeft Buytendyk in De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde 
teven, waarvan hij redactielid was, enkele beschouwingen aan Scheler gewijd: 'Kennis 
der ziele-diepte', 'Over het berouw', 'Over het ressentiment', 'De deemoed' Ook al 
bevat het werk van Scheler volgens Buytendijk 'menige uitspraak, waar wij ons op 
wetenschappelijke gronden met mede kunnen vereemgen' ('Kennis der ziele-diepte'), de 
aarzelende distantie van de toen nog Gereformeerde Buytcndijk tot de Katholieke 
Scheler lijkt me vooral verklaarbaar door het verschil in geloofsovertuiging. 
15
 Scheler, 'Deutsche Philosophie', p. 309 
16
 op.cit., p. 309. 
17
 'Psychologisch kennen', 1960-61, p. 11. 
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naar Scheler verwijst, het dit punt betreft: de basis voor een inzicht in het 
leven van een medemens en zelfs van een dier is een directe deelname 
aan het bestaan door ontmoeting en omgang, zoals Scheler in Wesen und 
Formen der Sympathie heeft uiteengezet.I8 
Scheler heeft ook weerklank gevonden in Buytendijks pedagogische 
werken, bij voorbeeld in zijn opvattingen van 'Bildung',19 maar vooral 
in het belangrijkste thema van zijn pedagogische denken, de deemoed. 
Opvoeden tot deemoed' is de kortste en meest adequate samenvatting 
van Buytendijks pedagogische inzichten.20 Andere aan Scheler ont-
leende thema's in het werk van Buytendijk zijn: het ressentiment, de 
rangorde der waarden en de zin van het lijden (zie hiervoor par. 6.3.). 
In het kader van deze studie zijn vooral Schelers opvattingen van de 
liefde als kenbron (par. 4.4.3.) en van de 'Sonderstellung' van de mens 
van belang. 
In Die Stellung des Menschen ¡m Kosmos (1928) onderscheidt Scheler twee 
zienswijzen van het begrip mens, te weten 'mens' als natuursystematisch 
begrip en 'mens' als 'Wesensbegriff des Menschen'.-1 In het eerste geval 
wordt de mens geacht tot het dierenrijk te behoren. Het specifiek 
menselijke omvat die morfologische kenmerken die hem van andere 
diersoorten onderscheiden: de rechtopgaande gang met de typische 
wervclkolomkrommingen, de ontwikkeling van de grote hersenen, de 
veranderde schedelbouw, de grijpfuncties van de hand enz. In het 
18
 Prolegomena, ρ 28. 
" In 'Tegen de infantihseenng van de universitaire studie' (1941, ρ 15) refereert hij aan 
Schelers onderscheid tussen 'Bildungswisscn', 'Erlosungswissen' en 'Erfahmngswisscn'. 
'Bildung' is geen weten en beleven, maar een vormgeven aan het menselijk ¿ijn. 'Nach 
Bildung streben heisst mit hebender Inbrust eine ontischc Teilnahme und Teilhabe an 
allem Suchen, was in Natur und Historie weltwesentlich ist und nicht nur zufalliges 
Dasein und Sosein.' (p. 21, 'Waarde van de roman', 1949, p. 357-358). De brochure 
'Vorming der jeugd door werkelijk doen' (1932) is een ware lofzang op Scheler, die eens 
de uitspraak zou hebben gedaan. 'Gebildet ist der, dem man nicht anmerkt, dass er 
studiert hat, wenn er studiert hat, und dem man nicht anmerkt, dass er nicht studiert hat, 
wenn er nicht studiert hat.' ('Het uitdrukkingkarakter', 1932, p. 242). 'De zending der 
wetenschap' (1939) is een kritische reflectie over Schelers Die wissensformiti und die 
Gesellschaft (1926) 
20
 Scheler beschrijft de deemoed als 'die zarteste, die verborgenste und die schönste der 
christlichen Tugenden. Die Demut (humihtas) ist ein stetiges inneres I4ilscn von 
geistiger Dienstbcreitschaft im Kerne unserer Existenz, von Dicnstbercitschaft gegen 
alle Dinge, die guten und die bösen, die schonen und die hässlichen, die lebendigen und 
toten. Sie ist die innere seelische Nachzeichnung, der einen grossen Bewegung des 
chnstlieh-góttlichcn, in der es sich freiwillig seiner Hoheit und Majestät begibt, zum 
Menschen kommt, um jedermanns und aller Kreatur freier und seliger Knecht zu 
werden' ('Rehabilitierung', p. 17). Zie van Buytendijk. 'De deemoed', 1921; Beschouwin-
gen over enkele moderne opvoedkundige denkbeelden, 1922 en vooral Erziehung zur Demut, 
1928, 19622 In verband met Buytendijks opvatting over pijn is de tegenstelling 
deemoed-heroismc van belang (par. 6.3.). 
21
 Scheler, Stellung, p. 10. 
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tweede geval wordt de mens met gerekend tot het dierenrijk en worden 
hem eigenschappen toegekend die juist niet bij de dieren voorkomen. 
Op basis van dit bcgnp mens kan men spreken van een 'Sonderstellung' 
van de mens, die van iedere andere 'Sonderstellung' van welke diersoort 
dan ook wezenlijk verschillend is. Schelers boek handelt over dit tweede 
mensbegnp. 
Scheler onderscheidt vier niveaus van het psychische, waarvan de 
laagste trap, de extatische gevoelsdrang al bij de plant aanwezig is. De 
ondergrens van het psychische valt dus samen met die van het levende. 
Als tweede vorm van het psychische fungeert het instinct, als derde trap 
het associatief geheugen en als vierde wezensvorm de praktische 
intelligentie. Deze laatste dne stadia van het psychische zijn al bij het dier 
aanwezig. De mens wordt gekenmerkt door een principe, dat volstrekt 
anders is dan het vitale of het psychische Het wezen van de mens en dat 
wat zijn 'Sonderstellung' uitmaakt, verschilt principieel van de vier 
genoemde stadia 
'Das neue Prinzip steht ausserhalb alles dessen, was wir 'Leben' im 
weitesten Sinne nennen können Das, was den Menschen allein zum 
'Menschen' macht, ist mcht eine neue Stufe des Lebens - erst recht nicht 
nur eine Stufe der einen Manifestationsform dieses Lebens, der 'Psyche' 
-, sondern es ist ein allem und jedem Leben überhaupt, auch dem Leben im 
Menschen entgegengesetztes Prinzip ' ^ Dit abstracte principe noemt 
Scheler 'geest' Ook al worden de termen geest en persoon bij Scheler 
wel door elkaar gebruikt, hij verstaat er meestal toch verschillende zaken 
onder De individuele persoon is de concretisering van de abstract 
gedachte geest, het actcentrum waarbinnen de geest in concreto 
verschijnt. Conform het strikte onderscheid tussen geest en ziel, het 
psychische, bestaat er eveneens een scherp onderscheid tussen de 
persoon en de psychische centra.23 
Bij een nadere uitleg van het begnp geest, noemt Scheler allereerst 
zijn 'Sachlichkeit'. Terwijl het dier aan zijn soortspecifieke 'Umwelt' 
gebonden is, slechts waarneemt wat instinctief en driftmatig interessant 
is, neemt de mens als geestelijk wezen de wereld waar naar haar eigen 
structuur en aard. De geest van de mens is wereldopen, waardoor zijn 
wereld met alleen uit 'Widerstände', maar ook uit 'Gegenstände' bestaat. 
'Das Tier hat kerne 'Gegenstände' es lebt in seine Umwelt ekstatisch 
hinein, die es gleichsam wie eine Schnecke ihr Haus als Struktur überall 
hintragt, wohin es geht - es vermag diese Umwelt nicht zum 
Gegenstand zu machen. Die eigenartige f emstcllung, diese Distan-
zierung der 'Umwelt' zur 'Welt' (bzw. zu einem Symbol der Welt), 
deren der Mensch fähig ist, vermag das Tier nicht zu vollziehen, mcht 
22
 Scheler, Stellung, ρ 37-38 
23
 Nota, Kemgedaditen, ρ 31, Hammer, Theonome Anthropolo¡(^e,, ρ 97 
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die Umwandlung der affekt- und triebumgrenzten 'Widerstands' Zen-
tren zu 'Gegenständen'.'24 
Onverbrekelijk verbonden met de wcreldopenheid van de mense-
lijke geest, is een tweede wezenskenmerk van de mens gegeven, zijn 
zelfbewustzijn. De mens kan zich tot zichzelf verhouden en kan elke 
psychische beleving en iedere fysiologische hoedanigheid objectiveren. 
Hij ziet en hoort bij voorbeeld niet alleen, maar weet ook, dat hij ziet en 
hoort. 'Der Mensch allein - sofem er Person ist - vermag sich über sich 
- als Lebewesen - emporzuschwingen und von einem Zentrum gleichsam 
jenseits der raumzeithehen Welt aus alles, darunter auch sich selbst, zum 
Gegenstande seiner Erkenntnis zu machen.'25 Het centrum van waaruit 
de mens de wereld en zichzelf objectiveert, de persoon, kan zelf niet deel 
uitmaken van deze wereld, het is 'im obersten Scinsgrundc' verankerd. 
De geest is geen wereldlijk iets, geen 'Gegenstand', maar juist 
datgene, dat het wereldlijke tot inhoud neemt, als ding vát. De geest 
bestaat slechts als tot-inhoud-ncmen, nooit als inhoud-zijn. De persoon, 
het geestelijke actcentrum, bestaat slechts als en in en door actcn. Naast 
de wcreldopenheid en het zelfbewustzijn is deze 'reine Aktualität' dan 
ook het derde wezenskenmerk van de menselijke geest. 
4.2.2. H. Plessner 
Helmuth Plessner (1892-1985) werd in Wiesbaden geboren. Hij stu-
deerde zoölogie en filosofie. Na zijn promotie in 1916 en zijn habilitatie 
in 1920 vestigde hij zich als privaatdocent aan de universiteit van Keulen, 
waaraan Scheler in die tijd ook verbonden was. Van 1926 tot 1933 was 
hij daar buitengewoon hoogleraar. Op de vlucht voor het Naziregimc 
kwam hij op uitnodiging van Buytendijk in 1934 naar Groningen. Na 
een aantal jaren te hebben gewerkt in diens fysiologisch laboratorium, 
werd hij te Groningen in 1936 privaatdocent, in 1939 bijzonder 
hoogleraar in de sociologie en filosofie en in 1946 gewoon hoogleraar in 
de wijsbegeerte. In 1951 werd hij benoemd tot hoogleraar in de 
sociologie en filosofie te Göttingen. Na zijn emeritaat in 1962 was hij 
nog eenjaar gastdocent in New York.26 
Plessner is een van de belangrijkste figuren uit de wijsgerige 
antropologie van de twintigste eeuw. Ook al behoort hij niet tot een 
bepaalde school en heeft hij zelf nooit een school willen vormen, hij 
heeft toch een grote invloed uitgeoefend op een aantal filosofen en 
wetenschapsbeoefenaars. Tot deze laatste categorie behoort Buytendijk. 
a
 Scheler, Stellung, p. 40-41. Buytendijk refereert hieraan in Verständnis der Tiere, 1938, 
p. 253 en Mensch und Tier, 1958, p. 58. 
25
 Scheler, Stellung, p. 47. 
26
 Ruygers, 'Inleiding'. 
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Plessner en Buytcndijk waren niet alleen geestverwanten, maar ook 
goede vrienden. Over hun eerste en latere ontmoetingen heeft Plessner 
verteld in zijn opstel 'Unsere Begegnung', opgedragen aan Buytcndijk 
ter gelegenheid van diens zeventigste verjaardag. Plessner ontmoette 
Buytcndijk voor het eerst in de winter van 1920-21 op een wetenschap-
pelijke bijeenkomst van de Kölner Kreis, waar ook Dncsch en Scheler 
aanwezig waren. Een hernieuwde ontmoeting vond plaats in 1923 bij 
Scheler thuis. Op uitnodiging van Buytendijk heeft Plessner in het 
voorjaar van 1924 een aantal maanden met hem samengewerkt aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. De komst van Plessner werd bekos-
tigd uit een potje, dat bestemd was voor de aankoop van een 
mensaap(!).27 
De samenwerking tussen Plessner en Buytendijk heeft zijn neerslag 
gevonden in twee gemeenschappelijke publikatics: 'Die Deutung des 
mimischen Ausdrucks. Ein Beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des 
anderen Ichs' (1925-26)28 en 'Die physiologische Erklärung des Verhal-
tens. Eine Kritik an der Theorie Pawlows' (1935). In het werk van 
Buytendijk nemen beide publikaties een opvallende plaats in, ongetwij-
feld vanwege het feit, dat zij mede door Plessner zijn geschreven. Zij zijn 
langer, systematischer van opbouw en theoretisch beter gefundeerd dan 
de andere artikelen, door Buytendijk in die tijd geschreven. Vermoede-
lijk heeft Buytendijk de experimenten bedacht en heeft Plessner zorg 
gedragen voor de theoretische fundering. 'Die Deutung' bevat een 
aantal thema's, dat voorheen niet bij Buytcndijk voorkomt en in zijn 
latere werk een belangrijke rol speelt. Omdat deze elders aan de orde 
komen, volsta ik hier met een korte opsomming: 'verstaan' versus 
'verklaren' (par. 2.3.1.), de 'Leib-Körper-problcmatick' (par. 4.3.4.), 
'Handlungsbild und Ausdrucksbild' (par. 3.3.2.) en de psycho-fysische 
neutraliteit van de sfeer van het gedrag. 'Die physiologische Erklärung 
des Verhaltens' is van belang in verband met de kritiek op Pawlows 
rcflcxlecr (par. 3.4.3.). 
Ofschoon Plessner regelmatig verwijst naar dicrpsychologisch 
onderzoek van Buytendijk,29 is de invloed van Plessner op Buytcndijk 
27
 Plessner, 'Helmuth Plessner', p. 289 
я
 Het artikel verscheen m het eerste nummer van het door Plessner opgerichte en 
geredigeerde tijdschrift Phtlosophisdier Anzeiger Zatschnfi fur die Zusammaiarbeit von 
Philosophie und hinzelwissenschaß Ook 'Tier und Mensch', 1938, dat alleen de naam van 
Buytendijk als schrijver draagt is een gemeenschappelijk product. Uit politieke 
overwegingen is de naam van Plessner weggelaten Plessncrs voordracht uit 1946 
'Mensch und Tier' (Gacimmelte Schriften, 1983, p. 52-65) volgt in grote lijnen de 
gedachtengang van 'Tier und Mensch'. Plessner heeft meegewerkt aan de vertaling van 
Wege zum Verständnis der Tiere, 1938, dat aan hem is opgedragen. Ook Oi'cr deptjn, 1943 
is door hem vertaald 
s
 Zie bijvoorbeeld· Plessner, Stufen, p. 69, 273, 276. Vergelijk paragraaf 2 3.3. 
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groter geweest dan omgekeerd Vooral in zijn vroege jaren heeft de 
experimentele wetenschapsbeoefenaar Buytendijk - op zoek naar een 
wijsgerig gconcnteerd mensbeeld en 'dierbecld' - veel aan Plessner 
ontleend Deze behoort tot de meest door hem geciteerde auteurs Het 
betreft vooral Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), Die 
Einheit der Sinne (1923) cn Lachen und Weinen (1941) Buytendijk 
illustreert zijn visie op plant, dier en mens graag met behulp van een 
aantal aan Plessner ontleende grondbegnppen, waarvan ik de belangrijk-
ste hier zal aangeven Plessncrs beschouwingen over lachen en wenen als 
typisch menselijke bcstaanswijzen en de weerklank hiervan bij Buyten-
dijk laat ik buiten beschouwing 
Volgens Plessner verschijnen ons de dingen door het dubbclaspect van 
binnen en buiten, door een grens tussen wat wel en wat met tot het ding 
behoort Het levende onderscheidt zich van het met-levende door de 
aard van dit dubbclaspect, met name door de bijzondere verhouding van 
het levende ding tot zijn eigen grens De grens van het levende heeft met 
alleen de functie van een ruimtelijke afgrenzing, een contour, maar 
behoort tot het levende zelf, is er een eigenschap van Het levende 
verschijnt ons niet door het dubbelaspect, maar in het dubbelaspect het 
beschikt over zijn grens, bestaat in zijn grens, is de grensovergang zelf 
Het levende vertoont de eigenschap om over de eigen grens heen naar 
iets te verwijzen, hetzij in ruimtelijke zin naar iets anders, hetzij in 
tijdelijke zin naar verleden of toekomst ™ 
Met dit begnp grens als een fenomeen, dat zowel naar binnen als 
naar buiten verwijst, dat zowel omhult als onthult, is aangeduid, dat het 
levende in betrekking staat tot iets anders, wat het zelf met is, dat het een 
positie inneemt 'In seiner Lebendigkeit unterscheidet sich also der 
organische Korper von anorganischen durch seinen posttionalen Charak-
ter oder seine Positwnalttat'31 Het levende wordt gekenmerkt door 
positionaliteit, door Plessner opgevat als een materieel a priori-begrip, 
als de mogclijkheidsvoorwaarde van het levende De verschillende 
'Stufen des organischen', de plant, het dier cn de mens zijn wezenlijk van 
elkaar te onderscheiden modificaties van deze positionaliteit Zij worden 
door Plessner op deductieve wijze afgeleid uit de wet van de grens 
Plessner beschouwt de plant als een open en het dier als een gesloten 
organisatievorm 'Offen ist diejenige Form, welche den Organismus m 
allen seinen Lcbensausserungen unnuttelbar seiner Umgebung ein-
gliedert und ihn zum unselbständigen Abschnitt des ihm entsprechen-
den Lebenskreises macht '32 Alle empirisch waarneembare eigenschap-
pen van een plant zijn uitdrukkingen van deze open vorm De plant is 
30
 Plessner, Stufen, ρ 99-105 
31
 Op a t , ρ 129 
32
 Op a t , ρ 219 
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een gewas, letterlijk geworteld in haar omgeving en daarvan afhankelijk 
Zij kan niet van plaats veranderen Haar stofwisseling bestaat groten-
deels uit assimilatie Wat - anders dan bij het dier - ontbreekt, is een 
centrale organisatie en een beschikken over organen 'Auch die Pflanze 
hat Stengel, Blatter, Bluten und Fruchte, aber weder ihr Selbst noch sein 
I laben treten zu ihrem Korper als einem Leib in wirklichen Gegensatz 
Das Selbst ist nur ein Charakter ihrer lebendigen Ganzheit, doch 
positional vom Korper nicht abhebbar '31 
Het dier onderscheidt zich van de plant door zijn gesloten organisa-
tievorm, door de positionaliteit van de gesloten vorm 'Geschlossen ist 
diejenige Form, welche den Organismus m allen seinen Lebcnsausscrun-
gen mittelbar seiner Umgebung eingliedert und ihn zum selbständigen 
Abschnitt des ihm entsprechenden Lcbenskreises macht 'M In vergelij-
king met de omschrijving van de open vorm van de plant als zijnde 
onzelfstandig en onmiddellijk verbonden met de buitenwereld, vallen in 
de definitie van de gesloten vorm van het dier de woorden zelfstandig en 
middellijk op 
Het dier vertoont een grotere geslotenheid en zelfstandigheid dan de 
plant en heeft een middellijk contact met de buitenwereld Deze 
'Gestelltheit auf sich selbst' betekent een andere existcnticbasis dan die 
der planten Met het toenemen van de zelfstandigheid bij het dier, wordt 
de oppositie ten opzichte van het milieu en ook de innerlijke tegenstel-
lingen groter Plessner spreekt van een innerlijk antagonisme tussen bij 
voorbeeld sensonek en motoriek en tussen assimilatie en dissimilatie 
Het dier is meer eenheid dan de plant, omdat het en een grotere 
zelfstandigheid en een grotere oppositie van tegenstellingen in zich 
verenigt Met name komt het tot een verdubbeling bmnen het dier 
tussen het centrum dat het hele hchaam presenteert enerzijds en het 
geheel van alle organen inclusief het centrum anderzijds Het centrum 
van het dier valt met samen met zijn hchaam, het geheel van zijn 
organen Het hchaam is geplaatst tussen het centrum en dçomgcving, 
waardoor het centrum zelf niet direct met de omgeving m contact komt 
Het dier is dit lichaam en is tegelijkertijd ervan gedistantieerd Het dier is 
'ein rückbezügliches Selbst oder ein Sich'35 / 
Is het dier wezenlijk anders dan de plant door zijn gesloten 
bestaansvorm, van de mens onderscheidt het zich door zijn centrische 
positionaliteit De positionaliteit van het dier wordt gekenmerkt door 
'Zentralltat', 'Spontaneität' en 'Frontahtat' Centrahteit betekent een 
centrum hebben (zijn), onderscheiden zijn van het eigen lichaam, zich 
verhouden tot het lichaam Spontaneiteit betekent, dat het dier handelt 
vanuit dit midden, dit centrum Het is 'der schlichte Wesensausdruck 
33
 Op a t , ρ 232 
34
 Op a t , ρ 226 
35
 Op a t , ρ 238 
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ernes aus der Mitte, die selbst nicht mehr gegeben ist, heraus Sems, eines 
echten Beginnens, Anfangens, Urhebens'.36 Het dier gaat helemaal op in 
het hier en nu. Het centrum, de oorsprong van waaruit het handelt, is 
het met als zodanig gegeven. Frontahteit betekent, dat het dier zich 
verhoudt tot een van zichzelf onderscheiden omgeving, waann het 
tegelijkertijd helemaal is opgenomen. Het is zich de omgeving met als 
omgeving bewust. 
Plessners uiteenzettingen over de 'Stufen des Organischen' monden 
uit in een beschrijving van de sfeer van de mens en het typtsch menselijke. 
De mens is de hoogste vorm van leven, het stadium waann de 
'Doppclaspektivitát' en het bewustzijn het hoogste niveau hebben 
bereikt. De sfeer van de mens vormt de hoogste graad van verwerkelij-
king van de met alle leven gegeven positionahtcit Plessner bedoelt dit 
met in evolutionistischc zin. De problematiek van een eventuele evolutie 
van planten naar dieren naar mensen laat hij buiten beschouwing. 
Wezenlijk voor de mens is de excentnschc positionahtcit, door Plessner 
opgevat als een antropologisch a ρποπ-bcgnp. Het positionele 'midden' 
is met alleen het centrum van de mens, maar het is hem bovendien als 
zodanig gegeven. Dit positionele centrum kan met verdubbeld of op iets 
anders betrokken worden, omdat het dan geen positioneel centrum 
meer zou zijn. Het positionele centrum van de mens is zichzelf gegeven. 
Het centrum van de positionahtcit heeft een bepaalde distantie tot zich 
zelf. 
Evenals het dier leeft ook de mens 'uit het midden' en neemt hij een 
centrale positie in ten opzichte van zijn lichaam en ten opzichte van zijn 
wereld Ook de mens gaat op m het hier en nu, maar in tegenstelling tot 
het dier verhest hij er zich niet in. Hij handelt, reageert, loopt, spnngt, 
lacht, maar weet ook dat hij dit doet. Het centrum van zijn existentie is 
hem bewust geworden. 'Der Mensch als das lebendige Ding, das in die 
Mitte seiner Existenz gestellt ist, weiss diese Mitte, erlebt sie und ist 
darum über sie hinaus. '37 De mens is zich zelf als mens gegeven, is 
toeschouwer van zich zelf en kan al wat hij doet tot voorwerp van 
reflexie maken. De mens gaat boven zichzelf uit zonder daarmee op te 
houden mens te zijn. 
In 'Unsere Begegnung' wijst Plessner op de spanningsverhouding 
tussen het galilcischc en het anstotclischc kennen en tussen 'die 
Erkcnntmswcise des Hcrrschens' en 'die Erkenntnis weise der Liebe'. Hij 
signaleert in het werk van Buytendijk dezelfde tegenstellingen en 
eveneens diens pogingen deze te overbruggen. 'Nicht die Natur in den 
36
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Griff bekommen, sollte das Ziel sein, sondern ihren Augen begegnen ,3β 
In het voorwoord bij Hammers boek over Plessner Die exzentrische 
Position des Menschen herneemt Buytcndijk deze uitspraak en benadrukt 
hij, dat Plessner hiermee de kem van zijn eigen levenswerk heeft 
uitgedrukt Volgens hem is zij te zien als hun beider gemeenschappelijk 
programma en methodische stellingname, de uitdrukking van een 
gemeenschappelijk geestelijk klimaat 
In een bnef aan Plessner van 7januan 1964 schrijft Buytcndijk over 
de naderende voltooung van Prolegomena 'Je zult zien hoeveel ik aan je 
geschriften te danken heb, juist ter verheldering van het probleem der 
lichamelijke subjectiviteit'39 Op 27 juni 1965 schrijft Plessner aan 
Buytendyk - ná lezing van Prolegomena - 'Meinen Anteil an der 
Anthrop Physiologie ( ) wird allerdings im Text fur den Leser 
weniger deutlich Da wird man Dich für einen Schuler Merleau-Pontys 
und Weizsäckers halten' * Deze relativering door Plessner van zijn 
invloed op Prolegomena is terecht Ook al verwijst Buytendijk wat 
betreft de bezielde lichamelijkheid als biologisch thema naar Plessner, 
juist wat de lichamelijke subjectiviteit van de mens betreft is het geheel 
en al Merleau-Ponty wat de klok slaat 4I 
Ofschoon Plessner en Buytendijk zich beiden ten doel stellen - onder 
andere in het kader van het door Plessner opgerichte tijdschrift 
Philosophischer Anzeiger - een brug te slaan tussen vakwetenschappen en 
filosofie, betekent dit nog niet een overeenstemming omtrent de aard 
van de samenhang tussen beide soorten van disciplines Plessner gaat uit 
van een scherpe methodische scheiding tussen de empinsche natuurwe-
tenschappen en de filosofie, tussen (kennis van ) meetbare kwantiteit en 
(kennis van ) verschijnende en 'erschaubare' kwaliteit De samenwer-
king tussen wetenschapsbeoefenaar en filosoof bestaat voor hem in de 
confrontatie van de cmpinsch vastgestelde gegevens met de op filosofi-
sche wijze, a pnon, gewonnen inzichten, waarbij het empinsche en het 
apnonschc streng gescheiden blijven 
Omdat de natuurwetenschappelijke methode te kort schiet voor een 
inzicht in het geheel van de levensverschijnsclen, dient zij volgens 
38
 Plessner, 'Unsere Begegnung , ρ 338 Waarschijnlijk sluit Plessner aan bij een passage in 
Wege zum Verständnis der Tiere (193Я ρ 11), waar Buytendijk stelt dat het bock van de 
levende natuur' niet alleen met behulp van de mathematica gelezen kan worden, zoals 
Galileo Galilei meende, maar dat het een taal spreekt die op een andere, filosofisch-
beschouwende wijze ontcijferd dient te worden, zoals dat bij voorbeeld Aristoteles, 
Goethe, Schelling en de fenomenologen geprobeerd htbben te doen 
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 Merleau-Ponty's Phénoménologie bevat duidelijke overeenkomsten met Plessners Stufen 
Buytendijk wijst op Plessners ongmalitcit wat betreft zijn opvattingen van het menselijk 
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Plessner aangevuld te worden door een filosofische theone 'Zur Losung 
des Lebensproblems sind also zwei Wissenschaften notig: Naturwissen-
schaft und Philosophie, jene zur Ermittelung des Materiell-energeti-
schen Substrats quantitative Sachverhalte, diese zum Verstandnis der 
Erscheinungsweise des Substrats qualitative Sachverhalten in Grundrela-
tionen von Subjekt und Objekt begründend.'42 Op de vraag wat voor 
soort filosofie dat is - hij is in discussie met V. von Weizsäcker -, 
antwoordt Plessner, dat het noch de kritische transcendentaalfilosofic 
van Kant, noch de speculatieve filosofie van Schelling, Hegel of Dncsch 
betreft, maar 'eine erst mühsam um die Grundlagen kampfende 
Philosophie' Het is de apnon-filosofie, waarmee Plessner de kenmerken 
van plant, dier en mens op deductieve wijze heeft afgeleid uit de wet van 
de grens 
Volgens Buytendijk neemt Plessner een te scherpe scheiding aan 
tussen natuurwetenschap en filosofie Daarbij zou de natuurwetenschap 
een aanvulling nodig hebben van de filosofie, omdat deze zich richt op 
datgene, dat principieel buiten het gezichtsveld van de natuurweten-
schap blijft Door deze scherpe methodische scheiding blijft het volgens 
Buytendijk onduidelijk, hoe het onderzoekssubstraat van de natuurwe-
tenschappelijke biologie onmiddellijk voor het wetenschappelijk denken 
gegeven is Al kan de bioloog als beoefenaar van de natuurwetenschap 
zich beperken tot de kwantitatieve aspecten van zijn onderzoeksobject, 
hij wordt toch pnmair geconfronteerd met de levende plant en het 
levende dier. Voor een verheldering hiervan is een wijsgerige biologie 
nodig, die noch als natuurwetenschap noch als apnon-filosofie in de zin 
van Plessner is te beschouwen 43 
Wat S Kasanmoentahb concludeert ten aanzien van het verschil in 
wetenschapsopvatting tussen Plessner en Von Weizsäcker, in het 
bijzonder omtrent de verhouding tussen empinsche wetenschap en 
filosofie,44 is evenzeer van toepassing op het verschil tussen Plessner en 
Buytendijk. Evenals bij Von Weizsäcker zijn bij Buytendijk theone en 
praktijk, denken en doen, filosofie en empine nauw met elkaar 
verweven en minder van elkaar te scheiden dan Plessner wenselijk acht. 
Plessner beschouwt de positionalteit van plant, dier en mens als een 
matcneel a pnon van het leven, als de mogehjkheidsvoorwaarde van het 
levende De ccntnschc en excentrische positionahteit van respectievelijk 
dier en mens zijn daarom niet met behulp van de empme aflcidbaar. 
Buytendijk gaat wat dit betreft niet met hem mee en meent bij 
voorbeeld, dat de animale levenspnncipes met geheel a pnon vooron-
dersteld dienen te worden, maar grotendeels op grond van de empine 
« picssnef 'Erkenntrasquellcn', ρ 504 
" Grondproblemm, ρ 17-18, Pijn, ρ 36-37 
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zijn te vinden 45 Ovengens stelt hij, dat Plessners inzichten geheel in 
overeenstemming zijn met zijn eigen experimentele onderzoekingen 
naar het gedrag der dieren ^ 
Een ander verschil - tot slot - tussen Plessner en Buytendijk betreft 
het volgende De plant is een open vorm, het dier en de mens zijn een 
gesloten vorm De centrische positie van het dier blijft bij Plessner en 
Buytendijk in de mens behouden Van een behouden blijven van 
specifiek plantaardige kenmerken in de mens is bij Plessner geen sprake, 
wel echter bij Buytendijk, en ook bij Scheler Buytcndijks onderscheid 
tussen de plant en het dier speelt een belangrijke rol bij zijn beschnjvin-
gen van het verschil tussen het mannelijk en het vrouwelijk zijn 47 
4 2 3 M Merleau-Ponty 
Maunce Merleau-Ponty (1908-1961) werd te Rochcfort-sur-Mer gebo-
ren Na een studie in de wijsbegeerte aan de Ecole Normale Supérieure 
was hij vanaf ongeveer 1930 aan diverse lycea verbonden als leraar 
filosofie Met zijn studies La structure du comportement (1942) en 
Phénoménologie de la perception (1945) behaalde hij de doctorsgraad in de 
wijsbegeerte Spoedig hiema werd hij benoemd tot hoogleraar aan de 
universiteit te Lyon Niet alleen door zijn wijsgenge publikaties, maar 
ook door zijn politiek engagement en door zijn medewerking aan het 
tijdschnft Les Temps Modemes, waarvan hij met J Ρ Sartre, S de 
Beauvoir en Fr Jcanson de opnehter was, kwam hij steeds meer in de 
belangstelling In 1949 werd hij aan de Sorbonne aangesteld om 
onderwijs te geven in de psychologie en de pedagogiek In 1952 werd hij 
als opvolger van H Bergson en L Lavellc benoemd als hoogleraar aan 
het College de France om onderwijs te geven m de wijsbegeerte, welke 
functie hij heeft uitgeoefend tot aan zijn dood in 1961 
In tegenstelling tot Scheler en Plessner, met wie Buytendijk persoonlijk 
bevnend is geweest, heeft hij Merleau-Ponty maar enkele keren 
ontmoet Van de spaarzame correspondentie tussen beiden zijn enkele 
bneven bewaard gebleven Daaruit blijkt, dat Buytendijk veel waarde­
ring had voor de filosoof Merleau-Ponty 
Buytendijk en Merleau-Ponty zijn veel aan elkaar verschuldigd wat 
betreft hun bijdragen aan de wijsgenge antropologie en een daarmee 
samenhangende visie op de empinsche wetenschappen Merleau-Ponty 
is de meest door Buytendijk geciteerde auteur Wat ik in de inleiding 
, 5
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heb opgemerkt over Buytendijks manier van denken en schrijven, geldt 
vooral voor zijn receptie van de inzichten van Merleau-Ponty Het is 
met altijd goed uit te maken, wat op rekening is te stellen van Merleau-
Ponty en wat van Buytcndijk zelf afkomstig is Wat R Bakker over de 
filosofie van Merleau-Ponty opmerkt, is evenzeer op Buytendijk van 
toepassing beiden zijn zij doordrongen van het onuitputtelijk geheim 
van de werkelijkheid, waardoor filosoferen altijd een vragen blijft, een 
'bevragen' van de werkelijkheid Beiden zijn zij afkerig van een 
systeemdenken, van afgeronde definities en welomschreven oplos-
48 
singen 
Merleau-Ponty is een filosoof voor wie een gedachtenwisschng met 
beoefenaars van de empirische wetenschappen van groot belang is 
geweest La structure du comportement en Phénoménologie de la perception 
zijn voornamelijk tot stand gekomen vanuit een kritische bezinning op 
de verworvenheden van biologie, fysiologie, psychologie, psychopatho-
logie en psycho-analyse Buytendijk daarentegen is een beoefenaar van 
de empirische wetenschap, die vanaf zijn eerste pubhkaties gezocht heeft 
naar een wijsgerige fundering van zijn inzichten De samenhang tussen 
wetenschap en filosofie is voor beiden een centraal thema Buytendijk 
begint Prolegomena met een citaat van Merleau-Ponty 'Une science sans 
philosophie ne saurait pas, à la lettre, de quoi elle parle Une philosophie 
sans exploration méthodique des phcnomcnes n'aboutirait qu'à des 
ventés formelles, c'est-à-dire à des erreurs '49 
In La structure heeft Merleau-Ponty de basis gelegd van Phénoménolo-
gie Wat in het eerste werk van buitenaf bestudeerd wordt, dat wil 
zeggen uitgaande van de verworvenheden van de empirische weten-
schappen, verschijnt in het tweede werk veel meer van binnenuit, vanuit 
een eigen visie op de fenomenologie van de doorleefde ervaring In het 
eerste werk kon Buytendijks oeuvre dan ook beter functioneren dan in 
het tweede 50 
48
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automatische reacne op mcchamcistisch opgevatte stimuli, noch als een optelsom van 
elementaire processen Merleau-Ponty's kritiek op Pawlows leer van de geconditio­
neerde reflexen gaat goeddeels terug op die van Buytendijk en Plessner Vervolgens 
gewaagt Merleau-Ponty in La structure (ρ 30) voor het eerst van 'Ie corps propre' in 
samenhang met een verwijzing naar Buytendijk Tot slot heeft Buytendijk zijn sporen 
nagelaten in het werk van Merleau-Ponty door onderzoek wat betreft het verschil tussen 
mens en dier 
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Wat betreft de verhouding tussen beiden kunnen we omstreeks 1945 
van een keerpunt spreken Lopen de beinvloedmgslijncn vóór die tijd 
voornamelijk van de beoefenaar van de wetenschap naar de filosoof, na 
die tijd is er vooral sprake van de omgekeerde weg Om met С 
Struykcr Boudier te spreken is Merleau-Ponty in wijsgeng opzicht 
uitgegroeid van leerling tot leermeester van Buytendijk ^ Deze heeft 
dankbaar de geschriften van Merleau-Ponty aangegrepen om zijn eigen 
opvattingen in existentieel-fenomenologische terminologie te verwoor­
den Natuurlijk zijn zijn inzichten daardoor veranderd, maar deels 
betekende het overnemen van de existentiële fenomenologie een 
expliaetere wijsgerige formulenng van al langer levende, maar impliciet 
gebleven ideeën en opvattingen over mens en dier Buytendijk is een 
van de eersten geweest, die het belang onderkenden van het werk van 
Merleau-Ponty, met name van diens Phénoménologie ^2 
De antropologische verwantschap tussen beiden betreft voorname-
lijk de volgende dnc met elkaar samenhangende aspecten51 de kritiek op 
het cartesiaanse dualisme, de idee van een 'eenheid van betekenis', van 
een 'unite de signification', en de ontologische verhouding tussen mens 
en dier. Als gemeenschappelijke noemer figureert het subjectieve 
lichaam in de dubbele betekenis van het hjf als subject en het subject als 
lijf Het lichaam als subject is het centrale thema van Phénoménologie en 
de grondstelling van Buytendijks antropologische denken In het 
volgende geef ik een korte uiteenzetting van deze gedachte Op welke 
wijze Buytendijk haar heeft geïntegreerd in zijn eigen denken, zal blijken 
in de volgende paragrafen Daann zal tevens duidelijk worden, hoezeer 
hij denkt en schrijft in de trant van Merleau-Ponty, onder meer door het 
veelvuldige gebruik van de begrippen dubbelzinnig ('ambigu') en 
ondoorzichtig ('opaque') en met m het minst door zijn fenomenologie 
van de ontmoeting 
In navolging van F Alquic heeft A de Waclhens het existentialisme van 
Merleau-Ponty omschreven als 'une philosophie de l'ambiguïté' ^ 
Volgens Merleau-Ponty is het menselijk bestaan wezenlijk gekenmerkt 
door ambiguïteit, dubbelzinnigheid, ambivalentie Dit toont zich reeds 
in de waarneming, een woord is tegelijkertijd klank en betekenis, men 
51
 С Struyker Boucher, 'Merleau-Ponty en Buytendijk', ρ 235 
52
 In Algemene theone is een enkele verwijzing naar dit werk te vindtn (p 284) In een bnef 
van 6 december 1954 schrijft hij aan Merleau-Ponty, dat drens thema 'l'espnt se fait a 
travers Ie corps' de centrale gedachte is van De vrouw Het totale werk van Buytendijk 
bevat meer dan 300 expliciete verwijzingen naar Merleau-Ponty, waarvan 46 in 
Prolegomena 
53
 С Struyker Boudier, 'Merleau-Ponty en Buytendijk', ρ 240-243 
54
 De Waelhens, Philosophe de l'ambtquite 
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ziet een ding en tegelijkernjd een bepaald aspect, er is een zo-zijn en een 
anders-zijn, een ja en een neen. De ambiguïteit van de mens toont zich 
met name in het dubbelzinnige karakter van zijn lichamelijk bestaan. 
Buytendijk concludeert: 'Hoe nauwkeuriger men het eigenlijke van het 
leven en het bestaan leert kennen, des te overtuigender is hun 
'ambiguïteit' (Merleau-Ponty), hun 'Anti-Logik' (von Weizsäcker). '^ 
Zoals kenmerkend is voor de antropologische beweging verwerpt 
ook Merleau-Ponty het cartesiaans dualisme. Hij gaat uit van de eenheid 
van het bezielde lichaam, zoals dat vóór het theoretische, reflexieve 
onderscheid van Descartes wordt aangetroffen. De termen uit de 
klassieke filosofie, subject en object, lichaam en geest, schieten eigenlijk 
te kort om Merleau-Ponty's visie op het bezielde lichaam te beschrijven. 
Het lichaam is noch louter een ding, 'en soi', noch puur bewustzijn, 
'pour soi'. Het bestaan van de mens onderscheidt zich van het zijn in de 
derde persoon als 'res extensa' en van het zijn in de eerste persoon als 'res 
cogitans'. De mens bestaat niet als ding of als bewustzijn of als een 
combinatie van beide.56 
Merleau-Ponty maakt onderscheid tussen een lijfelijke, vitale, ano-
nieme, algemene, voorpersoonlijke existentie enerzijds en een geeste-
lijke, persoonlijke existentie anderzijds. Noch de voorpersoonlijke noch 
de persoonlijke existentie kunnen doorgaan voor het meest oorspronke-
lijke van het menselijk zijn, het 'être au monde', het ter wereld zijn van 
de mens. De voorpersoonlijke en persoonlijke existentie van de mens 
vooronderstellen elkaar. Beide aspecten van de mens worden beschre-
ven naar hun aangewezen zijn op elkaar: het voorpersoonlijke, lijfelijke 
is aanwezig in het geestelijke en het geestelijke is aanwezig in het 
lichamelijke. De mens is noch geheel lichamelijk, noch geheel geestelijk; 
hij is een eenheid van lichaam en geest in een dialectische wederkerig-
heid. ^ 7 
Ten aanzien van deze twee niveaus van existeren is de vraag 
gerechtvaardigd, of Merleau-Ponty op deze wijze niet een nieuw 
dualisme introduceert. Volgens Strasscr onderkent hij zeer wel de 
verschillen tussen natuur en geestelijke existentie, tussen het organische 
en het met-mcer-organische, tussen het voorpersoonlijke en het per-
soonlijke in de mens, tussen stof en geest, maar beschrijft hij deze 
55
 Prolegomena, p. 251. 'Anti-logik' is bij V. von Weizsäcker een belangrijk begnp. Het 
betekent een kritiek op het dichotome, dualistische of-of denken, waarbij men de 
werkelijkheid opgebouwd denkt uit een deel A en een deel B, dat de ontkenning is van 
A Voor Von Weizsäcker is het leven anti-logisch, het bestaat uit tegenstellingen, die 
tegelijkertijd eenheden zijn Anti-logische verhoudingen zijn niet logisch denkbaar, 
maar in de waarneming waarneembaar. De 'Gestaltkreis' kan slechts op anti-logische 
wijze en niet met logische begrippen adequaat gevat worden (V von Weizsäcker, 
Pathosophie, p. 210, 365 
56
 Merleau-Ponty, Phénoménologie, p. 95. 
57
 Op.cit., p. 99, 105, 193, 231. 
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verschillen anders dan in de traditionele wijsbegeerte gebeurt zijn 
wijsbegeerte is noch dualistisch, noch monistisch te noemen ^ Wel is de 
conclusie gerechtvaardigd, dat hij - zeker in Phénoménologie — weinig 
aandacht besteedt aan het geestelijke, persoonlijke bestaan van de mens 
De idee van het lichaam-subject als voorbewuste existentie, als zinge-
vende lichamelijkheid is het brandpunt van zijn wijsbegeerte Het gehele 
mens-zijn zou een ontplooiing zijn van dit lichaam-subject59 In het 
kader van een 'philosophie de l'ambiguitc' moet evenwel met alleen het 
redelijk bewustzijn op het perceptieve bewustzijn worden gefundeerd, 
maar ook het perceptieve bewustzijn op het redelijk bewustzijn 
Merleau-Ponty ziet de noodzaak van deze dubbele beweging wel in, 
maar besteedt weinig aandacht aan het tweede deel ervan ω 
Ik besluit deze paragraaf met een korte uiteenzetting over het 
lichaam als toegang tot de wereld De mens als 'être au monde', heeft 
een intentionele verhouding tot de wereld en schept zin in dialoog met 
de wereld Volgens Merleau-Ponty gebeurt dit reeds op voorbewust, 
lichamelijk niveau Alle ondoordachte doen en laten, alle waarneming 
en beweging, is zingeving op een voorpersoonlijkc, anonieme wijze 
Deze prereflcxicve, voorbewuste gerichtheid op de wereld, is oorspron-
kelijker dan de bewuste verhouding tot de wereld De waarneming als 
voorbewuste intentionaliteit is het fundament van de bewuste intentio-
naliteit De oorsprong van alle zin en rationaliteit is uiteindelijk gelegen 
in de waarneming, het fundament van iedere reflexie Het bewustzijn is 
een waarnemend bewustzijn M Het is oorspronkelijk geen 'ik denk', 
maar een 'ik kan', zoals Merleau-Ponty in navolging van Husserl naar 
voren brengt a Het is via het lichaam in de wereld De in het lichaam-
subject gefundeerde waarneming is de toegang tot de wereld 
Wat Merleau-Ponty onder 'lichaam-subject' verstaat, is moeilijk 
weer te geven, omdat hij er geen systematische en heldere omschrijving 
van geeft Het is in ieder geval fundamenteel verschillend van het 
objectieve lichaam, 'le corps objectif, zoals dat bekend is vanuit de 
natuurwetenschappelijke anatomie en fysiologie De kennis van het 
objectieve lichaam is slechts een schamele afdruk van het fenomenale 
lichaama Onder het fenomenale lichaam, 'le corps phénoménal', 
verstaat Merleau-Ponty het lichaam zoals wc dat (be)lcvcn 'le corps 
vécu et perçu' Het lichaam (-subject) is een ambigue eenheid van 
subjectiviteit en anonimiteit, het is enerzijds toegang tot de wereld en 
draagt anderzijds het karakter van anonimiteit en onpersoonhjkheid 
M
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Het lichaam is een subject, een bron van zin, de basis van de 
waarneming en het 'ctre-au-monde', het is tevens verworvenheid, 
gefixeerde existentie, aangetroffen zin, 'un ensemble de chemins déjà 
tracés, de pouvoirs déjà constitués'.64 
4.3 De wijsgerige mensvisie van Buytendijk 
In plaats van het adjectief antropologisch gebruikt Buytendijk ook wel 
de termen 'echt menselijk', 'speafiek menselijk' en 'eigenlijk menselijk'. 
Het gaat hem om kennis van het menselijk bestaan in al zijn facetten Bij 
herhaling wijst hij op de noodzaak gegevens uit de empirische 
wetenschappen in verband te brengen met en te funderen op inzichten 
uit de filosofie, met name de wijsgerige antropologie. ledere menswe-
tenschap moet zich bezinnen op het wezenlijke van de mens. Wat 
bedoelt Buytendijk met 'het speafiek menselijke' en wat met 'het wezen 
van de mens'7 Hoc moeten wc zijn pogingen verstaan om de fysiologie 
en geneeskunde een antropologische basis te geven7 Waann bestaat 'het 
antropologische' van zijn antropologische fysiologie en geneeskunde? 
4.3.1 Het begnp antropologisch 
In het algemeen verstaat men onder 'het specifiek menselijke' iets anders 
dan onder 'het wezen van de mens'. Om met Scheler te spreken, het 
natuursystematische begnp mens, waann de mens als behorende tot het 
dierennjk wordt beschreven naar zijn speafiek-biologischc kenmerken, 
verschilt wezenlijk van het wezensbegnp mens, waann de mens een 
'Sonderstellung' wordt toegemeten, die onvergelijkbaar is met elke 
andere 'Sonderstellung' van welke diersoort ook (par.4 2.1.). Buyten-
dijk maakt met altijd duidelijk onderscheid tussen beide begnppen en 
gebnukt ze regelmatig door elkaar. Met name dient de term specifiek bij 
hem meestal met opgevat te worden in biologische, natuursystematische 
betekenis. 'Het speafiek menschjke' betekent bij hem meestal hetzelfde 
als 'het wezenlijke van de mens', wat de mens tot mens maakt. Het 
menselijke wordt door hem op twee manieren uitgelegd. 
In Prolegomena onderscheidt hij een algemene en een persoonlijke 
menselijkheid, algemene (speafiek) menselijke kenmerken en individu-
eel bepaalde menschjke kenmerken, een algemene menselijke bcstaans-
wijze en de bestaanswijze van de individuele persoon.65 Dit onderscheid 
is een belangnjk gegeven in zijn antropologie Het impliceert enerzijds 
64
 Op cit, ρ 194 
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een streven naar inzicht in 'het wezen' van de mens en anderzijds 
aandacht voor de specifiek menselijke bestaanswijze van die ene, 
individuele persoon met zijn eigen historische en sociaal-culturele 
situatie en unieke levensloop 
Deze twee vormen van menselijkheid, de algemene en de persoon-
lijke, hangen op twee mameren met elkaar samen In de eerste plaats 
omdat tot de algemene menselijke kenmerken eerst en vooral het 
persoon zijn behoort, waarbij dit persoon zijn uiteraard iets anders is dan 
het louter individu zijn Alleen de mens existeert als persoon In de 
tweede plaats omdat de toegang tot een inzicht in het algemeen 
menselijke, in 'het wezen' van de mens slechts verkregen wordt door 
zich te richten op de individueel bestaande concrete mens als persoon 
Op dit bij Buytendijk belangrijke punt kom ik terug in paragraaf 4 4 2 
Afgezien van de term persoonlijke subjectiviteit, waann het adjectief 
persoonlijk identiek is met 'geestelijk', spelen de begnppen persoon en 
persoonlijkheid bij Buytendijk een ondergeschikte rol en komen zij m 
Prolegomena weinig voor Indien hij in de penode van de Utrechtse 
School (arca 1945-1960) de term persoon al hanteert, heeft zij een 
existentialistische betekenis De mens als persoon is een centrale 
gedachte van de fenomenologische, personalistische psychologie ^ 
Als individuele eigenschappen van de mens, dat wil zeggen kenmerken, 
die juist door zijn persoon zijn worden bepaald, noemt hij onder meer 
de historiciteit en de karakteristiek van de levensfasen, de emotionele en 
affectieve aanspreekbaarheid en de aard van de zintuiglijke prikkelbaar­
heid 6 7 
Wat de algemene menselijke kenmerken betreft figureren allereerst de 
'biologisch bepaalde' kenmerken zoals de rechtopstaande houding, de 
fysiologische vrocggeboorte en het zogenaamde extra-utenenc, eerste 
levensjaar,68 de frontale oogstand, de onbehaarde huid en andere typisch. 
menselijke kenmerken van het menselijk lichaam als de vorm van 
lippen, handen en voeten AI deze kenmerken te zamen bepalen wat 
66
 De mens als persoonlijkheid is volgens Buytendijk een individuele totaliteit van 
kenmerken en eigenschappen, een exemplaar van de species mens, bepaald door zijn 
constitutie, psychologische structuur en omgevingsfactoren Met het begnp persoon 
bedoelt hij diens 'bestaan in vnjheid' De mens als persoon is een existerend wezen, dat 
wil zeggen dat hij 'buiten zichzelf zichzelf aantreft in de wereld, waartoe hij zich ncht, 
die hij ontwerpt door een initiatief, een vnjheid, die geen willekeur is, maar stuint op 
zijn voorgeschiedenis en op de situatie, waar hij zich in bevindt' ('Persoon en 
ontmoenng', 1954, ρ 198) 
" Prolegometut, ρ 41 
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 De fysiologische vrocggeboorte en het eerste extra-utenene levensjaar zijn beschreven 
door de zooloog Adolf Portmann (1897-1982) in Zoologie und das neue Bild vom 
Menschen, ρ 49-52, 68-80 
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Scheler samenvat in zijn natuursystcmatisch mensbegrip en wat Buyten-
dijk heeft genoemd 'die biologische Sonderstellung des Menschen'.69 De 
vraag naar de biologische 'Sonderstellung' van de mens wordt door hem 
opgevat als de opgave om aan te tonen, hoe in het lichaam van de mens, 
in zijn uiterlijke vorm en in zijn inwendige anatomische structuren, in 
zijn fysiologische functies en regulaties, in zijn reacties en gedragingen 
de specifiek menselijke mogelijkheden pre-figuratief voorhanden zijn. 
Die vraag betreft eveneens het probleem van het ontstaan van de mens, 
zowel in ontogcnctisch als in fylogenetisch opzicht, wat in paragraaf 
4.3.6. aan de orde komt. Dát het specifiek menselijke, de geestelijke 
existentie, al op biologisch niveau, in het bezielde lichaam aanwezig is en 
dat 'het biologische' slechts vanuit 'het geestelijke' begrepen kan worden 
en niet omgekeerd, staat voor hem als een paal boven water. 
Wat met biologische 'Sonderstellung' bedoeld wordt hangt samen, 
zoals Buytcndijk terecht opmerkt, met de vraag, wat onder 'biologisch' 
en 'biologie' verstaan wordt.70 Hij vat de biologie op als de systemati-
sche kennis van de zinsverbanden van organische verschijnselen. De 
biologische 'Sonderstellung' van de mens noemt hij de waarneembare 
prefiguratie van het menselijke, de manier waarop 'die Natur dem Geist 
halbwegs entgegenkommt (Herder)'.71 Dit betekent, dat de anatomische 
en fysiologische eigenschappen van het menselijk lichaam niet de 
mogelijkheidsvoorwaarden zijn van de geestelijke existentie maar 
veeleer haar fundament: 'So verstehen wir die biologische Sonderstel-
lung des Menschen allerdings nicht als eine Bedingung seiner Existenz, 
sondern als ihre Begründung, ja eigentlich als ihren wirklichen Anfang.'72 
Buytendijk bekritiseert de naturalistische, biologistische opvatting 
van het ontstaan van de mens, als zou het geestelijke aspect verklaard 
kunnen worden door biologische wetmatigheden. De verklaring van de 
biologische 'Sonderstellung' vanuit het typisch menselijke vindt ovcri-
69
 'Die biologische Sonderstellung des Menschen', 1961. 
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 Op de vraag, in hoeverre men tegemoet moet komen aan de overtuiging, dat de 
levcnsverschijnselen volledig volgens de wetten van de fysica geanalyseerd kunnen 
worden, heeft C. F von Weizsäcker eens geantwoord: 'Wir mussen ihr dai ganzen Weg 
entgegenkommen ohne einen Vorbehalt; mit der einzigen Emschránkung, dass wir 
noch nicht wirklich wissen, was Physik ist, und darum noch gar nicht sagen können, 
was die Geltung der Physik im Organismus bedeutet' ('Gestaltkreis und Komplementa-
ntat', p. 40). Op analoge wijze zegt Buytendijk: een biologische verklaring van de mens 
is in principe met afte wijzen Er is maar één beperking, namelijk dat wc met weten, wat 
biologie is of eigenlijk zou moeten zijn. ('Sonderstellung', p. 119). 
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'Bedingung' suggereert te zeer een scheiding en logische afhankelijkheid tussen het 
biologische en het geestelijke, terwijl 'Begründung' wil aangeven, dat het geestelijke al 
in het biologische begmt. Zo zegt V von Weizsäcker, dat het anatomisch-fysiologisch 
substraat de verrichtingen van de organen mogelijk maakt, maar hij voegt eraan toe: 
'Damit aber haben Sie auch die Macht, sie unmogUch zu machen' (Oestaltkreis, p. 183). 
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gens haar begrenzing in het feit van een onmiskenbare 'met-mcnselijk-
hcid' van het menselijk lichaam, zoals de onderworpenheid aan de 
wetmatigheden van de fysica en het feit, dat wellicht alleen maar vanuit 
de evolutie verklaarbaar is, dat de mens vijf vingers en tenen heeft Met 
andere woorden met alles aan de mens is typisch menselijk Hij komt 
tot de conclusie, dat de biologische 'Sonderstellung' van de mens nog 
grotendeels onbekend is Het zijn dan ook met zozeer de biologische 
feiten, maar kennis van het menselijk en dierlijk gedrag, dat ons m staat 
stelt een inzicht in het wezenlijke van de mens en in zijn verwantschap 
met de dieren te knjgcn 7 3 
Behalve deze 'biologische' kenmerken rekent Buytendijk ook tot de 
algemene menselijke kenmerken die categoneen, die wel aangeduid 
worden als uitingen van de menselijke geest liefde, vrijheid, lachen en 
wenen, rechtvaardigheid, plicht en verantwoordelijkheid, taal, techniek, 
kunst, wetenschap, religie, arbeid en sport Het zijn bij Buytendijk 
steeds terugkerende thema's en zijn van belang voor het geheel van zijn 
antropologische opvattingen In deze studie ga ik hier met verder op in 
Al hoewel een aantal aspecten terloops aan de orde komt, beperk ik me 
tot het zogenaamde psycho-fysisch probleem, het kernthema van zijn 
wijsgerige mensvisie Het meest wezenlijke van de mens immers, 
datgene, dat hem tot mens maakt, zoekt Buytendijk in de samenhang 
van het lichamelijke en het geestelijke 
4 3 2 Eenheid en tegenstelhng van de lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit 
Het meest wezenlijke van de mens is volgens Buytendijk het in de 
wereld existeren als een polaire eenheid en relatieve tegenstelling van een 
lichamelijke en een geestelijke subjectiviteit De mens is een door het 
bestaan gevormde eenheid in tegenstelling tot de onbewuste lichame­
lijke en de bewuste persoonlijke subjectiviteit Dit is het kernthema van 
Buytendijks wijsgerige mensvisie, de rode draad in Prolegomena en het 
uitgangspunt van zijn antropologische fysiologie Hij beperkt het 
speafiek menselijke dus met tot het verstand, het reflectief bewustzijn of 
het zogenaamde geestesleven Ook het onnadenkende, met-bewuste 
doen en laten van de mens is typisch menselijk 'Het speafiek menselijke 
begrijpen wij echter met als een bewustzijn, maar als de manifestatie van 
een bestaanswtjze, die gedurende de gehele levensloop en in alle 
omstandigheden gekenmerkt is door een lichamelijk gefundeerde 
onverbrekelijke relatie tot de wereld, waann geleefd wordt en waartoe 
pnmair door het eigen hchaam (het hjf) heen de toegang ontsloten 
wordt' 7 4 
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Volgens Buytendijk verloopt het persoonlijk bestaan 'am Leitfaden 
des Leibes', een uitdrukking die hij van Nietzsche overneemt75 In één 
adem noemt hij de grondthese van Merleau-Ponty 'L'cspnt se fait à 
travers 1c corps' de geest verwerkelijkt zich door het lichaam Voor 
Buytendijk evenwel is deze these ook omkeerbaar en hij voegt er aan 
toe 'Het lichaam van de mens organiseert zich m zijn menselijke 
verrichtingen en structureringen (à travers l'espnt) door de geest heen' 
De mens is geest en lichaam, waarbij we 'geest' en 'lichaam' dienen op te 
vatten als twee polen van een fundamentele eenheid en niet als twee 
afzonderlijke substanties Buytendijk is ervan overtuigd dat in het 
vegetatieve leven van de mens 'blinde noodzaak werkzaam is', maar 
tevens 'het geestelijke zinspelend verschijnt' 76 De mens is m al zijn doen 
en laten evenzeer geest als automaat Hij citeert in dit verband Blaise 
Pascal (1623-1662) 'Nous sommes automate autant qu'esprit '^ Ter 
correctie van de op het punt lichaam-ziel cartesiaans denkende Pascal, 
voegt hij er terecht aan toe, dat deze uitspraak niet dualistisch opgevat 
dient te worden 78 
Wat betreft het door Buytendijk aan Merleau-Ponty ontleende 
onderscheid tussen een lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit, is de 
vraag relevant of dit toch geen dualistische zienswijze is Deze vraag 
wordt door hem zelf terecht ontkennend beantwoord Ofschoon ook 
Buytendijk met ontkomt aan het gebruik van termen als lichaam en 
geest, het fysische en het psychische, is elke vorm van dualisme hem 
vreemd Het metafysisch dualisme van de mens als optelsom van een 
denkende willende geest en een uitgebreid gestructureerd lichaam wordt 
door hem afgewezen De termen lichaam en geest hebben als 'aspecten 
van menselijke zelfobjcctivenng' beperkte geldigheid ^ Deze is hierin 
gelegen, dat we er vaak niet aan kunnen ontkomen ons in een duabsme 
van gezichtspunten uit te drukken Buytendijk aanvaardt cen metho-
disch dualisme van het fysische en het psychische, van stof en vorm 
(geest) De opvatting van een psycho-fysisch causahsme, parallellisme, 
epifcnomenalisme en isomorfisme worden uitdrukkelijk van de hand 
on 
gewezen 
Het is goed dit methodisch dualisme te onderscheiden van Buytcn-
dijks metafysische notie van de eenheid van de mens Een aantal 
75
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menselijke bestaanswijzcn, zoals dorstig zijn, labiel zijn, uitputting, 
walging en andere situaties van intens aangedaan zijn, kan de eenheid en 
tegenstelling van het lichamelijke en persoonlijke bij uitstek demonstre-
ren Evenzo kunnen onderzoekingen over de optische locahsatie en de 
spontane blikbeweging ertoe leiden, dat de relatie van de lichamelijke en 
persoonlijke subjectiviteit beter begrepen wordt81 Desondanks is hij 
van mening, dat het hoe van de verhouding tussen de persoon en zijn 
lichaam empirisch met te bewijzen is, niet voorstelbaar en niet logisch 
denkbaar is 'Het psychofysisch probleem is voor het reflecterend 
denken onoplosbaar, maar in de (mede) voltrekking van de menselijke 
existentie openbaart zich de polaire eenheid der lichamelijke en persoon-
lijke subjectiviteit als een oorspronkelijk gencht zijn op de menselijke 
wereld ,82 
4 3 3 Het subject-begnp 
In Algemene theorie is subject zijn voor Buytendyk bezield zijn (vergelijk 
par 3 2 1) Het subject fungeert voornamelijk als het zelf van de 
zelfbeweging, als een zich zelf bewegend subject Het verschil in 
subject zijn tussen mens en dier komt nauwelijks aan de orde I let 
subject is geen 'ens', maar een 'quo ens est', welke omschrijving hij in 
Prolegomena handhaaft ^3 De invloed van de existentiële fenomenologie 
op Buytendijk blijkt uit een njkere omschrijving van het begnp subject 
en uit een meer expliciete doordenking van het verschil tussen mens en 
dier 
In Mensch und T/er (1958) onderscheidt Buytendijk twee analoge 
betekenissen van het begnp existentie een pregnante betekenis, verwij-
zend naar de bestaanswijzc van de mens en een algemene betekenis, die 
op mens en dier toepasbaar is ** De pregnante betekenis van de term 
existentie heeft betrekking op de typisch menselijke verhouding tot de 
wereld, zoals die door de existentiefdosofen wordt opgevat, namelijk als 
een 'cx-sistere', een uitstaan-naar-de-wereld dat tegelijkertijd cen-
zichzclf-overschnjdcn is Met het begnp existentie m algemene zin 
bedoelt hij, dat mens en dier in hun gedrag intentioneel op een situatie 
betrokken zijn Dit in tegenstelling tot een organisme (een plant), een 
cel, een weefsel of een orgaan dat wel een eenheid van betekenis 
vertegenwoordigt, maar 'niets doet' Het begnp existentie m algemene 
zin is nauw verwant met het begnp subject uit Algemene theorie Zonder 
81
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existentie is er geen reden om een subject aan te nemen en is het zinloos 
om over gedrag te spreken 
Het subject zijn is voor Buytendyk iets anders dan een bewust-zijn, 
een wetend zijn In Prolegomena treffen we de volgende omschrijvingen 
aan 'Een subject is ccn zijnswijze, die zich openbaart als gevoelig voor 
de (door ons te bcgnjpen) betekenissen van zintuigelijke indrukken' Het 
subject is 'een zijnswijze, die zich als een zich zelf constituerend systeem 
van betekenissen in het gedrag aan ons kenbaar maakt' b 'Het menselijk 
bestaan is een zich bevinden in ccn weefsel van betekenissen, waarvan 
het subject zich slechts voor een gering deel bewust is En toch het is 
onmiskenbaar, dat iets slechts door zijn betekenis kan werken, indien deze 
zich aanmeldt, dus op een bepaalde wijze gekend wordt Met dit kennen 
wordt met anders bedoeld, dan de zijnswijze van een subject, een zijn 
dan met als een 'dmg' bepaald is door zijn grenzen en zijn eigenschappen 
Een subject is een zijnswijze, die gekenmerkt is door het kunnen 
aantreffen van iets anders in ccn betekenis'86 
Tussen de laatste twee citaten lijkt ccn dubbele spanningsverhouding 
te bestaan, namelijk enerzijds tussen het zien van de ander als subject en 
het zichzelf ervaren als subject, anderzijds tussen het subject als een 
souverein, constituerend bewustzijn in de zin van Husserl en het subject 
als een mm of meer passief opgenomen zijn in een weefsel van 
betekenissen (Merleau-Ponty) Van beide tegenstellingen is bij Buytcn-
dijk geen sprake Het zichzelf ervaren als subject en het zien van de ander 
als subject gebeurt op eenzelfde oorspronkelijke, intuïtieve en onmiddel-
lijke wijze De relatie van ccn subject met iets of iemand is met op een 
causale manier te beschrijven, maar is dialectisch van aard Van deze 
dialectische relatie is het subject de oorsprong en de zinbcpalende factor 
Deze zin- en betekenisverlening is evenwel nooit absoluut, maar sluit 
altijd aan bij een voorgegeven zin 
In elk van bovenstaande omschrijvingen van het subject neemt het 
bcgnp betekenis een centrale plaats m Juist ten aanzien van deze term 
blijkt Buytcndijks existentieel-fenomenologische oriëntatie en de 
invloed die met name van Merleau-Ponty op hem is uitgegaan 
Ovengcns geeft hij nergens een definitie van het begnp betekenis en stelt 
hij eenvoudig, dat een teken voor een subject altijd iets 'betekent' 87 
Betekenissen worden aangetroffen of geactualiseerd door een subject in 
zyn intentionele verhouding tot het eigen lichaam of tot de wereld 
Iedere betekenis bevindt zich in een groter geheel, een systeem van 
betekenissen Welke betekems door ccn subject wordt toegekend aan 
een feit of een prikkel, is afhankelijk van zijn lichamelijke en persoonlijke 
te
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situatie op dat moment, van zijn individuele voorgeschiedenis, van zijn 
stemming, van zijn pathisch welbevinden of onbehagen Buytcndijk 
spreekt van een dialectische verhouding tussen aangetroffen en toege­
kende betekenissen, tussen de passiviteit en activiteit van het subject.88 
Volgens Buytendijk worden in de psychologie en met name in de 
psycho-analyse krachten onderscheiden die hun werking zouden ont­
plooien, analoog aan de krachten uit de fysica. Naar zijn mening moeten 
wc elke kracht die in het menselijk bestaan werkzaam is, veeleer zien als 
een 'meer of minder dwingend motief, dus als een beweegreden, die door 
zijn betekenis voor het subject werkzaam is'.09 Een motief is iets heel 
anders dan een oorzaak. Een oorzaak werkt onafwendbaar en noodzake­
lijk op basis van zijn feitelijke aard. Een oorzaak heeft altijd hetzelfde 
effect tot gevolg. Een motief daarentegen is een antecedent of een 
beweegreden die uitsluitend door zijn betekenis werkt. Een motief om 
bij voorbeeld een bepaalde beslissing te nemen, gaat wel aan die 
beslissing vooraf, maar veroorzaakt deze niet noodzakelijk. Het motief 
knjgt pas gelding in de beslissing, die daardoor het motief zijn effect 
verleent.90 
Volgens Buytendijk is het gegeven dat iets door zijn betekenis 
werkzaam is, het fundamentele kenmerk van elke waarneming en 
handeling, elke expressie en elk symbool. Hierbij dringt zich de vraag 
op, hoe het mogelijk is, dat een pnkkel, een vector, of een kracht 
werkzaam is door zijn betekenis. Anders geformuleerd: hoe is het 
mogelijk, dat iets fysisch of bchamelijks een betekenis vertegenwoor­
digt? Deze vragen verwijzen naar het psychofysisch probleem en naar 
het 'hoe' van de eenheid van een lichamelijke en persoonlijke subjectivi­
teit. Buytendijk acht het onvoorstelbaar, hoe een fysische pnkkel kan 
werken door zijn betekenis. Zo is het volgens hem onbegnjpehjk dat 
een pnkkehngstocstand in een of meer hersencellen bij voorbeeld rood 
zou betekenen. 'Het onmiskenbaar onherleidbaar feit, dat wij ex-
sistercn, d.w.z. ons tot de levenswereld nchten als tot een onuitputte­
lijke bron van betekenissen, die wij aantreffen is objectief niet te 
verklaren. Het bestaan is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar is zelfs de meest 
algemene en meest evidente mensehjke ervanng, dat iets door zijn 
betekenis werkzaam is.'91 
Buytendijks subject-begnp hangt nauw samen met zijn opvatting 
van intentionaliteit. Zoals hij een onderscheid maakt tussen een 
persoonlijke, bewuste en een voorpersoonlijke, onbewuste subjectiviteit 
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onderscheidt hij een bewuste thematische intentionaliteit en een onbe-
wuste 'fungerende intentionaltiteit'.92 In paragraaf 4.4.1. wordt het 
begrip fungerende intentionaliteit, dat hij van Husserl overneemt, verder 
uitgewerkt. In paragraaf 5.3. zal blijken, hoe hij het in verband brengt 
met zijn opvatting van fysiogenese. 
4.3.4. Het menselijk lichaam 
In navolging van Merleau-Ponty noemt Buytendijk het menselijk 
lichaam een 'corps-sujet', een lichaam-subject. Het subject-zijn van het 
menselijk lichaam bestaat hierin, dat - zonder dat wij daar bewust weet 
van behoeven te hebben - ons lichaam al een kwalitatieve, betekenende 
en zinrijke samenhang sticht met de ruimtelijke en tijdelijke dimensies, 
met de dingen en de situationele structuren. De subjectiviteit van ons 
lichaam noemt hij de voorlopige en funderende vertegenwoordiging 
van de saamhorigheid van persoon en wereld, een voorlopige schets van 
ons persoonlijk bestaan en existentiële mogelijkheden. De lichamelijk-
heid is er vóór ons persoonlijk bestaan en begeleidt dit bestaan als een 
anoniem ontwerp van ons gesitueerd-zijn.93 
Buytendijk onderscheidt een voorpersoonlijk, onpersoonlijk, 
'bewusteloos', geleefd lichaam enerzijds en een persoonlijk, bewust, 
opgemerkt, voorgesteld, verbeeld, beleefd lichaam anderzijds. Hij neemt 
de notie van de fenomenoloog A. Gurwitsch (1901-1973) over, dat het 
bewustzijn van iets een thema als noëmatische kcm heeft, maar tevens 
marginaal begeleid wordt door de tegenwoordigheid van de geleefde 
tijd, de geleefde lichamelijkheid en de geleefde waarneembare buitenwe-
reld. De grens tussen het thematisch bewustzijn van het lichaam en de 
co-presente, geleefde lichamelijkheid is dynamisch van aard en ver-
schuift voortdurend. De aanvankelijk marginaal aanwezige, geleefde 
pijn, onmacht, duizeligheid, honger of dorst zullen bij toeneming van de 
intensiteit altijd thematisch bewust worden.94 
Het onderscheid tussen het geleefde en het beleefde lichaam berust 
op de antithese tussen het lichaam dat men heeft, en de lijfelijkheid die 
men is. De mens ervaart zijn lichaam zowel als een gecompliceerd 
gestructureerd, min of meer voorstelbaar, beschikbaar systeem van 
92
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organen, maar tevens als het lijfelijk 'ik', de onvoorstelbare, geleefde 
toegang tot de wereld die hijzelf ontsluit Deze tegenstelling van het 
lichaam dat men w en dat men heefi noemt Buytendijk voor het verstand 
ondoorzichtig en de grond van de ambiguïteit van het menselijk 
bestaan In navolging van de Franse filosoof Gabriel Marcel (1889-1973) 
stelt hij, dat wij nadenkend onszelf nooit geheel met ons lichaam kunnen 
indentificercn en er ons nooit geheel van kunnen onderscheiden De 
mens bestaat lichamelijk, maar overschrijdt als persoon toch zijn 
lichaam Ik heb een lichaam en ik ben een lichaam Ik heb mijn lichaam 
met op de wijze zoals ik een voorwerp bezit, als een apparaat waarover 
ik kan beschikken Het lichaam dat ik heb is altijd het eigen lichaam, dat 
ik in zekere zin ook ben Ik heb een arm en ik ben een arm daar 
aangeraakt, kan ik zeggen 'iemand raakt mij aan' of'iemand raakt mijn 
arm aan' ^ 
I Iet lichaam dat ik heb en dat ik ben, is mijn eigen bezielde lichaam, 
mijn hjf ('Lcib'), dat buiten mijn persoonlijk weten om zinvol handelt, 
iets doet Het objectieve lichaam ('Körper') daarentegen is een ding, een 
gecompheeerde anatomische structuur, een instrument, een apparaat, 
het object van de natuurwetenschappelijke anatomie en fysiologie Het 
is het eigen hjf voorzover dat objectief, instrumentcel, analytisch 
waarneembaar is 
Buytendijk maakt veelvuldig gebruik van het existentieel-fenome-
nologische begnp situatie De mens bestaat in, door, vanuit of tegenover 
een situatie Een situatie is die constellatie van materiele en immatenclc 
gegevenheden, die de mens aantreft in zijn gencht zijn op de wereld en 
die de betekenis van die bepaalde situatie knjgt juist door de act van het 
aantreffen De mens treft zijn situatie met alleen aan, maar ontwerpt deze 
ook % Buytendijk neemt de gedachte van Merleau-Ponty over 'Le 
corps n'est pas une chose, il est une situation' Hij beschouwt het eigen 
lichaam van de mens als 'de eerste - en de laatste - situatie, die hij in zíjn 
bestaan aantreft en waaraan hij een betekems geeft' ^ Het lichaam is de 
inwendige situatie en te onderscheiden van de uitwendige situatie, de 
omgeving en de omstandigheden Graag noemt hij het menselijk 
lichaam een 'motiverende situatie' ^ 
Het is met alleen wezenlijk voor de mens een lichaam te hebben, 
maar ook een bepaald lichaam Ieder mens heeft een eigen lichaam 
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waarvan de onderdelen met toevallig zijn ten opzichte van het persoon-
bjk bestaan. Buytendijk geeft een voorbeeld van Merleau-Ponty Ik zou 
geen anders gebouwde nagels, oren en longen kunnen hebben, zonder 
dat daarmee mijn persoonlijke existentie zou veranderen.99 
Buytendijk stelt, dat de mens niet één, maar eigenlijk vele lichamen 
heeft. Iemand die arbeid verricht zal een ander lichaam hebben dan 
iemand die slaapt, bedreigd wordt, honger heeft enz. Hij citeert in dit 
verband Von Gcbsattel, die erop heeft gewezen, dat het lichamelijk 
bestaan vele vormen kan aannemen, 'als wäre der Mensch Herr vieler 
Leiber m dem einen'.100 Bij elke subjectieve zijnswijze hoort een eigen 
lichamelijke fysiologische organisatie. De door Buytendijk in Prolego-
mena beschreven zijnswijzen als slapend-zijn, vermocid-zijn, hongeng-
zijn, dorstig-zijn enz betreffen de persoon én diens eigen lichaam In elk 
van deze omstandigheden heeft die persoon een ander hart, een andere 
maag, een andere tcmpcratuurregulatie en andere endocrinologischc 
regulaties. Het thema van zijn antropologische fysiologie is dan ook met 
alleen het objectieve lichaam, maar tevens het subjectieve lichaam, 
iemands lichaam. 
4 3.5. Plant-dier-mens 
Volgens Buytendijk bestaat er een onherleidbaar verschil tussen de 
fysische orde, de organische orde en de menselijke orde. Wat betreft het 
levende spreekt hij van dnc 'zijnsniveaus, die het stoffelijke als 
organisme, als dierlijk of als menselijk bestaan bereikt'.101 
De plant is een gewas, een in de anorganische natuur geworteld 
organisme, een open vorm in de zin van Plessner (par. A 2.2). Zij leeft in 
een onmiddellijke, kwantitatieve, fysisch-chcmisch bepaalde wisselwer-
king met de omgeving, waarvan zij zich met kan losmaken Dit 
betekent ovengens niet, dat het plantaardige geheel fysisch-chcmisch te 
verklaren zou zijn. In de plant komt een zinsverband, een beeld, een 
idee, een type tot uitdrukking, dat met op natuurwetenschappelijke 
wijze verklaarbaar is Dit beeld van de plant in de zin van Goethe, dat in 
paragraaf 2.3 5 aan de orde is geweest, noemt Buytendijk later een 
eenheid of samenhang van betekenis. De plant is geen 'unité des 
correlation', maar een 'umté de signification'.102 De groeiende plant heeft 
" 'Sonderstellung', 1961, ρ 121 Vergelijk Merleau-Ponty, Phénoménologie, ρ 493 en 
Buytcndijks artikel 'Das eigene Herz', 1950 
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een expansieve tendens.103 Zij is geen statische vorm, maar een altijd 
onvoltooide vorm-producerende vorm. Zij is - in de woorden van J. 
von Uexküll - een 'zingende melodie'. Al spreekt Buytendijk wel van 
het dierlijk of menselijk organisme, hij reserveert de term organisme 
voor de plant. Uitdrukkingen als 'het menselijk lichaam als organisme' 
of 'de biologische mens' zijn volgens hem abstracties van de werkelijk-
heid. 
Het verschil tussen de stil groeiende plant en het onrustige zich 
bewegende dier bestaat in een fundamenteel andere verhouding tot de 
buitenwereld. In tegenstelling tot de plant heeft het dier een gesloten 
vorm en is het gekenmerkt door een centrische positionaliteit (Plessner). 
Een dier lééft niet alleen, maar bestaat ook. Het is door zijn gedrag op 
een situatie betrokken. Het vormt een wederkerige relatie tot zijn 
'Umwelt'. Het dier verschilt hierin van de plant, dat het een subject is. 
Het dierlijk bestaan wordt - zelfs bij het laagste dier - gekenmerkt door 
een lichamelijk gefundeerde subjectiviteit. Het dierlijk lichaam is een 
bezield lichaam, een 'corps-sujet'. 
Buytendijk gaat uit van de overtuiging, dat er tussen mens en dier én 
wezenlijke verschillen en gemeenschappelijke eigenschappen bestaan. 
De verwantschap bestaat hierin, dat zij beiden als levende wezens 
existeren en wel op de wijze van een subject. Door talrijke onderzoekin-
gen heeft hij de verwantschap tussen mens en dier experimenteel 
kunnen aantonen. Als voorbeeld wijs ik op proeven aangaande het 
verschil tussen aanraken en aangeraakt worden (par. 5.7.2.) en op 
onderzoek naar de waarneming. Ofschoon het dierlijk waarnemen 
anders verloopt dan de waarneming van de mens, blijken beide te 
berusten op een aantal dezelfde Gestaltpsychologische wetmatigheden, 
zoals de relatie tussen waamemings-Gestalt en achtergrond en de 
zogenaamde grootte-constante (par. З.1.З.). 
De verwantschap tussen mens en dier betekent, dat het menselijke 
niet alleen bij de mens maar ook al bij het dier kan voorkomen en dat het 
dierlijke bij de mens niet geheel en al is verdwenen. Deze notie is van 
groot belang in Buytendijks antropologie. Hij spreekt van schemerach­
tige aanduidingen, prefiguraties van het menselijke in het dier. Het 
speafiek menselijke, dat zich in het kinderleven geleidelijk ontwikkelt, 
treft men soms bij de hoogste dieren - en feitelijk alleen bij jonge 
antropoïdcn - aan in 'eilanden van menselijk gedrag'.104 Hij spreekt van 
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de menselijkheid van de jonge chimpansee, al is deze nog geen eigenlijke 
menselijkheid Vermenselijking van het dier betekent een zichtbaar 
worden van het menselijke in het dierlijke gedrag, vergelijkbaar met het 
beeld van het dier als 'schaduw en gelijkenis van de mens' (par. 2.4.1 ). 
In vergelijking met de overeenkomsten tussen mens en dier zijn de 
door Buytendijk gepostuleerde verschillen minstens zo belangrijk Mens 
en dier zijn beiden subject, maar de menselijke subjectiviteit is van 
fundamentcel andere aard dan de dierlijke. De mens is een geestelijk 
wezen, een 'idée historique' en geen 'espèce de nature', zoals Merleau-
Ponty zich cens heeft uitgedrukt.Iü5 De mens is geen dier waaraan nog 
wat is toegevoegd, geen dierlijk 'corps-sujet' met ook nog een 
persoonlijke, geestelijke existentie. Al heeft het lichaam van de mens in 
grote lijnen hetzelfde bouwplan als dat van het dier, zijn lichamelijke 
structuur en organisatie verwijzen naar het specifiek menselijke De 
tegenstelling tussen de individuele dierlijke en de persoonlijke, mense-
lijke verhoudingen is de tegenstelling tussen natuur en cultuur, 
'Umwelt' en wereld, evolutie en geschiedenis, wet en norm, gewoonte 
en traditie. Naar deze menselijke categoncen verwijst reeds het lichaam 
van de mens. 
Anders dan de soortspeafieke 'Umwelt' van het dier bewoont de 
mens een open cultuurwereld. De mens gaat niet op in vitale 
gewaarwordingen en activiteiten, maar heeft een vrije, creatieve verhou-
ding tot de wereld. Hij kan in een situatie verwikkeld zijn en toch 
gelijktijdig de objectieve waarnemer zijn (Plessner). Leeft het dier in een 
ondubbelzinnige 'Umwelt', de mens bewoont twee werelden, een 
subjectief doorleefbare 'Umwelt' én een objectief herkenbare wereld. 
Het bewonen van een dubbelzinnige wereld past bij de ambiguïteit van 
zijn bestaan. De mens voltrekt de overgang, waarvoor het dier blijft 
staan, van 'Umwelt' tot 'Welt' (Scheler). 'Der Mensch ist gleichsam das 
Tier, das sich die Augen ausgeneben hat und verwundert um sich sieht, 
weil es das 'andere' erbhekt, weil es eine 'Welt' sich gegenüber hat, die 
ihm gegeben wurde als eine unerklärliche Gabe.'106 
In het samenleven met anderen neemt de mens een rol aan Ook al 
heeft hij zich een secundaire natuurlijkheid verworven, deze is toch 
gekenmerkt door deze rol. In dit verband ateert Buytendijk Plessners 
Rectoraatsrede te Gottingcn: 'Nur der Mensch hat, weil er weder Engel 
noch Tier ist, die Möglichkeit, ein Wolf im Schafspelz oder ein Schaf im 
Wolfspelz zu sein - mcht zu vergessen die häufigste Form Schaf im 
Schafspelz -; der Mensch erscheint als Doppelganger, nach aussen in der 
Figur seiner Rolle und nach innen, privat, als er selbst.''07 
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Het concept van de plant als een organisme, het dier als een lichaam-
subject en de mens als een lichamelijk én persoonlijk subject, roept het 
probleem van de zogenaamde overgangen op Buytcndijk stelt dat de 
grens tussen organisme en subjectiviteit en die tussen lichamelijke en 
persoonlijke subjectiviteit met empirisch te bepalen is m De vraag of 
amoeben, de meest primitieve eencellige dieren, subjecten zijn, dat wil 
zeggen of hun bewegingen meer zijn dan wetmatige structuurfuncties, 
acht hij bij voorbeeld onoplosbaar 109 De gelijkenis van de spontane en 
reactieve bewegingen van de infusonen, die tot de ccncelligen behoren, 
met het gedrag van hogere dieren is voor hem daarentegen onmisken-
baar Hoewel hij spreekt van 'momenten of eilanden van menselijkheid' 
bij de hogere dieren en van de mens als 'een dier dat zich de ogen heeft 
uitgewreven', acht hij een empirische bepaling van de overgang tussen 
mens en dier onmogelijk 
4 3 6 Het menselijke in ontogenetisch en fylogenettsch perspectief 
Ten aanzien van de ontologische verhouding tussen plant, dier en mens 
gaat het Buytcndijk om verschillen en overeenkomsten, zoals die aan de 
dag treden in de waarneming van de fenomenale werkelijkheid Nu is 
dit fenomenologisch perspectief niet los te zien van het genetisch 
perspectief, waarin de wording van het menselijke centraal staat 
Hoewel Buytcndijk in het algemeen niet bijzonder in deze problematiek 
is geïnteresseerd, stelt hij haar aan de orde in 'Was heisst Entwicklung 
der Menschlichen Existenz'' (1961) 
De studie van de ontogenèse, waarmee Buytcndijk hier het verschij-
nen van menselijkheid in de ontwikkeling van het kmd bedoelt, steunt in 
belangrijke mate op vergelijkend gedragsonderzoek, m het bijzonder op 
onderzoek naar de gedragingen van in meer of mindere mate gehumani-
seerde antropoidcn Buytcndijk refereert herhaaldelijk aan de klassieke 
publikaties van W N en L A Kcllog The Ape and the Child (1933) en 
van С Hayes The ape m our house (1951) Bij de Nederlandse vertaling 
van dit laatste werk heeft hij een 'Voorwoord' en 'Enkele vergelijkend 
psychologische aantekeningen' (1951) geschreven Het betreffen studies 
van situaties waann de verborgen menselijkheid van het dier maximaal 
manifest kan worden, namelijk wanneer chimpansees vanaf jonge 
leeftijd jarenlang onder mensen en kinderen leven en opgevoed worden 
als waren zij 'gewone mensenkinderen' 
Centraal in de problematiek van de ontogenetische ontwikkeling 
van de mens staat de vraag, wat organische ontwikkeling betekent 
, M
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Ontwikkeling in organische zin is volgens Buytcndijk een zich ontwik-
kelen, een zinvol gericht zijn op wat komen gaat, een 'über die Grenze 
hinaus sein' (Plessner). Elke organische ontwikkeling wordt geken-
merkt door fasen of morfologische structuren, die op zich genomen 
zinloos zijn en pas betekenis krijgen in het geheel van de ontwikkeling. 
Als we de menselijke ontwikkeling opvatten als een trap en iedere 
ontwikkelingsfase als een trede, dan is het zo, dat de hele trap de trede 
bepaalt en niet omgekeerd. Een bepaalde ontwikkelingsfase wordt pas 
begrepen indien zij betrokken wordt op eerdere en latere fases. Elk 
organisme, ook het menselijk organisme in ontwikkeling, overschrijdt 
zijn grens, verwijst naar verleden en toekomst. 
Ter verduidelijking van zijn opvatting van de ontwikkeling van de 
menselijke existentie gebruikt Buytendijk het begrip complementariteit, 
dat oorspronkelijk uit de quantummechanica van Niels Bohr stamt. De 
fysicus en filosoof Carl Friedrich von Weizsäcker (geboren in 1912) heeft 
gewezen op de analogie tussen dit begrip en de begrippen 'Gestaltkrcis' 
en 'Drehtürprincipe' van zijn oom Viktor von Weizsäcker. Het 
complementariteitsprincipe wil zeggen: als iets zich toont, zal altijd iets 
verborgen zijn, waarbij het bepaald-zijn van het ene het bepaald-zijn van 
het andere uitsluit. Her verborgene dient niet opgevat te worden als 
datgene, dat toevallig nog niet aan het licht is gekomen.110 
"
0
 Bohr heeft het begnp complementariteit ingevoerd ter verhcldcmig van een op 
experimentele wijze gevonden gegeven uit de quantummechanica van Werner Heisen-
berg, namelijk de 'Unbcstimmthcitsrelation' Daarmee bedoelt Heisenberg (Naturbild, 
p. 28-30), dat het onmogelijk is van een deeltje tegelijkertijd de plaats en de snelheid 
nauwkeurig te bepalen. Het is theoretisch wel mogelijk de plaats van een deelge op een 
gegeven moment met absolute precisie te bepalen, maar dan kan men niets te weten 
komen over de snelheid Wordt omgekeerd de snelheid met absolute precisie bepaald, 
dan is het onmogelijk de plaats te bepalen Deze complementariteit van plaats en 
snelheid is nauw verwant met het dualisme van de golfmechamca (Van Meisen, Atoom, 
p. 220-227). Dit dualisme houdt in, dat bepaalde verschijnselen van het licht uitsluitend 
verklaard kunnen worden door een deeltjcstheoric, andere verschijnselen uitsluitend 
door de golftheorie, en een derde groep verschijnselen door beide theoneèn De fysicus 
is dus genoodzaakt één en dezelfde werkelijkheid én als golfbeweging én als materiele 
deeltjes voor te stellen. Met andere woorden: elektromagnetische golven zoals het licht 
hebben ook een declgeskarakter en de matcne zoals het elektron vertoont óók een 
golfkaraktcr. C. F. von Weizsäcker ('Gestaltkreis und Komplementantat', ρ 33) spreekt 
ten aanzien van de 'unbestimmthcitsrelation' tussen plaats en snelheid (quantummecha­
nica) van een parallelle complementariteit en ten aanzien van de verhouding tussen tijd-
mimtelijk te beschrijven deeltjes en golf (golfmechamca) van een circulaire complemen­
tariteit. Volgens Van Meisen (Atoom, p. 227) gaat het in wezen om hetzelfde probleem. 
С F. von Weizsäcker stelt, dat er tussen de begrippen 'Gestaltkreis' en complementari-
teit een analogie bestaat, geen inhoudelijke overeenkomst (p. 21) Deze begrippen 
stemmen hierin met elkaar overeen, dat het verborgene niet datgene is, wat toevalliger-
wijze nog met aan het licht is gekomen, maar dat het kennen van iets alnjd betekent, dat 
iets anders verborgen is. 'Dieses Verborgene kann sehr wohl beschncben werden, aber 
nicht so als sei es Erscheinendes (. . ). Wir denken das Seiende überhaupt nicht mehr 
losgelöst davon, dass es das ist, was ersclmnen kann (p. 53) 
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Buytendijk stelt, dat de menselijke existentie in haar voorstadia kan 
worden beschouwd als het verborgene, niet als een manifeste existentie 
In de ontogenèse zijn de verschillende ontwikkelingsstadia proleptisch 
gencht op echte existentie De menselijke bcstaanswijze is in de natuur 
van het ongeboren kind verborgen, maar desondanks te beschrijven als 
prefiguratie, als morfologisch-fysiologische voorwaarde Ook in de 
fylogenetische voorstadia van de mens vindt een ontwikkeling plaats, 
'welche die Existenz aus der dunkeln Verborgenheit zur WcltofFenheit 
und zum Selbstbewusstsein, zur Sinngebung und 'Lichtung des Seins' 
(Heidegger) hervorhebt' ш 
De ontwikkeling van de menselijke existentie is volgens Buytendijk 
te demonstreren aan de ontwikkeling van het tasten en andere functies 
van de menselijke hand De menselijke hand is niet af en toe, zoals bij de 
antropoidcn, maar habitucel vrij en leeg, hetgeen gepaard gaat met 
'onrust', ccn willen en moeten gebruik maken van de hand In deze 
onrust ziet Buytendijk de voorafbeelding van de Onrust van de 
menselijke geest' Dit betekent ovengens niet, dat er een duidelijke 
cesuur is aan te wijzen tussen menselijk en voor-menselijk gebruik van 
de hand Zo is het naar zijn mening onmogelijk vast te stellen, wanneer 
een kind voor het eerst naar iets wijst, dat wil zeggen symbolisch gedrag 
vertoont, en wanneer voor het eerst een betast voorwerp als een 
objectief zijnde wordt gekend Evenzo laat zich evenmin empirisch 
vaststellen, wanneer er bij de hominidcn voor het eerst sprake is van 
vermenselijking van de hand bij voorbeeld op basis van het gebruik van 
werktuigen Aan dit laatste criterium wordt volgens Buytendijk 
trouwens te veel waarde gehecht Veeleer dan het wcrktuiggebruik acht 
hij de rechtopgaande houding een eerste grote stap uit het dier zijn op 
weg naar het mens zijn 'Die aufrechte Haltung und der freie (unbe­
stimmte, unbegrenzte) motorische Luxus der Hände verwirklichen also 
eine wesentliche existentielle Ambiguitat - Grundmcrkmal des mensch-
Iichen Daseins '112 
Ook taal is met per se noodzakelijk om van menselijkheid te 
spreken Al vóór het kind de taal ontdekt in een spelende omgang met 
andere subjecten en objecten, is het mens Al vóór het kind spreekt, is er 
sprake van ccn voortalige dialoog, waann het zelfbewustzijn en het besef 
van het zijn van de ander steeds duidelijker wordt De kiem van deze 
dialoog ligt volgens Buytendijk in de glimlach van de zuigeling 
De ontwikkeling van de menselijke existentie houdt in, dat ccn 
lichamelijk bepaalde dispositie zich als menselijkheid toont, aanvankelijk 
aangeduid in prcfiguratieve functies, later schaduwachtig als 'eilanden' 
van menselijke mogelijkheden Zowel in de ontogenèse als fylogencsc 
"' 'Was hasst Entwicklung'', 1961 ρ 97 
"
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gaat het om een trapsgewijze manifestatie van een aanvankelijk 
verborgen menselijkheid Het kind vermenselijkt zich door een creatieve 
vormgeving van de steeds rijkere en meer gedifferentieerde verhouding 
tot de medemensen en tot een reeds menselijk geconstitueerde wereld 
Als bij het dier de 'eilanden van menselijkheid' samenvloeien tot cen 
continent, is er een begin van de manifestatie van echte menselijkheid 
'Dann beginnt die Geschichte der Gemeinschaft und jedes einzelnen, 
eine Historizität normativer Ordnung, deren Anfang wir im Kinderspiel 
beobachten, oline das es uns möglich ist, sie zu erklären Die Ehrfurcht 
vor diesem ontologischen Geheimnis ist Anfang und Ende der Wissen-
schaft ' i n 
4 4 Kentheoretische aspecten 
Buytendijks antropologie is nauw verweven met zijn opvatting van 
fenomenologie Onderzoek naar zijn manier van kennis verwerven 
omtrent de mens en het menselijke vraagt om cen analyse van wat hij 
onder fenomenologie verstaat Met inachtneming van de in de inleiding 
genoemde beperking, dat wil zeggen zonder de problematiek van de 
fenomenologie als zodanig aan de orde te stellen, geef ik in het volgende 
een overzicht van zijn opvattingen daaromtrent Zijn fenomenologie 
van de ontmoeting en zijn stelling 'kennen is befhebben' worden 
afzonderlijk behandeld 
4 4 1 henomenologte 
Ten aanzien van Buytendijks opvatting van fenomenologie is het 
mogelijk globaal genomen een drietal penoden te onderscheiden De 
eerste pcnode begint in dejaren twintig, wanneer hij door Scheler op het 
fenomenologische spoor wordt gezet en diens inzichten in verband 
brengt met Goethes natuurbeschouwing (par 2 3 3 en 2 3 5 ) Al 
gebruikt Buytendijk in Het spel van mensch en dier (1932) nergens de term 
fenomenologie, ik beschouw dit boek als cen goed voorbeeld van zijn 
fenomenologische analyses Hij wil het verschijnsel van het spel 'in zijn 
zuivere gedaante ontdekken, het ontdoen van het onwezenlijke, om zoo 
de ware structuur te kunnen aanschouwen en daardoor zijn relatie met 
de andere verschijnselen van het menschclijke en dierlijke leven te 
vinden' 114 Ook Over de pijn en Algemene theorie zijn een pleidooi voor 
het bestaansrecht van een fenomenologische methodiek naast cen 
analytische benaderingswijze 
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In de jaren dertig is fenomenologie voor Buytcndijk een methode 
van wetenschappelijk onderzoek, een denkend aanschouwen en een 
aanschouwend denken in de zm van Goethe De werkelijkheid wordt 
niet benaderd met behulp van cen kunstmatig, geconstrueerd expen-
ment, maar door middel van een onbevooroordeelde waarneming van 
mens en dier in hun natuurlijk milieu Door middel van de onmiddel-
lijke aanschouwing van de ongedeelde eenheid van het concrete 
verschijnsel wil hij een inzicht krijgen in het wezen en de zm van dat 
verschijnsel 'De lokroep en waarschuwingskreet van een kloek, het 
gebabbel van een kind, het spelen van jonge katten, de intelligentie van 
een rat of aap zijn uitingen van levende wezens, die ieder een eigen 
bestaansvorm hebben en de genoemde uitingen zijn zinvol hierop 
betrokken In de phaenomcnologische beschouwing wordt deze zin-
volle relatie voortdurend m het oog gehouden en de weg van 
verschijning naar wezen en omgekeerd steeds weer afgelegd' ' b 
Met de opkomst van de existentiële fenomenologie begint na de tweede 
wereldoorlog een tweede penode Fenomenologie is voor Buytcndijk 
niet meer zozeer of alleen maar een wetenschappelijke methode tot 
onderzoek van mens èn dier, maar cen methode tot het verkrijgen van 
kennis omtrent het 'wezen', het bestaan van de mens Exemplarisch m 
dit opzicht zijn De vrouw (1951) en 'Zur Phänomenologie der Ikgcg-
nung' (1950) Wat betreft de vraag wat IBuytendijk m het bovenstaande 
ataat bedoelt met 'verschijning' en 'wezen', geeft De vtouw verduidelij-
king De ondertitel van dit boek luidt 'Haar natuur, verschijning en 
bestaan', welke driedeling de rode draad van het boek is 
Onder de aard of natuur van de mens verstaat Buytcndijk alles wat 
aan de mens op empirische wijze objectief te constateren is de 
eigenschappen van het objectieve lichaam en ook psychologische 
kenmerken als ijver, geestdrift, gevoeligheid, temperament, emotionali-
teit en onbewuste driften Wat natuur is, blijkt uit de analytische 
wetenschappen op het terrein van geneeskunde, psychologie, psychiatrie 
en sociologie " ή 
Onder verbdiijmng verstaat hij het menselijk lichaam, niet in zijn 
objectieve waarneembaarheid, maar voor zover het uitdrukkingsgehalte 
bezit en betekenis draagt In zijn verschijning spreekt en getuigt de mens 
van zichzelf, van zijn wereld en van zijn bestaan De uiterlijke 
verchijning doet een beroep op de ander en is tevens een antwoord dat 
de mens aan anderen geeft De betekenis of het uitdrukkingsgchaltc van 
de verschijning is met louter anatomisch bepaald De fenomcnoloog 
dient behalve voor de architectonische bouw van gelaat en lichaam ook 
"
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oog te hebben voor de mimiek en pantomimick, voor houding en 
beweging l l7 
Uiteindelijk gaat het Buytendijk niet om de natuur en om de 
verschijning van de mens, maar om zijn wezen, zijn bestaatuwijze Het 
bestaan is de wijze waarop de mens zich lichamelijk, prereflexicf in de 
wereld bevindt, de wijze waarop hij zich van zijn natuur en verschijning, 
de wereld, zijn medemensen en zichzelf bewust is, de wijze waarop hij 
dit alles bemerkt, voelt, waarneemt en beoordeelt Ook al verwijzen 
reeds de natuur en de verschijning van de mens naar zijn bestaanswijze, 
het kenmerkende van zijn bestaan blijkt pas uit het grondschema van 
zijn wereld en de hierop betrokken grondstructuur van het gedrag 
Buytendijk wil de mens begrijpen vanuit zijn wereld en het hierop 
betrekking hebbende gedrag 
Ofschoon Buytendijk in Dt· vrouw bij herhaling het belang van de 
fenomenologische methode benadrukt, ontbreekt een explicitering van 
de wijsgerige achtergronden ervan De volgende punten zijn van 
belang Uitgangspunt voor zijn fenomenologische analyses is de 
aanschouwing van de zuivere fenomenen, de vraag naar het 'eidos', de 
idee, het wezen en de zin van het oerfenomeen l w In de tweede plaats 
dient de fcnomcnologibchc methode volgens hem uit te gaan van een 
exemplarische beschrijving van een concreet iets, waarin het te bestude-
ren fenomeen zo geprononceerd mogelijk aanwezig is Heeft men dit 
beeld goed doorzien, dan kan men het ook daar ontdekken, waar het 
minder pregnant aanwezig is 119 In de derde plaats kan de fenomcnoloog 
volgens Buytendijk belangrijke steun vinden bij gedichten en romans 
van grote schrijvers Hij rekent het tot de taak van de fenomenologisch 
georiënteerde psycholoog de betekenis van wat de dichter bedoelt tot 
volledig bewustzijn te laten komen.12" Schrijvers, die in zijn oeuvre een 
belangrijke rol spelen zijn J W. Goethe, R M Rilke, F M 
Dostojewski, J G Herder en Ρ Valéry Tot slot dient de fcnomenoloog 
geen neutrale toeschouwer te zijn, aangezien het beeld van de mens, 
zowel van een individucel persoon als van een groep mensen, eerst in 
een ontmoeting is te doorzien Dit laatste punt wordt m paragraaf 4 4 2 
afzonderlijk uitgewerkt 
Vrouw, ρ 181-183 
Vrouw, ρ 74 
Vrouw, ρ 259 
Vrouw, ρ 240 
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Tegen het einde van de jaren vijftig bcgmt een derde penode, waann 
Buytendijk als het ware Husserl herontdekt l21 Vanaf deze tijd refereert 
hij meer dan voorheen aan enkele thema's van Husserl, zoals de 
onmogelijkheid als wetenschapsbeoefenaar een amundane toeschouwer 
te zijn en de gedachte, dat iedere wetenschap haar fundament in de 
voorwetenschappelijke ervaring vindt Een en ander betekent overigens 
niet, dat Buytendijk zich bekeert tot Husserls transcendentale fenome-
nologie In deze derde periode blijft hij nadrukkelijk de existentiële 
fcnomcnoloog uit de tweede periode en blijft fenomenologie voor hem 
ook een methode van wetenschappelijk onderzoek, zoals dat kenmer-
kend is voor de eerste periode 
De grote verdienste van Husserl ligt volgens Buytendijk in diens 
fenomenologische beschouwingen over het wezen van het bewustzijn, 
met name over het intentionele karakter ervan bewustzijn is altijd een 
bewustzijn van iets Dit betekent een afwijzen van het cartesiaans 
subjcct-objcct-duahsme en zijn materialistische, naturalistische en ratio-
nalistische, idealistische uitwerkingen in de negentiende ccuwse psycho-
logie en geneeskunde De natuurwetenschappelijke kennis van de 
werkelijkheid heeft beperkte geldigheid en schiet met name tekort in de 
psychologie Bovendien - en dit is een belangrijke notie bij Husserl -
gebruikt ook de natuurwetenschappelijk geonentcerde psychologie 
begrippen uit het dagelijkse leven De verbondenheid van de mens, ook 
de beoefenaar van de wetenschap, met zijn leefwereld staat bij de late 
Husserl centraal De wereld van de wetenschapsbeoefenaar behoort 
pnmair tot de alledaagse leefwereld Iedere wetenschap vindt haar 
fundament in de voorwetenschappelijke ervaring, voor Husserl het 
uitgangspunt van alle kennen 
Buytendijk maakt een onderscheid tussen de zuivere fenomenologie 
als strenge wetenschap m de zin van de late Husserl en de toepassing van 
de fenomenologie m de diverse wetenschappen als wetenschappelijke 
methode tot kennisverwerving omtrent empirische objecten In een 
discussie na de voordracht 'Was heisst Entwicklung der menschlichen 
Existenz'' verklaart hij, dat zijn fenomenologische methode eigenlijk 
niets te maken heeft met Husserls transcendentale fenomenologie, al 
onderkent hij wel het belang hiervan 122 Op welke wijze Buytendijk 
desondanks de fenomenologische psychologie in verband brengt met 
'^ Edmund Husserl (1859-1938), Duits filosoof, is de geestelijke vader van de fenomenolo-
gie Hij was hoogleraar te Gottingen en Freiburg ι Br Rondom het Husserl-jaar 1959 
verschijnt een aantal publikatics van Buytendijk, waann hij ingaat op de betekenis van 
Husserl voor de fenomenologie en dt fenomenologische psychologie 'Das Menschliche 
der menschlichen bewegung', 1957, 'Verstandelijk en intuïtief denken', 1959, 'Die 
Bedeutung der Phänomenologie Husserls', 1959, 'Husserls denken en de hedendaagse 
psychologie', 1960-61, en "Wat is psychologisch kennen'', 1960-61 
122
 'Was heisst Entwicklung', ρ 100, 126, 149 
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een transcendentale filosofie, zij het een andere dan bij Husserl, komt in 
paragraaf 4.4.2. aan de orde. Op deze plaats ga ik alleen nog in op het 
begnp fungerende intentionaliteit, dat hij aan Husserl ontleent. 
Husserl onderscheidt naast de act-intcntionalitcit, die betrekking 
heeft op onze bewuste cognitieve relatie tot de wereld, een 'unbewusste 
und doch ( . . . ) mitfungierende Intcntionalität', die verwijst naar een 
fundamentelere vorm van gericht zijn op de wereld. De act-intentionali-
teit is karakteristiek voor oordeclsacten en bewuste stellingnamen door 
het klare en heldere bewustzijn, voor de 'Leistungen' van het constitue-
rende bewustzijn. Tot de tweede categorie behoren volgens Husserl 
onder meer de verdrongen affecten en conflicten, bekend uit de psycho-
analyse. 123 
Wat bij Husserl in eerste aanzet aanwezig is, wordt door latere 
existentiële fcnomenologcn verder uitgewerkt: de mens is niet alleen in 
zijn kennis, maar in zijn hele mens zijn gericht op de wereld. Het 
onderscheid tussen act-intentionahteit en fungerende intentionaliteit 
speelt bij Merleau-Ponty een belangrijke rol. De fungerende intentiona-
liteit, door hem 'intentionnalitc latente' of 'mtentionnalitc operante' 
genoemd, is kenmerkend voor het prereflexicve leven, is oorspronkelij-
ker dan de act-intentionahteit, waaraan zij ten grondslag ligt.124 Hoc 
Buytendijk het begrip fungerende intentionaliteit m verband brengt met 
het begrip fysiogencse, komt in paragraaf 5.3. aan de orde. 
4.4.2. Fmomenologie van de ontmoeting 
Buytendijk is bekend geworden als de fcnomenoloog van de ontmoe-
ting. In 'Zur Phänomenologie der Begegnung' heeft hij zijn verhouding 
tot de fenomenologie, het existentialisme en de Dascinsanalyse uiteenge-
zet. Het thema van de bundel Rencontre Encounter Begegnung (1957), hem 
123
 'In der schlichten Welterfahrung finden wir Menschen intentional bezogen auf 
irgendwelche Dinge, Tiere, Hauser, Felder u.s.w , d.h als hewtisstsausmassig von diesen 
affiziert, aktiv auf sie hinsehend, überhaupt wahmehmend, aktiv sie ihrer ennnemd, 
über sie nachdenkend, planend, handelnd ' (Husserl, Knsis, ρ 238; cursivering van mij, 
W D.). 'Sehen wir davon ab, dais schon im Begriff des 'Honrotit'-Bcwusstsems, dass 
in der Honzontintcntionahtat sehr verschiedene Modi einer im gewohnlichen engeren 
Wortsinn 'unbewustat' und doch aufweisbar mitlebendigcn und sogar in verschiedenen 
Weisen mtfimgiemtdm Intenttomtttat beschlossen sind, die ihre eigenen Geltungsmodab-
táten haben und eigene Weisen, sie zu wandeln. Es gibt darüber hinaus immer noch, wie 
bei genauer Analyse nachzuweisen ist, 'unbewusste' Intcntionalitàten'. (p. 240; cursive-
ring van míj, W. D ) 
124
 Merleau-Ponty spreekt van Tmtcntionnalité operante (fungierende Intentionalitát), celle 
que fait l'unité naturelle et antépredicative du monde et de notre vie, qui paraît dans nos 
désirs, nos évaluations, notre paysage, plus clairement que dans la connaissance 
objective, et qui fournit le texte dont nos connaissances cherchent à être la traduction en 
langage exact'. (Phénoménologie, p. XIII). 
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opgedragen bij zijn afscheid te Utrecht, is ontleend aan dit opstel. Voor 
Buytcndijk is de ontmoeting geen constateerbaar feit in een objectief 
waarneembare wereld. Fenomenologisch onderzoek naar de ontmoe-
ting impliceert een ander standpunt dan dat van de objectieve toeschou-
wer. Om inzicht te krijgen in het wezen van de ontmoeting is het 
volgens hem noodzakelijk uit te gaan van de zijnsverhouding, die ons 
eigen 'Dasein' met dat van de ander verbindt.125 
Hij sluit aan bij de opmerking van Sartre, dat de existentieel-
antropologische psychologie dient uit te gaan van de gemeenschappe-
lijke oorsprong van de mens, de wereld en het psychische, 'la source de 
l'homme, du monde et du psychique'.126 Hij is het evenwel oneens met 
Sartre, wanneer deze met Husserl stelt, dat aan de bron van alle kennis 
en zijn het transcendentaal en constitutief bewustzijn is te vinden. 
Volgens Buytcndijk is niet Husscrls transcendentale bewustzijn, Sartres 
'conscience témoin', maar 'la conscience engagée' van Merleau-Ponty of 
het 'être en situation' van Marcel de kenbron van een fenomenologie 
van de ontmoeting.127 
Buytcndijk onderscheidt in zijn fenomenologisch onderzoek van de 
ontmoeting twee niveaus of benaderingswijzen. Ten eerste empinsch 
onderzoek naar de talrijke variabele wijzen waarop de mens zich inlaat 
met zijn medemensen en de dingen in de wereld. Dit betekent 
psychologisch inzicht op basis van fenomenologisch onderzoek van 
menselijk gedrag. Ten tweede impliceert een fenomenologie van de 
ontmoeting ontologisch inzicht in het menselijk zijn. In elke ontmoeting 
openbaart zich 'das unergründliche Geheimnis des anderen Menschen -
die Verhülthcit seines Daseins, die Unbestimmtheit seiner in der Freiheit 
verwurzelten Existenz'.128 
De psychologische en ontologische beschouwingswijze zijn welis-
waar van elkaar te onderscheiden, maar hangen nauw samen. Psycholo-
gisch-fenomenologische kennis is gebaseerd op het ontologisch inzicht, 
dat de zijnsverhouding van de mens tot de ander principieel verschillend 
is van de zijnsverhouding van de mens tot de voorhanden zijnde dingen. 
De ander heeft immers ook de zijnsmodus van het 'Dasein'. Buytcndijk 
,25
 'Wir haben uns entschlossen, das Se:mverhaltnts selbst zu wählen, das unser Dasein mit 
den ihm begegnenden Menschen verbindet, m der Überzeugung, dass nur in dieser 
Verbindung das Verständnis der eigentlich menschlichen in der Begegnung ermöglicht 
wird.' ('Begegnung', p. 434). Verwijzend naar Heideggers omschrijving van een 
fenomeen noemt Buytendijk de ontmoeting een fenomeen bij uitstek datgene 'was sich 
zunächst und zumeist gerade nicht ¿cigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und 
zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich 
zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht' 
(Heidegger, Sem und Zeit, p. 35; geateerd door Buytendijk op p. 435). 
126
 Sartre, Esquisse, p. 8. 
127
 'Begegnung', ρ 435. 
,2Я
 'Begegnung', ρ. 432. 
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baseert zich hier op Heidegger, volgens wie het 'In-der-Welt-sein', het 
'Mitsein' en het 'Verstehen' als cxistcntialcn van het 'Dasein', de basis 
zijn van alle invoelen en verstaan van de ander en van alle zijnskennis 12y 
Psychologische kennis is volgens Buytcndijk pas mogelijk op basis 
van inzicht in het zijn van de mens, op basis van zijnskennis van het 
'Dasein' Omgekeerd benadrukt hij, dat de ontologische opheldering 
van het 'Dasein' leeg blijft, indien zij niet betrokken wordt op de feiten, 
die door de empirische wetenschappen worden aangedragen De 
fenomenologische psychologie vult het ontologische weten aan door 
haar kennis van verschillende zijnswijzen als waarnemen, gewaarwor-
den, aanvoelen, zich hennncren en zich inbeelden Hij komt tot de 
conclusie, dat iedere concrete ontmoeting pas psychologisch te kennen is 
door eraan deel te nemen en haar vervolgens tebovcn te gaan, 'durch das 
Wagnis der Dascinserkentms' (Hinswanger) De psychologische grond-
houding bestaat in het gericht zijn op het factische en op het ontisthc 11() 
Ook in Buy tendi) ks fenomenologie van de ontmoeting neemt de 
'Gestaltkreis'-thcone van V von Weizsäcker een belangrijke plaats in 
Von Weizsäcker heeft de relatie tussen mens en wereld beschreven als 
'coherentie', als een produktieve ontmoeting (par 3 5 2) Met 'ontmoe-
ting' is een wederkenge betrekking bedoeld, die al in de alledaagse 
waarneming is gerealiseerd Ook voorwerpen tonen zich, onttrekken 
zich weer aan onze waarneming, spelen met ons, ontmoeten ons In de 
'Gestaltkrcis' van waarnemen en bewegen is er aanvankelijk geen sprake 
van een subjcct-objcct-sphtsing In de waarneming 'begegnet ein Ich 
seinem Gegenstand' ,31 Wij nemen primair geen kleuren, tonen of 
objectieve voorwerpen waar, maar 'AufFalhgkciten' (Binswangcr), als 
het dicht zijn van een spoorwegovergang, het opduiken van een licht in 
het donker, het avond worden over de velden, het niet passen van een 
sleutel of het stijgen der prijzen 
Het is van belang erop te wijzen, dat Buytcndijk het begrip 
ontmoeting minder ruim opvat dan Von Weizsäcker De door Von 
Weizsäcker beschreven coherentie tussen subject en wereld kan volgens 
Buytcndijk beter aangeduid worden als een Omgaan met' ш Het 
samenzijn van dieren noemt Buytcndijk 'pseudo-ontmoetingcn' Het 
spel van mens en dier en de eenheid van twee dansende mensen noemt 
hij een wederkerige dynamische betrekking, die weliswaar kenmerken 
van een ontmoeting heeft, maar geen echte ontmoeting is I lij reserveert 
het begnp ontmoeting voor de persoonlijke verhouding tussen twee 
'"' Heidegger, Sem und Zeil, ρ 52, 117, 142 
"" 'Begegnung , ρ 441 
'" Von Weizsäcker, Gestnltkreis, ρ 180 
, p
 'Begegnung, ρ 448 
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mensen Het zuigen van de zuigeling aan de moederborst, om precicser 
te zijn het spelen met de moederborst na de verzadiging is volgens hem 
een eerste ontmoeting, al is zij nog niet authentiek menselijk De 
ambivalente structuur van een echte ontmoeting, een tegenover elkaar 
en met elkaar zijn, een zich bewegend bewogen worden en een bewogen 
wordend zich bewegen, een activiteit en passiviteit, een gnjpcn en een 
gegrepen worden, is in elementaire vorm - schaduwachtig - al aanwezig 
in dit 'ocrspel van de zuigeling' 133 
De eerste echte ontmoeting in het leven van de mens treedt op, als 
het pasgeboren kind geleidelijk aan uit zijn eenzelvigheid treedt en op 
zoek gaat naar de ander Als het kind na een aantal weken na de geboorte 
in een wederkerig oogcontact het gelaat van de moeder herkent, mondt 
dit uit in de eerste glimlach van het kind, door Plessner ' die Mimik des 
Geistes' genoemd '3 4 Deze eerste echte ontmoeting noemt Buytendijk 
cxemplansch voor die eenheid van liefde en kennen, die borg staat voor 
een juist verstaan van de ander 
Wat is nu het wezen van de ontmoeting'' Deze vraag impliceert 
volgens Buytendijk de vraag naar de ontologische verhouding tussen de 
mens en zijn lichaam, de vraag naar de wijze waarop hij tegenwoordig is 
in zijn lichaam Als variant op een gedachte van Heidegger schrijft hij· 
'Durch den Leib west der Mensch im Leibe an' ]Ъ Het er zijn van de 
ander is evident, voor zover ik met ondubbelzinnig bepaald ben zoals 
een ding, een plant of een dier en m mijn lijfelijkheid voor mezelf niet 
'doorzichtig' ben. Ik bén niet alleen mijn lichaam, maar héb ook mijn 
lichaam en wel een lichaam, dat in zijn subjectiviteit nog met voltooid is. 
De ander is het complement, de voltooiing van mijn subjectiviteit, van 
mijn 'Dasein' Hoe de ander in zijn hjf zit, wordt - omgekeerd - behalve 
door constitutie, gewoonte en traditie ook door mij en mij'n lijfelijkheid 
bepaald Deze wederkerigheid is essentieel voor elke ontmoeting De 
ontmoeting doet de ander als ander verschijnen, constitueert de ander. 
'In der Gegenseitigkeit des Anblickens, der Gesten, des Zulachclns oder 
der zurückweisenden, verächtlichen, hochnäsigen, feindlichen Mimik 
und Körperhaltung reahseert sich das fragend-antwortende Anwesen 
und ruft Dasein sich selbst in der innerwcltlichcn Existenz wach. Diese 
Aufcrweckung ist Menschwerdung, denn Existenz realisiert sich erst in 
der Kommunikation.'136 
ΙΜ
 'Begegnung', ρ 449 
I U
 Plessner, Lachen und wciiieit 
λ>5
 'Begegnung', ρ 467 Buytendijk baseert zicli op Heideggers schets van een Gneksc 
tempel in '])er Ursprung des Kunstwerkes' en borduurt voort op de ¿msnede daaruit 
'Durch den Tempel west der Gott im Tempel an ' (Heidegger, Holzwege, ρ M, 
'Begegnung', ρ 464) Zoals God in een tempel tegenwoordig is, is de mens in zijn lijf 
tegenwoordig 
'* 'Begegnung', ρ 476 
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4 4 3 Kennen is heßiebben 
De gedachte van de eenheid van kennen en liefhebben, van het hart als 
kenbron loopt als een rode draad door het werk van Buytendijk Graag 
plaatst hij zich in deze traditie, waartoe bij voorbeeld Plato, Augustinus, 
Pascal, Goethe, Scheler, Marcel en Bmswangcr gerekend kunnen 
worden 137 'Liefde' heeft verschillende betekenissen, waarvan in deze 
context een drietal van belang is 
Vooreerst gaat het bij Buytendijk om een liefdevolle bcnadenng van 
de werkelijkheid als basis van iedere wetenschap (vergelijk par 2 2 3) 
Vervolgens is hefde m de zin van Scheler de bron van een kenvermogen, 
de grond van het waardevoelcn 'De hefde is zelf geen kenmiddcl, maar 
de kracht in de ziel, waardoor zij het doorleefde splitst in objectieve 
werkelijkheid en subjectieve voorstellingen en waardoor het kennen der 
werkelijkheid pas mogelijk wordt '118 Deze liefde is een vermogen van de 
geest, namelijk haar 'Sachlichkeit', waardoor de dingen tot 'Gegen-
stände' worden (par 4 2.1.) Het verschil tussen mens en dier bestaat 
volgens Buytendijk hienn, dat de mens door de hefde m contact treedt 
met een objectieve werkelijkheid, terwijl het dier door zijn affect in een 
'Umwelt' leeft, die als zodanig met voor hem gegeven is 'In verbinding 
kunnen treden met een werkelijke objectieve wereld bcteckent mensch-
wording; zij ontstaat en wordt onderhouden door de liefde ' 'De 
levcnsmilieuvorming is dier-wording, zij ontstaat en wordt onderhou-
den door het affect.'139 
'Liefhebben met het verstand' duidt met op liefde tot een object dat 
het verstand door denken begrepen heeft, en ook niet op het denken 
over datgene wat object van liefde is Liefhebben met het verstand 
betekent een verbinding met de werkelijkheid, de waarheid en de 
waarden in de wereld door middel van het denkend aanschouwen en het 
aanschouwend denken Deze 'bcgeertclozc hefde' vormt de band tussen 
subject en object, zonder dat deze tot een eenheid versmelten. Integen-
deel, hoe groter de liefde tot de werkelijkheid, des te groter wordt de 
afstand tussen subject en object, des te 'objectiever' wordt het object. 
Buytendijk citeert meermalen de uitspraak van Scheler 'Eine Liebe, die 
hcisser Durst ist und zugleich Sachwertgerichtetc, höchste Objektivität, 
ja Wurzel alles 'objektiven' Verhaltens'.1* 
Een derde betekenis van liefde hangt samen met Buytcndijks 
fenomenologie van de ontmoeting en betreft de liefde voor de ander als 
117
 Kctmm van de mnerltikhad, 1947, ρ 27 Enkele bekende uitspraken 7ijn 'Res tantum 
cognosenur, quantum dihgitur ' (Augustmus) 'Le coeur a ses raisons, que le raison ne 
connaît point ' (Pascal) 'Man kennt nur, was man liebt ' (Goethe) 
ш
 Bijdragi, 1922, ρ 2ft-29 
1
" Bijdrage, ρ 28-30 
'* Spil, 1912, ρ 44 
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voorwaarde van psychologisch kennen en van Daseins-kennis Wat dit 
betreft heeft hij vooral invloed ondergaan van de Zwitserse psychiater 
en filosoof Ludwig Binswanger (1881-1%6) Volgens Binswanger bezit 
de menselijke existentie twee modi, die van het geworpen zijn in de 
wereld der zorgen en die van de geborgenheid m de ontmoeting van een 
ik en een gij, de 'Wirheit' Hierop berust de tweeledige grondslag van de 
psychologie, namelijk als een kennen van de persoonlijkheid van de 
ander, het discursieve 'Nchmcn-bci-ctwas' en het kennen van de ander 
als een gij, als persoon Voorwaarde voor kennis van de tweede soort is 
een begeertevnje genegenheid, een 'amor amicitiae', een gericht zijn op 
de ander als ander Met Binswanger noemt Buytendijk de psychologie 
'het spel van het Dasein met zichzelf in de objectiviteit der liefde' H' Het 
betreft niet een emotionele vereenzelviging, maar een gedistantieerde en 
toch liefdevolle ontmoeting met de ander 
4 5 Dnedelmg van de empirische wetenschappen 
Buytendijks opvatting van wetenschap is existentieel-fenomenologisch 
geonenteerd en verraadt de invloed van Husserl, Heidegger, Sartre, 
Merleau-Ponty, Marcel en de Waclhens De belangrijkste verandering m 
het wetenschappelijk denken in de loop van de eerste helft van deze 
eeuw, mede tot stand gekomen onder invloed van deze filosofen, bestaat 
volgens hem in een 'genchthcid op het concrete en op het menselijke 
bestaan, ( ) het invoeren van het subject en de relativering van de 
objectiviteit' 142 Buytendijk verwerpt zowel de gedachte van de ene 
objectieve, zelfstandige werkelijkheid als de opvatting dat iedere weten-
schap zich ncht tot een deel van dit grote, in principe kenbare geheel Er 
bestaat voor de mens niet één objectieve wereld, maar er zijn vele 
werelden De wetenschappelijke onderzoeker is geen amundane neutrale 
toeschouwer van een zich voor zijn ogen afspelend gebeuren Hij 
ontwerpt door objectivering en thematisering zelf het veld van onder-
zoek en daarmee de inhoud van wetenschappelijke kennis Evenals in 
het alledaagse leven is ook m de wetenschap het standpunt of 
gezichtspunt dat men inneemt bepalend voor wat men ziet en niet ziet 
Dit gegeven doet Buytendijk spreken van aspecten in de wetenschappen 
Het methodisch gezichtspunt van een wetenschap kan volgens 
Buytendijk met willekeurig gekozen worden, maar behoort bepaald te 
zijn door 'de zaak waar het om gaat' Met andere woorden, de aard van 
het mateneel object van een wetenschap bepaalt het formele object, het 
141
 Kumm van de тпаЛцЫта, 1947, ρ 26, Vrouw, ρ 278, 'Wat is psychologisch keimen'', 
1%(>-61, ρ UMI Vergelijk Bmswanger, Gmndfommi, ρ 628 
'^ 'Vernieuwing in de wetenschap', 1954 ρ 239 
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methodisch standpunt en het daarmee samenhangende aspect Op basis 
van het onherleidbare verschil tussen de fysische, organische en 
menselijke orde (par. 4 3 5), komt hij tot een driedeling van de 
empirische wetenschappen De natuurwetenschappen hebben vooral de 
anorganische natuur tot object van onderzoek. De levenswetenschappen 
bestuderen de levensvcrschijnselen van plant en dier. De mens- of 
geesteswetenschappen richten zich op de mens en het specifiek mense-
lijke Wat doorgaans als natuurwetenschap wordt beschouwd, valt bij 
Buytendijk uiteen in natuur- en Icvcnswctcnschapcn 143 
Natuurwetenschappen 
Buytendijk bespreekt zijn visie op de natuurwetenschappen aan de hand 
van onder anderen de filosofen M Heidegger, A G. M. van Meisen en 
C. F. von Weizsäcker m In het bijzonder gaat hij uit van de opvatting 
van de atoomfysicus Werner Heisenberg, dat de natuurwetten, die in de 
quantumtheone op cen mathematische wijze geformuleerd worden, níet 
meer betrekking hebben op de elementaire deeltjes op zich zelf, maar op 
onze kennis van die elementaire deeltjes 1*' Voor de kernfysicus is het 
onderzoeksobject geen werkelijkheid die onafhankelijk van hem als 
natuur 'an sich' bestaat De elementaire bouwstenen van de materie 
onttrekken zich aan elke poging tot fixatie m tijd en ruimte De 
kernfysicus streeft dan ook niet naar kennis van de atomen en hun 
onderdelen m hun bewegingen 'an sich', onafhankelijk van de experi-
mentele vraagstelling Zijn 'vraag aan de natuur' bepaalt die natuur zelf. 
Het gaat daarbij om een 'Auseinandersetzung zwischen Natur und 
Mensch, von der die Naturwissenschaft nur ein Teil ist, so dass die 
landläufigen Einteilungen der Welt in Subjekt und Objekt, Innenwelt 
und Ausscnwelt, Korper und Seele, nicht mehr passen wollen und zu 
Schwierigkeiten fuhren. Auch in der Naturwissenschaft ist also der 
Gegenstand der horschung nicht mehr die Natur an sich, sondern die der 
menschlichen Fragestellung ausgesetzte Natur, und insofern begegnet der 
Mensch auch hier wieder sich selbst.'146 
In plaats van cen bceld van de natuur spreekt Heisenberg liever van 
een beeld van onze betrekkingen tot de natuur Hij verwerpt de idee van 
145
 Sinds Dilthey is het gebruikelijk de empirische wetenschappen te verdelen in 
natuurwetenschappen en geesteswetenschappen De natuurwetenschappen hebben 
betrekking op de 'natuur', zoals die door de mens wordt aangetroflfen, zonder dat hij in 
het ontstaan ervan de hand heeft gehad De geesteswetenschappen ruhten zich op 
datgene, wat deel uitmaakt van de menselijke cultuur, dat wil zeggen op de door de 
mens bewerkte 'natuur, op de expressies en producten van de menselijke geest in 
geschiedenis en maatschappij Vergelijk paragraaf 2 3 1 
144
 'Vernieuwing', 1954, ρ 239-241, Prolegomena, ρ 50-53 
ч' Menvh und Tier, 1958, ρ 16-17 
'* Heisenberg, \atiirbild, ρ 18 
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een tweedeling van de wereld, opgevat als een objectief gebeuren in 
ruimte en tijd en een ziel of bewustzijn, waarin zich dit gebeuren 
spiegelt. De moderne fysica past volgens hem niet meer in de 
cartesiaanse ontologie en zet de relatie tussen het gekende en de kenner, 
tussen natuur en geest, tussen object en subject in een nieuw licht. 
Buytendijk voert Heisenbergs opvattingen van een 'niet-cartcsi-
aansc' fysica op als adstructie van zijn overtuiging, dat een mens geen 
objectieve wereld beschouwt als ware hij een neutraal toeschouwer. 
Nergens brengt hij diens kentheoretische 'invoering van het subject' in 
de fysica in verband met zijn eigen streven het subject weer in te voeren 
in de biologie, fysiologie en geneeskunde. Het gaat in beide gevallen 
weliswaar om een poging de subject-object-tegenstclling te doorbreken, 
maar de wijze waarop, lijkt me fundamenteel van elkaar te verschillen. 
Heisenberg wijst erop, dat de onderzoeker zijn eigen onderzoeksveld 
ontwerpt, waardoor dit niet onafhankelijk van de onderzoeker gedacht 
kan worden. Hij voert het subject in aan de subject-kant. Zijn materieel 
onderzoeksobject is weliswaar subjectief bepaald te noemen, maar 
wórdt daarmee geen subject. Buytendijk daarentegen wil het subject 
invoeren aan de object-kant. Het is zijn overtuiging, dat de materiële 
onderzoeksobjecten van biologie, fysiologie en geneeskunde subjecten 
zijn.147 
Buytendijk karakteriseert de natuurwetenschappen als abstract, 
experimenteel en exact. Abstractie betekent in dit verband afzien van het 
geheel, het levende, het menselijke en de natuurlijke waarncmingswe-
rcld. De 'Lebcnswclt' is voor fcnomcnologen het fundament waarop 
alle wetenschappen zijn gebouwd (Husserl). De mathematische fysica is 
het voorbeeld bij uitstek van de natuurwetenschappen, omdat daar de 
reductie van de natuurlijke waamcmingswereld het verst is doorge-
voerd. De fysica is experimenteel, omdat haar kennis berust op het 
experiment. Wat het exacte karakter van de fysica betreft conformeert 
Buytendijk zich aan I leidegger en Van Meisen, die stellen dat zij exact is, 
omdat zij op een exacte wijze aan haar veld van onderzoek is 
C. F. von Weizsäcker verhaalt in 'Begegnungen' van een discussie over het invoeren van 
het subject m de fysica tussen Heidegger, Heisenberg en V von Weizsäcker. 'Heisenberg 
fühlte tief, welcher Abgrund durch die ungesuchte Entdeckung der untrennbarkeit von 
Subjekt und Objekt in der Quantcnthcone eròffhet ist, aber er empfand auch, dass man 
im Abgrund nicht leben kann; er hielt sich an die präzise Erklärung der Rolle des 
Subjekts als Beobachter, als Expenmentator. Viktor von Weizsäcker hingegen wollte 
das Subjekt ebensosehr als den lebendigen Gegenstand, als den Partner 'in die Medizin 
einfuhren' wie philosophisch als pathischcn Träger des Unternehmens der Wissenschaft 
sehen; 'um das Leben zu verstehen, muss man sich am Leben beteiligen' Er empfand 
den objektiven Beobachter der Quantcnthcone noch gar nicht als das Subjekt' (p 239-
240). In een kritisch opstel over V von Weizsäckers streven het subject in te voeren m de 
geneeskunde, spreekt ook Karl Jaspers ('Arts en Patient', ρ 112) over een vermeende 
parallel met het invoeren van het subject in de fysica. 
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gebonden.148 In de fysica maakt men wel gebruik van aanschouwelijke 
voorstellingen als schema's en modellen, die fungeren als hulpmiddelen, 
maar de theoretische grondslag wordt gevormd door een systeem van 
onvoorstelbare begrippen (Heisenberg), waartegenover men als onder-
zoeker geen standpunt in strikte zin kan innemen. Buytendijk meent 
dan ook, dat het onjuist is van aspecten ín de exacte wetenschappen te 
spreken, zoals bij voorbeeld C. F. von Weizsäcker doet.149 De 
complementariteitsthcoric in de atoomfysica van Bohr mag niet dusda-
nig worden uitgelegd, dat de 'zichtbaarheid' van één bepaald verschijnsel 
noodzakelijkerwijze het 'beeld' van één ander gebeuren onzichtbaar 
maakt, zoals dit in de alledaagse waarneming gebeurt.150 
Levenswetenschappen 
Rekent Buytendijk de morfologie, de fysiologie en de psychologie in 
zijn oudere werken ook wel tot de levenswetenschappen, het prototype 
van de levenswetenschappen is de biologie. In tegenstelling tot meer 
gangbare opvattingen rekent hij haar niet tot de natuurwetenschap-
pen. ы In zijn beschouwingen over object en methode van de biologie 
steunt hij onder meer op André, Bergson, Goldstein, Plessner, V. von 
Weizsäcker, H. Conrad-Martius en Merleau-Ponty. Grosso modo zíjn 
er weinig verschillen met zijn oudere opvattingen (par. 2.3.5.). De 
biologie zoals Buytendijk die opvat is 'bildbcdingt' en gaat uit van een 
fenomenologische benadering van de Icvcnsverschijnselen. Deze 'eigen-
lijke' biologie wordt door hem onderscheiden van die declspccialismen 
in de gangbare biologie, waarin het gaat om een analytische, fysisch-
chemische analyse van de organismen en hun onderdelen. In de 
'bildbedingte' biologie, streeft de onderzoeker naar inzicht m het 
zinsverband, dat in een organisme tot uitdrukking komt. 
Nu is het gezichtspunt of theoretisch standpunt van een wetenschap 
beslissend voor de manier, waarop dit zinsverband verschijnt. Het is in 
de biologie - in tegenstelling tot de situatie in de natuurwetenschappen -
volgens Buytendijk dan ook mogelijk, het levende onder verschillende 
aspecten te bestuderen. Dit is er de oorzaak van dat de biologie - in 
'* Van Meisen (\'atmrwetenschap, p. 60, 66) acht de exactheid van de natuurwetenschappen 
vooral bepaald door het feit, dat de zintuiglijke waarneming vernauwd is tot de 
registratie van een ondubbelzinnig gegeven zoals het aflezen van een schaal en dat de 
operationele procedure evenzeer ondubbelzinnig is 
" ' С F von Weizsäcker, 'Gestaltkreis und Komplementarität', p. 32 
l5
" Prolegomena, p. 52 Uuytendijk geeft dus nu een andere interpretane van de complemen-
tantcitstheone dan voorheen (par 4.3 6 ). 
b l
 Jeuken (Materie, Leven, Geest, p. 2, 10) en Van Meisen (Natuurwetmscliap, ρ 156-159) 
doen dat bij voorbeeld wel, al wijzen zij nadrukkelijk op de speciale positie van de 
biologie in het geheel der natuurwetenschappen. 
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tegenstelling tot de fysica - met exact kan zijn en op een met-exacte 
wijze aan haar object gebonden is Wordt de biologie op een exacte 
wijze beoefend, dan ontsnapt het kenmerkende van het levende aan de 
aandacht van de onderzoeker De op analytische wijze verkregen kennis 
kan nooit tot een zmgchccl worden samengevoegd Evenals de fysicus -
maar op een andere en dwingender wijze - dient de bioloog de relatie 
mens-natuur als methodisch uitgangspunt te kiezen Nog meer dan 
voor de fysicus is het voor de bioloog noodzakelijk afstand te doen van 
de cartesiaanse ontologie b 2 
Menswetenschappen 
De mens- of geesteswetenschappen richten zich op het speafiek 
menselijke Het gaat daarin om 'systemen van kennis, die betrekking 
hebben op de verschillende aspecten van het individuele en gemecn-
schappehjke menselijke bestaan in zijn wetmatige en normatieve 
buidingen, zijn historische ontwikkeling, zijn ondoordachte en 
reflexieve expressie in taal, kunst, kennis, religie' ы Van de mensweten­
schappen is de psychologie bij Buytcndijk ongetwijfeld de belangrijkste 
Nog minder dan in de biologie is het in de psychologie mogelijk als 
onderzoeker een neutrale, objectieve houding aan te nemen Hij 
verwerpt de vooronderstelling van de positivistisch-behavionstisch 
georiënteerde psychologie, als zou haar kennis opgebouwd kunnen 
worden uit objectief constateerbare en controlccbare feiten. Door het 
methodisch standpunt van de experimentele psycholoog is het gevaar 
met denkbeeldig, dat het specifiek menschjke uit zijn gezichtsveld 
verdwijnt 
'Wij willen de mens uit zijn 'wereld' begrijpen, d w z uit de zinvolle 
grondstructuur van dat geheel van situaties, gebeurtenissen, culturele 
waarden, waar hij zich tot richt, waarvan hij bewustzijn heeft, waarop 
zijn gedragingen, gedachten en gevoelens betrokken zijn — de wereld, 
waarin de mens bestaat, die hij in de loop van zijn persoonlijke 
geschiedenis aantreft en vormt door de betekenissen, die hij aan alles 
geeft De mens is met 'iets' met eigenschappen, maar een initiatief van 
verhoudingen tot een wereld, die hij kiest en waardoor hij gekoztn 
wordt ''^4 Dit citaat is door J H van den Berg en anderen als motto 
gekozen van het aan Buytcndijk opgedragen boek Penoon en wereld 
Bijdragen tot de phaenomemlogtsche psychologie (1953) 
'^ 'Erneuerung in den Wissenschaften des Lebens', 1958, ρ % 
1,1
 'Vernieuwing, 1954, ρ 245 
'
 4
 'Psychologic van de huisarts' 1951 ρ 303 
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Tussen de fenomenologische psychologie die Buytendijk voorstaat 
en de experimentele psychologie dient een dubbele interactie te bestaan 
De fenomenologische analyse dient in de voorbereidende fase van het 
experimentele onderzoek tot een verheldering van de vraagstelling te 
komen vanuit de alledaagse beleving en leefwereld Voorts moet zij ¿org 
dragen voor een inzicht in de betekenis van de gevonden ervaringen, 
functies en gedragspatronen voor de proefpersoon, voor een inzicht in 
de situatie van onderzoeker en proefpersoon, waann de experimentele 
resultaten zijn verkregen b5 
In de inleiding heb ik erop gewezen, dat Buytendijk zich wcmig 
bekommert om een afgrenzing tussen de verschillende wetenschappen 
Deze onbckommerdheid blijkt vooral uit ζηη driedeling van de 
wetenschappen Deze is gebaseerd op ccn onderscheid in het materiele 
object, op ccn door hem gepostuleerd onherleidbaar verschil tussen de 
mct-levcndc natuur, de plant, het dier en de mens Het is dan ook de 
vraag, waarom hij in plaats van een driedeling niet tot een vierdeling 
komt gezien de wezcnsverschillcn, die er tussen de plant en het dier 
bestaan Problematisch in zijn indeling is vooral de status van de 
zogenaamde levenswetenschappen Het blijft onduidelijk, wat de 
methodiek van de levenswetenschappen inhoudt en hoe deze zich dient 
te verhouden tot die van de natuur- en geesteswetenschappen Het 
problematische ligt in het verschil tussen Buytendijks driedeling en de 
sedert Dilthey gangbare tweedeling van de empmsche wetenschappen 
(vergelijk par 2 3 1) 
Bovenstaande dncdeling moet volgens Buytendijk met aldus wor­
den verstaan, als zouden de natuurwetenschappen alleen maar aange­
wend kunnen worden ten behoeve van een bestudering van de 
anorganische materie Zij kunnen evenzeer de levende natuur en de 
mens tot voorwerp van onderzoek maken, maar door de aard van hun 
objectivering en thematisering bestuderen zij de werkelijkheid slechts 
onder een bepaald aspect Uitspraken over het levende en het menselijke 
als zodanig vallen buiten hun competentie Hetzelfde geldt - mutatis 
mutandis - voor de levenswetenschappen Buytendijk geeft niet aan, 
hoc zijn driedeling op basis van een onderscheid in het materiele object 
zich verhoudt tot de ook door hem gehanteerde indeling naar het 
formele object, naar het methodisch gezichtspunt van waaruit de 
werkelijkheid wordt bestudeerd De levenswetenschappen spelen m zijn 
concept van ccn antropologische fysiologie en geneeskunde eigenlijk 
geen rol Prolegomena gaat voornamelijk over het verband tussen het 
natuurwetenschappelijke en gcesteswetenschappelijkc aspect van het 
menselijk lichaam 






Na een aantal voorstudies verscheen in 1965 Prolegomena van een 
antropologische fysiologie ' Het bock is niet bedoeld als een overzicht, zelfs 
niet als een ontwerp, maar als 'een aantal inleidende gedachten' omtrent 
de mogelijkheden van een antropologische fysiologie - Hierbij dient de 
term mogelijkheden voornamelijk opgevat te worden als mogclijk-
heidsvoorwaarden Buytcndijk wil een bijdrage leveren aan het theorc-
tisch-wctcnschappelijk fundament van een antropologische fysiologie 
Als de term mogelijkheden wordt opgevat in de zm van praktische 
toepassingsmogelijkheden, biedt het boek weinig houvast De fysioloog 
zal moeten zoeken naar informatie over de wijze, waarop het antropolo-
gisch wctcnschapsconcept in de praktijk gestalte zou kunnen krijgen 
Als uitgangspunt van de analyse van Buytcndijks concept van een 
antropologische fysiologie wil ik verwijzen naar zijn overtuiging, 'dat 
elke positieve wetenschap betreffende de mens - dus ook de fysiologie -
een (doorgaans impliciete) opvatting van het mcnsehjk-zijn veronder-
stelt' 3 Deze stelling zal weinig tegenspraak ontmoeten Bij een vluch-
tige oriëntatie in de gangbare fysiologie blijkt al, dat het daarin vervatte 
mensbeeld nauwelijks geëxpliciteerd wordt en sterk gereduceerd is (zie 
par 7 4 1) 
De betekenis van Buytcndijk ligt vooral hierin, dat hij de wijsgerige 
mensvisie, die ten grondslag hgt aan zijn fysiologie, wèl expliciet 
uiteenzet en vruchtbaar tracht te maken voor een methode van 
fysiologisch onderzoek, die meer dan de gangbare recht doet aan de 
mens en het menselijke Ik beschouw Prolegomena als een grootse en 
gewaagde onderneming de verworvenheden van het existentiële, feno-
menologische en antropologische denken over de mens in verband te 
brengen met inzichten uit de gangbare natuurwetenschappelijk geo-
riënteerde fysiologie Of Buytcndijk in deze opzet is geslaagd, is een 
vraag, waarop ik in paragraaf 7 4 4 zal terug komen 
Prolegomena is in de eerste plaats geschreven voor fysiologen, 
psychologen en andere onderzoekers van menselijk gedrag en voor hen 
die op praktische wijze geconfronteerd worden met de mens in zijn 
1
 'Vers une physiologie anthropologique', 1963, 'Het psycho-fysisch probleem', 1963-64, 
'Voor-ontwerp van een anthropologische fysiologie', 1964 en 'Wege ¿u einer anthropo-
logischen Physiologie', 1964 Van Prolegomena verscheen in 1967 een Duitse en in 1974 
een Engelse vertaling 
Prolegomena, ρ 11 
' Prolegomena, ρ 88 
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lichamelijkheid, in het bijzonder de arts. Er bestond destijds bij 
Buytendijk veel scepsis ten aanzien van de ontvangst van zijn boek in die 
kringen, een scepsis die, zoals wel te verwachten was, bewaarheid is 
geworden.4 Het filosofische taalgebruik, de weinig systematische opzet, 
waarbij dezelfde grondgedachten met behulp van vele citaten steeds 
weer in een andere vorm worden verwoord, maakt Prolegomena tot een 
'moeihjk' bock. Behalve dit feit zal verder vooral de inhoud ertoe 
bijgedragen hebben, dat het boek in kringen van psychologen en medici 
betrekkelijk weinig weerklank heeft gevonden. 
Prolegomena is een vervolg op Algemene theorie. Volgens een oude 
traditie wordt de fysiologie verdeeld in een animaal en een vegetatief 
gedeelte, al benadrukt men steeds de samenhang tussen beide. Gaat 
Algemene theorie vooral over animale zaken als houding, beweging en 
sensomotorick, in Prolegomena betreft het voornamelijk vegetatieve 
functies, als ademhaling, warmteregulatie, bloedcirculatie en 'zijnswij-
zen' als wakker- en slapend-zijn, vermocid-zijn, hongcrig-zijn, dorstig-
zijn, labiel-zijn en gecmotioncerd-zijn. Prolegomena is verder een vervolg 
op Algemene theorie, omdat Buytendijk een aantal centrale thema's 
opnieuw opneemt en meer dan voorheen antropologisch uitwerkt. 
De inhoud van dit hoofdstuk is als volgt. De volgende paragraaf 
bevat een algemene karakterisering van Buytendijks concept van een 
antropologische fysiologie. Dan volgt een bespreking van vier door 
hem onderscheiden aspecten van het menselijk lichaam (par. 5.2.), 
waarbij één aspect ervan, de thematische fysiogenese wordt uitgewerkt 
(par. 5.3.). Buytendijks kritiek op het stimulus-response schema, dat 
van centrale betekenis is, komt aan de orde in paragraaf 5.4.. Na een 
uiteenzetting over het experimentele karakter van de antropologische 
fysiologie (par. 5.5.) volgt een adstructie van het voorgaande aan de 
hand van twee voorbeelden, te weten de vermoeidheid (par. 5.6.) en het 
tasten (par. 5.7.). 
5.1. 'Herinvoering van het subject' in de fysiologie 
In de biografische schets heb ik opgemerkt, dat Buytendijk door het 
schrijven van Prolegomena, na een meer op de psychologie gerichte 
periode, terugkeert naar zijn wetenschap van het eerste uur, de 
fysiologie. In de voordracht Bijdrage tot een onderzoek naar het wezensver-
schil van mensch en dier (1922) is al een passage te vinden, waarin hij 
vooruitloopt op zijn ontwerp van een antropologische fysiologie. Naar 
4
 Tekenend is een bncf van Buytendijk aan de zenuwarts A. J. Jansc de Jonge, waarin hij 
schrijft 'Er zullen weinig medische collega's zijn die mijn poging kunnen doorzien en 
waarderen om een empirische menskunde te funderen op de eenheid en tegenstelling 
van het lichamelijke en persoonlijke' (Archief Buytendijk, inv nr. 521). 
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zijn mening gaat de 'speciale menschen-physiologie' op in een opsom-
ming van orgaanfuncties, die worden opgevat als variaties van nagenoeg 
dezelfde functies bij het hogere zoogdier Het kwalitatieve anders zijn 
van de mens wordt daarmee gereduceerd tot een aantal kwantitatieve 
verschillen met de dieren Buytendijk is evenwel van mening, dat het 
bijzondere van de mens zich kan openbaren in fysiologische processen 
Hij wordt hienn gesteund, doordat experimenteel onderzoek in zijn 
eigen laboratorium over de invloed van spierarbcid op gasuitwisscling, 
longvcntilatie en hartslag 'bij den mensch individueel karakteristieke 
eigenaardigheden, zij het ook nog slechts schemerachtig deden op-
rijzen' 5 
Ook in 'Het ras physiologisch beschouwd' (1939) preludeert hij op 
zijn latere antropologische opvattingen Hij uit zijn twijfels ten aanzien 
van de gangbare opvatting 'als zou althans een deel der lichaamsproces-
sen geheel buiten het 'psychische' vcrloopcn' en wijst op de samenhang 
tussen de vegetatieve functies en de menselijke geschiedenis, tussen het 
optreden van ziektes, ook infectieziektes, en de persoonlijkheid f> De 
fysiologische functies van de mens zijn niet alleen door lichamelijke 
kenmerken bepaald, maar berusten ook op de totaalstructuur van zijn 
persoonlijkheid en zijn daarom verbonden met verleden en toekomst, 
met geschiedenis, cultuur en waarde-oordelen 7 
In 1925 betoogt Buytendijk, dat de fysiologie niet uitsluitend een 
natuurwetenschappelijke discipline kan zijn en rekent hij haar tot de 
levenswetenschappen (par 2 3 1) Als hij de fysiologie een antropolo-
gisch fundament wil geven, stelt hij, dat zij evenmin louter een 
levenswetenschap kan zijn, en beschouwt hij haar als een menskundtg 
georiënteerde fysiologie Overigens zijn er in Prolegomena weinig 
plaatsen, waar hij reflecteert over de in paragraaf 4 5 vermelde 
dnedeling van de empirische wetenschappen Veeleer staat hienn de 
verhouding centraal tussen de gangbare natuurwetenschappelijk gco-
ncntccrdc fysiologie en zijn concept van een antropologische fysiologie 
Buytendijk laat er geen twijfel over bestaan, dat de antropologische 
fysiologie wezenlijk steunt op de natuurwetenschappelijke fysiologie 
'Ter voorkoming van elk misverstand moge ik dan voor alles 
nadrukkelijk verklaren dat ook ik van oordeel ben, dat de analytische 
experimentele fysiologie, zoals deze zich sinds de 'Primae lincac 
physiologiae' - in 1747 door Albrecht von Hallcr, de leerling van 
Bocrhaavc gepubliceerd - als een natuurwetenschap heeft ontwikkeld, 
inderdaad als 'the solid foundation of the medical science' (Fulton) moet 
worden beschouwd De ontelbare succesvolle toepassingen van de 
fysiologie in de pathologie, diagnostiek en therapie zijn hiervan het 
5
 Bijdrage, ρ 9 
6
 Ras', ρ 25 
7
 'Ras , ρ 41 
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overtuigend bewijs'.8 De verworvenheden van de natuurwetenschappe-
lijke biochemie en biofysica zijn van belang voor een antropologische 
fysiologie, voorzover het lichaam te beschouwen is als een fysisch-
chemisch complex. Maar dit 'technisch, machinaal' aspect van het 
menselijk lichaam is maar één van de vier mogelijke aspecten, die van 
belang zijn in het kader van een antropologische fysiologie (par. 5 2.). 
Volgens Buytcndijk heeft de mens met alleen in morfologisch, maar 
evenzeer m fysiologisch opzicht een specifiek menselijk lichaam. De 
mens is mens tot in alle organen, weefsels en lichaamscellen en tot in alle 
orgaan-, weefsel- en celfunctics toe Het uitgangspunt van Prolegomena is 
dan ook de vraag 'in hoeverre men in feite kan aantonen, dat het specifiek 
menselijke een constituerende factor is in de normale functies van 
organen en orgaansystcmen, regulaties en adaptaties, weefsels en cellen, 
wellicht ook in de processen, die tot de eigenschappen der cellen 
gerekend worden, zoals de intermediaire stofwisseling en de permcabih-
teit ' 
Interessant in dit verband is Kwants vergelijking tussen Buytendijks 
mensopvatting en een gegeven uit de schilderkunst, een voorbeeld dat 
hij aan Merleau-Ponty ontleent. Volgens R. C. Kwant is het grond-
thema van Buytendijks mensvisie als volgt te illustreren. Wanneer men 
miniaturen en schilderijen met microscopische hulpmiddelen analyseert 
en daardoor een dimensie bestudeert die met het blote oog niet is waar te 
nemen, blijkt de kenmerkende stijl van de kunstenaar ook op dat niveau 
aanwezig te zijn. Het is onmogelijk dat de kunstenaar dit effect bewust 
heeft teweeggebracht, omdat het gewoonweg voor hem niet waar-
neembaar is. Merleau-Ponty concludeert hieruit, dat de stijl van de 
kunstenaar zijn kunstwerk doordringt tot in dimensies, waar hij geen 
bewuste controle meer kan uitoefenen. Evenzo is Buytcndijk er volgens 
Kwant van overtuigd, dat het specifiek menselijke aanwezig is op 
microscopische en fysisch-chemischc niveaus, waarover de mens even-
min bewust controle kan uitoefenen. ") 
Emotionele uitingen als schaamte, verlegenheid, vreugde of verdriet 
en de daarmee gepaard gaande fysiologische regulaties in ademhaling, 
circulatie en secretie, in pnncipe alle fysiologische processen, zijn niet 
alleen verbonden met het persoonlijke bestaan, dat wil zeggen met de 
mdividueel-pcrsoonlijkc levensstijl, maar ook met de cultuurgebonden 
zeden en gewoonten, normen en waarden. Zo heeft iemand, die aan 
obesitas lijdt, wat vaak een cultuurverschijnsel is, een andere fysiologi-
sche organisatie en is tot andere stoornissen gepredisponeerd dan 
iemand, die mager is. Een antropologische fysiologie impliceert dcr-
" Prolegomena, ρ 14 
9
 Prolegomena, ρ 21 
'" Kwant, 'Pionierbwerk' 
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halve volgens Buytendijk een 'socio-fysiologic' " 'Het geestelijk leven, 
zijn normen en waarden zijn voortdurend in onze lichamelijkheid 
werkzaam.'12 
Wil ccn antropologische fysiologie ontsnappen aan het dualisme van 
de psychofysiologie, dan kan zij niet volstaan met het louter constateren 
van de samenhang tussen het persoonlijke bestaan en de fysiologische 
vemchtingen Zij dient tevens zorg te dragen voor ccn theoretisch 
kader, waann het hoe van deze samenhang duidelijk wordt Volgens 
Buytendijk is hiertoe het begrip subjectiviteit bij uitstek geschikt. Wil de 
fysioloog het cartesiaans duahsme overwinnen, dan dient hij het bcgnp 
subject weer in te voeren in de biologie, fysiologie en geneeskunde (par. 
1 3 2.). 
Het 'invoeren van het subject' in de fysiologie betekent een 
relativering van de zogenaamde natuurwetenschappelijke objectiviteit. 
Deze bestaat hienn, dat zoveel mogelijk wordt voorbij gegaan aan het 
subject-zijn van het voorwerp van onderzoek en dat geen aandacht 
wordt besteed aan de zclfcrvanng van de proefpersoon. Natuurlijk kan 
ook de antropologische fysiologie niet ontkomen aan de cis tot 
wetenschappelijke objectiviteit Zij is, juist door het invoeren van het 
subject, op een andere wijze objectief dan de natuurwetenschappelijk 
georiënteerde fysiologie Met 'objectiviteit' in deze betekenis wordt het 
streven van de onderzoeker bedoeld, zijn methoden afte stemmen op de 
aard van het voorwerp van onderzoek. In deze zin is Buytcndijks 
fenomenologisch georiënteerde methodiek met recht 'objectief te 
noemen, namelijk als 'ccn geneigdheid om zich zonder vooroordeel te 
laten bepalen door wat zich voordoet'.13 
5.2 Vter aspecten van het menselijk lichaam 
In paragraaf 4.3.4 is de menselijke lichamelijkheid als lichamelijk-in-dc-
wcreld-zijn aan de orde geweest In Prolegomena is nog ccn andere 
benadering te vinden. Buytendijk onderscheidt namelijk vier aspecten 
van het menselijk lichaam, te weten het technisch of machinaal aspect, 
het aspect van de thematische fysiogenese, het pathisch aspect en het 
aspect van de beschikbaarheid. Hij benadrukt, dat elk van de vier 
aspecten als zodanig ccn eenzijdig beeld van het lichaam geeft. Inzicht in 
'het wezenlijke' van het hchamclijk-zijn is pas te verkrijgen door de vier 
aspecten met elkaar in verband te brengen Als de fysioloog zich beperkt 
tot ccn van de vier, dan dient hij aan te geven, hoe de relatie tot de dne 
andere nict-bestudeerdc aspecten is De samenhang van de vier aspecten 
" Prolegomena, ρ 169 
'
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is door Buytendijk uitgewerkt aan de hand van het fenomeen vermoeid-
zijn (par. 5.6.). 
Het technisch aspect 
Het technisch of machinaal aspect is het standpunt vanwaaruit de 
experimenteel-analytische fysiologie het menselijk lichaam benadert. 
Het is het zogenaamde objectieve gezichtspunt vanwaaruit niet iemands 
lichaam, maar uitsluitend het lichaam bestudeerd wordt. De kem van 
Buytendijks kritiek op de experimenteel-analytische fysiologie bestaat 
hierin, dat deze stilzwijgend uitgaat van het cartesiaanse dualisme. In de 
gangbare fysiologie is geen plaats voor het psychische. Dit wordt 
ontkend of verwezen naar andere wetenschappen, zoals de psychologie. 
Hierdoor wordt men er volgens Buytendijk gemakkelijk toe verleid de 
mens met anders te zien dan ofwel als een uiterst ingewikkelde machine, 
ofwel als een hoog ontwikkeld zoogdier. Het dierlijke en menselijke 
lichaam worden als nagenoeg identiek beschouwd op basis van dezelfde 
bij beide voorkomende fysiologische processen.14 
Buytendijk wijst er nadrukkelijk op, dat de technische beschouwing 
wetenschappelijk verantwoord is, omdat de functie van het levende 
lichaam gefundeerd is op de mogelijkheden van het objectieve lichaam. 
De werking van het hart steunt bij voorbeeld op de histologische en 
biochemische eigenschappen van de hartspier. Bovendien wordt naar 
zijn mening het objectieve gezichtspunt in de hand gewerkt en 
gelegitimeerd door de ervaring, dat veel organen hun werk doen, 
zonder dat wij er iets van merken, zonder dat wij er iets voor hoeven te 
doen. Vooral in gezondheid en welzijn schijnt het, alsof ons lichaam 
autonoom en automatisch werkt en daarom als een objectief gegeven 
beschouwd kan worden.ь 
Toch acht Buytendijk een technische verklaring van een orgaanfunc­
tie onvoldoende. Het technisch aspect is onverbrekelijk verbonden met 
het aspect van de thematische fysiogencsc, het pathisch aspect en het 
beschikbaarheidsaspect. Het zogenaamde objectieve lichaam van de 
gangbare fysiologie is een abstractie en reductie van de werkelijkheid. 
'Het' lichaam is altijd 'iemands' lichaam. Zowel onder normale als 
H
 Prolegomena, ρ 22, 88 
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 Prolegomaia, ρ 329. 'Zolang in ons lichaam alles gebeurt zoals het behoort, d w.z. 
zodanig dat de doelmatige relaties tussen de orgaanfuncties, hun nervale en humorale 
integranes het handhaven van een optimaal welbevinden verzekeren, is het begrijpelijk, dat 
'men' geneigd kan zijn het lichaam als een 'machine' te denken Alles schijnt immers vanzelf 
te geschieden, automatisch, buiten ons weten om, zo onbemerkt alsof het 'Ik' met dit intra-
organische gebeuren geen andere verhouding heeft, dan dat het erop kan vertrouwen als op 
de solide constructie, die ook mijn huis, mijn centrale verwarming, mijn verlichtingsmstal-
latie e.d. voor mij hebben ' (Prolegomena, ρ 320). 
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abnormale omstandigheden zal bij voorbeeld de hartfunctie niet alleen 
verklaard dienen te worden uit de structuur van het hart, maar evenzeer 
betrokken moeten worden op het concrete persoonlijke bestaan. 
Het aspect van de thematische fysiogenese 
Vanuit het aspect van de thematische fysiogenese vat Buytendijk het 
menselijk lichaam op als 'een systeem van autonome, automatische, 
vormproducercndc activiteiten',16 als 'een zichzelf automatisch organise-
rende regulatie', als 'automatisch zichzelf organiserende werkzaam-
heid'.17 In zijn concept van een antropologische fysiologie neemt het 
begrip fysiogenese een belangrijke plaats in. Het komt uitgebreid aan de 
orde in paragraaf 5.3.. Nu volsta ik met erop te wijzen, dat het 
automatisme van de fysiogenese van heel andere aard is dan dat van een 
machine. Buytendijk bedoelt met 'automatisch': 'in een vóórpersoon-
lijke zelf geproduceerde maat'.18 Met de term autonoom geeft hij aan, 
dat iets vanzelf gebeurt, dat wü zeggen uitgaat van een subject. 
Het pathisch aspect 
Het pathische is een belangrijke categorie in Buytcndijks denken over 
mens en dier. I iet figureert voor het eerst in Het spel van mensch en dier en 
is gebaseerd op het door E. Straus gemaakte onderscheid tussen het 
pathische en het gnostische moment in de waarneming, tussen de 
pathische instelling, 'gegrepen worden' en de gnostische instelling, 
'grijpen'.19 Buytendijk rekent het pathische tot de eigenschappen van de 
jeugdige dynamiek, die voornamelijk gekenmerkt wordt door een 
aandoenlijkheid en aangedaan worden. Een jong dier of kind is gevoelig 
voor geluiden, voor glinsteringen, voor klein en groot, voor tastkwali-
tcitcn, in het algemeen voor indrukken, die aangrijpen, tot meebewegen 
dwingen en hierdoor eigenlijk pas hun karakteristieke doorleefbare 
kwaliteit verkrijgen. Jeugdige activiteit is gekenmerkt door spontane 
16
 Prokgomena, p. 57. 
17
 Prolegomena, ρ 61. 
'* Prolegomena, p. 63. 
" Spel, 1932, p. 20-25; '¡beone, p. 467-468. Volgens Straus heeft de waarnemingspsycho-
logie zich tot dan toe vooral bezig gehouden met het gnostisch moment en te weinig 
aandacht besteed aan het pathisch moment van liet waarnemen Onder het gnostisch 
moment verstaat hij het wat van de waarneming, de 'Empfindungen', de zintuiglijke 
indrukken als kleuren en geluiden, met het pathisch moment bedoelt hij het hoc van de 
waarneming, het 'Empfinden', de onmiddellijke, vóórrcflexieve communicatie, die wij 
met de dingen hebben op basis van hun wisselende zintuiglijkheid Kleuren en geluiden 
'ergreifen uns, muten uns in einer bestimmten gesetzmassigen Weise an'. (Straus, 
'Formen des Räumlichen', ρ 150). 
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zelfbeweging èn een pathisch bewogen worden door het nabije 
zintuiglijk gegevene. 
In zijn latere werken knjgt de term pathisch een ander accent, 
waarvan 'Het pathisch aspect van de eindigheid' (1975) getuigt. De 
grondbetekenis van aangedaan-worden blijft gehandhaafd, maar knjgt 
een existentieel kader Van kenmerk van het psychologische 'Erleben' 
wordt het tot grondcategone van het bestaan. Buytendyk gaat uit van 
het door V. von Weizsäcker gemaakte onderscheid tussen het ontische 
en het pathische. Het ontische verwijst naar pure feitelijkheid, het louter 
er-zijn, het betreft de zijnswijze van de dingen De existentiewijze van 
het levende noemt Von Weizsäcker daarentegen pathisch het levende ís 
er met slechts, maar wordt ook ondergaan Von Weizsäcker onder-
scheidt vijf pathische categoneën die onderhng met elkaar verweven 
samen het pathisch aangedaan-worden bepalen willen, kunnen, beho-
ren, mogen en moeten. Als ieder van die vijf categoneën voorgesteld 
wordt door een punt, ontstaat een schema, dat hij het pathisch 
pentagram noemt. De vijf categoneën zijn geen krachten of vectoren, 
die meetbaar zijn en waarover wij kunnen beschikken. Hij noemt het 
pathisch pentagram een abstractie, maar tegelijkertijd een zinvol schema, 
omdat daardoor het menselijk bestaan toegankelijk, invoelbaar en 
zichtbaar wordt.20 
Buytendyk verwijst naar de uitspraak van Heidegger 'Das Dasein 
ist je schon gestimmt.'21 Het in-de-wcreld-zijn impliceert, dat we altijd 
op een of andere wijze gestemd zijn. 'De stemming is de wijze van zich 
bevinden en zich zelf aantreffen in verband met de omstandigheden, die 
hun karaktenstiek en werkzaamheid eerst mede door de wijze waarop 
zij geleefd en doorleefd worden, vcrknjgen.'22 Onze pathische relatie 
met de omgeving en ons gestemd zijn worden met alleen lichamelijk 
geleefd, maar ook persoonlijk opgemerkt en beleefd. Wanneer iemand 
een beetje honger heeft, is hij zich hier vaag van bewust via een 
ontevreden gevoel in de maagstreek" het is een gennge afwijking van de 
neutrale grondstemming van het gezonde bestaan. Pas als de honger 
toeneemt, zal de pathische gestcmdheid ook bcwust-thematisch opge-
merkt en beleefd worden. De betreffende persoon weet dan, dat hij 
honger heeft en dat hij zus of zo moet handelen om die te verdrijven. In 
extreme gevallen zal hij aan niets anders meer kunnen denken als de 
honger tot razernij wordt, wordt zijn hele persoonlijke bestaan ervan 
vervuld ^ 
20
 Von Weizsäcker, Falle und Probleme, ρ 119-123 en Pathosophie, ρ 60-63 Zie voor 
voorbeelden van het pathisch pentagram par 5 6 en 6 2 
21
 Heidegger, Sem und Zeit, ρ 134, Prolegomena, ρ 102, noot 99 
22
 Prolegomena, ρ 64 
23
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Het pathisch gestemd zijn omvat zowel een bewogen-worden als 
een virtueel zich bewegen het is een eenheid van activiteit en passiviteit 
Hiermee doelt Buytcndijk op de dialectische relatie tussen ons lichame­
lijk en persoonlijk zijn enerzijds en de omgeving anderzijds Zo kan de 
omgeving een dreigend, geruststellend, zwaarmoedig of opgewekt 
karakter voor ons hebben, waardoor wij op overeenkomstige wijze 
worden aangedaan Ook het omgekeerde is mogelijk Door al of niet 
bewust, zwaarmoedig of opgewekt gestemd te zijn, nemen wij de 
omgeving op een bepaalde wijze waar. Onze lichamelijke subjectiviteit 
ontwerpt het pathische karakter van de omgeving en wordt omgekeerd 
hierdoor bepaald 2 4 
Wat zijn nu de consequenties van het bovenstaande voor een antropolo­
gische fysiologie' Volgens Buytendijk zijn het pathisch en het technisch 
aspect steeds op elkaar betrokken, omdat wij aan elke situatie, dus ook 
aan het eigen lichaam, participeren en deze situatie tegelijkertijd 
objectiveren Het gaat om onderzoek naar feitelijke veranderingen in de 
fysiologische regulaties onder invloed van het pathisch gestemd zijn, m 
het bijzonder wanneer dit niet beperkt blijft tot de sfeer van de 
lichamelijke subjectiviteit, maar bcwust-pcrsoonlijk doorleefd wordt, 
wanneer 'het pathisch gestemde lichaam niet meer marginaal co-present 
is, maar tot een thema van het objectiverende bewustzijn wordt'.25 
Buytendijk wil onderzoeken, wat er verandert in de fysiologische 
processen en regulaties, wanneer bij voorbeeld een veranderde huidcir-
culatie of een wijziging in de ademhaling opgemerkt en bewust 
doorleefd wordt. 
Het aspect van de beschikbaarheid 
Tenslotte onderscheidt Buytendijk een vierde aspect van het menselijk 
lichaam, dat van de beschikbaarheid of bruikbaarheid. Het eigen lichaam 
wordt niet alleen als pathisch gestemd, maar ook als beschikbaar en 
bruikbaar geleefd. De beschikbaarheid van ons lichaam wordt veelal 
ervaren als een iets kunnen doen en is meestal alleen maar marginaal in 
ons bewustzijn aanwezig. Wij 'weten' dat wc iets kunnen, maar hoe dit 
precies gebeurt blijft duister. Verwijzend naar Ricoeur zegt Buytendijk: 
'Niemand weet, hoe hij doet, wat hij doet.'26 
Bij alle handelingen, uitdrukkingsbcwegingcn en symbolische 
gedragingen vertrouwen wij op de funderende mogelijkheden van ons 
4
 Prolegomena, ρ 236, 270 
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lichaam Wij beschikken niet over ons lichaam, zoals wc over een 
machine beschikken Het beschikbare lichaam is wel bruikbaar, maar 
niet geheel autonoom en automatisch Wijzelf moeten het 'uitvoerend 
orgaan' steeds bijsturen en aanpassen aan de omstandigheden Ons 
lichaam is geen werktuig, dat klaar ligt om gebruikt te worden Zijn 
bruikbaarheid is niet bij voorbaat af te lezen uit zijn structuur, maar 
ontwikkelt zich pas tijdens het uitvoeren van een handeling 'Niemand 
kan uit de anatomie (en fysiologie) begrijpen, welke gecompliceerde 
handehngen simultaan en in snelle successie met grote precisie een 
jongleur, acrobaat of een viohst kan uitvoeren '27 Het aspect van de 
beschikbaarheid steunt op de objectief gegeven anatomische en fysiolo-
gische feiten, maar is hieruit niet volledig verklaarbaar Ons kunnen 
steunt op het georganiseerd en zich organiserend lichaam, ontwikkelt 
zich op basis van een anatomisch en fysiologisch bepaalde dispositie (het 
technisch aspect) en de mogelijkheden van een automatisch verlopende 
fysiogenese (het fysiogenetisch aspect) 
5 3 Fysiogenese 
In Algemene theorie heeft Buytendijk de basis willen leggen voor een 
functionele bewegingsleer, waann de kloof tussen fysiologie en psycho-
logie zou moeten worden opgeheven Dit zelfde streven is de basis 
van Prolegomena, al speelt daann het functionele gezichtspunt als zodanig 
geen rol van betekenis meer In Prolegomena introduceert hij een nieuw 
bcgnp, namehjk 'fysiogenese', dat als kernbegrip vergelijkbaar is met de 
term functie uit Algemene theorte De term fysiogenese ontleent hij aan A 
Aucrspcrg In deze paragraaf ga ik kort in op de opvattingen van 
Aucrspcrg, om vervolgens te laten zien, hoe Buytendijk diens ideeën 
heeft geïntegreerd in zijn ontwerp van een antropologische fysiologie 
5 3 1 De invloed van A Auersperg 
Alfred Pnnz Auersperg (1899-1969) groeide op te Salzburg Hij 
studeerde aanvankelijk filosofie en rechten en vanaf zijn 25e jaar 
geneeskunde Na zijn promotie in 1929 was hij tot 1937 afwisselend 
werkzaam als assistent in de psychiatrie, de neurologie en de interne 
geneeskunde, onder anderen bij de neuroloog en psychiater Otto Potzl 
te Wenen In 1934 en 1935 werkte hij in de neurologische kliniek van V 
von Weizsäcker te Heidelberg In 1935 keerde hij terug naar de 
psychiatrisch-neurologische kliniek van Potzl, waar hij in 1937 pnvaat-
71
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docent werd Na de oorlog verhuisde hij naar Chili, waar hij hoofd 
werd van de psychiatrische universiteitskliniek van Concepción "^  
Aucrspcrgs onderzoekingen, onder andere naar de warmteregulatie, de 
pijn en de optische waarneming, steunen in belangrijke mate op de 
theone van de 'Gcstaltkrcis' (par 3 5 2) De basis van ζηη concept van 
fysiogcncsc heeft hij gelegd in een beschouwing over het zogenaamde 
localisatiepnncipc '' Als ervaringsgegeven staat dit principe met ter 
discussie en acht hij het van belang voor de medische praktijk Als 
heuristisch principe evenwel, dat wil zeggen naar zijn betekenis voor een 
theorie van het zenuwstelsel, schiet het localisatiepnncipc naar zijn 
mening te kort In een kntick op het klassieke rcflexmodcl van de 
toenmalige neurofysiologie pleit hij voor een overgang 'von Struktur-
funktioncn über die Funktionsstrukturcn zur Leistungsstniktur' Wat 
wc onder 'Leistung' en 'Leistungsstiuktur' dienen te verstaan, heeft hij 
later uitgewerkt m zijn bcgnp van de fysiogcncsc 
'Mit 'Physiogcncse' soll der Versuch gemacht werden, einen 
Psychologic und Physiologic übergreifenden Begriff cmzufùhrcn; der 
Dualismus von psychogen und somatogen soll im Monismus der 
Physiogenese aufgehoben werden '^ Aucrspcrg wíl de tegenstelling 
tussen psychologie en fysiologie en die tussen psychogeen en somato-
gcen opheffen door middel van het bcgnp fysiogcncsc Uitdrukkelijk 
beperkt hij deze term niet tot de onbewust verlopende fysiologische 
processen Er bestaat geen tegenstelling tussen fysiogcncsc en psychoge-
nese liet begnp fysiogcncsc acht hij geschikt voor een adequate 
omschnjving van wat hij noemt de zich zelfregulerende automatische 
funrties van het zenuwstelsel Zijn kntick op de gangbare neurofysiolo-
gie bestaat hierin, dat zij deze automatische reacties 'machinenmassig' 
probeert te verklaren, dat wil zeggen uitsluitend op basis van de 
anatomische structuur van het zenuwstelsel Als voorbeelden noemt hij 
de reflcxlccr van Sherrington, de klassieke zintuigfysiologie vanj von 
Kries, het isomorfismc van de Gcstaltthcone en de leer van de 
zogenaamde servomcchanismcn van de cybernetica 
Auersperg vergelijkt de fysiogenese van een 'Leistung', dat wil 
zeggen het ontstaan van een zinvolle fysiologische regulatie, met het 
uitspreken van een woord, bestaande uit verschillende lettergrepen, of 
een zin met diverse woorden Zeg ik bij voorbeeld 'Je-rc-mi-as', dan 
knjgt de lettergreep 'Je-' pas zijn uiteindelijke bepaling als de laatste 
lettergreep '-as' weerklonken heeft Eerst als het woord helemaal is 
uitgesproken, wordt de betekenis van de lettergreep 'Je-' duidelijk en 
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blijkt, dat hij bijvoorbeeld met gevolgd wordt door '-rusalcm' Auer-
spcrg noemt de lettergreep 'Je-' voorlopig bepaald, 'vorläufig 
bestimmt' Zij verwijst naar het nog onbepaalde Volgens hem is er niet 
alleen sprake van een successieve ontwikkeling van het voorlopig 
bepaalde naar het nog onbepaalde, maar evenzeer van ccn ontwikkeling 
van het nog onbepaalde naar het bepaalde " Vanuit het aspect van de 
successieve ontwikkeling is de definitieve bepaling van de eerste, 
voorlopig bepaalde lettergreep in ons voorbeeld een teruggrijpende 
bepaling, 'rückläufige Bestimmung', ccn term die vertaald zou kunnen 
worden met 'bepaling met terugwerkende kracht' De lettergreep 'Je-' is 
immers beëindigd, voordat het hele woord inclusief de laatste letter-
greep is uitgesproken 
Evenals de wording van het gesproken woord heeft de fysiogenese 
van een vcrnchting ccn tclcologisclic structuur I Iiermee bedoelt 
Auersperg, dat er niet alleen een bepaling is van het einde door het 
begin, maar evenzeer een bepaling van het begin door het einde liet 
vooruitlopen op het toekomstige en het teruggrijpen op het verleden 
zijn wezenlijke aspecten van iedere handeling, van iedere fysiogcnctischc 
regulatie Verleden, heden en toekomst zijn zodanig met elkaar 
verweven, dat het verleden en de toekomst bepalend zijn voor en 
aanwezig zijn in het heden Auersperg spreekt van een 'Zeitubcrbruc-
kende Vergegenwartigung' van het verleden en de toekomst in het 
heden 12 
bvcnals de duur als geleefde en doorleefde tijd ('durée' van Bergson) 
staat Auerspergs begrip 'Zeitubcrbruckende Gegenwart' in oppositie tot 
de fysische tijd, die wordt voorgesteld als een onafgebroken continuum, 
" 'Nennen wir den Gedanken, oder nchtiger die Hypothese, welche ¿ur Zeitigimg drangt, 
dai aufstagende Liitwitklwi^spnuzip des Wortwerdens, den Prozess dir sukzLSSixen 
Wortwordung aber die fortsdirulettdc I ntivicklimg des sich aussprechenden Gedankens, so 
stellen wir fest, dass die aufsteigende Entwicklung vom Unbestimmten zum Bestimm-
ten heranreift, die fortschreitende Entwicklung vom vorläufig Bestimmten zu dem noch 
Unbestimmten geht' (Auersperg, 'l'hysiogenese , ρ 232-233) Wat het begnp íysioge-
nese betreft steunt Auersperg op Ρ Teilhard de Chardin (lS8l-iyS5), in het bijzonder 
op diens voorstelling van de kosmogenese en de scheppende kringloop Ook Teilhard 
de Chardin gaat uit van een 'rückläufige Bestimmung', wanneer hij de evolutie wil 
begrijpen vanuit haar hoogste stadium de mens (Teilhard de Chardin, ,VÍ£ib, ρ 195) 
Zijn visie is verwant met die van Bergson zijn evolutie is ook een scheppende evolutie 
(Dclfgaauw Teilhard de Chardin, ρ 33) 
31
 'Teleologie bedeutet mithin vom cpistcmiologischen Standpunkt nicht nur Fmahtat der 
vorlaufigen Bestimmung sondern zugleich rückläufige Determination Teleologie 
deutet nicht nur zum Ende hin, sondern ebenso vom Ende her In dem Vorgriff in das 
Zukunftige und dem RuckgnfF in das Vergangene sind zwei einander fordernde, 
einander komplementäre determinierende Tendenzen zu erkennen welche in ihrer 
Gegenlaufigkeit die Vergänglichkeit der Zeit aufheben und so die Zeitigung eines 
Gegenwartigen, die aufsteigende Entwicklung werdenden Seins ermöglichen, welches 
sich im Gewordenen ofFenbart So erleben wir, so nehmen wir wahr (Auersperg, 
'Physiogcnese , ρ 233) 
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dat deelbaar is in een reeks van elkaar onafhankelijke, meetbare, 
momenten (par. 3.1 1.) Bij elke vorm van gedrag wordt de toekomst 
doorleefd, is er ccn anticipatie op toekomst Auersperg gebruikt in plaats 
van anticipatie, dat veelal als een bewust anticiperen wordt opgevat, de 
term prolepsis, die wat betreft het al of niet bewust zijn neutraal is. Bij 
het gedachteloos tasten en het moeiteloos verstaan van ccn tekst of 
gesproken woord, verloopt de successieve ontwikkeling automatisch en 
onbewust11 
In het kader van ccn antropologische fysiologie zijn Auersperg en 
Buytendijk te beschouwen als 'compagnons de route' Zij hebben over 
en weer ccn aantal belangrijke zaken aan elkaar ontleend, waarvan de 
term 'Coincidentialkorrespondenz' een voorbeeld is M Buytendijk 
neemt deze term van Auersperg over en spreekt meestal van 'coinciden-
ticlc of coincidercndc correspondentie', wat zoveel betekent als een 
gelijktijdig optredende overeenstemming Auersperg heeft dit begnp 
ontwikkeld op basis van empirisch waamcmingsondcrzock vanuit de 
idee van de 'Gcstaltkreis'. Het is een kritiek op de opvatting van een 
causale relatie tussen pnkkcl en gewaarwording Naar zijn mening 
kunnen wc hooguit spreken van ccn 'comcidcntialkorrcspondcnz' tussen 
de percepticvc prestatie van het waarnemen en de objectief definieerbare 
pnkkcl, tussen het subjectieve waarnermngsgegeven en de daarvoor 
noodzakelijke objectiveerbare fysiologische voorwaarden.1"' 
Volgens Auersperg heeft Buytendijk in Reaktionszeit und Schlagferttg-
kett (1932) een ideale vorm van 'coïncidenticle correspondentie' beschre-
ven. Het betreft een uiteenzetting omtrent de samenhang tussen liet 
fysiologische begnp reactietijd en het psychologische begrip slagvaar-
digheid, waarin Buytendijk het anticipatonschc karakter van de waarne-
ming benadrukt. 'Wahmehmungsbild und Handlung 'entwickeln' sich, 
d h. durchlaufen zusammen und in gegenseitiger Abhängigkeit ver-
schiedene Phasen, Formen, Gestalten, welche allmählich in einander 
übergehen in der Weise, dass in jedem Moment das Frühere und 
Künftige (prospektive Einstellung) gegeben ist.'36 
5 3 2 Buytendtjks uitwerking van het begnp fysiogenese 
Buytendijk vermeldt de volgende zes kenmerken van de fysiogencsc:17 
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 In zijn bijdrage aan Rencontre Encounter Begegnung benadrukt Auersperg het belang van 
Buytendijks uiteenzetting over de ontmoeting, die hij op zijn beurt op teleologische 
wijze wil beschrijven (Auersperg, 'Begegnung') 
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1. De fysiogenesc onderscheidt zich van de morfo- en ontogenèse door 
haar dynamisch karakter en een nauwere samenhang met situatie en 
omgevingsfactoren. De morfo- en ontogenèse verlopen monotoon, 
wetmatig en statisch, zonder veel invloed te ondergaan van de 
omgeving. De fysiogenese verloopt ook volgens een constitutioneel 
gegeven schema, maar vooral dynamisch. Buytendijk omschrijft haar 
als 'de productie van een dynamische gestalte'. 'De fysiogenese is niet 
bepaald (als een morfogenese) maar tot op zekere hoogte open ten 
opzichte van de speelruimte van het mogelijke' w Uit experimenten 
blijkt, dat de neiging tot vocdselopnamc niet uitsluitend van fysiologi-
sche factoren in engere zin afhangt, maar evenzeer van de omstandighe-
den. Kippen eten meer, wanneer zij in gezelschap van andere kippen 
zijn, wanneer de voorraad voedsel groter is en de bodem zachter. Ook 
bij de mens wordt het hongerig zijn met louter bepaald door fysiologi-
sche processen als maagcontracties of een daling van het bloedsuikerge-
halte, maar evenzeer door een ruime schakering van situationele en 
cultureel bepaalde omstandigheden.19 
2. De fysiogenetischc verrichtingen van de mens, inclusief de meest 
elementaire fysiologische processen, dragen een menselijk karakter. In 
dit kenmerk is de grondstelling van Prolegomena herkenbaar: de mens is 
mens tot in alle organen, weefsels en cellen, tot in alle orgaan-, weefsel-
en cclfuncties. 
3. Het ruimte- en tijdbegrip is fundamenteel anders dan dat uit de 
natuurwetenschappen (par. 3.1 3) . Een fysiogenetischc verrichting is 
geen in de fysische tijd en ruimte verlopende causale reeks van 
processen, maar een dynamische ontwikkeling, waarbij de tijd niet 
rechtlijnig verloopt De fysiogenese verloopt van een onbepaald, 
voorlopig begin naar een meer voltooide en tenslotte bepaalde vorm, 
vanwaamit de aanvang pas zijn eigenlijke zin krijgt. 'Er is een 
ontwikkeling, die voortschrijdt van het voorlopig bepaalde naar het meer 
bepaalde ofwel opstijgt van het onbepaalde naar het bepaalde. '* 
4. De fysiogenese is gekenmerkt door een zinsverband, een regulerend 
beginsel, door een 'idée directrice' in de zin van Claude Bernard. 
Buytendijk wijst op de interpretatie van A. D. Scrtillanges, dat het 
begnp 'idee directrice' van Bernard identiek is met de 'forma substantia-
hs' van Thomas van Aquino: geen immatenclc, zelfstandige, van de 
materie onafhankelijke factor, die het stoffelijk gebeuren reguleert, maar 
een immanent werkzaam principe, een thematische idee, die niet van het 
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stoffelijke is te scheiden."" Zoals de idee van de componist de 
ontwikkeling van een symfonie dirigeert, zo bepaalt het thema of de idee 
een fysiogenctischc verrichting, waardoor die idee verwerkelijkt wordt. 
5. Hoewel cybernetische modellen bepaalde fysiogenctischc verrichtin-
gen kunnen imiteren, schiet de cybernetica te kort in haar verklaring van 
fysiogenetische regulaties. Dit punt wordt verder uitgewerkt in para-
graaf 5.7. 
6. Evenals de morfogenese is de fysiogenese het tot stand komen van 
een tijdruimtelijke orde door de eenheid van een leidinggevende idee en 
de voor de verwerkelijking van die idee noodzakelijke regels. Ook de 
hoogste gedragsvormen van de mens zoals spreken en schrijven 
gebeuren autonoom en automatisch in een voor-persoonlijke zelf 
geproduceerde maat. Bij het bewust spreken en schrijven steunt de 
mens op onbewust verlopende fysiogenctischc verrichtingen, op 'de in 
het lichaam zich constituerende fungerende intcndonalitciten'.42 
Buytcndijk brengt het begrip fungerende intentionaliteit in verband 
met het begnp fysiogenese. De fungerende, onbewuste intentionaliteit is 
een wezenlijk kenmerk van onze relatie tot de wereld en een belangrijk 
aspect van elke als een fysiogenese te beschrijven vitale verrichting.43 In 
al ons doen en laten zijn wij op zinvolle wijze gericht op de wereld. De 
fungerende intentionaliteit verloopt onbewust en is lichamelijk gefun-
deerd. Zoals I lusseri het intentionele cognitieve bewustzijn onder-
scheidt van de onbewuste intentionaUteit (par. 4.4.1.), maakt Buy ten-
dijk onderscheid tussen 'bewust geïntendeerde acten' en 'lichamelijke 
fungerende intcntionaliteitcn'. De eerste categorie gedragingen als 
spreken en schrijven, steunt in de uitvoering van het bewust bedoelde op 
de tweede categorie: 'Onze (bewuste) thematische intenties worden in 
de (fungerende) intentionalitciten van ons lichaam gepresenteerd en 
verwerkelijkt.'44 
Zoals uit punt 4 blijkt, dient het onderscheid tussen structurele en 
biochemische voorwaarden enerzijds en een leidinggevend beginsel 
anderzijds niet dualistisch te worden opgevat. Doeloorzaken die onaf-
hankelijk van de organische structuur worden voorgesteld, wijst 
Buytcndijk af. Om de verhouding tussen het zinsverband en de 
" Als experimenteel fysioloog distanrieert Bernard zich van elke vorm van filosofie, maar 
overichnjdt hij toch de grens tussen beide disciplines door zijn opvatting van de 'idee 
directrice'. Sertülanges stelt, dat een filosofische interpretatie van Bernards theorieën bij 
het nco-thomismc uitkomt, en dat omgekeerd het thomisme in een toenadering tot de 
wetenschap niet om de theorieën van Bernard heen kan (Scmllanges, Bernard, p. 8). 
Filosofisch geïnterpreteerd is de 'idee directrice' volgens hem niets anders dan de 'forma 
substantiab.' (p. 100) (Vergelijk noot 6 van hoofdstuk 2). 
*
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anatomische, fysisch-chemische structuur aan te geven, gebruikt hij 
Auerspergs begnp coincidentielc correspondentie De verwerkelijking 
van een fysiogenese staat op elk moment in 'coincidentiele correspon­
dentie' tot de structurele voorwaarden daarvan, waarbij actuaksenng en 
dispositie elkaar over en weer bepalen 4з 
Evenals Auersperg gebruikt Buytcndijk het begnp coinciderende 
correspondentie eveneens om de relatie aan te geven tussen objectief 
constateerbare, tijdruimtelijke structuren en processen enerzijds en 
subjectieve gedragingen en belevingen anderzijds, tussen fysiologische 
processen en psychologische verschijnselen De coinciderende corres­
pondentie tussen fysiologische en psychologische verschijnselen is 
volgens Buytendijk 'het laatste woord' ^ Het betekent met, dat wc meer 
inzicht hebben gekregen in het hoe van de samenhang van de 
lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit (par 4 3 2) 
5 4 Kritiek op het stnmlus-response-schema 
Pnkkel, pnkkeloverdracht, pnkkcluitbreiding zijn voor de fysioloog 
dagelijks terugkerende begrippen Een pnkkel is 'een plotselinge 
verandenng van de omgevingstoestand, die een verandenng in de cel tot 
gevolg heeft' 4 7 Men onderscheidt mechanische, elcktnsche, thermische, 
chemische, osmotische en strahngspnkkcls Een pnkkel grijpt aan op 
een receptor, wordt ccntnpctaal voortgeleid en brengt na meer of 
minder schakelingen m het centraal zenuwstelsel een bepaald effect 
teweeg, waarbij de aard van de reactie uitsluitend wordt bepaald door de 
aard van het gepnkkelde weefsel Volgens Buytendijk is het begnp 
pnkkel in deze betekenis alleen toepasbaar in de laboratoriumsituatie, 
waar mens en dier onder abnormale, expenmentele omstandigheden 
worden onderzocht Zoals ik in paragraaf 3 4 1 heb uiteengezet, 
bestnjdt hij de opvatting, als zou een prikkel een vaststaand effect 
veroorzaken op basis van anatomisch gestructureerde banen in het 
zenuwstelsel In Prolegomena herneemt hij zijn kntiek op het stimulus-
response-schema van de reflexleer, zich aansluitend bij Goldstein 
Anders dan deze evenwel formuleert hij zijn kritiek vanuit existentieel-
fenomenologisch gezichtspunt 
45
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54 1 К Goldstein 
Kurt Goldstein (1878-1965) werd geboren te Kattowice in Opper-
Silezie ш Na zijn studie in de geneeskunde en het behalen van het 
doctoraat in 1903 werd hij staflid van de psychiatrische umvcrsiteitskh-
mek te Königsberg In 1914 werd hij eerste assistent bij de neuroloog L 
Edrngcr te Frankfurt a M In 1916 was hij een van de oprichters van het 
'Institut zur Erforschung der Folgeerscheinungen von Hirnverletzun-
gen' in Frankfurt a M , waar hij onder anderen samenwerkte met de 
psycholoog A Gelb en de fenomenoloog A Gurwitsch De gemeen-
schappelijke pubhkatics met Gelb over het functioneren van oorlogsge-
wonden met hersenbeschadigingen zijn klassiek geworden en worden 
gerefereerd in talrijke wetenschappelijke en filosofische publikaties, bij 
voorbeeld van Merleau-Ponty 49 In 1927 volgde hij Edingcr op als 
hoogleraar in de neurologie Op de vlucht voor het Naziregime - hij 
was van joodse afkomst - verbleef hij in 1934 te Amsterdam op 
uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam Daar legde hij de 
laatste hand aan zijn hoofdwerk Der Aufbau des Organismus Van 1935 tot 
aan zijn emeritaat m 1945 was hij verbonden aan de Columbia-
universiteit te New York en hoogleraar in de neurologie aan de Tufts 
Medical School te Boston 
Volgens Buytendijk is het voor een antropologische fysiologie van 
belang de experimentele feiten, gevonden in een laboratoriumsituatie, te 
betrekken op het normale gedrag van mens en dier De verdienste van 
Goldstein bestaat volgens hem onder meer hienn, dat hij gewezen heeft 
op de noodzaak, de reflexen te onderzoeken naar hun betekenis in 
verband met het normale bestaan van mens en dier M Voor Goldstein is 
de 'ganzhcithchc', holistische 'idee van het organisme' een basaal 
gegeven, waaraan alle onderzoekingen gerelateerd dienen te worden 
Evenals Buytendijk verdedigt ook Goldstein het pnmaat van de 
verrichtingen van het hele organisme boven de reflexmatige processen 
De centrale vraag ten aanzien van het belang van de reflexleer voor 
biologische kennis is niet, hoe wij uit kennis van reflexen tot kennis van 
verrichtingen kunnen komen, maar veeleer 'Was bedeutet der Reflex in 
Hinsicht auf die Leistungen des Organismus7'51 
* Pop Beeld van het organisme, ρ 3-6 
49
 Gelb en Goldstern, Psychologische Analysen 
50
 Prolegomena, ρ 37-38 
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 Goldstein, Auflau, ρ 244-245 Onder biologische kennis verstaat Goldstein 'der 
dauernd fortgestzte schopfensche Akt, durch den uns die Idee des Organismus in 
zunehmendem Masse zum Erlebnis wird, eine Art Schau etwa im Goethcschen Sinne, 
die immer auf dem Boden sehr empirischer Tatsachen steht' (op a t ρ 242) 
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Volgens Goldstein is het onmogelijk om uitgaande van op het 
reflexmodel gebaseerde detailonderzoekingen een adequaat bcgnp van 
de functie van een organisme te verkrijgen. Hij stelt, dat het effect van 
een pnkkel bepaald wordt door de bctekems die ze heeft voor het hele 
organisme ofwel voor dat deel ervan, dat m geval van een gelaedeerd 
proefdier bereikbaar is voor die pnkkel. Hij wijst er bij voorbeeld op, 
dat een pijnpnkkel onwerkzaam is en met gevolgd wordt door het 
terugtrekken van een bepaald ledemaat in die situaties waarbij hogere 
biologische prioriteiten in het geding zijn. Dit is het geval, wanneer een 
dier geen aandacht kan besteden aan de pijnpnkkel en deze daarom niet 
voelt, als het op de vlucht is en zorg moet dragen voor het 
levensbehoud. Waar het volgens Goldstein op aan komt is 'die 
Bedeutung des Reizes fur den ganzen Organismus'52 
Goldstein en Buytendijk hebben hetzelfde uitgangspunt, namelijk 
dat een pnkkel niet als zodanig werkt maar door zijn betekenis voor het 
hele organisme. Toch heeft de term betekenis bij Buytendijk een andere 
inhoud dan bij Goldstein Het verschil bestaat voornamelijk in een 
uitgebreidere en njkere, existentieel-fenomenologisch gconenteerde 
karaktensenng van datgene waarop een betekenis betrokken is, het 
subject. Buytendijks uiteenzettingen over het subject, dat betekems geeft 
aan een pnkkel, gaan de louter holistische, 'ganzheitliche' opvattingen 
van Goldstein te boven. 
5 4.2. Een pnkkel werkt door zijn betekenis 
In Psychologie der dieren (1920) vraagt Buytendijk zich af, of de 
waarneming voor een dier betekenis heeft Mede op basis van 
expcnmenteel onderzoek met kikkers en padden komt hij tot de 
conclusie, 'dat het dier niet reageert op een samenstel van uitwendige 
pnkkcls, maar op de bctcckenis, die dit samenstel voor het dier bezit' 5 3 
Hiermee heeft hij de basis gelegd van een van de centrale stellingen in 
Prolegomena· mens en dier reageren met op prikkels zoals die modelma­
tig gedefinieerd worden in het sterk gereduceerde wereldbeeld van de 
natuurwetenschappen, maar op de betekenis die deze voor hen hebben. 
Zij reageren met op een clektnsche stimulatie, een tnUing met een 
bepaalde frequentie of een prikkeling van de retina door lichtgolven uit 
een bepaald gebied van het kleurenspectrum. Zij reageren op warmte en 
koude, licht en donker, hoge en lage tonen, geuren en kleuren, kortom 
op fenomenen uit de alledaagse ervaring en menselijke leefwereld 'Als 
dus de mens 'gepnkkeld' wordt, is er niet een proces in gang gezet, dat in 
5 2
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een fysische werkelijkheid begint en in een psychische werkelijkheid 
eindigt, maar er is in het bestaan van een mens cen betekenis 
geopenbaard, die betrekking heeft op de wereld die hij bewoont '^ 
In een antropologische fysiologie gaat het er uiteindelijk om ten 
aanzien van elke prikkeling van een receptor te achterhalen, waarin de 
betekenis voor de persoon gelegen is Deze 'eigenlijke antropologisch-
fysiologischc vraag' betreft alle sensibele indrukken, dus de prikkeling 
van zowel de extcrosensoren (externe receptoren), als de propnosenso-
ren en de interosensoren (interne receptoren) De antropologisch 
georiënteerde fysioloog dient bij voorbeeld te onderzoeken, wat de 
betekenis voor de persoon is van de prikkeling van bepaalde mtcrore-
ceptoren onder invloed van ademhaling en circulatie, door het uitzetten 
en ontspannen der longen, de druk op de buikorgancn enz " 
Naar ik meen is dit voorbeeld typerend voor de radicaliteit van 
Buytcndijks pogingen om het subjectieve of persoonlijke op te sporen in 
de meest gedetailleerde fysiologische reacties Het is relatief gemakkelijk 
verdedigbaar, dat de prikkels van de externe receptoren zoals in de 
waarneming werken door hun betekenis Veel gewaagder lijkt het mij te 
veronderstellen, dat ook de meestal als automatismen begrepen prikke-
lingen van de interorcceporcn van borst- en buikorganen via een 
betekenis werken 
Buytendijk geeft diverse voorbeelden van prikkels die door cen 
onbewuste betekenis werken Het meest illustratief is cen door hem 
vermeld onderzoek van I Oswald, A M Taylor en M Treisman ^' 
Deze heten proefpersonen, die m een middeldicpc slaap verkeerden en 
van wie continu een clcktro-cnccfalogram (EEG) werd geregistreerd, 
een aantal voornamen horen Uit het verschijnen van een zogenaamd K-
complex op het EEG of uit het kortdurend (gedeeltelijk) ontwaken 
bleek, dat deze reageerde op het horen van zijn eigen naam of die van 
een goede bekende Blijkbaar heeft cen geluid, dat voor de slapende 
proefpersoon een uitgesproken betekenis heeft, een op het EEG 
aantoonbare cerebrale organisatie tot gevolg, hetgeen bewijzend is voor 
de onbewuste werking van een betekenis In dezelfde context vermeldt 
Buytendijk een observatie van Fischgold Deze stelde vast, dat een kind 
in diep coma enkele uren voor de dood met verandenngen op het EEG 
reageerde, als de moeder de naam van het kind nep Deze observatie 
noemt Buytendijk een treffend voorbeeld van wat hij verstaat onder de 
lichamelijke subjectiviteit, 'Ie corps connaissant' van Merleau-Ponty 57 
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5 5. De empirische en experimentele status 
van de antropologische fysiologte 
Buytendijk besteedt ruimschoots aandacht aan mensbeeld en weten-
schapsopvatting, die ten grondslag liggen aan zijn concept van een 
antropologische fysiologie. Aan een uitwerking hiervan in de vorm van 
een bepaalde ondcrzocksmcthodick is hij met toegekomen. Zoals ik al 
eerder heb opgemerkt, zijn er in Prolegomena voor de fysioloog weinig 
aanknopingspunten voor het vinden van zoiets als een speafiek 
antropologische ondcrzocksmcthodick. Toch benadrukt Buytendijk bij 
herhaling, dat de antropologische fysiologie empirisch en experimenteel 
van aard is en dat zij weinig van doen heeft met - wat hij noemt -
wijsgenge speculatie.58 Het gaat hem om de theoretische fundering van 
een empirische, menskundig georiënteerde wetenschap Verwijzend 
naar Strasscrs tenomenologte en empmsche menskunde, waann deze een 
pleidooi houdt voor een synthese van fenomenologisch inzicht enerzijds 
en ervaringswetenschappclijkc kennis anderzijds, omschrijft hij zijn 
ontwerp van een antropologische fysiologie als een bijdrage aan 'cen 
nieuw ideaal van wetenschappelijkheid'.59 
Wat de taak van de fysiologie betreft onderscheidt hij dne gebieden 
van onderzoek.60 Ten eerste een analyse van de individuele en situatio-
nele factoren die van invloed zijn op een bepaalde vorm van gedrag. Ten 
tweede onderzoek naar de wijze waarop de fysiogcncsc zich ontwikkelt 
als een sensomotonsche 'Gestaltwandel' Ten derde dient onderzocht te 
worden, op basis van welke structuren en structuurfuncties de animale 
en vegetatieve verrichtingen mogelijk zijn. Ten aanzien van de fysiogc-
nesc van het staan bij voorbeeld betekent dit onderzoek naar de 
individuele en sociaal-culturele omstandigheden waaronder iemand staat 
of gaat staan, naar coordinatieveranderingen en zwaartcpuntvcrschui-
vmgen in de loop van de tijd, en naar die structuren en regulaties die 
betrokken zijn bij het behoud van het evenwicht en een juiste 
tonusvcrdeling. De fysiogenesc van het menselijk staan wordt mede 
bepaald door het menselijk zijn. Voor de antropologische fysiologie is 
de rechtopstaande houding wezenlijk voor de mens: 'zij is natuur en 
cultuur, uitdrukking van emanapatie, zelfstandigheid, maar ook teken 
van cen bedreigd zijn'.61 
Uit de dne taken die Buytendijk in Algemene theone aan de fysiologie 
toekent (par. 3.6.) en uit bovenstaande driedeling blijkt, dat zowel de 
functionele fysiologie als de antropologische fysiologie de natuurweten-
" Prolegomena, ρ 27 
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schappelijke fysiologie in zich opnemen Volgens Buytendijk dient de 
antropologische fysiologie de resultaten van de experimenteel-analyti-
sche fysiologie, het technisch aspect van het menselijk lichaam, te 
herzien en in een nieuw kader te plaatsen Uiteindelijk dient zij evenwel 
uit te gaan van een speafiek antropologische vraagstelling Hij bedoelt 
daar dat onderzoek mee, waann het verband tussen gedrag of lichame-
lijke prestaties enerzijds en reflexen of processen anderzijds gethemati-
seerd wordt ^ Hij refereert aan talloze onderzoekingen uit de gangbare 
fysiologie, maar is schaars met aanwijzingen over de aard van een 
antropologisch-fysiologische onderzoeksmethodick In dit opzicht 
steunt hij vooral op de school van V von Weizsäcker 
In het hoofdstuk 'Optomotonschc coherentie' bespreekt hij uitvoe-
rig een onderzoek van A Auersperg, A Derwort en M Schrenk naar 
de zogenaamde intentionele blikbeweging a Het experiment is naar zijn 
mening exemplarisch voor een antropologische fysiologie, waann de 
concrete menselijkheid als een lichamelijk en persoonlijk gesitueeerd zijn 
wordt opgevat Het gesitueerd zijn in een leefwereld noemt hij in 
navolging van Von Weizsäcker coherentie (par 3 5 2), het handhaven 
van een adequate opto- en sensomotonsche verhouding tot de omge-
ving, de basis van het bestaan en de voorwaarde van elke handelmg of 
waarneming M De mens steunt daarbij op een groot aantal fysiologische 
verrichtingen, waarbij optische, propnoceptieve, vestibulaire, acousti-
sche en tastmdrukken geïntegreerd worden met de motoriek van de 
ogen en het hele lichaam 
Het is al lang bekend in de zintuigfysiologie, dat vestibulaire prikkels 
de oogbewegingen beïnvloeden Auersperg, Derwort en Schrenk 
hebben onderzocht, hoe de zogenaamde intentionele blikbeweging 
verstoord wordt door vestibulaire prikkels Uit hun onderzoek is 
gebleken, dat er geen rechtlijnig causaal verband bestaat tussen een 
bepaalde elektrische prikkeling van de labynnthen en een bepaalde 
oogbeweging in de zin van het schema pnkkel-reactietijd-reacnc Het 
effect van de prikkeling blijkt afhankelijk te zijn van de verhouding van 
de proefpersoon ten opzichte van zijn omgeving, met name van de mate 
van bewegingsvrijheid Naarmate de bewegingsvrijheid van de ogen 
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afneemt, wordt het effect van vestibulaire prikkels dwangmatiger en 
meer constant.65 
Buytendijks bespreking van dit experiment eindigt als volgt: 'Het 
experiment van Aucrsperg en medewerkers toont overtuigend aan, dat 
de ontmoeting en omgang met de dingen - d.i. de voltrekking van het 
normale gesitueerd-zijn — dus de geleefde pathische coherentie met de 
omgeving, zich uit 'de vruchtbare kiem' van de blikbeweging ontwik­
kelt. Deze ontwikkeling geschiedt onbewust door fungerende intentio-
nahtcitcn. In deze subjectief bepaalde fysiogenese worden een aantal 
structuurfuncties als beschikbare vaste steunpunten in het zinsverband 
van het gedrag opgenomen'. Hij concludeert, 'dat de structuurfuncties, 
die de analytische fysiologie leert kennen, experimentele artefacten zijn, 
die echter in de eenheid van de hchamelijke subjectiviteit als een 
beschikbaar funderend, biologisch primair dynamisme werkzaam zijn, 
waarop de fysiogenese van elke prestatie steunt'.66 
Deze citaten geven kernachtig zijn visie weer op de verhouding 
tussen de antropologische en de experimenteel-analytische fysiologie. 
Hij ontkent niet het bestaan van structuurfuncties zoals reflexen, maar 
65
 Auersperg с s. prikkelden de evenwichtszintuigcn van proefpersonen - zonder dat zij 
dat wisten - door middel van achter de oren bevestigde elektroden ¡n de eerslvfase van 
het onderzoek konden de proefpersonen zich vnj bewegen en rondkijken Hij prikkeling 
met een sinusstroom van 4 à 5 mA merkten zij aanvankelijk niets Na verloop van tijd 
ontstonden er vage, vreemde gewaarwordingen, die doorgaans overgingen in spontaan 
uitgevoerde wippende, dansachtigc bewegingen. Geoefende proefpersonen begonnen 
met bewegingen van het hoofd, gevolgd door schommelingen van het hele lichaam, 
waarbij een ntme werd gekozen, dat met de fasischc stroomwisscling m een bepaalde 
verhouding stond In deze fase namen de proefpersonen de prikkels zodanig in hun 
bewegingen op, dat er geen verstoring van de coherenne met de omgeving optrad Er 
was geen sprake van nausea of duizeligheid en ook niet van een constante pnkkel-effect-
relatie ¡n de tussenfase werd de proefpersoon verzocht zijn ritmische bewegingen te 
onderbreken of een bepaald voorwerp te fixeren. Nu ontstonden er na een latente 
penodc duizeligheid, nausea en schijnbewegingen De aftastende blikbewegingen zijn in 
deze fase nog wel intentioneel te noemen, maar worden verstoord door de vestibulaire 
prikkels, waardoor een stabiele integratie van de pnkkel in het gedrag niet meer 
mogelijk is In de derde fase werd het hoofd van de proefpersoon geimmobiliseerd en 
kreeg hij de opdracht een bepaald voorwerp sterk te fixeren Nu ontstonden er een 
aantal stereotype reacties, waarbij de vestibulaire prikkels bij alle proefpersonen een 
constant effect veroorzaakten. Keek hij bij voorbeeld met één oog naar het midden van 
een opbehtend kruis, dan maakte dit kruis schijnbaar een draaibeweging, afwisselend 
naar links en naar rechts Bovendien vond er een raddraaung van het oog naar de anode 
toe plaats Deze oogbeweging is volgens Aucrsperg c.s. niet meer intentioneel, maar een 
door de nervale structuren bepaalde reactie op de vestibulaire prikkeling Er bestaat nu 
een latentietijd van 0,3 seconde tussen de stroomomkeer en de draaiing van het oog, die 
in de tweede fase ontbreekt. Zij komen tot de conclusie: 'So glauben wir, dass die 
Expenmente geeignet sind, zu zeigen, wie neben der Reflcxologie mit ihrer Reduknon 
des Seebschen auf ein technisch verstandenes Leitungspnnzip, ausgehend von V 
Weizsäckers Gestaltkreis und der Psychologie der Begegnung (Buytendijk) ein 
komplementärer, physiologischer Ansatz entwickelt werden kann, der zwar das 
Intentionale nicht erklären, wohl aber die physiologischen Bedingungen seiner 
Verwirklichung feststellen kann' (Auersperg, Derwort, Schrenk, 'Blickbewegung', p. 
252). 
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stelt, dat deze alleen maar te ontdekken zijn door middel van een 
drastische reductie van de vrije, intentionele verhouding tot de omge-
ving of een laesie van het proefdier. De structuurfuncties uit de 
analytische fysiologie zijn de middelen, waardoor een fysiologische 
verrichting tot stand komt. Nooit kunnen zij als zodanig het gedrag 
verklaren. 
5.6. Aspecten van de vermoeidheid 
In zijn afscheidsrede te Nijmegen, getiteld 'Aspecten van de vermoeid-
heid',67 en in Prolegomena beschrijft Buytendijk vermoeidheid als een 
zijnswijze, een modus van bestaan, als een wijze van zich lichamelijk en 
persoonlijk bevinden. Volgens hem is het noodzakelijk het verschijnsel 
van de vermoeidheid onder elk van de vier aspecten van het menselijk 
lichaam te bestuderen (par. 5.2.). Brengt men die met elkaar in verband, 
'dan verschijnt het vermoeid-zijn als een pregnante toestand van de 
lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit'.68 
Toch volgt hij niet precies deze vierdeling. Het technisch aspect 
komt aan de orde bij de bespreking van de resultaten van het 
experimenteel-analytisch onderzoek. Ook al spreekt hij van 'de fysioge-
nie van het fris-zijn', het aspect van de thematische fysiogenese wordtin 
dit verband niet verder uitgewerkt. Hij besteedt vooral aandacht aan het 
pathisch gestemd zijn, aan het vermoeidheidsgevoel. Voor een juist 
verstaan van vermoeidheid is een bestudering van de situatie die de 
stemming bepaalt, van groot belang. Het zogenaamde situationele 
vermoeid-zijn neemt in zijn beschouwingen een belangrijke plaats in. 
Het aspect van de beschikbaarheid tenslotte speelt een rol in de 
problematiek van de verhouding tussen willen en kunnen. 
Buytendijk refereert aan talrijke onderzoekingen uit de analytisch-
expcrimcntcle fysiologie, de sport- en inspanningsfysiologie en de 
arbeidsfysiologie. Wat de laboratoriumgegevens betreft wijst hij erop, 
dat er een groot aantal algemene condities bekend is, dat van invloed is 
op het al of niet vermoeid-zijn: de suikerstofwisscling, de hartfunctie, de 
nierfunctic, het hypothalamische-hypofysaire-adrenalc systeem enz. 
Bovendien zijn er talloze experimentele gegevens bekend uit de spier- en 
neurofysiologie omtrent prikkelgclciding, synapswerking, prikkelover-
dracht in de motorische eindplaat, enzymkinetiek van de spieren, 
spiercontracties enz. Hij onderschrijft het belang van deze onderzoekin-
gen, maar stelt, dat zij een beperkte waarde hebben: een feitelijke 
fysiologische desorganisatie in een van de genoemde systemen betekent 
niet altijd vermoeidheid. De experimentele fysiologie gaat voorbij aan 
67
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het eigenlijke vermoeid-zijn en gebruikt het begnp in een overdrachte-
lijke betekenis Zij verstaat er een functievermindering onder, die juist 
door het functioneren veroorzaakt wordt 
Wanneer men een spierzenuwprcparaat van een kikker herhaaldelijk 
een enkelvoudige elektrische prikkel toedient, zal na verloop van tijd de 
latentietijd toenemen en de contractiekracht afnemen Bovendien komt 
de spier in de intervallen met meer tot volledige verslapping Behalve 
een beperking van het aantal prikkels, dat in de Synapsen kan worden 
overgedragen, zal de fysioloog de geringere toevoer van encrgiestofFcn 
en zuurstof en de verminderde afvoer van afvalstoffen als oorzaken zien 
van de geringere spierkracht 69 Hij zal opmerken, dat de spier vermoeid 
is en daarbij cen begnp uit de dagelijkse leefwereld reduceren tot een 
term die in de experimentele situatie een beperkte betekenis heeft het is 
een verstoord evenwicht, een stoornis in het normale functioneren van 
een orgaan, doordat de regulatieve systemen van die orgaanfunctic te 
kort schieten 
Gesteund door onderzoekingen uit de arbeidsfysiologie en -psycho-
logie komt Buytcndijk tot de conclusie, dat er voor vermoeidheid geen 
objectieve meetmethode, geen fysiologische of psychologische test 
bestaat Er is geen objectiveerbaar onderscheid tussen een 'objectieve, 
reële' vermoeidheid en een 'subjectieve, ingebeelde' vermoeidheid 
Objectieve vermoeidheid bestaat met vermoeidheid is steeds iemands 
vermoeidheid Dit blijkt onder andere uit de moeilijkheden die gepaard 
gaan met het zoeken naar een operationele definitie van vermoeidheid 
Buytcndijk onderscheidt twee typen van situationeel vermoeid-zijn, 
twee vormen van lichamelijk aangedaan worden, zonder dat daar een 
bepaalde inspanmng aan vooraf is gegaan, welke die graad van 
vermoeidheid zou kunnen verklaren enerzijds cen afneming van de 
spierspanning, een atonie, anderzijds een toeneming hiervan, een 
verstijving of hypertome Van atomsche vermoeidheid is sprake in 
langdurige, saaie en Vervelende situaties, waarbij wij m meer of mindere 
mate tot passiviteit gedwongen worden 'Dan overvalt ons een toestand, 
die zowel lichamelijk als persoonlijk zich manifesteert en die wij 
beschrijven als een verlamd, verslagen zijn, een meenzakken, waarbij wij 
onze zwaarte gewaarworden, cen opgedrongen (letterlijke) 'lamlendig-
heid', die zowel het aspect van vermoeid-zijn als van slaperigheid kan 
bezitten '^' De hypertone vermoeidheid komt onder andere voor bij 
neurotische toestanden, die gepaard gaan met angst of verdrongen 
verlangens, en ook bij te langdurig gefixeerde aandacht Elke innerlijke 
fixatie is vermoeiend, 'een bevroren dialoog, een gestaakt spel ( ) een 
mets kunnen of mogen doen, zelfs met eens vnj ademen, rustig eten of 
w
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slapen'7I Voor een inzicht in deze vorm van vermoeidheid, waar vooral 
artsen en psychologen mee te maken hebben, acht hij de door W. 
Cannon, H. Selyc с a. geinaugureerde onderzoekingen naar het stress­
syndroom van groot belang. 
Fns-zijn, fit-zijn, arbeidsgeschikt-zijn noemt Buytendijk een 'opti­
male toestand van lichamelijke subjectiviteit', die ervaren wordt als een 
'veel kunnen doen'.72 Vermoeidheid bestaat meestal ш een onmacht om 
iets te kunnen doen. Er is evenwel nergens een precieze grenslijn te 
trekken tussen 'nog-nct-wel-kunnen' en 'net-niet-meer-kunncn'. Dit 
verschil wordt op een niet te ontwarren wijze tegelijk geleefd en beleefd 
Er bestaat een verwevenheid tussen niet kunnen en met willen: 'niet 
kunnen willen' is tevens 'met willen kunnen' Als iemand zegt, dat hij 
vermoeid is en dat hij wel wil, maar met meer kan, dan drukt hij uit, dat 
zijn lichaam of lichamelijke vermogens hem in de steek laten. Dit 
betekent meestal eveneens, dat de betrcfFcnde persoon met meer wil. 
Met uitzondering van de volledige uitputting is vermoeidheid zelden 
iets, dat ons onweerstaanbaar overkomt en overvalt. 
De verhouding willen-kunncn is volgens Buytendijk met te door­
zien, zolang zij vereenzelvigd wordt met de relatie zicl-lichaam. In deze 
'cartesiaanse probleemstelling' blijft het onduidelijk, hoe de ziel of de wil 
op het lichaam, dat het kunnen representeert, kan inwerken.73 Bij het 
volbrengen van een taak is de situationele vermoeidheid met alleen 
afhankelijk van een kunnen en willen, maar evenzeer van een behoren, 
mogen en moeten. Onze lichamelijkheid en dus ook de vermoeidheid is 
altijd betrokken op een willen, kunnen, moeten, behoren en mogen, op 
'de dimensies van het menselijk bcstaansdynarrusme',74 op het zoge­
naamd pathisch pentagram van Von Weizsäcker (par 5.2). 
5 7 Kntiek op de cybernetische verklanng 
van fysiologische verrichtingen 
In Prolegomena heeft Buytendijk een hoofdstuk opgenomen, waarin hij 
zijn opvattingen ten aanzien van de fysiologische regulaties vergelijkt 
met die, welke op cybernetische grondslag zijn gebaseerd. Het is een 
bewerking van het met Ρ Christian geschreven artikel 'Kybernetik und 
Gestaltkreis als Erkldrungspnnzipicn des Verhaltens' (1963) Een bespre­
king van de verhouding tussen Buytcndijks concept van een antropolo­
gische fysiologie en enkele op de cybernetica geonentecrdc inzichten van 
de neurofysiologie is om een tweetal redenen van belang 
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In de eerste plaats is de cybernetica verwant met enkele stromingen 
m de neurofysiologie, die Buytendijk eveneens bekritiseert: de reflexlcer, 
het isomorfisme van de Gestaltpsychologie en de neurologische lokahsa-
tielcer Zij hebben volgens hem voornamelijk gemeen, dat zij uitgaan 
van een sterke formalisering van hun object. Ook J H van den Berg 
wijst op de overeenkomst tussen de klassieke reflcxleer en de cyberne-
tica.75 Een belangrijk verschil is evenwel, dat in de cybernetica de 
reflexboog van de klassieke reflexlcer is vervangen door een cyberne-
tisch circuit of kringproces de reflexknng 76 
In de tweede plaats kan een bespreking van de verhouding tussen de 
cybernetische regulatie en de subjectieve zelfregulatie (par 5 7 1) dienen 
als adstructie van een tweetal kembegnppen uit Buytcndijks antropolo-
gische fysiologie, te weten 'Gestaltkrcis' en 'fysiogenese' V. von 
Weizsäcker heeft indertijd zijn opvatting van de 'Gestaltkrcis' als eenheid 
van waarnemen en bewegen op exemplarische wijze gedemonstreerd 
aan de hand van een analyse van het tasten ^ Het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat Buytendijk in zijn beschouwingen over de cyberne-
tica het tasten als voorbeeld stelt 
5 7 1 Cybernetische regulatie versus subjectieve zelfregulatie 
Norbert Wiener, de geestelijke vader van de cybernetica, omschrijft de 
cybernetica als 'the study of control and communication whether in 
machines or in living organisms' ^ Buytendijk noemt haar 'de moderne 
en algemeen aanvaarde vorm van formahsatic der levcnsuitingen, 
waarbij deze als processen opgevat worden, die in hun wetmatig 
verloop m de fysische tijd orgamsche regulaties, gedragingen van dier en 
mens nabootsen' ^ bldcrs spreekt hij van 'die Wissenschaft von 
Kontrolle und Information' m Begrippen die betrekking hebben op het 
subjectieve bestaan als gedrag, plan, leren, kiezen, beslissen worden 
geformaliseerd, hetgeen een reductie en abstractie van de inhoud ervan 
impliceert, passend bij een streven naar mathematisermg van de 
werkelijkheid In dit verband ateert hij de Amcnkaanse neuropsycho-
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loog К S Lashley 'The phenomena of behavior and of mind are 
ultimately dcscnbable in the concepts of the mathematical and physical 
ι HI 
saences 
Buytendijk spreekt van een fenomenale verwantschap tussen gedra­
gingen van mensen en dieren en het functioneren van machines Met 
Auerspcrg wijst hij op ammistisch-causale verklaringen in de klassieke 
fysica en het dagelijkse leven, waarbij processen in de levenloze natuur 
omschreven worden in termen, ontleend aan omschrijvingen van 
menselijk en dierlijk gedrag Ook het omgekeerde komt voor. gedrag 
van mens en dier wordt beschreven met behulp van mechamastischc of 
machinale beelden. De laatstgenoemde vorm van metafonsch taalge­
bruik is volgens hem begrijpelijk, omdat er gewoontchandelingen en 
automatische reacties bestaan die dermate dwangmatig verlopen, dat we 
het idee krijgen, dat ze áán ons en met dóór ons plaats vinden Evenals m 
Algemene theone noemt hij ook in Prolegomena de pupilreflex als 
voorbeeld van een dergelijke reactie- een structuurfunctie die volledig 
met fysisch-chemischc en technische begrippen verklaard zou kunnen 
worden.82 
Ondanks de gelijkenis tussen het gedrag van mens en dier en het 
functioneren van machines is het verschil voor liuytendijk primair. Hij 
is ervan overtuigd, dat het wezenlijke van menselijk gedrag principieel 
niet beschreven kan worden met behulp van cybernetische modellen 
De ammistisch-causale verklaringen van de werking van machines en de 
mathematische modellen van menselijk gedrag hebben een beperkte, 
heuristische waarde, maar verklaren mets Zij geven integendeel 
gemakkelijk aanleiding tot 'misleidend zinnebeeldig taalgebruik' en 
'misleidende mutaties' ^ 
I loc nauwkeung computers en robots menselijke bewegingen ook 
nabootsen, zij werken volgens een prmapieel ander beginsel dan de 
mens zelf De cybernetische regulatie van elektronische apparatuur 
verschilt wezenlijk van wat hij 'de subjectieve zelfregulatie' noemt Van 
essentieel belang voor het functioneren van cybernetische apparatuur is 
het programma, dat er door de mens is ingestopt. De subjectieve 
zelfregulatie daarentegen kent geen programma in cybernetische zin bij 
geen enkel gedrag staat het programma van te voren vast De 
subjectieve zelfregulatie is fysiogenctisch bepaald. Zij is opgenomen in 
een axiologischc orde, waardoor zij van begin tot eind betrokken is op 
"' bshJey, 'Semi Order', ρ 122, Prolegomena, ρ 231 Volgens Bok {Cybernetica, ρ 225) 
koesteren de cybemetici de hoop, dat hun begnppen ook voor de 'zaken des geestes' 
zullen gelden en dat zij ook daar verhelderend kunnen werken Watzlawick, Beavrn en 
Jackson (Communicatie, ρ 18), vertegenwoordigers van de communicatietheorie, 
menen, dat 'het menselijk gedrag op een dag wellicht volledig in mathematische 
symbolen omschreven kan worden' 
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een systeem van betekenissen en waarden. De 'programmering' 
geschiedt van moment tot moment door het subject in een intentionele 
verhouding tot de situatie. Hierbij zijn verleden en toekomst, het 
mogelijke en het waarschijnlijke evenzeer werkzaam als het heden. Bij 
een menselijke verrichting gaat het programma daar niet kant en klaar 
aan vooraf, maar wordt het in elke fase ontwikkeld: 'Achteraf- post 
festum - kan de verrichting als 'geregeld', dus cybemcrisch beschreven 
worden. 'M 
In de gangbare (neuro)fysiologie neemt het cybernetisch principe 
van de terugkoppeling een belangrijke plaats in. Men stelt zich voor, dat 
de onderdelen van het zenuwstelsel en hun functies via dit principe op 
elkaar zijn afgestemd en elkaar controleren. Om de invloed van 
psychologisch factoren op de fysiologische regulaties in een model weer 
te geven, spreekt men van een controle van de 'lagere' fysiologische 
processen door 'hogere' centra van het zenuwstelsel. In het geval van de 
spraak betekent dit bij voorbeeld, dat de complexe sensomotorische 
regelcircuits, die de lengte en spanning van de bij het spreken betrokken 
spieren bepalen, gecontroleerd worden door corticale impulsen. Vol­
gens Buytendijk gaat men er daarbij stilzwijgend vanuit, dat het 
persoonlijke of het psychische gclocalisccrd is in de hersenschors. Hij 
komt tot de conclusie, dat datgene, wat hij 'gemotiveerde intentionali­
teit' noemt, in de cybernetische opvatting van het zenuwstelsel op een 
metaforische wijze een 'centrale of corticale controle' genoemd wordt."5 
5.7.2. Het tasten 
In 'Enige aspecten van het tasten' (1961) wijst Buytendijk erop, dat de 
wijsgerige bezinning op de dialectische relatie tussen mens en wereld 
van grote betekenis is geweest voor het wetenschappelijk onderzoek 
naar het waarnemen. Waamcmingscxpcnmenten hebben onder meer 
duidelijk gemaakt, dat de reactie op een huidpnkkcl afhankelijk is van de 
betekenis van die prikkel. Deze kan bestaan in een zelf iets aanraken of 
een aangeraakt worden, terwijl de objectieve prikkel in beide gevallen 
hetzelfde is.86 Dit onderscheid tussen zelf iets aanraken en door iets 
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aangeraakt worden is mogelijk door de verbondenheid van het moton-
schc en het sensonsche, van het zich bewegen en het waarnemen, van 
het actieve en het passieve. 
Het tasten is volgens Buytendijk gekenmerkt door polariteit. Het is 
zowel 'iets aantreffen m zijn tastbaarheid' als 'een bestaan in de eigen 
grens'.87 Enerzijds treffen wij in het tasten een ding, een object met 
bepaalde eigenschappen aan in zijn anders-zijn; anderzijds worden wij 
door het tasten met onszelf geconfronteerd en treffen wij onszelf aan als 
onderscheiden van het betaste voorwerp Juist het tasten kan het inzicht 
van Plessner verduidelijken, dat het reëel bestaan in een grens tegelijk het 
virtueel overschrijden van die grens is (par 4.2.2.). 
Bij het tasten zijn de tastbewcgmgen en de tastgewaarwordingen 
verenigd in een sensomotonschc eenheid, cen functioneel kringproces: 
de bewegingen roepen de gewaarwordingen op en deze de bewegingen. 
Er is sprake van cen dialectiek van activiteit en passiviteit, van zoeken en 
vinden. Het tasten speelt zich af in de vitale ruimte, waann een 
fenomenaal verschil bestaat tussen veraf en dichtbij (Straus). De 
tijdstructuur van het tasten is die van de geleefde en doorleefde tijd. Het 
tasten wordt bepaald door verleden èn toekomst, door het werkelijke èn 
mogelijke. In het fysiogenetisch verloop van het tasten is er cen bepaling 
met terugwerkende kracht van een voorlopige hypothese in een 
'tijdoverbmggendc vertegenwoordiging' (Auersperg) m 
Het (af)tastcn met de menselijke hand kan door cybernetische 
apparatuur worden nagebootst, zij het op cen grove manier, waarbij 
maar cen fractie van de mogelijkheden van het menselijk tasten is 
gerealiseerd. Ondanks bepaalde overeenstemmingen tussen het cyber-
netische en het menselijke tasten benadrukt Buytendijk, dat zij op een 
verschillend principe berusten. Het is onmogelijk het menselijk tasten 
met behulp van cybernetische modellen te verklaren. De sensomoton-
schc eenheid tussen gewaarworden en bewegen is -juist doordat zij zich 
afspeelt in de vitale tijd en ruimte - wezenlijk verschillend van het 
cybernetisch regelcircuit. Bij de cybernetische apparatuur ontbreekt 'het 
pathische existeren, het bewogen zich bewegend aantreffen bij het betaste 
door de eenheid van een onbewuste subjectieve passiviteit en activiteit 
heen. Dit vitaal 'gesprek' tussen mijn hand en het ding is een 
'Gcstaltkreis' die van de cohaercntie uitgaat als cen verbreekbarc, maar 
zich steeds weer constituerende eenheid' m 
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In de inleiding heb ik erop gewezen, dat de diverse aanzetten tot een 
antropologisch georiënteerde geneeskunde meer exemplarisch en rich-
tingaangevend dan systematisch van aard zijn en dat haar vertegenwoor-
digers zich graag als voorlopers van een antropologische geneeskunde 
beschouwen. Dit geldt ook voor Buytcndijk. Zijn betekenis voor een 
antropologische geneeskunde bestaat vooral in zijn ontwerp van een 
antropologische fysiologie. Dit neemt niet weg, dat er talrijke andere 
plaatsen in zijn oeuvre zijn dan die, welke handelen over fysiologie, die 
van belang zijn voor het geheel van zijn medisch-antropologische 
opvattingen. 
In dit hoofdstuk schets ik de achtergrond waartegen zijn antropologi-
sche fysiologie geplaatst dient te worden. Het zijn de contouren van een 
medisch denken, dat eerder als medische antropologie dan als antropolo-
gische geneeskunde dient te worden beschouwd (par. 1.З.1.). Tevens zal 
ik aangeven, op welke wijze zijn wijsgcrig-antropologischc inzichten, 
zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, samenhangen met zijn medische 
antropologie, hoc hij zijn wijsgerige mensvisie verwerkt in zijn denken 
over de geneeskunde als wetenschap en als praktijk. Na een inleiding 
over zijn opvatting van een antropologische geneeskunde (par. 6.1.) 
volgt een adstmering hiervan aan de hand van een drietal thema's, dat 
tezamen een belangrijk bestanddeel uitmaakt van een reflectie over 
welke vorm van geneeskunde dan ook. Het zijn achtereenvolgens ziekte 
en gezondheid (par. 6.2.), pijn (par. 6.3.) en de arts-patiënt-rclatie (par. 
6.4.). 
6.1. Wat is antropologische geneeskunde? 
Buytcndijk signaleert bij artsen een zekere weerstand tegen theoretische 
beschouwingen, met name tegen wijsgerige overwegingen.1 Door de 
praktische aard van hun vak is dit volgens hem niet alleen begrijpelijk, 
maar ook in tal van opzichten gerechtvaardigd. De medicus weet, dat 
1
 'Psychologie van de huisarts', 1951, p. 307; Prolegomena, p. 11, 'Antropologische 
benadering van de angst', 1969, ρ 624 'Mediziner sind praktische und also unkompli­
zierte Menschen Darum lehnen sie jede Philosophie energisch ab und heilen ihre 
Patienten ohne eine Theone vom Wesen des Menschen' ('Das menschliche der 
menschlichen Bewegung', 1957, p. 1). 
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het lichamelijke zich als zinloze feitelijkheid kan tonen 'Tegen het feit, 
dat men vergiftigd kan worden of een been kan breken helpt geen 
wijsgerige anthropologic, geen dialectiek en geen psychosomatiek '2 
Hier tegenover staat zijn overtuiging, dat elke vorm van medische 
wetenschapsbeoefening en patientenbchandcling is gebaseerd op vaak 
onuitgesproken en meestal impliciet blijvende opvattingen over de mens 
en over ziekte en gezondheid 
Hij benadrukt, dat er een wederkenge verhouding dient te bestaan 
tussen de wijsgerige antropologie en de geneeskunde als wetenschap en 
praktijk Al vloeit zijn poging de geneeskunde een antropologische basis 
te geven voort uit een wijsgerige bezinning op de mens, deze wordt naar 
zijn mening evenzeer noodzakelijk door de praktische ervaring van 
artsen in de psychiatrie, neurologie en vooral de algemene interne 
geneeskunde Juist uit klinische ervaringen is de behoefte aan verande-
ring m het medisch denken opgekomen 'Het is dan ook geen wijsgerige 
overweging, wanneer men verlangt, dat de arts vóór alles de mens moet 
leren kennen '3 Enerzijds is een bezinning op de mens en het menschjkc 
noodzakelijk om de lijdende en zieke mens te kunnen begrijpen en 
eventueel te genezen Anderzijds is een omgaan met zieken en ziektes de 
inspiratiebron tot een bezinning op het gezonde en zieke bestaan en 
daardoor bij uitstek een middel tot 'wezenskennis' van de mens 4 
Buytendijk herneemt een thema dat m de loop van de geschiedenis 
van de geneeskunde steeds weer is benadrukt en dat juist in het 
antropologische denken centraal staat geneeskunde is niet alleen een 
wetenschap, maar ook een kunde, een mamer van handelen en omgaan 
met de patient5 Het gaat in de geneeskunde met primair om weten-
schappelijk inzicht, om theoretische kennis, maar om het beter maken 
van een zieke, het helpen van iemand in nood De basis van het medisch 
denken en handelen is de bekommernis om de zieke mens De arts is 
niet primair een theoreticus, een natuurwetenschappelijk denker, maar 
een practicus Buytendijk noemt de geneeskunde als praxis een prakti-
sche of pragmatische wetenschap 
In verband met Buytendijks driedeling van de empirische wetenschap-
pen (par 4 5 ) zal het weinig toelichting behoeven, dat de geneeskunde 
met in haar geheel tot de natuur- en levenswetenschappen gerekend kan 
worden, al bestaat er van oudsher een nauwe relatie tussen geneeskunde 
en biologie Ten behoeve van haar object, de zieke mens, dient zij een 
menskundig geonenteerde wetenschap te zijn, die de natuur- en 
2
 Redevomngen, 1961, ρ 156 
3
 'Medische denken', 1949, ρ 19 
•' Pijn, ρ 44-46, 'Plicht der gezondheid', 1940, ρ 539 
s
 Van oudsher wordt de geneeskunde verdeeld in 'scicntia medica' en 'ars (praxis) 
medica', in theorie en praktijk (Rothschuh, 'Krankhcitslehre', ρ 219 
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levenswetenschappelijke aspecten omvat en integreert. Dit betekent, dat 
Buytcndijk het natuurwetenschappelijke, causale denken niet verwerpt, 
maar dat naar zijn mening het medisch denken en handelen en de 
opleiding tot arts hiertoe niet beperkt mogen worden.6 De natuurweten-
schappelijk georiënteerde geneeskunde bestudeert maar één aspect van 
de mens en zijn ziektes, waarbij het zinvolle, het specifiek menselijke uit 
haar gezichtsveld verdwijnt. 
Met Von Weizsäcker is hij van mening, dat - wil er sprake zijn van een 
antropologische geneeskunde - het subject een plaats moet krijgen in de 
theorie en praktijk van de geneeskunde. De wenselijkheid van het 
invoeren van het subject in de fysiologie is in hoofdstuk 5 aan de orde 
geweest. Het 'invoeren van het subject' in de praktijk van de genees-
kunde betekent, dat de arts zich moet richten op de patiënt als persoon, 
inclusief zijn voorgeschiedenis, zijn momentane toestand en zijn toe-
komstperspectief. Terecht merkt Buytendijk op, dat het gaat om 'een 
welbewuste /гег-invoering'.7 Het is een /jer-invocring, omdat in het 
verleden het bezield zijn van het menselijk lichaam beter dan nu 
onderkend en expliciet gesteld werd.8 Het is voorts een welbewuste 
herinvoering, omdat van oudsher iedere medicus 'weet', dat zijn patiënt 
een persoon is en diens lichaam een bezield lichaam. Buytendijk bedoelt 
te zeggen, dat de arts — meer dan nu gebruikelijk is - zich van dit 
gegeven rekenschap dient af te leggen. 
Overeenkomstig de nadruk die antropologisch georiënteerde genees-
kundigen leggen op het belang van de biografische anamnese, stelt 
Buytendijk, dat iedere ziekte een persoonlijk karakter heeft. In de eerste 
plaats betekent dit, dat iedere ziekte, ook een zogenaamde organische, in 
principe een persoonlijke expressie is van de eigen bestaanswijze. Dat 
wil zeggen, iedere ziekte heeft een individueel bepaalde betekenis in het 
6
 'Vernieuwing', 1954, ρ 245 Van andere stromingen, die ervan uitgaan dat een zuiver 
natuurwetenschappelijke verklaring van ziekte en gezondheid te kort schiet, noemt 
Buytendijk alleen de psychosomatische geneeskunde Zij legt volgens hem wel verband 
tussen het psychische en het somatische, het persoonlijk bestaan en het lichaam, maar 
gaat met of onvoldoende in op de wijsgerige problematiek, die inherent is aan deze 
relatie. Zij zou meestal op een dualistische wijze spreken van een invloed van het 
psychische op het somansche en niet van een verbinding of eenheid (Prolegomena, ρ 93, 
noot 6). Zoals bij Von Weizsäcker is psychosomatiek bij Buytendijk een onderdeel van 
een antropologisch geonenteerde geneeskunde (Prolegomeni!, p. 22). Dit neemt oven-
gens niet weg, dat hij in belangrijke mate steunt op onderzoeksgegevens uit de 
psychosomatiek, bij voorbeeld van de fysiologen W. R. Hess, W. B. Cannon en H. 
Selye Opvallend is, dat hij maar terloops verwijst naar de Nederlandse School met als 
bekende vertegenwoordiger J. J. Groen. Dit is des te merkwaardiger, omdat 
laatstgenoemde Buytendijk als voorloper beschouwt van de psychosomatische benade-
ringswijze (Groen, 'Psychosomatiek', p. 1258). 
7
 Prolegomena, p. 35. 
* Te denken valt aan die periodes in de geschiedenis van de geneeskunde, waarvan de 
Duitse, Romantische geneeskunde uit de eerste helft van de vorige eeuw een goed 
voorbeeld is, waann de nadruk wordt gelegd op de panènt als persoon en op het 
verband tussen geestesgesteldheid en lichamelijke ziektes 
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licht van de levensloop van de patiënt. In de tweede plaats betekent dit, 
dat de patiënt op een persoonlijke wijze antwoordt op zijn ziekte, als die 
eenmaal is opgetreden. Buytcndijk voegt er terecht aan toe, dat er een 
groot aantal ziektegevallen is, waarbij het verband met het persoonlijke 
leven ondoorgrondelijk blijft of waarbij het menselijk lichaam inderdaad 
als een machine of als een fysisch-chemisch systeem gestoord lijkt. Dit 
doet echter niets af aan zijn principiële overtuiging van de eenheid en 
samenhang van het lichamelijke en persoonlijke, zieke of gezonde 
bestaan, die een leidraad moet zijn voor elke geneeskundige activiteit.9 
Een belangrijk kenmerk van de antropologische beweging is haar 
christelijk-religieuze oriëntatie (par. 1.З.1.). Ook voor Buytcndijk is het 
christelijk geloof in een persoonlijke God een bron van inspiratie. Een 
getuigenis hiervan is zijn 'Rassenwaan en medische wetenschap' (1936), 
een protest tegen de ontaarding van de medische wetenschap en de 
bedreiging van het christendom door heidense, antihumanistische 
opvattingen en praktijken.I0 Het artsenberoep wordt op Hippocratische 
wijze gekenschetst als een 'edele en verantwoordelijke roeping, voor 
God en de Menschen gezworen' met de opdracht kennis en kunde aan te 
wenden tot 'het heil der menschen' en 'het welzijn van den naaste'.11 
Ook uit latere werken spreekt zijn geloof in een goede persoonlijke 
God. Met name in zijn bijdragen aan de reeks 'Geestelijke Volksgezond­
heid' blijkt, dat hij geestelijk gezond zijn in nauw verband brengt met de 
mogelijkheid van religieuze ervaringen en met een vertrouwelijk, 
ontspannen geloof in God. 
6.2. Over 'ziek' en 'gezond' 
Van het begrip gezond en vooral geestelijk gezond bestaan vele, vaak 
met elkaar strijdige definities.12 Ook Buytcndijk wijst op de vele 
betekenissen die 'gezond' kan hebben. Het begrip wordt niet alleen 
toegepast op individuele personen, maar ook op planten en dieren, 
klimaat en voeding, groepen van mensen en maatschappelijke structu­
ren, ideeën en gevoelens, politieke en godsdienstige stelsels en literatuur. 
Kenmerkend voor alle opvattingen van gezondheid is, dat er een 
positieve inhoud aan wordt toegekend: 'Gezond is, wat groeien en 
bloeien zal, wat vrij zijn weg kan gaan, wat iets vruchtbaars en goeds 
* 'Medische denken', 1949, ρ. 19. 
'° Bedoeld zijn de ideologie en praktijken van narionaal-socialisrisch Duitsland. 
11
 'Rassenwaan', 1936, p. 23. 
12
 Fortmann, Ziende de onzienlijke, deel II, p. 301-327; Trimbos, Gezondheidsleer, p. 63-78. 
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oproept, wat zich ontwikkelen kan, wat cultuur en welvaart bevordert 
of de voorwaarde tot een njke levensontplooiing meebrengt '13 
Zoals gebruikelijk bij gezondheidsdefmities verwijst Buytendijk naar 
die van de Wereldgezondheidsorganisatie: 'gezondheid is een staat van 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en met louter de afwezig-
heid van ziekte of invaliditeit'.14 Anders dan de vele auteurs, die deze 
definitie als idealistisch, onwerkelijk en onbruikbaar van de hand 
wijzen,15 is gezondheid in deze ruime betekenis voor Buytendijk een 
ideale norm, een nastrevenswaardig ideaal, de uiteindelijke bestemming 
van de mens. 'Gezondheid' duidt met alleen op een status quo, een 
toestand of een evenwicht, maar evenzeer op een perspectief, een 
opgave Een gezond persoon heeft mogelijkheden in zich, die vervuld 
kunnen en moeten worden mettegenstaande bedreigende omstandighe-
den. Buytendijk spreekt van recht op gezondheid, maar ook van een 
plicht tot gezondheid. 
'De plicht der gezondheid is ( . . . ) een eisch tot verhooging der 
persoonlijke zijnswaarde, ook in het aanvaarden van het leed Hieruit 
volgt, dat de plicht der gezondheid ingevoerd moet zijn in de rangorde 
der ontologisch persoonlijke en dus niet subjectieve zedelijke waarden, 
dat de gezondheid met uitsluitend mag worden opgevat als lichamelijke 
weerstand, kracht en geschiktheid om zeer oud te worden, hoewel ook 
dit een waarde kan zijn en zelfs meestal een waarde is.'16 
In overeenstemming met zijn opvatting van de eenheid van de 
lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit ziet Buytendijk een nauwe 
samenhang tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit neemt met 
weg, dat bij hem de prioriteit ongetwijfeld in de geestelijke gezondheid 
ligt. Ook de lichamelijke gezondheidszorg dient uiteindelijk gencht te 
zijn op het welzijn en welbevinden van de panent. Gezondheid is voor 
hem nagenoeg identiek met geestelijk gezond zijn uiteindelijk gaat het 
om een ontplooiing van de geestelijke mogelijkheden van de mens. 
Verwijzend naar het pathisch pentagram van V. von Weizsäcker 
(par 5.2 ) stelt hij, dat de lichamelijk zieke ontrukt is aan de normale 
sfeer van het moeten, mogen en kunnen, terwijl de geestelijk zieke 
bovendien gestoord is in zijn willen en behoren. Sterk geschematiseerd 
zou men kunnen zeggen: de lichamelijk zieke is ongelukkig, omdat hij 
lijdt; de geestelijk zieke is onvolwaardig, omdat hij onvnj is Deze 
gedachte is zeker ongenuanceerd, maar zij verheldert volgens Buyten-
dijk het feit, dat m het algemeen medelijden en zorg gemakkelijker door 
" 'Rangorde der waarden', 1962, ρ 8 
M
 'Rangorde der waarden', ρ 10; 'Arts-paticnt', 1959, ρ 2505 
15
 Zie hiervoor Aakster, Sociologie, ρ 15, Kramers, Entwicklungert, ρ 24 
16
 'Plicht der gezondheid', 1940, ρ 548 
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de bchamelijk zieke dan door de geestelijk zieke worden gewekt Een 
lichamelijke ziekte is in die zin geen probleem, dat de patient er mets aan 
lijkt te kunnen doen en, al zou hij willen, met anders kán Bij een 
geestehjke ziekte is er - zeker voor een buitenstaander - meestal geen 
sprake van een dergelijke 'doorzichtigheid' Geestelijk яек zijn is meer 
dan lichamelijk ziek zijn verweven met persoonlijke factoren en hjkt 
minder dan lichamelijk ziek zijn in contrast te staan met een door de 
patient verlangde genezing Mede hierom acht Buytendijk de geestehjke 
gezondheidszorg belangrijker dan de zorg voor het lichamelijk wel­
zijn 17 
Voor Buytendijk is 'geestelijk gezond' niet begripsmatig te formule­
ren en met empirisch bepaalbaar Het is een normatief begnp, waarvan 
de inhoud afhankelijk is van de in de samenleving vigerende waardesys­
temen 18 Geestelijke gezondheid betekent de mogelijke verwerkehjking 
van een rangorde van waarden Hij onderscheidt een maatschappelijke, 
algemeen geldende en een individuele rangorde van waarden De 
hiérarchie m de twee waardesystemen is meestal met identiek Juist hun 
onderlinge wisselwerking is in hoge mate bepalend voor het al of niet 
geestelijk gezond zijn Of we iemand wel of met geestelijk gezond 
kunnen noemen, is afhankelijk van de maatschappelijk genormeerde 
opvatting van gezondheid en van de wijze waarop deze door die 
persoon wordt afgewezen of aanvaard Wat gezondheid is wordt met op 
statistische wijze bepaald, maar kan alleen maar beoordeeld worden 
vanuit persoonlijke normen. Buytendijk noemt een rangorde van 
waarden gezond, wanneer deze de individuele persoon uitnodigt tot het 
vormen van harmomsche relaties met anderen en tot het op construc-
tieve wijze deelnemen aan de bevordering van het materiele en 
geestelijke welzijn 19 
Bij een bespreking van een aantal definities van geestehjke gezond-
heid brengt Fortmann Buytendijks opvatting — 'gezondheid is vrijheid' -
onder bij de noemer integratie ^' Het gaat daarbij om een integrerend, 
heelmakend vermogen, een balans van tegengestelde psychische krach-
ten en een harmonie van de persoon Inderdaad is Buytendijks opvatting 
van geestelijke gezondheid weer te geven als 'bestaan in vnjheid', als het 
'zich bevinden in de vnjheid der beslissingen' 21 Geestehjke gezondheid 
berust op een evenwichtige persoonlij khcidsvonmng, die nooit is 
voltooid, op een persoonlijk ontworpen bestaan Zij is voor hem 
identiek met zedelijke vol waardigheid, met verwerkelijking van de 
vnjheid Vnjheid en onvnjheid zijn belangnjke categoneen in Buytcn-
17
 'Gezondheid en vnjheid', 1950, ρ U-16 
18
 Onbevangen omgang', 1973, ρ 20 
" 'Rangorde der waarden', 1962, ρ 21 
20
 Fortmann, Ziende de onzienlijke, deel II, ρ 310-312 
21
 'Gezondheid en vnjheid', 1950, ρ 18 
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dijks mensopvatting, waarvan reflecties over het existentialistische 
vrijheidsbegrip vanj Ρ Sartre en S de Beauvoir een belangrijk deel uit 
maken ^ 
Vrijheid en onvrijheid zijn volgens Buytendyk geen eigenschappen 
van de mens die hij al of met bezit Van een mens kan met gezegd 
worden, dat hij vnj of onvnj is, zoals men van een steen zegt, dat hij 
zwaar is Het vnj of onvnj zijn wordt met bepaald door een objectief 
criterium, maar berust op de mogelijkheid om zin aan het leven te 
geven Vrijheid is nooit absoluut, het is een opgave, een perspectief van 
mogelijkheden, die, indien verwezenlijkt, het leven licht, onbekommerd 
en gelukkig maken Het al of niet vnj zijn is maar gedeeltelijk 
afhankelijk van de situatie Een mens is nooit geheel en al bepaald door 
de constitutie, het verleden, de omstandigheden of de feitelijkheid van 
zijn lichaam Wie door een lichamelijke ziekte belemmerd is, heeft 
daarmee nog mets van zijn menselijke vrijheid verloren Geen enkele 
lichamelijke ziekte maakt de mens tot een onvnj wezen, omdat hij haar 
de aanvankelijke bctekems van onvnj-makend kan ontnemen ^ 
Geestelijk gezond-zijn is volwassen zijn in menselijk opzicht Ook 
'volwassenheid' is een normatief begrip, dat met wetenschappelijk te 
definieren is Desalniettemin is de volwassene volgens Buytendijk 
gekenmerkt door onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, initiatief en creati­
viteit, door evenwichtigheid en werkelijkheidszin, waardoor zijn relaties 
met anderen zowel aan een culturele orde beantwoorden alsook een 
persoonlijke oorspronkelijkheid vertegenwoordigen Een van de 
belangnjkste kenmerken van een volwassene is, dat hij zich bewust is 
van zijn mogelijkheden, maar evenzeer van zijn 'misère', 'van die 
noodlottige ellende, die van een andere orde is dan het leed door 
omstandigheden, omdat de eigenbjkc 'misère' van de mens uit hemzelf 
voortkomt, uit zijn feilbaarheid en zijn geneigdheid tot het kwaad' 24 
Buytendijk heeft meer over gezond zijn dan over ziek zijn geschreven 
In tegenstelling tot Von Weizsäcker, wiens ervanngen als praktizerend 
arts hun neerslag hebben gevonden in een ziekteleer met veel casuïstiek, 
beperkt Buytendijk zich tot een algemene omschnjving van ziek zijn 
vanuit een existentieel-antropologisch denkraam Zijn opvatting van 
ziek zijn dient geplaatst te worden tegen de achtergrond van wat 
hierboven over gezondheid en vnjhcid is vermeld Ziek zijn in al zijn 
gradaties en modaliteiten is voor hem een te kort schieten in menselijk 
opzicht Evenals het gezonde bestaan, is ook het zieke bestaan niet los te 
zien van vnjheid en onvnjheid, van waarden en normen, van angst en 
22
 'Vorming tot vnjheid', 1967, ρ 21-22 
23
 Vnjheid en onvnjheid , 1955 
24
 'Vorming tot vnjheid', ρ 15 
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verdnet, van schuld en berouw, van geloof, hoop en liefde. Zijn 
zicktebegnp laat zich als volgt samenvatten: elke ziekte heeft zin en 
betekenis in het licht van de levensloop van de patient. 'Een orgaan kan 
gestoord, insufficient, aangedaan, misvormd zijn, een mensch echter, die 
ziek is, verkeert in nood, d.w.z. mist de vnjheid stnkt persoonlijke 
opgaven te vervullen.'25 
Prolegomena handelt voornamelijk over het gezonde, 'normale' 
bestaan, maar bevat een aantal passages, dat de verhouding zick-gezond 
betreft. Deze verhelderen Buytendijks opvatting van de mens als een 
polaire eenheid en tegenstelling van een hchaam-subjcct en persoon-
subject (par. 4.3 2.). 
Bij gezondheid en welbevinden, in de 'ideale harmonie van lichamelijk 
en persoonlijk bestaan' verlopen de hchamelijke verrichtingen als vanzelf 
en depasseren wij onze lichamelijkheid Deze optimale bestaansconditie 
wordt vervuld, indien ik mijn eigen lichaam zo volledig mogelijk kan 
laten doen, wat het te doen heeft. Dan is datgene dat zich lichamelijk 
aanmeldt, persoonlijk 'welkom' en wat persoonlijk wordt geïntendeerd, 
wordt als vanzelf lichamelijk gerealiseerd, mits men het 'laat 
geschieden'. 'Zolang wij gezond zijn valt er niets aan onszelf op' ^ Bij 
gezondheid schijnt het, alsof het lichamelijke volstrekt autonoom is en 
geheel onafhankelijk van het persoonlijke functioneert. Dat evenwel de 
normale fysiologische regulaties verbonden zijn met het normale 
bestaan, wordt volgens Buytendijk bewezen door het verband dat is 
aangetoond tussen de gestoorde regulaties en de gestoorde existentie 27 
Prcaezcr uitgedrukt- juist het zieke bestaan overtuigt ons van de 
fundamentele eenheid van de lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit. 
De overgang van gezond naar ziek wordt met alleen door de aard van 
de fysiologische disrcgulaties op zich zelf bepaald, maar vooral door de 
betekenis die het bemerken van deze stoornissen voor de persoon heeft. 
Ziek zijn is voor alles vervreemding van de wereld, die desorganiserend 
werkt. De polaire eenheid van het lichamelijke en persoonlijke ver-
dwijnt daardoor uit het ervanngsveld van patient en arts Bij gestoord 
welbevinden, bij vermoeidheid, angst en lijden is het lichaam niet meer 
marginaal co-present, maar verschijnt het als zwaarte, matenalitcit en 
onbruikbaarheid. het eigen lichaam wordt als een ding met eigenschap-
pen aangetroffen Ziek zijn is volgens Buytendijk één van de ervaringen, 
waardoor de idee van een psychofysisch duabsme wordt opgeroepen 
De tegenstelling van lichaam en geest, lichaam en ziel, lichaam en 
persoon wordt fenomenaal manifest in ziekte en lijden, angst en nood. 
25
 'Phcht der gezondheid', 1940, ρ 542 
2 6
 Prolegomena, ρ 74 
2 7
 Prolegomena, ρ 329 
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Dit is er volgens Buytendijk de oorzaak van, dat de arts er door de 
patiënt steeds weer toe gebracht wordt op cartesiaanse wijze te denken.28 
6.3. Over de pijn 
Pijn is een fenomeen, waar elke medicus mee te maken krijgt. Meer dan 
wie ook wordt hij geconfronteerd met het lijden van pijn, ongeacht 
welke distantie hij daarbij in acht neemt. De pijnbeleving van de patiënt 
neemt een centrale plaats in bij de diagnostiek en therapie van ziektes. 
Bovendien behoort het tot de taak van iedere arts de pijn van de patiënt 
zoveel mogelijk te verzachten. Kortom het verschijnsel van de pijn is 
een belangrijk gegeven niet alleen voor de praktijk maar ook voor de 
theorie van de geneeskunde. Het is dan ook met verwonderlijk, dat niet 
alleen Buytendijk, maar ook bij voorbeeld W. Metz zijn visie op de 
grondslagen van de geneeskunde ophangt aan een kritische bespreking 
van de wetenschappelijke inzichten omtrent de pijn.29 
In Over de pijnx maakt Buytendijk onderscheid tussen geestelijk 
lijden en lichamelijke pijn. Het verschil betreft niet zozeer de hevigheid, 
diepte of nawerking ervan, maar het als persoon zich vragend verhou-
den tot het leed en de pijn. Anders dan lichamelijke pijn is geestelijk leed 
nauw verbonden met persoonlijke problematiek. In dit opzicht is het 
geen probleem voor degene die eraan lijdt, is het relatief doorzichtig en 
roept het niet op tot vragen. Tegenover bijna alle vormen van geestelijk 
leed kan men als persoon een standpunt innemen. Men kan het 
leedkaraktcr verzachten of opheffen door verstandelijke objectivering of 
a
 Prolegometut, p. 33, 75. Ook V. von Weizsäcker stelt, dat met alleen de arts maar ook de 
patiënten er toe bijdragen het somatische en het psychische te scheiden. 'Denn sie [die 
Kranken] smd es, welche unter allen Umstanden ein symptom los sein und nicht der 
Wurzel der Krankheit, dem eigenen Anteil am Kranksein, nachgehen wollen Die 
Kranken sind es, welche sich ans Es klammem, um dem Ich ¿u entgehen, und sie 
verfuhren den Arzt, diesen Weg des geringeren Widerstandes mit ihnen zugehen' (V. 
von Weizsäcker, 'Grundfragen', p. 162). 
39
 Metz, Het verschijnsel pijn en Ptjn een leerpunt. In tegenstelling tot deze boeken van Metz 
bevat Over de pijn weinig concrete therapeunsche aanknopingspunten(H Struyker 
Houdicr, 'Filosofie van de pijn') Het gaat Buytendijk om een visie en met om een 
voorschrift (Thung, 'Pijn', p. 102). 
30
 Over de pijn (1943) heeft in ons land vooral tussen arca 1957 en 1965 bekendheid 
gekregen Het is vertaald m het Duits (1948), Frans (1951), Italiaans (1957), Spaans 
(1958), Engels (1961) en Portugees (1966) De opeenvolgende Nederlandse edincs 
verschillen met van elkaar, afgezien van een 'Nabeschouwing', die vanaf de vierde druk 
(1961) is toegevoegd Deel IV van Over de pijn is in een bewerking van L. ter Steeg 
verschenen als Doorleefde pijn (1975) Afgezien van stilisnsche zaken en het weglaten van 
verouderde literatuur bevat het geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke uitgave. Ook 'Wezen en zin van de pijn' (1942), 'La psychologie de la 
douleur' (1952) Über den Schmerz' (1955-56) en 'Le sens de la douleur' (1956) 
verschillen op wezenlijke punten niet van Over de pijn. 
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ontkenning, door berusting of afstomping, door een verklaring als straf, 
vermaning of beproeving 31 
Over de pijn gaat met over geestelijk, maar over lichamelijk lijden, 
met over het pijnlijke, maar over de chronische pijn, met over gekwetst 
worden, maar over gekwetst zijn, met over de pijn zoals die door 
ncurofysiologen in het laboratorium wordt bestudeerd met behulp van 
dierexperimentele modellen, maar over de alledaagse pijn van de 
pijnhjdende mens, kortom met over de 'douleur laboratoire', maar over 
de 'douleur maladie'.32 
Buytendijks uiteenzettingen zijn vervat in het kader van een 
cultuurfilosofischc beschouwing De problematiek van de pijn manifes­
teert zich in de persoonlijke ervaring, in de wetenschap en in de 
samenleving, welke dne terreinen met los van elkaar zijn te zien. Hij 
wijst op het gevaar van geschiedvervalsing en romantisering van het 
verleden. Toch meent hij te kunnen concluderen, dat bepaalde ontwik­
kelingen in wetenschap en samenleving de bezinmng op de zm van het 
leven en de zin van ziekte en dood verdrongen of bemoeilijkt hebben. 
Hij spreekt over de waardering van positieve kennis, de ontwikkeling 
van de natuurwetenschappen en de techniek, de vertcchmscring van de 
cultuur en de groeiende scepsis ten aanzien van wijsgerige en religieuze 
vragen Al is de realiteit van het lijden onveranderd, dit alles is er de 
oorzaak van, dat men in het algemeen een louter zakelijke, praktische 
belangstelling heeft voor het lijden en het kwaad in de wereld 
De moderne mens (anno 1943) ziet in de pijn uitsluitend een 
onaangenaam gebeuren, dat zoveel mogelijk moet worden bestreden, 
terwijl een bezinning op het verschijnsel zelf overbodig wordt geacht. 
Naar de mening van Buytendijk heeft de geneeskunde door haar 
technische verworvenheden in met gennge mate aan dit verschijnsel 
bijgedragen De moderne mens ergert zich over veel, dat voorheen 
gelaten werd aanvaard over het oud worden, over een lang ziekbed, 
soms over de dood, bijna altijd over de pijn Hij eist van de arts, dat alle 
beschikbare middelen worden aangewend terwillc van een radicale 
pijnbestrijding bij ziektes en operatieve ingrepen. Mede door ontwikke­
lingen in de geneeskunde is er volgens Buytendijk een 'algofobie' 
ontstaan en is het pijnproblccm vrijwel geheel beperkt tot de vraag naar 
de bestrijding ervan 33 
Buytendijk bespreekt de toenmalige opvattingen omtrent de pijn m de 
neurofysiologie en de psychologie. Hij komt tot de conclusie, dat geen 
van beide wetenschappen in staat is het verschijnsel van de pijn volledig 
31
 Pijn, ρ 15, 27-28, 176 
32
 Lénchc, Chirurgie, ρ 31 
33
 Pijn, ρ 1-21 
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te verklaren en dat hun resultaten dienen te worden bezien in het kader 
van een wijsgerig-antropologische reflectie op de menselijke existentie. 
Pijn is geen zintuigelijke gewaarwording, is vitaal zinloos en heeft geen 
primaire fysiologische, biologische of psychologische funde.34 Over-
eenkomstig zijn kritiek op structuurfunctioncle verklaringen (par. 
3.1.2.) stelt hij, dat pijn niet uitsluitend verklaard kan worden door een 
perifeer pnkkelingsproces, dat naar het centrale zenuwstelsel wordt 
voortgelcid en daar aanleiding geeft tot een pijnsensatie.35 Er bestaan 
volgens hem géén pijnreceptoren, dat wil zeggen géén specifieke 
zintuigen voor pijn, er bestaat géén 'pijncentrum' en er is nog veel 
onzekerheid over de vraag, welke delen van het centraal zenuwstelsel 
betrokken zijn bij het tot stand komen van de pijngewaarwording. Met 
name is het probleem van de specificiteit van de zogenaamde pijngelei-
dende zenuwvezels nog verre van opgelost. In ieder geval hebben zij een 
nauwe relatie met het sympathisch zenuwstelsel en zijn zij ingeschakeld 
in de vegetatieve functionele regulaties.36 
Wat de psychologie van de pijn betreft gaat het onder meer om de 
vraag of pijn een gewaarwording of een gevoel is. Buytcndijk is van 
mening, dat een gewaarwording wezenlijk verschilt van een gevoel, 
maar dat pijn kenmerken van beide fenomenen vertoont. Pijn is een 
ergens, locaal getroffen worden èn een algemeen gevoel, een toestand 
van zijn. Al acht hij de definitie van pijn als een gevoelsgewaarwording 
('Gcfuhlscmpfindung') door C. Stumpf of als een zintuiglijk gevoel 
door Scheler niet geheel bevredigend, hij wil deze handhaven met 
inbegrip van een tweetal kanttekeningen.37 In de eerste plaats dringt 
pijn, zeker bij een bepaalde duur en intensiteit, dieper door dan de 
termen zintuiglijk gevoel of gevoelsgewaarwording suggereren. Pijn 
raakt niet alleen het ik in zijn lichamelijkheid, maar tevens het ik als 
persoon. In de tweede plaats wordt in bovenstaande omschrijvingen te 
weinig de nadruk gelegd op de dynamiek die met alle pijn gegeven is. 
Pijn lijden is tevens het doorleven van een bewogen worden, van een 
pathisch aangedaan worden. 
34
 Pijn, ρ 38-42, 122, 134, 150. 
55
 Pijn, ρ 62 
36
 Pijn, ІЭбІ4, ρ 200-201, Heden ten dage zal geen enkele fysioloog beweren alle aspecten 
van de subjectieve pijnbeleving op een natuurwetenschappelijke wijze te willen 
verklaren (Bernards, 'Aspecten van pijn', ρ 1066). Het ontbreken van specifieke 
pijnreceptoren en pijncentra, het probleem van de specificiteit van de zogenaamde 
'pijnvezcls' zoals aangeduid in Over de pijn, wordt door modem onderzoek bevestigd 
(Bernards, 'Penfere zenuwstelsel', en Bernards en Gybels, 'Centrale zenuwstelsel') 
37
 Pi/n, ρ 26, 129-130 Scheler onderscheidt zintuiglijke gevoelens of gevoelsgewaarwor-
dmgen, hchaams- of levensgevoelens, psychische of ik-gcvoelens en geestelijke 
gevoelens Hij reken: de pijn tot de 'Gefiihlszustande' van de zintuiglijke gevoelens 
(Formalismus, ρ 331) Schelers hiërarchie van het gevoelsleven speelt bij Buytendijk 
ovengens geen rol vin betekenis. 
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Hoewel het mogelijk is bij niet al te heftige pijn de intensiteit van het 
pathisch aangedaan worden te verminderen door er geen aandacht aan te 
besteden en de pijn tot een zuivere gewaarwording te objectiveren, heeft 
de voortdurende heftige pijn een pathisch karakter. Dit betekent een 
dwangmatig de pijn moeten ondergaan als een bewerkt worden, als een 
boren, kloppen, smjden, trekken, branden enz. Het is onmogelijk zich 
daarbij uitsluitend te richten op het geïsoleerde pijngevocl De pijnlijder 
is vervuld van zijn algehele toestand, van zijn innerlijke desintegratie, 
zijn onvermogen te kunnen denken en werken De chromsche pijn 
ontleent haar sterkste pathos juist aan deze machteloosheid, dit weerloos 
overgeleverd zijn aan een op zich zinloze desintegratie.38 
In gezondheid en welzijn, bij vreugde en opgewektheid, bij lichamelijk 
en geestelijk welbevinden vergeet de mens zichzelf en zijn lichaam. Lust 
en geluk heffen tegenstellingen op en accentueren de harmonische 
eenheid van het lichamelijke en persoonlijke bestaan, 'van een samen-
klinken van ziel en lichaam, van verwachtingen en werkelijkheid, van 
bchooren en zijn'.19 Pijn en leed daarentegen dwingen de mens tot 
nadenken, schudden hem wakker en ontnemen hem zijn 'metaphysi-
scher Leichtsinn' (Scheler) m Het wezen van de pijn is voor Buytcndijk 
een getroffen zijn van de mens 'in zijn intiemste eenheid, zijn 
psychofysische natuurhjkheid, waardoor het ik met zijn eigen lichaam in 
conflict komt, terwijl het toch aan dit lichaam in zijn pijnhjkhcid 
gebonden blijft'41 
De gedachte, dat lichamelijke pijn een existentiële breuk in het mens 
zijn veroorzaakt, wordt door Buytendijk op verschillende wijzen 
geformuleerd. Dit geeft aanleiding tot dezelfde problematiek als die, 
welke is aangevoerd in paragraaf 4.1 De breuk in de psycho-fysischc 
eenheid betekent een tegenstelling en disharmonie tussen het lichaam, 
het lichamelijke bestaan enerzijds en het ik, het subject, de ziel of het 
persoonlijke bestaan anderzijds. 'Niet een ander, met een vreemde, niet 
een incident, een woord of een gedachte, zelfs met een ziekte of de dood, 
als phaenomenaal zelfstandige macht, maar ons eigen lichaam kwelt ons, 
als het pijnlijk wordt. Mijn hand, mijn hoofd doet mij pijn! Een orgaan, 
hart, mcr, maag, dat in de verborgen onbewustheid voor mij functio-
neerde, zegt als het ware deze dienstbaarheid op, revolteert en pijnigt mij 
en maakt mij zelf, mijn ik, onmachtig.'42 
Het wezen van de 'douleur maladie' bestaat volgens Buytendijk 
berin, dat zij met een hevigheid als mets anders de eenheid van de mens 
* Pijn, ρ 147-149 
39
 Ptjn, ρ 24 
« Ptjn, ρ 31, 145 
" Pyn, ρ 170 
42
 P,jn, ρ 29 
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desorganiseert, zonder dat zijn persoonlijke existentie wordt aangetast 
De pijnhjdendc mens blijft als persoon in leven en moet een antwoord 
geven waar eigenlijk geen antwoord mogelijk is Anders dan bij 
geestelijk leed kan hij bij lichamelijke pijn geen verband leggen met 
bepaalde belevingen, ook al weet hij wat de 'oorzaak' is, bij voorbeeld 
een ziekte, laesie of ontsteking In dit wezen van de pijn ligt volgens 
Buytendijk tevens haar zm vervat De zin van pijn bestaat met alleen in 
een waarschuwing of signaal, niet in een straf, vermamng of beproeving, 
maar in een persoonlijke opgave en overgave 43 'Deze zin vervult zich m 
de houding, die de mensch als pijnlijk getroffen zijnde tegenover de pijn, 
tegenover de eigen lichamelijkheid, tegenover zichzelf en tegenover den 
grond van zijn in-de-wercld-zijn, tegenover God, aanneemt De pijn is 
aldus de toetssteen, waaraan het diepste en eigenlijke van den mensch 
wordt beproefd '^ 
Ten aanzien van de persoonlijke houding tegenover de lichamelijke 
pijn, beschrijft Buytendijk aan de hand van Scheler twee mogelijkheden, 
te weten het heroïsch verzet tegen de pijn en het deemoedig dragen 
ervan De actief-hcroische houding, die zich laat kennen als een verzet, 
een met te gronde willen gaan, een zich vermannen of verbijten, acht hij 
begrijpelijk uit de aard van de pijn Zij loopt echter het gevaar te 
eindigen in hoogmoed, resignatie en pessimisme 45 Hij ziet de heroïsche 
houding met als de hoogste zinsvervulling van de pijn, maar alleen maar 
als een doorgangsfase naar een persoonlijker antwoord 'Er is een 
hooger moed dan de heldenmoed, nl de deemoed "^ In de deemoed of 
gelatenheid Ontmoet' de mens de pijn zoals zij is m haar verhouding tot 
ziel en lichaam Hienn ziet Buytendijk de juiste wijze om de zm van de 
pijn te vervullen 
Hij eindigt Over de pijn met het volgende ataat, dat bij uitstek zijn 
christelijke geloofsovertuiging demonstreert 'Wie geduldig luisterend 
wacht aan den oever van het voortstroomende leven, zal eenmaal in een 
stormnacht geroepen worden om den zwaren last van de lichamelijke 
pijn met alleen gelaten en moedig te dragen, maar te verdragen uit liefde 
Dan zal de genade van een onuitsprekelijk geluk hem deelachtig worden 
in de ontdekking, dat - bij de zinvervulling van het wezen der pijn - het 
wonder van Chnstophorus aan hem, den gewoonste van alle menschen, 
zich voltrekt '47 
43
 ityi, ρ 183 
" Pijn, ρ 150 
45
 Рун, ρ 169 
46
 Pijn, ρ 173 
4
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6 4 De arts-pattent-relatie 
In de inleiding heb ik erop gewezen, dat voor vertegenwoordigers van 
de antropologische beweging een bezinning op de geneeskunde als 
praktijk, met als kern de arts-paticnt-relatie, van groot belang is Ook bij 
Buytcndijk is de arts-patient-relatie een steeds weer terugkerend thema, 
waarbij hij aansluit bij gedachten van Binswanger, Von Gebsattel, 
Krchl, Siebeck en Von Weizsäcker Voor de achtergrond van zijn 
opvattingen over de arts-paticnt-relatie kan ik verwijzen naar hetgeen 
hiervoor is gezegd over het verschil tussen persoon en persoonlijkheid 
(par 4 3 1), de fenomenologie van de ontmoeting (par 4 4 2 ) en de 
eenheid van liefde en kennen (par 4 4 3) Hierbij dient wel aangetekend 
te worden, dat het kader van deze thema's veel ruimer is dan dat van de 
arts-paticnt-relatie 
Waar Buytcndijk steeds op terugkomt is het belang van een 
persoonlijke relatie tussen arts en patient De arts dient zich idealiter te 
verdiepen in het grondmotief van de existentie van zijn patient door deel 
te nemen aan diens gestoorde bestaan ^ Een dergelijk inzicht in de 
patient als persoon is de ideale voorwaarde voor een vroege diagnose en 
een hierop gebaseerde therapie Wat hiervoor nodig is, is een persoonlijk 
gesprek, een onbevangen omgang, vnj van subjectieve bedoelingen en 
van toevallige sympathie of antipathie Het gaat om een belangeloze 
toewending van hart tot hart in de 'objectiviteit van de hefde' 
(Binswanger) 49 
Geconfronteerd met ziekte en pijn, nood en ellende, lijden en dood, 
maar ook met gezondheid en vreugde, geboorte en voorspoed kan de 
arts maar in beperkte mate steunen op de medische wetenschap en is in 
de eerste plaats een persoonlijke, meelevende houding van belang Het is 
heel iets anders of men gezondheid en ziekte benadert als theoretisch 
onderzoeker dan wel als arts. 'Als de patient als lijder in zijn nood om hulp 
vraagt, staat de arts niet meer tegenover een ziektegeval, maar tegenover 
een zieke en wordt van hem meer gevraagd dan alleen geleerde en 
technicus te zijn '^ De door mij gecursiveerde termen zijn de door Von 
Weizsäcker onderscheiden grondcategonecn van de arts-patient-rclatic 
'Kranke', 'Not', 'Arzt' en 'Hilfe' 51 De arts is volgens Buytcndijk 
pnmair geen theoretisch geleerde, maar een 'ervaren helper van de 
zieke'52 
" 'Elke arts, in het bijzonder de huisarts, moet gezinsarts zijn of anders gezegd zijn relatie 
tot de panent moet een persoonlijke verhouding zijn, een medelevende deelneming aan 
de existentie van de ziekte, zijn bestaansontwerp, zijn wereld en het verleden en heden 
van zijn betrekkingen met zijn medemens' ('Relatie arts-patient', 1959, ρ 2507) 
" 'Betekenis van het gesprek', 1960 
50
 Pijn, ρ 44 
51
 Von Weizsäcker, 'Arzt und Kranke', ρ 73 
52
 'Medische denken', 1949, ρ 18 
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Ten aanzien van Buytendijks visie op de arts-patiënt-rclatic en de 
primair meelevende houding van de arts zijn enkele punten van belang. 
Buytcndijk legt wellicht al te veel nadruk op het persoonlijke karakter 
van de arts-paticnt-relatie, waarbij hij geen aandacht besteedt aan de 
even belangrijke medisch-tcchmsche aspecten Toch dienen zijn 
omschrijvingen met uitgelegd te worden als romantische, anti-weten-
schappchjke opvattingen. De arts is een meelevende helper èn een 
medisch deskundige Bij het contact tussen arts en patient is er zowel 
sprake van distantie als van toenadering. De arts-patiënt-relatie is 
gekenmerkt door een soort van eenrichtingverkeer. Hoewel het mogc-
hjk is, dat de arts door zijn contacten met patiënten geestelijk meer 
volwassen wordt, moet het hem daar met primair om te doen zijn. Het 
welzijn van de patiënt staat voorop De arts-patient-rclatie is wezenlijk 
gekenmerkt door een therapeutische context Zij is wat anders dan die 
menselijke ontmoeting, waarbij beide partners volledig 'in het geding' 
zijn.53 
Buytcndijk betoogt nadrukkelijk, dat een diepgaand inzicht in de 
persoonlijkheid van de patiënt zelfs voor de best onderlegde medicus en 
bij de meest ruime beschikking over tijd niet mogelijk is Bovendien is 
een dergelijk contact met de patiënt een kunde, die veel oefening vereist. 
Maar ook al is het ideaal niet bereikbaar, het is toch zinvol om te 
proberen het te benaderen.154 De persoonlijke ontmoeting tussen arts en 
patiënt vormt een compensatie voor de steeds verdergaande technische 
ontwikkelingen m de geneeskunde. In dit verband lijkt me het inzicht 
van Buytcndijk van belang, dat de wijze, waarop de patient zijn klachten 
uit en de wijze waarop de ziekte zich ontwikkelt mede bepaald wordt 
door de wijze waarop de arts de patiënt tegemoet treedt. De aard van het 
arts-patiënt-contact is mede van invloed op het ontstaan, diagnostiseren 
en behandelen van ziektes.55 
53
 Buytcndijk gebruikt zelden de term diaJoog In 'Persoon en ontmoeting', 19,54 vermeldt 
hij vijf door Binswanger onderscheiden vormen van dialoog, de socratische, de 
sofistische, de praktische, de narratieve en de dialoog van de liefde De laatste is van de 
eerste vier onderscheiden, doordat zij niet op een bepaald doel is gencht Voor de arts en 
de psycholoog is de vragend-vertellende dialoog van groot belang, maar schiet te kort 
als het er om gaat de patient als persoon te ontmoeten Dan is een vorm van contact 
vereist waarbij het woord alleen de functie heeft om de gemeenschap tussen beiden 
aanwezig te stellen (Binswanger, Grundformen, ρ 210-213) 
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In de inleiding heb ik geWezen op Buytendijks veelzijdige belangstel-
ling. In tal van wetenschappen en praktische disciplines heeft hij zijn 
sporen nagelaten. In deze studie heb ik me beperkt tot zijn fysiologische 
en medische denken, tot een analyse van zijn ontwerp van een 
antropologische fysiologie en geneeskunde en zijn positie in de antropo-
logische beweging. 
Buytendijk heeft een verandering doorgemaakt van experimenteel 
onderzoeker tot beschouwend theoreticus. Zijn wetenschappelijke ont-
wikkeling is verlopen van de traditionele fysiologie via de dicrpsycholo-
gie en de psychologie van de mens naar een existentieel-fenomenolo-
gisch georiënteerd denken over de mens. Al vóór de Tweede Wereld-
oorlog is hij opgehouden met experimenteren. Als psycholoog heeft hij 
zelf geen experimenteel onderzoek verricht. Bij herhaling heeft hij 
gewezen op het belang van de filosofie, in het bijzonder de wijsgerige 
antropologie, voor de wetenschapsbeoefening. Toch zou ik Buytendijk 
liever een beoefenaar van de wetenschap met filosofische belangstelling 
dan een filosoof willen noemen. ' Zijn betekenis Ügt met zozeer in een 
wijsgerige explicitering van een mensvisie, maar vooral in een poging 
deze in verband te brengen met een bepaalde vorm van wetenschapsbe-
oefening. 
Omdat ik geen overzicht heb willen geven van het geheel van zijn 
wijsgerige opvattingen over de mens, laat staan van de betekenis ervan 
in historisch en systematisch opzicht, beperk ik me wat zijn antropologie 
betreft tot een korte karaktenstiek (par. 7.1.). Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor zijn opvatting van fenomenologie (par. 7.2.) Na een 
schets van de betekenis van Buytendijk voor de geneeskunde (par. 7.3.) 
concentreer ik me voornamelijk op een plaatsbepaling en kritische 
evaluatie van zijn concept van een antropologisch georiënteerde fysiolo-
gie (par. 7.4.). 
1
 Zijn posine is verwant met die van V. von Weizsäcker Deze constateert in de inleiding 
van Der Gestaltkms, dat Sartre in L'être et Ie néant (1943) in tal van opzichten tot deyelfde 
resultaten komt ab hij zelf. Sartre heeft zijn overtuiging echter dusdanig indringend 
verwoord als is voorbehouden aan de filosoof, 'der sich vom Gestrüpp empirischer 
Verpflichtungen freier halten darf (Von Weizsäcker, GesUtltkreis, ρ 5). 
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7 Í Wijsgerige antropologie 
Buytcndijks denken bevat elementen van een aantal onderling verschil-
lende wetenschappelijke en wijsgerige stromingen Dit betekent niet, 
dat hij als een weerhaan heeft meegedraaid met de heersende weten-
schappelijke en wijsgerige wind, een beeld dat wellicht opgeroepen en 
versterkt wordt door zijn gewoonte uitgebreid naar anderen te verwij-
zen en zijn beschouwingen rijkelijk van ataten te voorzien Hij heeft -
om in dezelfde beeldspraak te blijven - de windrichting en windkracht 
zelf mee bepaald Hij had een fijne neus voor wat m filosofisch en 
wetenschappelijk opzicht van belang is Voorbeelden hiervan vormen 
zijn positie binnen het hobsmc (par 2 3 2) , zijn verhouding tot André 
en diens 'bildbedingte' biologie (hoofdstuk 2, noot 100), zijn relatie tot 
Aucrsperg (par 5 3) , Scheler (par 4 2 1) en Merleau-Ponty (par 
4 2 3) De belangrijkste vraag die zich hierbij voordoet, luidt op basis 
van welke vooronderstellingen heeft Buytendijk een keuze gemaakt uit 
de voorhanden zijnde wetenschappelijke en wijsgenge stromingen'1 Met 
andere woorden, wat is het gemeenschappelijke, dat hij daann aantreft, 
wat is zijn eigen antropologie' 
In methodisch opzicht is Buytendijk een vrijbuiter, zoals blijkt uit 
zijn onbckommerdheid over terreinafbakeningen tussen de wetenschap-
pen Met enige aarzeling spreek ik in verband met zijn ontwerp van een 
antropologische fysiologie, psychologie en geneeskunde van een wctcn-
schapsconccpt Niet zozeer, omdat dit concept niet die duidelijkheid en 
ondubbelzinnigheid heeft die kenmerkend is voor de natuurwetenschap-
pen, maar vooral vanwege zijn relativering, geen loochening, van het 
wetenschappelijke kennen Het wetenschappelijke kennen vertoont bij 
hem vloeiende overgangen naar het voorwetenschappelijke, alledaagse 
kennen, naar wijsgenge kennis en naar religieuze overtuigingen Deze 
vier modi van kennen verdichten zich - met belemmerd door de sluier 
van het lezen, schnjven en spreken óver de mens - tot een weten 
omtrent de mens zélf Wetenschap en wijsbegeerte, alle kennen omtrent 
de mens, vinden hun oorsprong in de doorleefde ervaring van de 
alledaagse leefwereld, m de doorleefde interactie tussen mens, mede-
mens en wereld Het gaat Buytendijk om een filosofie van een 
geïncarneerde en geëngageerde subjectiviteit, om mtercorporeiteit2 
Buytendijks denken en werken zijn samen te vatten als een poging 
de mens en het menselijke te verstaan Bezinning op het mens zijn is 
voor hem geen streven naar kennis van objectieve feiten of de 'naakte' 
waarheid De waarheid omtrent de mens, zowel in zijn algemene 
menselijkheid als in zijn individuele existentie, is altijd omkleed met 
3
 С Strayker Boudier, 'Merleau-Ponty en Buytendijk', ρ 243-244 Voor de vroege 
Merleau-Ponty en de late Buytendijk is de lichamelijke subjectiviteit de eerste bron van 
alle zin en het vertrekpunt van hun denk- en schrijfwerk 
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geschiedems en omstandigheden en dient derhalve geïnterpreteerd te 
worden. Het verstaan van de mens is bij hem geen zuiver verstandelijk 
oordelen, maar berust ook op een geloofsovertuiging, op vermoedens, 
op met precies te verwoorden perspectieven, op het openstaan voor een 
beeld (par. 4.1 ). In een van zijn 'pensées repensées' schrijft hij hierover: 
'De feitelijkheid in het menselijk bestaan is nooit naakt, maar bekleed 
met geschiedenis en omstandigheden, die elke menselijkheid bedekken, 
sinds we uit het paradijs der ondubbelzinnige onnozelheid onze wereld 
van zorgen, van arbeid en stnjd binnengegaan zijn Er wordt ons echter 
een geschenk van echte menselijke waarheid aangereikt, die niet op het 
vlijmscherpe oordeel berust, maar op de zachtmoedige macht van de 
liefde Deze is het immers die de waarheid omtrent de ander oproept. 
Ook omgekeerd bloeit in het klimaat van de waarheid de zuiverheid van 
het belangeloos beminnen. De liefde immers oordeelt met, maar zij 
roept wat er waar en dus waarachtig in de mens is, uit de verborgenheid 
op ' 3 
Voor Buytendijk bestaat de basis van het kennen van de mens in 
eerbied voor het menselijke m al zijn verschijningen en een onvoorwaar-
delijke liefde voor alles wat iets van een belofte van menselijkheid in zich 
draagt. Dit betekent niet, dat hij zich m zijn onderzoek beperkt tot de 
mens en zijn gedragingen. Hij is ervan overtuigd, dat het menselijke op 
prcfiguraticve wijze in de lagere natuur, met name bij het dier, 
'schaduwachtig' aanwezig is en dat het plantaardige en dierlijke in de 
mens niet geheel en al verdwenen zijn. Hij gaat uit van een eenheid van 
leven, natuur, vitaliteit enerzijds en geest anderzijds. Deze notie 
onderscheidt hem van de dualistische opvattingen van Klages - 'Der 
Geist als Widersacher des Lebens' - en van Scheler. De laatste heeft de 
menselijke geest beschreven als een principe, dat tegengesteld is aan elk 
leven, inclusief het menselijk leven (par 4.2.1 ). Ook Plessner gaat uit 
van het onherleidbaar karakter van de menselijke geest, maar benadrukt 
anders dan Scheler de eenheid van de mens als levend wezen, als 
lichamelijke geest. Van een behouden blijven van het plantaardige en 
dierlijke in de mens is bij Plessner evenwel geen sprake (par. 4 2 2) 
Voor Buytendijk is de mens noch geheel lichamelijk noch geheel 
geestelijk, hij is een eenheid van natuur en geest. Het specifiek 
menselijke is prefiguratief al op biologisch niveau aanwezig. Al het 
natuurlijke m de mens is menselijk door de werking van de geest. Door 
de geest wordt een tweede natuur geschapen (par. 3 2 2.) Buytendijks 
beschouwingen over het spel, de smaak, de glimlach, het lijden en de 
vrijheid zijn illustrerend voor deze gedachte. Voor een verstaan van het 
menselijke m zichzelf en in de ander kan de mens niet om zijn lichaam 
heen. Het lichaam verbindt ons met de organische natuur, maar is 
3
 Aandenken, 1980, ρ 67 
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tevens de plaats, waar het geestelijke - soms alleen maar 'zinspelend' -
verschijnt. De gedachte van de lichamelijkheid van de mens verbindt 
hem met een belangrijk deel van het existentieel-fenomenologische 
denken over de mens, met name met dat van Merleau-Ponty. 
'Kennen is liefhebben' heeft Buytendijk, geïnspireerd door Pascal, 
Scheler en Binswangcr in zijn vaandel geschreven (par. 4.4.3.). Zoals 
Binswangers begeertevrije liefde wordt deze kenhouding gekarakteri-
seerd door een eenheid van toewending en distantie tot de ander. Om 
evenwel behalve inzicht in de persoonlijke menselijkheid ook inzicht in 
de algemene menselijkheid van de ander en zichzelf te verkrijgen, is het 
vereist niet te lang stil te blijven staan bij de omstandigheden van het 
individuele levenslot en als het ware door de ander als ander héén te 
kijken. In zijn fenomenologie van de ontmoeting benadrukt Buytendijk 
het belang van een individuele ontmoeting, als ook de noodzaak het 
niveau van de ontmoeting van twee mensen te boven te gaan naar een 
weten omtrent 'de' mens. 
Uit Buytendijks hele oeuvre spreekt vertrouwen en geloof in de 
mens en het menselijke. Zijn weten omtrent de mens is een optimistisch 
weten. In dit verband is de vraag gerechtvaardigd of hij op basis van zijn 
stelling 'kennen is hefhebben' niet tot een eenzijdig gekleurde mensop-
vatting komt in die zin, dat hij eigenlijk een ideaalbeeld beschrijft. Hij 
heeft meer op met de naïeve vorst Myschkin en vooral de warmvoe-
lende Aglaja dan met de arme ontredderde Hippolyte.4 Het is minder de 
verdeelde en verscheurde mens dan de mens als harmonieuze eenheid 
die Buytendijk ten tonele voert. Hij is bekend geworden als de auteur 
die zo mooi over de demonstratieve zijnswaarde van het organische, het 
spel van mens en dier, de glimlach van het kind, de menselijke gratie en 
de ontmoeting heeft geschreven. 
Buytendijks visie op de mens is normatief in die zin, dat hij een 
geïdealiseerde vorm van mens zijn beschrijft, waar elke sterveling naar 
kan of moet streven. Mens zijn is in zijn opvatting nooit een voldongen 
feit, maar tevens een opgave. Hij heeft een open oog voor angst, pijn, 
leed, schuld en tekort, maar vanuit de diepten blijft dat oog gericht op 
'de lichte hoogten van al het moois op aard en in de hemel'.5 Hij schenkt 
meer aandacht aan de bergen van groei, welzijn en geluk dan aan de 
* Vorst Myschkin, Aglaja en Hippolyte zijn hoofdpersonen in Dostojewski's De idioot. 
Wanneer de zieke Hippolyte een poging tot zelfmoord heeft gedaan, probeert Myschkin 
diens handelwijze uit de 'feiten' te verklaren, in 'een poging om de mens als structuur en 
zijn handelen uit de geldigheid der motieven te begnjpen'. Voor Aglaja is deze 
verklarmg te nuchter, te analytisch, te zeer (veroordelend. Zij zegt tot Myschkin: 'Gij 
zijt niet fijngevoehg. wat gij regt is niets dan de waarheid en reeds daarom is het 
onrechtvaardig' (Geciteerd door Buytendijk in 'Romans van Dostojewski', 1949, p. 588; 
'Keuze van Hippolyte', 1950, p. 39). 
'' Volgens C. Struyker Boudicr ('Buytendijks getuigenis') gaat Buytendijk uit van een 
'engelachtig' mensbeeld. 
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dalen van ziekte, strijd en ellende. Dit is het meest apert in De vrouw en 
in Aandenken, maar blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit, dat hij weinig 
aandacht besteedt aan de psychopathologie en de psycho-analyse. 
Buytendijk heeft meer over gezondheid dan over ziekte geschreven. 
Gezond zijn is voor hem nagenoeg identiek met geestelijk gezond zijn, 
met vnj zijn, met volwaardig mens zijn. Ziek zijn in al zijn gradaties en 
modaliteiten is een te kort schieten in menselijk opzicht (par. 6 2) . 
7 2 Fenomenologie 
Typerend voor de Nederlandse fenomenologische beweging is haar 
relatie met de wetenschapsbeoefening. De verbindingen van de fenome-
nologie met de existentiële filosofie en met menswetenschappelijke 
onderzoekingen hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van zowel de 
wijsgerige antropologie als zelfstandige discipline als tot een expliciete 
antropologische oncntatie in verscheidene menswetenschappen.6 Het 
werk van Buytcndijk past bij uitstek in deze stroming; hij is er zelfs een 
belangrijke inspirator van geweest.7 Hij is een typisch voorbeeld van een 
beoefenaar van de empirische wetenschappen, die bij het doordenken 
van zijn ervaringen met de mens tot inzichten is gekomen, die m 
filosofisch opzicht van belang zijn.8 
Bij de analyse van Buytendijks opvatting van fenomenologie heb ik 
dne penodes onderscheiden (par. 4.4.1 ). Vooreerst dejaren twintig en 
dertig, waann fenomenologie vooral staat voor een door Scheler 
geïnspireerde methode van wetenschappelijk onderzoek van mens en 
dier, verwant met die van Goethe, Goldstein en de Gcstaltpsychologcn. 
Vervolgens de penode rondom 1950, waarin Buytcndijk zich onder 
invloed van Binswanger, Heidegger en Merleau-Ponty uitspreekt voor 
een existentiële fenomenologie. Fenomenologie is dan een methode tot 
het verkrijgen van psychologisch inzicht in het bestaan van de concrete 
mens en tegelijkertijd tot het verwerven van ontologische kennis 
omtrent het 'Dasein'. Omdat in dit tweede stadium zijn opvatting van 
de ontmoeting centraal staat, kan het ook een dialogische fenomenologie 
in de zm van Strasser genoemd worden.9 Tot slot begint omstreeks 1960 
een derde penode, waann Buytcndijk Husserl Ontdekt' en enkele 
fundamentele thema's herneemt van de geestelijke vader van de 
fenomenologie. Dit betekent ovengens met, dat hij zich bekeert tot 
Husserls transcendentale fenomenologie 
6
 С Struyker Bouclier, S IJsselmg, H Stmyker Boudier, 'Phänomenologie', ρ 151 
7
 Schenk, Utrechtse School, ρ 3041 
8
 Strasser, Fenomenologie, ρ 280-282 
' Strasser, Bouwstenen, ρ 264-269 
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Voor Buytendijk is fenomenologie de meest effectieve, zo met enig 
mogelijke methode die een inzicht kan bieden in de existentiewijzen van 
plant, dier en mens Hij heeft de fenomenologische methode aanvanke-
hjk tamelijk onbevangen en ondoordacht toegepast Als hij later 
beïnvloed wordt door de existentiële fenomenologie en door Husserl, 
betekent dit met alleen een verrijking van de praktijk, maar vooral van 
de theorie der fenomenologie 10 In toenemende mate knjgt hij oog voor 
haar wijsgenge pretenties, voor de fenomenologie als methode in de 
wijsgerige antropologie Zijn eigen fenomenologie van de ontmoeting 
getuigt hiervan 
In zijn bijdrage aan de bundel Rencontre Encounter Begegnung refereert 
Kwant aan Dondeynes 'fait pnmitif Elke grote filosofie is gebaseerd op 
een oorspronkehjke intuïtie, een omvattend licht, waardoor het voor de 
filosoof mogelijk is klaarheid te brengen in de complexiteit van de 
werkelijkheid Deze fundamentele intuïtie zelf wordt pas in laatste 
instantie en vaak niet eens door degene die er het eerst gebruik van 
maakt gethematiseerd Volgens Kwant denkt, of hever kijkt Buytendijk 
op gelelde van een dergelijk licht Het doorschijnt zijn hele werk, maar 
wat met name in zijn fenomenologische beschouwingen zou ontbreken 
is een analyse van het licht dat hem leidt " 
De existentiële fenomenologie heeft haar 'fait pnmitif geduid met 
behulp van de existentie-idee, de intentionahteitsgedachte, de termen 
'rencontre', 'dialoog', 'participation', en 'presence' 12 Al deze noties 
spelen ook een belangrijke rol in het denken van Buytendijk Een 
wijsgerige doordenking en explicitering van zijn 'fait pnmitif ontbreekt 
bij hem dus zeker met geheel en al Waar Kwant terecht op doelt is, dat 
Buytendijk hierbij met zo ver gaat, als men van een filosoof zou kunnen 
verwachten Als beoefenaar van de wetenschap heeft Buytendijk 
evenwel belangrijk empmsch matenaal aangedragen, dat in filosofisch 
opzicht van belang is 
Buytendijk wil de mens en het menselijke bestaan niet alleen 
beschrijven, maar vooral duiden, uitleggen, interpreteren In zoverre is 
hij een hermeneutisch fcnomcnoloog De hermeneutiek wil de zin van 
fenomenen interpreteren Zij is gericht op het ontdekken van aanvanke-
lijk verborgen betekenissen Kennis van het wezen der dingen is voor 
Buytendijk het vatten van hun betekenis Toch kunnen wc ook spreken 
van een gebrek aan hermeneutiek bij Buytendijk in die zin, dat hij zijn 
wijsgenge methodiek om verborgen betekenissen aan het licht te 
brengen onvoldoende expliciet maakt Voor een fenomenologisch 
wijsgeer is inzicht m ocrevidente structuren van de ervanng geen 
10
 Spiegelberg Phetwtnenohgy, ρ 289 
" Kwant, Rmcontre et venie, ρ 229 
12
 Luypen, Fenomenologie ρ 48-49 
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eindpunt, maar uitgangspunt 13 Buytendyk wil 'die Natur in ihren 
Augen begegnen' (par 4 2 2) Hij ziet de dingen en zien is voor hem 
het zien van betekenissen Hij meent de fenomenen zozeer voor zichzelf 
te kunnen laten spreken, dat zien en het duiden van betekenissen nauw 
met elkaar verweven zijn 
Buytendijks werkterrein is het grensgebied tussen empirische mens-
kunde en wijsgerige fenomenologie Het is daarom zinvol om na te gaan 
of hij zich begeven heeft op 'dwaalwegen van de fenomenologie', die 
zich volgens Strasser in dat gebied gemakkelijk voordoen 14 Uit een 
onvolledige en eenzijdige kennis van de fenomenologische wijsbegeerte 
is volgens deze auteur, met name in Nederland, een typische opvatting 
van fenomenologie ontstaan, die in de woorden 'Ik zie' is samen te 
vatten De naïviteit van de natuurlijke instelling, die Husserl heeft willen 
opheffen, wordt dan juist als de hoogste deugd van de fenomenoloog 
geprezen De mens zou als het ware al onnadenkend kijkend in staat zijn 
het wezen der dingen af te lezen en aldus een fenomenologisch 
'impressionisme' beoefenen 
Buytendijks 'denkend aanschouwen en aanschouwend denken' en 
zijn 'zien van betekenissen' zou inderdaad als een fenomenologisch 
impressionisme uitgelegd kunnen worden Ook het feit dat hij gemak-
kelijk schnjft, graag werkt met aanschouwelijke beelden, kunstzinnig en 
literair gevormd is, waardoor zijn werken qua stijl hemelsbreed 
verschillen van die van de zakelijke Husserl, zou bij oppervlakkige 
beschouwing de opvatting kunnen doen ontstaan, dat hij ook nog twee 
andere dwaalwegen van de fenomenologie bewandelt, namelijk de 
methode van het suggestieve taalgebruik en de 'literaire' fenomenologie 
In 'Das menschhche Spielen', een van zijn laatste publikaties, neemt 
Buytendyk echter uitdrukkelijk afstand van een fenomenologisch 
impressionisme, van een fenomenologie, die alleen maar bestaat uit 
esthetische en literaire beschrijvingen Naar Heidegger verwijzend stelt 
hij, dat het onmiddellijke, onkritische, alledaagse kennen geen kennis 
van de fenomenen oplevert, omdat deze eerst en vooral met gegeven 
zijn 15 
Deze zclfsituenng van Buytendyk is correct Ook al kan hem een 
gebrek aan wijsgerige explicitering van zijn fenomenologie verweten 
worden, ook al besteedt hij weinig aandacht aan constituerende 
bewustzijnsmodahtciten, ook al zou het juist zijn, dat hij zich in De 
13
 Strasser, Fenomenologie, ρ 269 
M
 Strasser, henomenologie, ρ 283-289 
15
 'Menschliche Spielen', 1973, ρ 90-91 
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vrouw heeft laten verleiden tot uitspraken van dubieus gehalte16, hij heeft 
mijns inziens nergens datgene bedreven, wat Husserl en Scheler 
'Bilderbuchphänomcnologie' hebben genoemd.17 Buytendijk was niet 
uit op mooie beschrijvingen, maar was op zoek naar het wezen der 
dingen, het vatten van hun betekenis. 
7.3. Geneeskunde 
De twintigste ecuwse antropologische stroming in de geneeskunde 
dateert van ongeveer 1925 en heeft tussen ongeveer 1935 en 1950 een 
bloeiperiode doorgemaakt. De opkomst ervan dient voor een belangrijk 
deel uitgelegd te worden als een reactie op de destijds gangbare sterk 
natuurwetenschappelijk georiënteerde geneeskunde (par. 1.2.) Het zal 
weinig toelichting behoeven, dat de geneeskunde tijdens en na de 
opkomst van de antropologische beweging in belangrijke mate is 
veranderd. Vanuit de verworvenheden van de natuurwetenschappelijke 
geneeskunde van de vorige en de eerste helft van deze eeuw, komt er na 
de Tweede Wereldoorlog een klinisch-spccialistische, vooral rondom 
het ziekenhuis gecentreerde vorm van geneeskunde tot stand, waarin 
sterk de nadruk wordt gelegd op curatieve aspecten. Kort daama zijn er 
van verschillende kanten diverse stromingen opgekomen, die begrepen 
dienen te worden als reactie op het zuiver medisch-biologisch karakter 
van de geneeskunde, als kritiek op het zogenaamde 'medisch model'. 
Het spectrum van wetenschappelijke methoden en begrippen wordt 
aanzienlijk verbreed door de integratie van gedragswetenschappen als 
" De Amsterdamse psycholoog H. C. J Duyker beschouwde de fenomenologische 
psychologie als een gevaarlijk bedrijf, omdat de fenomenologcn zich vaak lieten 
verleiden tot uitspraken van dubieus gehalte Volgens hem staan er in De vrouw dingen, 
die 'met alleen feministen maar ook mannelijke personen uitermate onwaarschijnlijk 
voorkomen' (Feddema en Soudijn, 'Duyker', ρ 3). J В M van Rijen noemt het boek 
Df vrouw een typisch voorbeeld van de strategieën, waarover het essentialistische denken 
beschikt om eigen opvattingen immuun te maken tegen kntiek van anderen. Hij stelt, 
dat Buytendijk - sprekend over 'de' vrouw - niet 'rechtstreeks concrete vrouwen' op liet 
oog heeft, maar zo iets als 'het wezen of de essentie van concrete vrouwen', reden 
waarom diens beweringen met weerlegd kunnen worden door te verwijzen naar 
'concrete, met de gewone zintuigen waarneembare vrouwen' (Van Rijen, 'Esscntia-
lisme', p. 12-13). Buytendijk gaat uit van de existentialistische grondstelling, dat de 
mens pas begrepen kan worden vanuit ajn concrete bestaan De mens valt nooit samen 
met datgene, wat hij 'van nature' is (Vrouw, p. 313). Buytendijk gaat niet zover als De 
Beauvoir en Sartre, voor wie de mens mets andeni is, dan wat hij doet. de mens is wat hij 
van zich zelf maakt, de existentie gaat vooraf aan de essentie (Sartre, ExistenUaiisme, 
p. 22; De Beauvoir, Deuxième sexe, deel 1, p. 388) Toch is Buytendijks denken slechts in 
zoverre 'essentialistisch' te noemen, als ieder existentialisme en ieder denken over 'de' 
mens als 'essentialistisch' kan worden beschouwd. 
" Scheler, Formalismus, ρ 10 en 'Deutsche Philosophie', ρ 311; De Boer, 'Husserl', p. 92. 
Volgens Strasser (persoonlijke mededeling) werd in de kringen van de Utrechtse School 
de term 'das phänomenologische Bilderbuch' gebruikt bij wijze van zelfkritiek en 
zelfironie 
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medische sociologie en medische psychologie in de geneeskunde, ook 
de maatschappij-kritische stromingen aan het eind van dejaren zestig en 
de medicaliseringstheonecn van dejaren zeventig dienen in dit verband 
genoemd te worden.18 
Gezien deze ontwikkelingen in de geneeskunde sinds de Tweede 
Wereldoorlog, is hetgeen de antropologisch georiënteerde artsen van het 
eerste uur Krehl, Siebcck en Von Weizsäcker voor ogen stond, voor een 
deel werkelijkheid geworden. Het antropologisch programma is deels 
gerealiseerd, namelijk voor zover de geneeskunde op een wetenschappe-
lijk fundament rust, dat breder is dan alleen maar het zuiver natuurwe-
tenschappelijke. Hiermee wil ik niet zeggen, dat de geschetste ontwikke-
ling, die een internationaal verschijnsel was, opgevat dient te worden als 
een voortvloeisel van het antropologische denken. Er is nauwelijks 
onderzoek verricht naar wat precies de invloed van de antropologische 
beweging op de geschetste ontwikkeling in de geneeskunde is geweest 
en langs welke wegen deze eventueel is verlopen. 
Ik heb me niet tot taak gesteld de feitelijke invloed van Buytendijks 
opvattingen op diverse terreinen van wetenschap te traceren en beperk 
me daarom tot enkele opmerkingen. De belangrijkste invloed heeft 
Buytendijk uitgeoefend binnen de Utrechtse School en haar programma 
van een fenomenologische psychologie. Door zijn jarenlange voorzitter-
schap van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksge-
zondheid heeft hij voorts zijn stempel gedrukt op de katholieke 
geestelijke gezondheidszorg. Zijn Algemene theorie is van belang geble-
ken voor de bewcgingstheorie en de praktijk van de lichamelijke 
opvoeding.l9 Tot slot is Buytendijk van betekenis geweest voor enkele 
praktisch gerichte, paramedische disciplines als de fysiotherapie, de 
haptonomie,20 de ocfenmethode volgens Mensendieck21 en de verpleeg-
kunde. - In de (meta)medische literatuur werd en wordt Buytendijk 
regelmatig geciteerd, vooral uit Over de Pijn en Algemene theorie, in 
mindere mate uit Prolegomena.23 
Wat betreft zijn concept van een antropologische fysiologie en 
geneeskunde is Buytendijk vooral van belang geweest voor een jongere 
generatie antropologisch georiënteerde artsen, van wie de meesten 
leerlingen waren van Von Weizsäcker: Auersperg, Christian, Flügge, 
18
 JufTcrmans, 'Volksgezondheid', p. 235-240. 
15
 Zie de recente studie van J. Tamboer Mensbeelden achter betvegingsbeelden. Volgens hem is 
Buytendijks Algemene theone van grote betekenis voor de bewegingstheone (geweest) en 
zijn auteurs als Gordijn en Rijsdorp diepgaand door dit werk beïnvloed (p. 69) 
20
 Veldman, Tasten. 
21
 Voskamp-Meuser Bourgogmon, 'Mensendieck'. 
22
 Van der Bruggen, Leve de zieke, p. 13-14. 
23
 Zie bij voorbeeld Bcrgsma, Somatopsychdogte, Bumi,Obsen>eren, D. J dcJong/Jesprefes-
methode, Koch, Ungeschicklichkeit; Kuiper, Mensopvatting en Pierloot.Piyrïiosomaliffe. 
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Teilenbach en Th. von Uexküll.24 Uit persoonlijke gesprekken is mij 
duidelijk geworden, dat Buytcndijk, bij voorbeeld door zijn visie op de 
pijn en zijn mensopvatting, ook andere medici heeft geïnspireerd, zij het 
op een fragmentarische en moeilijk te traceren wijze. Toch lijkt mij de 
conclusie gerechtvaardigd, dat hij, anders dan bij voorbeeld Von 
Weizsäcker, wiens opvattingen voortleven in de door zijn leerlingen 
gevormde, op de psychosomatiek georiënteerde Heidclbcrgse School, 
geen school heeft gemaakt. Of juister gezegd: hij heeft een school 
gevormd met maar één leerling, te weten Prick. Ik bedoel hiermee, dat 
Buytendijks opvattingen met uitzondering van de receptie ervan door 
Prick,25 nooit in hun geheel op systematische wijze opnieuw zijn 
opgenomen in het kader van het grondslagcnonderzoek van de 
geneeskunde. Aan dit grondslagcnonderzoek wil ik in deze studie een 
bijdrage leveren. 
In het volgende zal ik beargumenteren, dat een analyse van de 
antropologische beweging en Buytendijks positie daarin niet alleen in 
historisch opzicht van belang is, maar ook van betekenis kan zijn voor 
de theorie en praktijk van de hedendaagse geneeskunde. Wat de praktijk 
betreft zal ik kort zijn. Zoals ik in de inleiding heb aangegeven, staat het 
programma van een antropologisch georiënteerde geneeskunde - hoe 
vaag een en ander ook is aangeduid - voor een bepaalde manier van 
omgaan met de patiënt, voor een bepaalde vorm van medisch handelen. 
De opvatting van de patiënt als persoon, de notie van het bezielde 
lichaam en van de samenhang tussen het geestelijke en het lichamelijke 
in ziekte en gezondheid hebben praktische consequenties voor leefwijze 
en manier van omgaan met ziekten van arts en patiënt, voor de 
verhouding tussen hen beiden, voor preventie, diagnostiek en therapie 
2
' PUigge, Wohlbefinden una Missbefinden; Tcllenbach, 'Buytendijks Prolegomena' en 
'Leitfaden'. 
25
 J. J G. Pnck (1909-1978) studeerde geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam, alwaar hij ook werd opgeleid tot zenuwarts. Op 1 mei 1940 vesngdc hij 
zich als zenuwarts, verbonden aan het St. Carasiuszickenhuis, te Nijmegen In 1941 
werd hij benoemd tot docent in dejundische faculteit van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen voor het geven van onderwijs in de forensische psychiatrie Op 7 december 
1945 aanvaardde hij het buitengewoon hoogleraarschap in de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit m de leer van het zenuwstelsel, de 
psychopathologie en klinische psychologie. In 1954 werd het buitengewoon hoogleraar-
schap omgezet in een gewoon hoogleraarschap in de psychiatrie en neurologie binnen de 
medische faculteit. Na de splitsing van de leeropdrachten voor neurologie en psychiatrie 
in 1971, behield hij de leeropdracht voor neurologie en klinische neurofysiologie. Pnck 
was een goede vnend, leerling en geestverwant van Buytendijk. Het is vooral Pnck 
geweest, die Buytendijks opvattingen van een antropologische fysiologie en genees-
kunde heeft uitgedragen. Onder invloed van Buytendijk heeft hij in het begin van de 
jaren zesng een overstap gemaakt van een psychosomatische geneeskunde (Pnck, 'Ziel-
hchaam-probleem'; 'Aspecten van de psychosomatologie') naar een existentieel-
antropologisch georiënteerde geneeskunde (Pnck, 'Grondproblemen medische psycho-
somatiek', 'Existentieel antropologische geneeskunde', 'Ulcuslyder'). Buytendijks ont-
werp van een antropologische fysiologie heeft hij toegepast op het terrein van de 
neurofysiologie (Pnck, Aspecten van een gerontologie). 
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van ziekten Ik denk evenwel, dat een antropologische geneeskunde in 
praktisch opzicht niet veel verschillen behoeft te vertonen met bepaalde 
verworvenheden van de gangbare geneeskunde en van andere stromin­
gen, die het louter natuurwetenschappelijke kader te boven willen gaan 
als de psychosomatiek, de integrale, de humamstieke en de antroposofi­
sche geneeskunde In het volgende beperk ik me daarom tot de vraag, in 
hoeverre het antropologisch gezichtspunt in de geneeskunde van 
betekenis kan zijn voor het hedendaagse medische grondslagcnonder-
zoek 
Toen de antropologische beweging in de psychiatrie met vertegenwoor­
digers als Binswanger, Von Gcbsattel, Minkowski en Straus op het eind 
van de jaren vijftig als zelfstandige richting ophield te bestaan, werd 
volgens A Mooij veel van haar gedachtengoed impliciet opgenomen in 
de toenmahge psychiatrie Toch is naar zijn mening kennisneming van 
de antropologische nchting met alleen vanuit historisch gezichtspunt 
van belang Ook in systematisch opzicht acht hij de toen gevoerde 
discussies nu nog deels actueel Hij adstrueert zijn stelling aan de hand 
van dne belangrijke probleemgebieden in het grondslagenonderzoek 
van de psychiatrie als praktijkwetenschap, namelijk de vraag naar de 
mogelijkheid van kermis van het individuele, de status van 'verstehende', 
hermeneutische en interpretatieve modellen naast de nomologische, 
statistische methode en de problematiek van het normatieve gezichts­
punt Elk van deze dne probleemgebieden is een belangrijk thema zowel 
m de antropologische richting m de psychiatrie als m het moderne 
psychiatrisch grondslagenonderzoek Ά 
Deze stelling van Mooij lijkt mij mutatis mutandis evenzeer van 
toepassing op de 'hchaamsgenceskunde' Hierbij dient opgemerkt te 
worden, dat vanuit het antropologisch gezichtspunt het verschil tussen 
psychiatrie en 'hchaamsgeneeskunde' met van primair belang is Juist de 
samenhang tussen lichamelijke en psychische afwijkingen is daarm een 
centraal thema De vragen naar kennis van het individuele, naar de status 
van de hermeneutiek en naar de problematiek van de normativiteit zijn 
samen te vatten in de vraag naar de wijze, waarop het subject 
wetenschappelijk gekend kan worden In navolging van Von Weizsäc-
ker heeft Buytcndijk zijn onderneming omschreven als het invoeren van 
het subject in de thcone en praktijk van de geneeskunde, zowel de 
praktijk van het medisch-wetenschappclijk onderzoek als de praktijk 
van de medicus practicus 
Over het invoeren van het subject in de medische wetenschap, in dit 
geval de fysiologie, kom ik in de volgende paragraaf te spreken Wat 
26
 MOOIJ, 'VraagstcUing', ρ 206, 210 
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betreft het invoeren van het subject in de praktijk van de geneeskunde 
relativeert Buytendijk terecht de strekking van zijn motto en spreekt hij 
van een welbewuste invoering (par. 6.1.). De arts is zich immers van 
oudsher wel degelijk bewust van de subjectiviteit van de patiënt. Een 
'goede' verhouding tussen arts en patiënt, het omgaan met de patiënt als 
persoon is dus geenszins een exclusief kenmerk van de antropologisch 
georiënteerde arts. Waar het evenwel om gaat is, dat de subjectiviteit van 
de patiënt niet gethematiseerd is, dat wil zeggen als thema niet of 
onvoldoende geïncorporeerd in de medische theorievorming. De grote 
stroom van het huidige medische denken in de lichaamsgeneeskunde is -
ondanks het breder worden van de tegenstroom - in aanzienlijke mate 
natuurwetenschappelijk georiënteerd. De antropologische beweging is 
en blijft actueel voor zover in de theorie van de geneeskunde het subject 
is uitgesloten.27 
P. J. Thung vergelijkt de antropologische beweging uit het tweede 
kwart van deze eeuw met hedendaagse holistische stromingen. Naar 
zijn mening bestaat het verschil in cultureel klimaat tussen beide 
stromingen vooral in de incompatibilitcit tussen een toenmalig filoso-
fisch denken uit bezorgdheid om het wezen van de mens en een 
hedendaags pragmatisch denken, dat wil zorgen voor de mens. Hij is 
van mening, dat de antropologische geneeskunde in mcdisch-praktisch 
opzicht weinig te bieden heeft en dat dit weinige in de hedendaagse 
geneeskunde is geïncorporeerd. Volgens mij beoordeelt Thung de 
antropologische geneeskunde te zeer naar haar relatie met de natuurwe-
tenschappelijke geneeskunde, dat wil zeggen vanuit de door Verwcy 
gesignaleerde 'intcm-medische' beschouwingswijze en laat hij de wijs-
gerige kem ervan onvoldoende tot zijn recht komen (par. 1.2.1.) 
Volgens Thung is het antropologisch mensbeeld 'achterhaald'. Zijn 
stelling luidt: wat van belang blijft uit de antropologische beweging, te 
weten haar wijsgerige bekommernis om het wezen van de mens, past 
slecht in onze tijd en zal daarom geen belangrijke revival beleven.28 Hij 
onderkent hiermee evenwel het belang van het antropologische mens-
beeld. Dat dit in onze tijd niet zou passen, doet daar weinig aan af. 
27
 Ik ga niet zo ver als Mooij, die stelt, dat het medisch betoog wezenlijk is gebaseerd op 
uitsluiting van de subjectiviteit van de patiënt, omdat het lichaam-subject in wezen een 
mythische, voorwetenschappelijke grootheid is, die voorafgaat aan elke vorm van 
wetenschappelijke objectivering. Volgens Mooij is de geneeskunde op twee fundamen-
ten gebouwd, waarvan het ene, de wetenschap, de subjectiviteit uitsluit en het andere, de 
praknjk, deze insluit, zij het zonder adequate cheonevorming ('Medisch betoog', p. 131, 
132, 138). Er worden, dunkt mij, wel degelijk pogingen ondernomen, zoals Mooij 
overigens ook aangeeft, op theoretisch niveau rekening te houden met de subjectiviteit 
van de patient, bij voorbeeld in de psycluatne, de psychosomatiek en de huisartsgenees-
kunde. Ofschoon deze richtingen wellicht niet opwegen tegen de brede natuurweten-
schappelijke stroming in de geneeskunde, bewijzen zij in ieder geval, dat het medisch 
betoog met wezenlijk gebaseerd is op uitsluiting van de subjectiviteit van de patient. 
28
 Thung, 'Anthropologie', ρ 175-179. 
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De ontwerpen van Von Weizsäcker en Buytendijk van een antropolo-
gisch georiënteerde geneeskunde zijn idealistisch van aard. Zij spreken 
over een 'echte' antropologische geneeskunde, maar geven niet duidelijk 
aan, wat daaronder dient te worden verstaan. Arts en patiënt dienen er in 
ieder geval van doordrongen te zijn, dat ziekte niet alleen een objectief, 
organisch proces is, maar tevens een betekenisvolle levensgebeurtenis, 
waar de patiënt tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijk voor is. Voor 
Buytendijk is de definitie van gezondheid door de Wereldgezondheids-
organisatie - 'Gezondheid is een staat van lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welbevinden en niet louter de afwezigheid van ziekte en 
invaliditeit' - een belangrijk oriëntatiepunt en een nastrevenswaardig 
ideaal, ook al zal dat ideaal nooit bereikt kunnen worden (par. 6.2.). De 
doelstelling van de geneeskunde is bij hem ruimer en hoger gegrepen 
dan bij die auteurs, die de definitie van gezondheid door de Wereldge-
zondheidsorganisatie als een kreet beschouwen en ervoor pleiten, dat de 
medicus bij zijn eigen leest blijft, te weten bij het zogenaamde medisch 
model.29 
De vragen, waarom een 'echte' antropologische geneeskunde in de 
zin van Von Weizsäcker en Buytendijk niet van de grond is gekomen, 
waarom de patiënten zich steeds weer aan het 'Es' vastklampen 
(par. 1.3.2.), waarom de arts er door zijn patiënten steeds weer toe 
gebracht wordt op cartesiaanse wijze te denken (par. 6.2.), worden maar 
ten dele beantwoord door onderzoek naar feitelijke historische ontwik-
kelingen op wetenschappelijk en maatschappelijk terrein. De 'echte' 
antropologische geneeskunde is wellicht een niet te bereiken ideaal, maar 
stelt de doelstellingen en grondslagen van elke vorm van geneeskunde 
ter discussie en raakt aan het wezen van de mens. Vragen over zin en 
onzin van een antropologische geneeskunde zijn pas zinvol in het licht 
van een beschouwing over de mens zelf, een wijsgerige antropologie. 
De antropologische beweging is van belang door haar wijsgerige 
achtergrond, wat haar juist onderscheidt van andere stromingen, die het 
zuiver natuurwetenschappelijke kader in de geneeskunde te boven 
willen gaan. Zij is heden ten dage in het bijzonder van belang door de 
actualiteit van haar wijsgerige mensopvatting. 
Als ik elders het belang van het antropologische denken voor de 
huisartsgeneeskunde benadruk,J0 dient dat tegen deze achtergrond 
bezien te worden. Afgezien van de vraag of de antropologische 
M
 Jongkccs, 'Goede weg'; Mertens, Medicus.p 21 
3
" Dekkers, 'Antropologische geneeskunde' 1 en II. Ook Brouwer ('Ontwikkelingen'; 
'Medicus Practicus', p. 126), Buma (Huisarts en patient) en Sigling ('Huisartsgenees-
kunde', p. 438) wijzen op het belang van het antropologische denken voor de 
huisartsgeneeskunde. Mcngcs ('Integrale geneeskunde', p. 189) en Verbrugli ('Alterna-
tieve geneeswijzen', p. 412) trekken dezelfde conclusie ten aanzien van de integrale, 
respectievelijk alternatieve geneeskunde 
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geneeskunde praktisch gezien nog wat te bieden heeft is zij eerst en 
vooral in theoretisch opzicht van belang voor de huisartsgeneeskunde 
Ten aanzien van de discussies over het theoretisch fundament van de 
Nederlandse huisartsgeneeskunde, hjkt het me geoorloofd van een 
consensus te spreken wat betreft een drieledig fundament. Huisartsge-
neeskunde is levensloopgcnccskunde, integrale of psychosomatische 
geneeskunde en gezinsgcnccskunde.31 Deze dne kenmerken tezamen 
benadrukken de noodzaak voor de huisarts om zich te richten op de hele 
patient, inclusief zijn persoonlijke voorgeschiedenis en zijn sonale 
omgeving. Zij vragen bovendien om een wijsgerige overdenking van de 
ermee samenhangende notie van de mens als subject, als persoon, als 
eenheid m psychofysisch opzicht in een intieme relatie tot zijn wereld. 
Het is met mijn bedoeling een pleidooi te houden voor zoiets als 'de 
antropologische huisartsgeneeskunde'. Het gaat mij ook niet pnmair 
om het verschil tussen de huisartsgeneeskunde en andere vormen van 
geneeskunde Ik probeer een brug te slaan tussen de antropologische 
opvattingen van Von Weizsäcker, Buytendijk e. a. en de huisartsgenees-
kunde, waarover - om in dezelfde beeldspraak te blijven - verkeer m 
beide richtingen mogelijk is. Het antropologische denken kan verder 
uitgewerkt worden in de moderne huisartsgeneeskunde. Op zoek naar 
een wijsgcng-theoretisch fundament kan de moderne huisartsgenees-
kunde terugvallen op verworvenheden van de antropologische bewe-
gmg 
Met zijn pleidooi voor een antropologisch geonentcerde geneeskunde 
plaatst Buytendijk zich in een oude traditie. Wat in zijn opvattingen 
doorklinkt is het Hippocratische streven de patiënt in zijn totaliteit te 
zien en het Romantische ideaal van een soort van alles omvattende 
geneeskunst. Vandaag de dag is een bezinning op deze oude tradities 
nog steeds zinvol In het bijzonder kan zij een tegenwicht vormen tegen 
die ontwikkelingen in de moderne geneeskunde - ik denk aan de 
voortschrijdende vertechmsenng en (supcr)speciahsatie, het groeiend 
aantal medische disaphnes, het toenemend gebruik van uniforme 
modellen en protocollen en de zogenaamde meuwe medische rationali-
teit -, waarbij het gevaar dreigt, dat de patient als persoon en als eenheid 
van lichaam, ziel en geest uit het oog wordt verloren. 
7.4. Fysiologie 
Buytendijks ontwerp van een antropologische fysiologie heeft nauwe-
lijks enige bekendheid - laat staan waardering - gekregen bij vakfysiolo-
31
 Van Es, Patient en huisarts, ρ 219, 243 
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gen.32 Zoals van zijn functionele benaderingswijze weinig terug te 
vinden is in de fysiologie-leerbockcn,33 ontbreekt daann eveneens elk 
spoor van zijn latere antropologische opvattingen. Ook in theoretische 
uiteenzettingen over de (neuro-)fysiologie wordt er weinig aandacht aan 
besteed.34 
Ten behoeve van een nadere profilering van de antropologische 
fysiologie en haar mogelijkheden (par. 7.4.3. en 7.4.4.) volgt allereerst 
een inventarisatie van een aantal veel gebruikte hand- en leerboeken op 
het terrein van de medische fysiologie. Zij is bedoeld als leidraad bij het 
beantwoorden van de vraag, in hoeverre Buytendijks kntiek op de 
gangbare fysiologie terecht is. Voorts ga ik in op Rothschuhs opvatting 
van fysiologie (par.7.4.2.), omdat zij, evenals zijn opvatting van 
medische antropologie, representatief geacht kan worden voor de 
impliciete ontologie en methodologie van de reguliere geneeskunde. 
7.4.1. Enkele uitgangspunten van de gangbare fysiologie 
Algemeen wordt de fysiologie omschreven als de wetenschap van de 
normale levensverschijnselen van organismen en van de normale 
processen en functies van hun organen. Van oudsher wordt zij 
onderscheiden van de pathologie, die abnormale processen bestudeert. 
In de loop der tijden zijn object en methode van de fysiologie niet altijd 
hetzelfde geweest. De huidige opvatting van fysiologie als de weten­
schap van de levens- en orgaanfuncties dateert van de achttiende eeuw, 
waarbij met name Herman Bocrhaavc (1668-1738) genoemd kan 
worden, en heeft in de negentiende eeuw een krachtige stimulans 
gekregen van Hermann von Helmholtz (1821-1894), Carl Ludwig 
(1816-1895), Emil Du Bois Rcymond (1818-1896), Claude Bernard 
32
 De reacne van H. F Linskens ('Subjccneve fysiologie') lijkt me tekenend voor de 
ontvangst in natuurwetenschappelijke knngen Hij nam Prolegomena, dat de 'romanti­
sche fysiologie' zou doen herleven, met een zekere huiver ter hand. De titel zou volgens 
hem beter kunnen luiden 'Wijsgenge penphrasen omtrent de regulaties en zijnswijzen 
van de mens' van de fysiologen zal het ene deel het boek naast zich neerleggen en zal het 
andere deel het op zak dragen en er dagelijks uit citeren. 
35
 Vendnk, Temgkoppelmfi, p. 7 
м
 Zo is het merkwaardig, dat Metz in verband met zijn kntiek op de fysiologie van het 
robot-hchaam en zijn opvatting van een humane fysiologie ab een streven naar inzicht in 
het menselijk leven, met geen woord rept over Buytcndijk Hun beider doelstellingen 
zijn immers nauw verwant (Metz, Verantwoording) In diverse bijdragen aan het 
symposium 'Man-centered Physiological Sciences and Mediane' (te Herdeckc, Wcst-
Duitsland in 1973) wordt gewezen op het analytisch reductionisme van de fysiologie en 
de behoefte aan een systeemtheoretische, holistische, op de patient gerichte fysiologie en 
geneeskunde (Brady en Schaefer, 'Summary', p. 199) Terecht wijst Schacfer ('Intro­
duction', p. V) op het belang van Buytendijks antropologische fysiologie voor een 
'holistische' of 'individuele' fysiologie, maar er wordt met op diens opvattingen 
ingegaan. 
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(1813-1878) en anderen Fysiologie staat sedertdien voor causaalanaly-
tisch dctailonderzoek en voor fysisch-chermsche analyse van de levens-
verschijnselen 35 
Evenals de pathologie36 besteedt de fysiologie weinig aandacht aan 
wijsgerige en wetenschapstheoretische vooronderstellingen In de 
gebruikelijke hand- en leerboeken is nauwelijks plaats ingeruimd voor 
een bczinmng op de aard van het onderzoeksobject 37 Uit hetgeen wél 
expliciet gezegd wordt en uit hetgeen impliciet blijkt uit de behandeling 
van de diverse speaclc onderwerpen, spreekt een consensus ten aanzien 
van de volgende uitgangspunten 
1 Claude Bernard is de grondlegger van de moderne experimentele 
fysiologie en geneeskunde De huidige fysiologie steunt wezenlijk op 
zijn concept van het interne milieu Bernard onderscheidt een 'milieu 
exténeur ou cosmique ou cxtra-orgamque' en een 'milieu intérieur ou 
intra-organique' χ Het exteme milieu is de omgeving van het orga­
nisme het water, het land of de lucht met hun wisselende omstandighe­
den Onder het interne milieu verstaat hij datgene wat tegenwoordig 
extracellulairc vloeistof wordt genoemd de vloeistof die alle cellen en 
weefsels omspoelt, het mterstitiele vocht, inclusief het rondstromende 
vocht zoals bloed en lymfe In de loop der tijd is een betekenis-
versmalling en precisering van het bcgnp interne milieu opgetreden. 
Moderne auteurs verstaan hieronder alleen de mterstitiele vloeistof en 
beschouwen het bloed als een intermediair transportmiddel tussen het 
interne en externe miUeu 39 
De verdienste van Bernard bestaat hierin, dat hij als eerste heeft 
ingezien, dat het interne milieu van hogere levende wezens constant van 
samenstelling moet zijn 'La fixité du milieu inténeur est la condition de 
la vie libre, indépendante '^ Voor Bernard is het externe milieu 
ondergeschikt aan en gedetermineerd door het interne milieu 'L'exis-
tence de l'être se passe, non pas dans Ie milieu exténeur, air atmosphén-
к
 Rothschuh, Geschichte, ρ 2-3 
36
 Verbrugh, Paradigma's, ρ 90-92 
37
 Ik raadpleegde de volgende hand- en leerboeken Bernards en Bouman, Fysiologie, 
Brobeck, Physiological Basis, Ganong, Medical Physiology, Guyton, Human Physiology, 
Jongbloed, Overzicht; Keele en Ned, Applied Physiology, Keidel, Lehrbuch, Langley en 
Chcraskin, Physiology, Lippold en Winton, Physiology, Mountcastle, Physiology, Robin­
son, Physiology, Ruch en Patton, Physiology, Schmidt en Thews, binfuhmng, Schottelnis 
en Schottelius, Physiology, Voorhoeve, Leerboek, Zijlstra, Interne milieu 
38
 Bernard, Introduction, ρ 108-109 
39
 Bernards en Bouman, Fysiologie, ρ 219 
* Bernard, Leçons, ρ 133 
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que pour l'être aérien, eau douce ou salée pour les animaux aquatiques, 
mais dans le milieu liquide intérieur.*1 
2. In aansluiting bij de opvattingen van Bernard heeft Walter Bradford 
Cannon (1871-1945) het begrip homeostasis ingevoerd, dat eveneens een 
basisprincipe is geworden in de moderne fysiologie. Ondanks de 'high 
degree of instability of the matter of which we arc composed' en 
bovenal de 'disturbing external and internal conditions', trof hem de 
grote mate van constant zijn van talloze fysiologische processen. Dit 
dynamisch evenwicht, deze steady states noemt hij homeostasis: 'It 
means a condition - a condition which may vary, but which is relatively 
constant'.42 Met Bernard benadrukt hij, dat het constant zijn van het 
interne milieu, door hem 'the fluid matrix' genoemd, een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het leven en voor de vrijheid en onafhankelijkheid 
van ons bestaan. Omdat het interne milieu automatisch constant wordt 
gehouden, hoeven wij ons daar als het ware niet meer om te 
bekommeren en hebben wij onze handen vrij voor belangrijkere zaken. 
De homeostasis wordt automatisch door talrijke fysiologische regelme-
chanismen in ons lichaam bewerkstelligd, door 'the marvelous and 
beautiful adjustments in the organism', door 'the wisdom of the body'.43 
3. De meeste auteurs gaan uit van een kwalitatief verschil tussen de 
dode en de levende stof en stellen, dat het leven niet volledig met behulp 
van fysisch-chemische wetten kan worden verklaard. Het verschil 
tussen mens en dier evenwel wordt niet of nauwelijks expliciet gemaakt. 
Men ziet zeer wel verschillen tussen mens en dier, zoals de rechtop-
gaande houding van de mens, de daarmee samenhangende regulatie van 
de circulatie en de specifiek menselijke hormonale regulatie van de 
voortplanting. Uit de behandeling van een aantal speciële onderwerpen 
evenwel blijkt, dat mens en dier in fysiologisch opzicht als identiek 
" Op.cit., p. 113. Buytcndijk wijst op het belang van Bernards concept van het inteme 
milieu ('Innerlijk evenwicht', 1957, p. 565) en refereert aan diens 'idee directrice' 
(Prolegometia, ρ 24; vergelijk hoofdstuk 5, noot 41), maar besteedt verder weinig 
aandacht aan zijn opvattingen Het fysiologisch determinisme van Bernard heeft een 
tegenhanger in de 'idée directrice' of'l'arrangement organique' en dient derhalve niet als 
een filosofisch determinisme te worden opgevat (Sertillangcs, Bernard, p. 177-178). 
Buytcndijk doet dan ook geen recht aan Bernard, wanneer hij bchnjft 'Zeker heeft 
Dostojewski tegen alle 'westerse' denkbeelden in, tegenover alle 'Claude Bernards', de 
vnjheid van de mens gepredikt en de7c vrijheid als zijn enige waardigheid beschouwd' 
('De keuze van Hippolyte', 1950, p. 43) Hij doelt op deterministische opvattingen, als 
zouden alle menselijke beslissingen en daden volledig worden behandeld door 
hersenprocessen. Hij noemt deze opvattingen 'het moderne 'sciennsme" of 'de 
wetenschap der 'Claude Bernards" (p. 52, 54). 
42
 Cannon, Wisdom, p. 20, 37, 24. 
" Cannon, Wisdom, ρ XV. Cannon heeft deze term ontleend aan de fysioloog Ε. Η. 
Starhng. Een van de 'GifFord Lectures' van Sherrington draagt eveneens de titel 'The 
wisdom of the body' (Man on his nature, ρ 91). Sherrington spreekt met ontzag over de 
uiterst complexe structuur van het menselijk lichaam. 'The eye-ball is a little camera. Its 
smallncss is part of lts perfecnon' (p. 105). Behalve fysisch-chemische wetmatigheden 
neemt hij finale oorzaken aan, waardoor alle delen van het lichaam 'samenwerken' en 
steeds 'weten' wat zij moeten doen. 
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worden beschouwd. De humane fysiologie is een onderdeel van de 
zoogdierfysiologic. De mens wordt beschouwd als een veredeld 
zoogdier. W. D. Keidel stelt: 'Denn auch der Mensch ist ein - im Strom 
der Evolution gestaltetes - Lebewesen, das den fundamentalen Gesetzen 
des animalischen Lebens ohne Einschränkung unterliegt.'44 Hij voegt er 
aan toe, dat de mens zich door een grotere hersenontwikkeling van het 
dier onderscheidt, maar dat hij wat de meeste andere orgaanfunctics 
betreft, nauwelijks verschilt van de zoogdieren. 
4. De humane fysiologie bestudeert het mensehjk lichaam als objectief 
lichaam, als 'res extensa'. Het hchaam van de mens wordt vaak 
omschreven als zijnde louter een ingewikkeld stelsel van orgaansystc-
men, organen, weefsels en cellen. Vergelijkingen met machines e.d 
liggen voor de hand. А. С Guyton beschouwt het menselijk hchaam als 
een hoogst ingewikkeld mechanisme en de menselijke hersenen als een 
computer, zij het met mogelijkheden die geen enkele computer heeft. 
'The human being is actually an automaton and the fact, that we are 
sensing, feeling, and knowledgeable beings is part of this automatic 
sequence of life '4 5 
7.4 2. De systeemtheoretisch georiënteerde opvattingen van К. Rothschuh 
Karl Eduard Rothschuh (1908-1984) was aanvankelijk fysioloog, maar 
heeft zich op latere leeftijd vooral bezig gehouden met theoretische en 
historische aspecten van de geneeskunde. In het bijzonder had de 
geschiedenis van de fysiologie zijn belangstelling Hij was directeur van 
het 'Institut fur Geschichte der Medizin' aan de Universiteit van 
Munster. Voor zover ik weet, is hij de belangrijkste hedendaagse 
theoreticus op het gebied van de humane fysiologie geweest Zijn 
opvatting over fysiologie vertoont overeenkomsten, maar ook verschil­
len met die van Buytendijk Kennisneming van de inzichten van 
Rothschuh kan bijdragen tot een verheldering van de positie van de 
antropologische fysiologie. 
In Theorie des Organismus (1959) wil Rothschuh de aanzet geven tot 
een theoretische fysiologie, die als synthetische discipline een aanvulling 
is op het analytisch detailonderzoek, en daarmee tot een theorie van de 
geneeskunde. Hij beschouwt zijn opvattingen daaromtrent als beho­
rende tot de biologische of medische antropologie. Hij bedoelt hiermee 
het geheel van de empirische wetenschappen, zoals anatomie, fysiologie, 
biochemie, biofysica, pathologie, psychologie enz., die de natuur van de 
mens bestuderen en de basis vormen van welke antropologie dan ook. 
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'Weder in der morphologischen Struktur noch in den physiologischen 
Gesetzmässigkeiten, noch hinsichtlich der 'Prinzipien' seiner Biologie 
unterscheidet er [der Mensch] sich wesentlich von anderen Organis-
men "^ Zoals ik in de inleiding heb opgemerkt, verschilt Rothschuhs 
opvatting van medische antropologie wezenlijk van de medisch-
wijsgengc antropologie uit de antropologische beweging De medische 
antropologie, die Rothschuh voor ogen staat, richt zich naar de 
maatstaven van één en dezelfde wetenschappelijke methodologie, de 
natuurwetenschappelijke. Zijn medische antropologie is te beschouwen 
als een naturalistische vanant van de 'klassieke' medische antropologie.47 
Als schepper van cultuur behoort de mens volgens Rothschuh niet 
alleen maar tot de natuur, maar leeft hij 'im Spannungsfclde zwischen 
Natur und Geist', als 'Wanderer zwischen beiden Welten'.48 Om recht te 
doen aan het spcafiek menselijke, mag men zich daarom niet beperken 
tot het biologische aspect, maar dient men ook het geestelijke en sociale 
aspect van de mens in ogenschouw te nemen, het terrein van theologen, 
filosofen en sociologen Rothschuh maakt een scherp onderscheid tussen 
de natuur van de mens en diens geest en stelt, dat beide afzonderlijk te 
bestuderen zijn. Van een samenhang tussen natuur en geest, tussen de 
biologische antropologie enerzijds en het wetenschappelijk en wijsgerig 
denken over het wezen en de bestemming van de mens anderzijds, blijkt 
mets: 'Doch erhebt eine Ihcone des Orgamsmus keinen Anspruch zum 
Wesen des Menschen etwas beitragen zu können.'49 
Wat betreft zijn opvatting van een organisme steunt Rothschuh op 
Von Bertalanffy. De bioloog Ludwig von Bcrtalanffy (1901-1972) is 
van grote betekenis geweest voor de theoretische biologie I lij was een 
van de belangrijkste vertegenwoordigers van het biologisch holismc uit 
dejaren twintig en dertig van deze eeuw (par 2.3.2 ) In de loop van de 
jaren veertig en vijftig heeft hij zijn biologisch-hohstische opvattingen 
met behulp van mathematische modellen verder uitgewerkt in een 
systeemtheoretische benadering. Hij wordt wel beschouwd als de 
geestelijke vader van de algemene systcemleer. Von Bertalanffy bekriti-
seert 'the robot model of human behaviour', te weten die stromingen 
die geïsoleerde deelprocessen bestuderen en van daaruit het geheel 
verklaren, het clementansme en mechamcismc in de fysiologie, biologie 
en psychologie, de klassieke rcflcxleer en de leertheorieën van Pawlow 
en Skinner. Zijn werk General System Theory (1968) is doordrenkt met 
begrippen als 'organization', 'wholeness', 'teleology'. Hij propageert een 
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organicistische biologie en fysiologie, die het organisme als een systeem 
of geheel beschouwen en inzicht proberen te knjgen in de orgamsa-
ticpnncipes op de verschillende niveaus.50 
Ook Rothschuhb opvattingen zijn m belangrijke mate systeemtheo-
retisch geonènteerd. Hij noemt een organisme 'ein relativ abgegrenztes, 
teiloffenes Kausalsystem'.51 Het organisme is een open systeem, omdat 
het in wisselwerking staat met de omgeving; het is een relatief begrensd 
systeem, omdat de wisselwerkingen binnen het organisme veel talrijker 
zijn dan die met de omgeving. Organische systemen inclusief de mens 
verschillen van anorganische systemen, doordat bij de eerste sprake is 
van betekenisverbanden en bij de anorganische systemen niet. Gevraagd 
naar het waarom, merkt hij op: 'Das hegt daran, dass ein Geschehen nur 
Trager von Sinn und Bedeutung werden kann, wenn es seine Wirkun-
gen als Glied eines organisierten Zusammenhanges entfaltet, in dem seine 
Wirkung zugleich ein Mittel zur Durchfuhrung einheitlicher Gesamt-
wirkungen darstellt.'52 Rothschuh onderscheidt in ecn organisme cau-
sale en bionome verbanden. 
Causale verbanden zijn de oorzaak-gevolg-relaties, die zijn aange-
toond door de gangbare fysiologie met behulp van natuurwetenschap-
pelijke methoden: het zijn de resultaten van reproduceerbaar, experi-
menteel-analytisch laboratoriumonderzoek. Vanuit dit gezichtspunt 
bestaat er geen verschil tussen dode en levende stof omdat zij 
opgebouwd zijn uit dezelfde atomen en moleculen- 'Ein Eisenmolckül 
ist im Hamoglobinmolckül ebenso unlebendig wie in der Tmctura fern 
arsenicahs oder in einer Stricknadel.'" De totaliteit van de causaal 
gedetermineerde processen noemt hij 'Biotechnik', technische biome-
chamsmen, waardoor de levensprocessen zich voltrekken. 
Inzicht in zulke techmsche processen is volgens Rothschuh onvol-
doende voor een verstaan van het levende organisme. De causaal-
gedetermineerde processen blijken op een passende wijze 'samen te 
werken'. Rothschuh gebruikt termen als 'abgestimmt sein', 'zusammen-
passen', 'Konkordanz', 'Korrespondenz', 'Koordination' enz., welke hij 
'Ordnungsbegnffe' of 'bionome' begnppen noemt. Biologische structu-
ren, processen en functies hangen op een zinvolle wijze samen en zijn 
gencht op het bereiken van een doel als het behoud van het leven en het 
voortbestaan van de soort. 'Nur solche Systeme werden als Organismen 
bezeichnet, in denen die Struktur- und Funktionsclemente einer lebens-
dienlichen bionomcn Organisation eingeordnet sind. Wtr bezeichnen 
daher den Organismus als btonomes System.'04 Behalve een causale analyse 
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van biologische processen rekent Rothschuh derhalve ook tot de taak 
van de fysiologie een betekenisanalyse van de zin van biologische 
wetmatigheden, dat wil zeggen een analyse van hun 'bionome Bedeu-
tung'. Op deze betekenisanalyse kom ik nog teruj in de volgende 
paragraaf. 
7.4.3. De positie van de antropologische fysiologie 
Buytcndijk bekritiseert die stromingen, die het gedrag van mens en dier 
willen verklaren uitsluitend met behulp van fysisch-chcmische of 
fysiologische processen. Een centraal thema in Algemene theone en 
Prolegomena is, dat de functie van een orgaan of organisme nooit geheel 
en al uit de structuur ervan verklaarbaar is Stromingen die in dit 
verband aan de orde zijn geweest, zijn het matcnabstisch energetismc 
(par. 2.1.1), de tropismcthcone (par 2.2 2.), de mechamcistische 
fysiologie (par. 2 3 1), de klassieke reflcxlecr en localisatielecr (par. 
3.4.). Deze stromingen zijn vandaag de dag goeddeels achterhaald Voor 
een goed bcgnp van Buytcndijks positie ten opzichte van het huidige 
fysiologische denken is daarom het volgende van belang 
De opvatting, dat de fysiologische functies volledig verklaarbaar zijn 
uit de materiele structuur van het organisme, is al lange tijd door de 
fysiologie verlaten. Ter verklaring van de biologische doelmatigheid in 
de natuur is behalve op fysisch-chemischc wetmatigheden een beroep 
gedaan op met-matencle factoren. Bernard en Cannon hebben daartoe 
de begrippen 'idée directrice' respectievelijk 'wisdom of the body' 
ingevoerd, terwijl ook het integratic-bcgnp van Shernngton in dit 
verband genoemd moet worden. Deze begrippen bedoelen aan te 
duiden dat alle delen van het organisme samen werken en steeds 'weten' 
wat zij moeten doen. Het organisme 'streeft ernaar' talrijke parameters 
binnen tamelijk nauwe grenzen constant te houden wat noodzakelijk is 
voor het behoud van het leven of de soort. De begrippen interne milieu 
en adaptatie zijn hoekstenen van de moderne fysiologie geworden. 
De emancipatie van de fysiologie vanuit het mechamcistische, 
structuurfunctionclc denken heeft in de twintigste eeuw een belangrijke 
impuls gehad van het hohsme in al zijn vanatics en modaliteiten Ook 
hier dient het werk van Shernngton genoemd te worden. " De 
belangrijkste weg waarlangs deze ontwikkeling heeft plaats gehad, is 
traceerbaar in het werk van Von BcrtalanfFy: van een biologisch hohsme 
uit de jaren twintig naar het systeemtheoretische denken uit de jaren 
zestig. Uothschuh heeft zijn eigen opvatting van fysiologie als volgt 
samengevat: 'Die Aufgabe der Physiologie ist es, das Lebensgeschehen 
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zu verstehen Dieses Verstehen kann und muss von zweierlei Art sein, 
ein Verstehen der biotechnisch-kausalen Notwendigkeit des Geschehens 
und ein Verstehen des Sinnes, der bionomen Bedeutung des Gesche­
hens Das Ziel kann nur sein, den Sinn des Notwendigen zu verstehen' ^6 
Ook Buytendijk rekent een betekenisanalyse tot het terrein van de 
fysiologie, maar verstaat daar heel wat anders onder dan Rothschuh Bij 
Rothschuh is 'betekenis' niet meer dan biologische doelmatigheid, een 
bijeenpassen, een samenwerken van de onderdelen van het organisme 
ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het geheel, een zienswijze die 
grosso modo vergelijkbaar is met de opvattingen van Goldstein (par 
5 4 1) Rothschuh verschilt vooral hierin van Buytendijk, dat hij geen 
onderscheid maakt tussen de betekenisanalyse op het niveau van het 
plantaardige, het dierlijke en het menselijke organisme Volgens Roth-
schuh behoort de mens tot de natuur, maar wordt hij wezenlijk 
gekenmerkt door zijn geest In zijn morfologische structuur, in zijn 
fysiologische processen en biologische wetmatigheden onderscheidt hij 
zich evenwel met wezenlijk van anderen organismen Buytendijk 
daarentegen is de mening toegedaan, dat het geestelijke ook al in de 
natuur van de mens 'werkzaam' is, waardoor de mens zich ook m zijn 
natuur wezenlijk onderscheidt van andere levende wezens 
Terecht merkt Rothschuh op, dat een theone van het organisme 
onbruikbaar is zonder een uiteenzetting van de verhouding tussen het 
levende en het psychische, omdat beide met van elkaar te scheiden zijn 5 7 
Het psychische is voor Rothschuh datgene wat in de innerlijke ervaring 
gegeven is Het is identiek met het innerlijke leven en mets anders dan 
het bewust doorleven van bionome, lichamelijke processen 'So versteht 
sich Seelisches als das Erleben zentralnervoser Ordnungsleistungen '^ 
Hij spreekt van een 'bionom psycho-physisch Parallelhsmus' tussen 
psychische en fysiologische processen Rothschuh hanteert cen natura­
listische opvatting van het bewustzijn Wat bij hem ontbreekt is de 
notie, dat mens en dier als subject reeds op lichamelijk niveau 
intentioneel betrokken zijn op de omgeving Terecht verwijt Buyten­
dijk hem een miskenning van de intentionaliteit van het bewustzijn, dat 
met als een gebeuren dat parallel aan een fysisch proces verloopt, 
begrepen kan worden ^ 
In de jaren twintig en dertig heeft Buytendijk zich beroepen op het 
totahteitsdenkcn van het biologisch hohsme en de Gcstaltpsychologie 
Zijn standpunt ten opzichte van het holistische denken is te illustreren 
aan zijn kritiek op de Gcstaltpsychologie Deze bestaat in het verwijt, dat 
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zij de levensvcrschijnselcn van mens en dier niet opvat als functies, maar 
als processen en dat de 'Gestalt' van de Gcstaltpsychologie met 
betrokken is op het zingevend subject Hun 'Gestalt' is een zinloos 
geheel (par 3 6 1) Ook zijn verhouding tot Sherrington kan in dit 
verband genoemd worden Beiden beschouwen de reflex als een 
abstractie, Shcrnngton vanuit een holistische opvatting, Buytendijk om 
de subjectiviteit van mens en dier te redden 
Een functie in de zin van Buytendijk is betrokken op een subject en 
op een situatie Zij is met volledig verklaarbaar uit de structuur, met 
alleen maar uit het geheel van het orgamsme en bestaat met alleen maar 
in het gencht zijn op een doel Voor Buytendijk verwijst het begrip 
betekenis met pnmair naar het geheel van het organisme en houdt het 
meer in dan biologische doelmatigheid Volgens hem hebben bij de 
mens de fysiologische veranderingen bij emoties pnmair geen vitale 
doelmatigheid in de zin van Cannon, dat wil zeggen als voorbereiding 
op een vluchtreactie, als afweerreactie enz Zij hebben geen doel, maar 
'vertegenwoordigen voor de persoon de lichamelijk geleefde zin van de 
emotionerende situatie'60 Het is veeleer zo, dat de betekenis van een 
waargenomen situatie de totaliteit van de fysiologische reacties organi­
seert,61 dan dat zij hieruit secundair ontstaat, zoals Von Bcrtalanffy en 
Rothschuh menen ^ 
De meest actuele discussie, die Buytendijk m Prolegomena voert, is die 
met de cybernetica Talloze ingewikkelde neurofysiologische processen 
kunnen in hun fysisch-chemisch verloop adequaat beschreven worden 
met behulp van aan de cybernetica ontleende rcgclmodcllen De 
homeostasis berust op het principe van de regelkring met negatieve 
terugkoppeling De sterke formalisering en mathcmatisenng door de 
cybernetica van haar object betekenen evenwel een hoge mate van 
reductie en abstractie van de werkelijkheid Illustratief is de omschrij­
ving van het cybernetische zicktcbcgnp door А С Drogendijk Sr 
'Ziekte is een objectief waarneembare en/of subjectief gevoelde afwij­
king van de norm, voortvloeiende uit de omstandigheid dat de in de 
mens aanwezige feedback-mechamsmen er met in geslaagd zijn het 
complex van dynamische cvenwichtcn te herstellen >63 De tegenwerping 
dat, wanneer ziekte wordt opgevat als een stoornis in het terugkoppe­
lingssysteem, daarmee mets gezegd is over de oorsprong en aard van die 
stoornis, wordt door Drogendijk gepareerd met de opmerking, dat het 
om het 'wezen' van ziekte weer te geven niet nodig is de 'laatste' oorzaak 
er van te kennen M Het is dan ook enigszins merkwaardig, dat hij 
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desondanks het belang van het integrale, antropologische ziektebcgnp 
benadrukt: ziekte raakt de mens in al zijn modaliteiten, in al zijn wijzen 
van bestaan, in zijn gehele existentie.65 
Buytcndijks kanttekeningen bij de cybernetische verklaring van 
fysiologische verrichtingen, zoals ik die in paragraaf 5.7. beschreven 
heb, lijken me juist. De cybernetische modellen beperken zich tot een 
formele, modelmatige beschrijving van processen, dat wil zeggen tot de 
fysiologische voorwaarden van functies. Dat de buitenwereld daarbij 
niet onafhankelijk van het organisme wordt voorgesteld, maar als de 
uitwendige component van de externe regulaties van het organisme en 
daarmee wordt opgenomen in het geheel van regelkringen,66 doet aan de 
kem van de zaak niets af. Het zinvolle, het 'eigenlijke' van fysiologische 
verrichtingen, zoals Buytendijk dat ziet, namelijk het feit dat deze in hun 
fysiogenetisch verloop als uitdrukkingsbewegingen kunnen worden 
opgevat, ligt buiten het gezichtsveld van de cybernetica. Met het feit, dat 
een prikkel werkt door een bewuste of onbewuste betekenis, wordt 
geen rekening gehouden in de cybernetische modellen. 
Terecht stelt Buytendijk, dat bij het gedrag van mens en dier van een 
programma in cybernetische zin geen sprake is. Als het menselijk 
organisme wordt beschouwd als een cybemerisch systeem, als het 
zenuwstelsel wordt voorgesteld als regelsysteem van hogere orde dat de 
lagere reflexkringen bestuurt of als symboolvormer,67 als de cerebrale 
cortex wordt gezien als een centrale controlepost, is daarmee mets 
gezegd over het persoonlijke en voorpersoonlijke subjectieve element. 
De onbewust verlopende 'control of movement' wordt uitgevoerd door 
mens en dier zelf met behulp van reflexmatige automatismen, servomc-
chanismen, spierspoeltjes, alfa- en gammamotomeuronen, kortom met 
behulp van het hele spier- en zenuwstelsel. Hoe of wat dit 'zelf is, dat 
controle uitoefent, kan daarbij niet buiten beschouwing blijven. 
Volgens de ncurofysioloog Ragnar Α. Granit, van 1945 tot 1967 
hoofd van het Nobel Instituut voor Neurofysiologie te Stockholm, 
wordt het teleologisch aspect ten onrechte verwaarloosd in speciahsti-
sche detailstudies over sensoriek en motoriek. Naar zijn mening dient 
fysiologische en biologische kennis op een combinatie van causale en 
teleologische verklaringen te berusten.68 Buytendijk gaat nog een stap 
verder. Zijn antropologische opvattingen dienen te worden onderschei­
den van het causale, het gangbare holistische en het teleologische 
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denken. In een antropologische fysiologie gaat het met alleen om causale 
en teleologische verklaringen. De fysiologische organisatie bij emoties 
e.d. heeft geen doel maar vertegenwoordigt als een uitdrukkingsbcwc-
ging de betekenis van de situatie voor de persoon. De duiding van 
betekenissen op fysiologisch niveau, 'jaren geleden reeds op zeer 
moderne wijze onderzocht door Buytcndijk',69 is onderzoek naar 
menselijke zingeving, dat iets anders is dan het zoeken van teleologische 
verklaringen. 
Wat Buytcndijk verbindt met auteurs als Von Bertalanffy, Blasius,70 
Granit en Rothschuh is kritiek op het lineair-causale denken in de 
fysiologie en haar strikt natuurwetenschappelijk karakter (par. 7.4.1.). 
Zijn opvatting van een antropologische fysiologie is wel als holistisch te 
bestempelen, maar verschilt aanzienlijk van het bionomc denken van 
Rothschuh en het organicistisch, systeemtheoretisch holisme van Von 
Bertalanffy.71 Ik zou Buytcndijks holismc een 'antropologisch holismc' 
willen noemen. Met de term holisme bedoel ik, dat hij uitgaat van het 
primaat van het geheel boven de delen, van heel de mens, dat wil zeggen 
van zijn individuele totaliteit. Het adjectief antropologisch verwijst naar 
zijn vooronderstelling van de mens als eenheid van lichaam, ziel en geest 
met een uitzonderingspositie te midden van de andere levende wezens 
en naar zijn existentieel-fenomenologische opvatting van de mens als 
existerend subject. Buytendijks kritiek op de gangbare fysiologie heeft 
als kem het miskennen van het wezenlijke verschil tussen mens en dier, 
dat naar zijn mening ook op fysiologisch niveau tot uiting komt (par. 
7.4.1.; punt 3). Wat hem onderscheidt van het gangbare holismc in al 
zijn variaties is het best in zijn eigen terminologie weer te geven: het 
invoeren van het subject in de fysiologie en geneeskunde (par. 4.2.2.). 
Over de vraag of hij in deze opzet is geslaagd, handelt de volgende en 
laatste paragraaf. 
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7.4 4. Evaluatie 
Buytendijk wil met zijn ontwerp van een antropologische fysiologie 
bijdragen tot een discussie over de wetenschappelijke en wijsgerige 
voorondcrstclungen van de geneeskunde In dit opzicht is hij verwant 
met Rothschuh en met die auteurs die met de fysiologie, maar de 
pathologie gekozen hebben als forum, waar gedebatteerd wordt over de 
grondslagen van de geneeskunde.72 Ten behoeve van deze grondsla-
gendiscussie lijkt het me aangewezen de antropologische fysiologie te 
vergelijken met twee nieuwere stromingen, namelijk de systeemtheore-
tisch georiënteerde fysiologie en het gedragswetenschappelijk onder-
zoek naar de samenhang tussen fysiologische processen en psychologi-
sche factoren.73 De moeilijkheid hierbij is, dat Buytcndijks ontwerp 
programmatisch en fragmentansch is. Wat betreft methodiek en 
praktische toepassingsmogelijkheden geeft Prolegomena weimg aankno-
pingspunten, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoc het fysiogeneti-
sche, het pathische en het beschikbaarheidsaspect van het menselijk 
lichaam voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk kunnen worden 
gemaakt. 
De algemene systeerrúeer gaat uit van een systeem, dat wil zeggen 
van een samenhangend geheel, dat bestaat uit een georganiseerde 
veelheid van onderdelen Door haar modelmatige karakter is zij op vele 
terreinen van wctenschappehjk onderzoek toepasbaar. Centraal staat de 
notie van de hierarchische organisatie van systemen.74 De mens wordt 
beschouwd als een open systeem, bestaande uit organen, weefsels, cellen 
enz. en tegelijkertijd als onderdeel van grotere systemen zoals groepen 
en instituties. De systeemtheorie biedt een holistische benadering van 
alle verschijnselen die betrekking hebben op de mens. Toegepast in de 
fysiologie is zij van grote waarde gebleken voor de emancipatie uit het 
lineair-causale en structureel-mechanische denken en voor het verwer-
ven van steeds meer verfijnde inzichten in de complexe functies van het 
menselijk lichaam. Niet in het minst is zij in methodologisch en 
heunstisch opzicht van belang. De systcemfysiologie 'sees the human in 
health and disease as a whole person, complete with motives, emotions, 
reflection, and physical and mental enjoyment - as an individual who 
functions at changing tasks or goals m a complex social framework'.75 
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De systeemtheoretische en de antropologische fysiologie zijn beide 
holistisch te noemen, zij het met belangrijke verschillen tussen beide De 
benaderingswijze van de systeemfysiologic is verwant aan die van de 
cybernetica en is modelmatig en reductionistisch 76 De mens wordt 
schematisch opgedeeld m momenten op talrijke niveaus In een 
systeemmodcl is de mens een verzameling van elementen of een element 
van een groter geheel De interacties op de diverse niveaus worden met 
betrokken op de individuele mens als persoon De systeemtheoretisch 
georiënteerde fysioloog wil de hele mens inclusief emoties e d incorpo-
reren in zijn modellen, maar maakt als het ware pas op de plaats in de 
cerebrale cortex Men stelt bij voorbeeld, dat de ademhaling gereguleerd 
wordt door het ademhalingscentrum m de hersenstam en dat dit op zijn 
beurt, behalve door chemische en nerveuze impulsen uit de penfene 
bestuurd wordt door hogere corticale controles ^ De vraag naar de 
oorsprong van deze corticale impulsen, valt buiten het gezichtsveld van 
de fysioloog Voor hem besturen de corticale impulsen als een 'deus ex 
machina' de lagere regelkringen In de moderne systeemtheoretische 
fysiologie is - in de terminologie van Buytendijk- het subject niet 
ingevoerd en ontsnapt de mens als subject aan de aandacht ^ 
Buytendijk stelt, dat de mens zélf ademt Ή De talrijke variaties in het 
adempatroon qua frequentie, ntme, diepte enz , als ook de daarmee 
samenhangende fysiologische regelmechanismen zijn alleen maar te 
begrijpen vanuit de ademende mens en zijn situatie Voor zover 
Buytendijk aangeeft, hoe 'de ademende mens' onderzocht dient te 
worden, lijkt het mogelijk dne invalshoeken te onderscheiden Voor­
eerst is dat een typologische beschrijving van de wijze van ademen in 
verschillende situaties, vervolgens een analyse van de hiermee gepaard 
gaande, secundaire fysiologische veranderingen en tenslotte psycholo­
gisch onderzoek naar emoties, stemmingen en belevingen 
Overigens zijn juist Buytcndijks uiteenzettingen over de regulatie 
van de ademhabng en de bloedsomloop80 interessant voor een vergehj-
king met de moderne fysiologie Hij verwijst naar onderzoek van 
Christian e a naar het zogenaamde nerveuze ademsyndroom Christian 
e a beschouwen dit syndroom als een cxpressiewijze, als een uitdruk-
kingsbewcging in de zin van Buytendijk, dat op fysiologische èn 
fenomenologische wijze onderzocht dient te worden 81 Het nerveuze 
ademsyndroom is een onderdeel van wat tegenwoordig veelal als 
hyperventilaticsyndroom wordt aangeduid Hieronder wordt een veel-
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held van verschijnselen gerangschikt van algemene, neurovasculaire, 
musculaire, respiratoire, cardiovasculaire en gastro-intestinale aard, 
beschouwd als reactie op onbewust werkende en lichamelijk geleefde 
spanningen.82 Het hyperventilaöcsyndroom geniet tegenwoordig veel 
aandacht, ook van fysiologische zijde. Dat daarbij met voorbij wordt 
gegaan aan het verband tussen fysiologische regulatiemechamsmcn en 
psychologische factoren, ligt in de lijn van Buytcndijks uiteenzettingen. 
Buytendijk zal de geschiedenis ingaan als bestrijder van het antropolo-
gisch dualisme Ook in wetenschappelijk opzicht staat de eenheid en 
heelheid van mens en dier bij hem centraal Waar hij evenwel zijn hele 
leven mee geworsteld heeft, is het probleem, met welke wetenschappe-
lijke methode die eenheid benaderd moet worden. 
In 1925 heet het, dat de expenmenteel-analytische fysiologie aange-
vuld dient te worden met een 'verstehende' benadering (par. 2 3.1.). 
Hoe de samenhang tussen beide methoden gedacht dient te worden 
wordt evenwel niet duidelijk. In Algemene theorie wil hij de tegenstelling 
tussen fysiologie en psychologie funderen en overbruggen Het functio-
nele gezichtspunt zou daarbij geen optelsom dienen te zijn van de 
fysiologische en de psychologische beschouwingswijze. Een metho-
disch dualisme waarbij wordt afgezien van een verband tussen het 
fysische en het psychische wordt door hem van de hand gewezen. Zoals 
ik in paragraaf 3.6. heb aangegeven, blijft het evenwel onduidelijk, 
welke methode geëigend is voor de functionele fysiologie in de zin van 
Buytendijk. 
Op geleide van de vooronderstelling van de eenheid van de mens 
naar lichaam en geest, wil hij in Prolegomena het specifiek menselijke, het 
geestelijke op empirische wijze aantonen in de meest elementaire 
fysiologische processen Het 'hoe' van de verhouding tussen de persoon 
en zijn lichaam is empirisch met aantoonbaar. Buytendijk wil alleen 
aantonen, dát er een verband is. Het concrete menselijke bestaan wordt 
opgevat als een lichamelijk en persoonlijk gesitueerd zijn. Het object bij 
uitstek van de antropologische fysiologie is het subjectieve, bezielde 
lichaam. Het zou er uiteindelijk om gaan ten aanzien van elke prikkeling 
van een receptor te achterhalen, waann de betekenis voor de persoon 
gelegen is De antropologische fysiologie dient de resultaten van de 
natuurwetenschappelijke fysiologie te herzien en in een nieuw kader te 
plaatsen. Dit kader bestaat in de specifiek antropologische vraag naar de 
relatie van de lichamelijke en persoonlijke subjectiviteit. Buytendijk 
doelt daarmee op onderzoek, waann het verband tussen processen, 
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reflexen, automatismen, structuurfuncties, corticale impulsen e d ener-
zijds en prestaties, gedragingen of belevingen anderzijds gethematiseerd 
wordt.83 
Anders dan in Algemene theone aanvaardt Buytendijk in Prolegomena 
een dualisme van gezichtspunten, een methodisch dualisme (par. 4 3 2.) 
Impliceert dit methodisch dualisme nu inderdaad een duahsme van 
methoden, zoals Strasser suggereert?84 Moet ook een antropologische 
fysiologie uiteindelijk tevreden zijn met een correlatie, eventueel 
'coinciderende correspondentie' tussen het fysische en het psychische' 
Buytendijk laat er zich met duidelijk over uit, maar geeft in feite een 
bevestigend antwoord Hij spreekt over twee kenbare aspecten, de 
materiele voorwaarden, het geordende enerzijds en het zinsverband, de 
orde anderzijds. Beide aspecten dienen wetenschappelijk aanvaard te 
worden, maar kunnen zich nooit tegelijkertijd manifesteren.85 Ingevolge 
de structuur van ons kennen blijft bij bestudering van het ene aspea het 
andere noodzakelijkerwijze verborgen. 
In zijn concept van een antropologische fysiologie overschrijdt 
Buytendijk de grenzen van de gangbare fysiologie Om er achter te 
komen, welke betekems prikkelingen van bepaalde receptoren voor de 
persoon heeft, is fysiologisch én psychologisch onderzoek vereist, zoals 
zijn beschouwing over de vermoeidheid duidelijk maakt (par 5 6 ) Een 
antropologische fysiologie, zoals die Buytendijk voor ogen stond, is niet 
tot ontwikkeling gekomen Een methodische uitwerking van zijn 
opvattingen lijkt me meer dan in de klassieke fysiologie gezocht te 
moeten worden in de experimentele psychofysiologie, fysiologische 
psychologie, biopsychologie, neuropsychologie en andere moderne 
disciplines, waarin het gaat om het verband tussen biologisch bepaalde 
structuren en functies enerzijds en bepaalde vormen van menselijk en 
dierlijk gedrag anderzijds De modeme psychofysiologie zou trouwens 
al groeien in de richting van een antropologische fysiologie.86 
Het specifieke van een antropologisch geonentcerde fysiologie en 
psychologie ligt waarschijnlijk meer in de thematiek en aard van het 
onderzoeksobject dan in een bepaalde methodiek. Voorbeelden hiervan 
zijn het onderzoek naar de intentionele blikbeweging van Auerspcrg c.s. 
(par. 5.5.), het onderzoek van Christian naar het nerveuze ademsyn-
droom en Buytendijks onderzoek naar het verschil tussen aanraken en 
aangeraakt worden (par. 5.7.2.). Een specifiek antropologische methode 
in de fysiologie is moeilijk voorstelbaar. De beoefenaar van een 
antropologische fysiologie en psychologie zal vermoedelijk genoodzaakt 
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zijn de op 'gangbare' wijze — dat wil zeggen in het kader van een 
duahsme van methoden - verkregen kennis op een antropologische 
wijze te duiden. Het antropologische zal dan vooral gestalte dienen te 
knjgen m de overtuiging, dat het psychische met de oorzaak is van het 
fysische of omgekeerd Beide aspecten vormen een zodamge eenheid, 
dat niet is uit te maken, wat de oorzaak is van wat. 
Als wetenschapsbeoefenaar was Buytendijk een hobst in die zin, dat hij 
nooit de eenheid en heelheid van zijn onderzoeksobject uit het oog 
verloor en alle detailondcrzoek ondergeschikt maakte aan kennis van het 
geheel Ook als fysioloog was hij er op uit fysiologische kennis in een 
algemeen menselijke context te plaatsen Hij was een 'generalist in de 
fysiologie'87 Hiermee samenhangend blijkt er een andere tendens in zijn 
werk te bestaan, namelijk een zekere huiver het holistische gezichtspunt 
te verlaten en een schroom om wetenschappelijke reducties, abstracties 
en objectiveringen toe te passen 
De gangbare natuurwetenschappelijke, systeemtheoretisch geo-
riënteerde fysiologie is voor een belangrijk deel gegrondvest op 
Bernards wetenschappelijke reductie van een organisme tot een constant 
mtem milieu, waaraan het eigenlijke, externe milieu ondergeschikt 
wordt gemaakt De gangbare fysiologie heeft minder holistische 
pretenties dan de antropologische fysiologie, bekommert zich weinig 
om het verschil tussen mens en dier en om de mens als persoon. Door 
haar onderzoeksobject te beperken tot het objectieve lichaam, heeft zij 
een indrukwekkende hoeveelheid kennis kunnen verwerven omtrent de 
noodzakelijke fysiologische voorwaarden van het functioneren van het 
subjectieve lichaam. 
Buytendijks antropologisch-holistisch uitgangspunt is van belang 
gebleken op terreinen, waar de voor iedere wetenschap noodzakelijke 
reductie minder ver behoeft te gaan dan in de experimentele fysiologie 
Ik denk aan zijn opvatting van dierpsychologic, van een algemene 
bewegingsleer en van een fenomenologisch geonenteerde psychologie 
van de mens. Het typisch menselijke is pregnanter aanwezig en daarom 
gemakkelijker aantoonbaar in de menselijke gestalte, in menselijke 
belevmgen, handelingen en uitdrukkingsbcwegingen dan in het functio-
neren van organen en orgaansystemen Het menselijk aspect van de 
lichamelijke verschijning, van een gelaatsuitdrukking als de glimlach 
van een kind, van een woord of gebaar, zijn voorbeelden daarvan. Het 
menselijk aspect van een ziekte kan door een 'verstehende' benadering 
van de patient ontdekt worden. Ook het menselijke, zoals dat schaduw-
achtig bij het dier aanwezig is, is soms direct af te lezen zonder 
tussenkomst van fysiologie of psychologie. De zaak wordt evenwel 
"' Lindeboom, 'Bijdragen', ρ 35 
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volstrekt anders, als het gaat over de 'menselijkheid' van een orgaan en 
zijn functies. Het mensebjke is op dat niveau niet af te lezen, maar kan 
hoogstens als een correlaat van fysiologische processen door experimen-
teel onderzoek worden aangetoond. 
Met het bovenstaande wil ik geen afbreuk doen aan de betekenis van 
Buytendijks ondememmg het speafiek menselijke te willen aantonen in 
de meest elementaire fysiologische functies. Als fysioloog, dierpsycho-
loog en psycholoog van de mens heeft hij zich steeds laten inspireren 
door de oude gedachte, dat mens en dier bezielde wezens zijn. Door heel 
zijn denken en werken resoneert het thema van 'het bezielde lichaam'. 
Deze notie verwijst naar het aristotelische en thomistische denken en 
ook naar een existentieel-fenomenologische interpretatie in de zin van 
een lichaam-subject. In Buytendijks concept van een antropologische 
fysiologie convergeren zijn gezichtspunten als fysioloog en als fenome-
noloog-antropoloog naar één punt.88 Buytendijk maakt duidelijk, dat de 
fysioloog bij zijn analyses van het menselijk lichaam uiteindelijk uitkomt 
bij de mens zélf en dat de psycholoog, die zich verdiept in het menselijk 
bestaan, niet om het lichaam van de mens heen kan.89 Ofschoon zijn 
ontwerp van een antropologische fysiologie niet geresulteerd heeft in 
een duidelijk te omschrijven wetenschappelijke methodiek, is het toch 
een referentiepunt bij uitstek voor elk onderzoek op fysiologisch en 
psychologisch terrein, waarin het menselijke al met bij voorbaat tussen 
haakjes wordt gezet. 
Tot slot is het voor een juiste interpretatie van Buytendijk van 
belang met uit het oog te verhezen, dat het mensebjke met volledig op 
kwantitatieve wijze te registreren en objectief-wetenschappelijk is vast te 
leggen. Buytendijk heeft dit zelf bij herhaling benadrukt. Zoals gezegd 
bestaan er bij hem vloeiende overgangen tussen het voorwetenschappc-
lijke, het wetenschappelijke, het religieuze en het wijsgerige kennen. 
Buytendijk was een denkend aanschouwer of een aanschouwend 
denker, een ziener of liever iemand die laat zien, dat wil zeggen beelden 
oproept. Hij heeft op sprekende wijze geschreven over alledaagse 
verschijnselen, zoals het spel, de pijn, de dans, de rust, de vermoeidheid 
en de ontmoeting. Een voorbeeld bij uitstek hiervan is zijn beschouwing 
over de eerste glimlach van het kind. Volgens C. Verhoeven stemt de 
eerste ghmlach van een baby eerder tot denken, contemplatie en 
verrukking dan dat hij om wetenschappelijk onderzoek vraagt * Deze 
uitspraak is niet alleen een juiste typering van de eerste ghmlach van een 
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kind, maar ook van Buytendijks visie daarop en daarmee van een 
belangnjk deel van zijn oeuvre. Al bevat het werk van Buytendijk geen 
precieze methodische richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek, het 
vormt toch een uitstekend perspectief, waarbinnen het onderzoek naar 
de mens en het menselijke zich kan bewegen. 
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SAMENVATTING 
F J J Buytendijk heeft een omvangrijk en veelzijdig oeuvre nagelaten 
Door het synthetisch - volgens velen eerder syncretistisch — karakter van 
zijn opvattingen heeft hij een bijzondere plaats ingenomen in de wereld 
der wetenschappen Fysiologen beschouwen hem als een abstract 
theoreticus, veel psychologen vinden hem te weinig cxpenmentcel 
onderlegd en voor filosofen is hij te weinig een denker en teveel een 
empirische wetenschapsbeoefenaar Buytendijk heeft gewerkt in het 
grensgebied tussen de ervaringswereld, zoals die onder andere door de 
wetenschap wordt geëxploreerd, en de filosofie, zoals die met name in 
hedendaagse richtingen als de existentiële fenomenologie gestalte heeft 
gekregen Van de wetenschappen hebben daarbij vooral de mensweten-
schappen, van de filosofie vooral de wijsgerige antropologie zijn 
belangstelling gehad De betekenis van Buytendijk ligt minder in de 
wijsgerige explicitering van een mensvisie dan in zijn pogen deze in 
verband te brengen met een bepaalde vorm van wetenschapsbeoefening 
Buytendijk heeft nationale en internationale bekendheid gekregen 
Hij heeft inspirerend gewerkt binnen een knng van leerlingen en 
geestverwanten, maar heeft evenzeer aanleiding gegeven tot controver-
siële standpunten en het miskennen van zijn werken Onder studenten 
en collegae had hij fervente aanhangers, maar ook verklaarde tegenstan-
ders Merkwaardigerwijs zijn Buytendijks opvattingen nauwelijks 
onderwerp van onderzoek geweest en is er óver hem weinig geschre-
ven De verwondering hierover en de inspiratie opgedaan bij het lezen 
van zijn geschriften, vormden het tweeledige uitgangspunt van mijn 
onderzoek 
In deze literatuurstudie heb ik eerst en vooral een overzicht willen 
geven van Buytendijks denken en werken met de nadruk op zijn 
ontwerp van een antropologisch georiënteerde fysiologie en genees-
kunde Door het opstellen van een bibliografie, die als appendix is 
opgenomen, hoop ik zijn werk meer toegankelijk te hebben gemaakt 
Onder het voorbehoud dat een volledige analyse van de receptie en de 
'Wirkungsgeschichte' van zijn opvattingen evenzeer buiten het kader 
van deze studie valt als een onderzoek naar met gepubhecerde bronnen, 
heb ik in hoofdstuk 7 de vraag willen beantwoorden, in hoeverre 
Buytendijk van belang is voor een kritische bezinning op de grondsla-
gen van de geneeskunde, dat wil zeggen voor een filosofie van de 
geneeskunde 
Hoofdstuk 1 bevat een biografische schets van Buytendijk en een 
overzicht van de twintigste eeuwsc antropologische beweging in de 
geneeskunde (circa 1925 tot 1960) Gewezen wordt op de spanmngsver-
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houding tussen het wijsgeng-beschouwende en het medisch-praktischc 
aspect van de antropologische oriëntatie. 
In Hoofdstuk 2 komt de ontwikkelingsgang in Buytendijks fysiologi-
sche en wijsgeng-biologischc denken van circa 1910 tot 1940 aan bod. 
Zijn vroege werken geven blijk van een dualistische mens- en wereldbe-
schouwing, zoals men die wel aantreft in het chnstehjk neoplatomsme 
Hij wijst een vitalistische uitleg van de levensverschijnselen af en stelt, 
dat de functies van organen volledig op fysisch-chemische wijze zijn te 
verklaren In de loop van de jaren twintig neemt hij afstand van de 
positivistische vooronderstellmgen van de experimentele biologie en 
fysiologie Voor een inzicht in de levensverschijnsclcn dient naar zijn 
mening de 'erklärende' methode aangevuld te worden met een 'verste-
hende' benadenng Op zoek naar een nieuw wijsgeng-theoretisch 
fundament van biologie, fysiologie en dierpsychologie wordt hij 
geïnspireerd door het biologisch hohsme, de fenomenologische analyses 
van Scheler en Plessner, de neothomistischc natuurfilosofie en het 
'bildbedingtc' denken in de zin van Goethe 
Hoofdstuk 3 is een analyse van Algemene theone der menselijke houding 
en beweging (1948), dat de overgang vormt naar zijn latere, antropologi-
sche opvattingen. Centrale thema's zijn de verhouding tussen proces en 
functie en tussen fysiologie en psychologie. Buytcndijk stelt, dat geen 
van beide wetenschappen alleen in staat is de bewegingen en andere 
levensverschijnsclen van mens en dier volledig te verklaren Hij geeft 
evenwel met aan, wat het werkterrein en de methode dienen te zijn van 
de door hem voorgestane fysiologie 
Wat betreft zijn wijsgcng-antropologische vooronderstellingen 
vanaf arca 1950, die in hoofdstuk 4 aan de orde komen, steunt Buytcndijk 
op fenomenologen en existentiefilosofen als Husserl, Scheler, Plessner, 
Heidegger, Marcel, Merleau-Ponty en Binswanger. Met de hem 
kenmerkende filosofische vrijmoedigheid en onbevangenheid heeft hij 
een mensvisie ontworpen, waarbij vloeiende overgangen bestaan tussen 
wetenschappelijke kennis, het alledaagse kennen, wijsgerige inzichten en 
religieuze overtuigingen De ontmoeting met de ander is de weg bij 
uitstek naar inzicht in het bestaan van de concrete mens en naar kennis 
van diens wezen Buytendijks weten omtrent de mens is cen 'optimis-
tisch' weten Het is minder de verdeelde mens dan de mens als 
harmonieuze eenheid, die hij ten tonele voert. Het meest wezenlijke van 
de mens is het in-de-wcreld existeren als polaire eenheid en relatieve 
tegenstelling van een lichamelijke en geestelijke subjectiviteit 
Hoofdstuk 5 beschrijft Buytendijks ontwerp van een antropologische 
fysiologie Op geleide van de vooronderstelling van de eenheid van de 
mens naar lichaam en geest, wil hij het speafiek menselijke, het 
geestelijke, op empirische wijze aantonen in de meest elementaire 
fysiologische functies. Hij steunt nadrukkelijk op de natuurwetenschap-
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pelijke fysiologie, maar stelt, dat deze maar één aspect van het menselijk 
lichaam betreft, waarbij het specifiek menselijke buiten beschouwing 
blijft. In navolging van Von Weizsäcker wil Buytendijk het subject 
invoeren m de fysiologie, waarbij hij Auerspergs bcgnp van de 
fysiogenese benut. Een belangrijke stelling is, dat een pnkkcl met door 
zijn fysisch-chermsche eigenschappen werkt, maar door zijn bctekems 
voor de persoon. 
In hoofdstuk 6 wordt Buytendyks opvatting van een antropologisch 
geonenteerde geneeskunde beschreven, toegespitst op een dnctal the-
ma's, te weten ziekte en gezondheid, de pijn en de arts-paticnt-relatie. 
Aangegeven wordt, hoe hij zijn wijsgerige mensvisie en zijn religieuze 
overtuiging verwerkt in zijn denken over de geneeskunde als praktijk en 
wetenschap. 
In hoofdstuk 7 wordt beargumenteerd, dat het antropologisch 
gezichtspunt in de geneeskunde van betekems kan zijn voor het 
hedendaagse medische grondslagenondcrzock Buytendijks opvatting 
van een antropologische geneeskunde is wellicht al te idealiserend en 
heeft weinig weerklank gevonden in medische kringen Zij stelt 
evenwel de doelstelling en grondslagen van elke vorm van geneeskunde 
ter discussie Vragen over zin en onzin van een antropologisch 
georiënteerde geneeskunde zijn pas zinvol in het licht van een beschou-
wing over de mens zelf, een wijsgerige antropologie. De antropologi-
sche oriëntatie biedt in het bijzonder een wijsgeng-theoretisch funda-
ment voor elke vorm van integrale of psychosomatische geneeskunde. 
Buytendijks ontwerp van een antropologische fysiologie is fragmen-
tansch en programmatisch In methodisch opzicht biedt het weinig 
aanknopingspunten voor experimenteel fysiologisch onderzoek Zijn 
opvatting van fysiologie wordt vergeleken met het gangbare natuurwe-
tenschappehjke denken en het systeemtheoretische denken van Roth-
schuh. Geconstateerd wordt, dat Buytendijks poging om het subject in 
de fysiologie in te voeren verder gaat dan cybernetische, teleologische en 
systeemtheoretische verklaringsmodellen. Buytendijk overschrijdt m 
feite de grenzen van de gangbare fysiologie. Een methodische uitwer-
king van zijn ontwerp zou uitkomen bij fysiologisch èn psychologisch 
onderzoek. 
Het specifieke van een antropologische fysiologie en psychologie hgt 
meer in de thematiek en aard van het onderzoeksobject dan in een 
bepaalde methode. Een specifiek antropologische onderzoeksmethodick 
in de fysiologie is moeilijk voorstelbaar De beoefenaar van een 
antropologische fysiologie en psychologie zal vermoedelijk genoodzaakt 
zijn de op 'gangbare' wijze - dat wil zeggen in het kader van een 
dualisme van methoden - verkregen kennis op antropologische wijze te 
duiden De betekenis van Buytendijk ligt vooral in zijn beschrijving van 
het onderzoeksobject, te weten het subjectieve, bezielde lichaam. Zij 
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vormt een referentiepunt bij uitstek voor elk onderzoek op fysiologisch 
en psychologisch terrein, waar het menselijke al met bij voorbaat tussen 
haakjes wordt gezet 
ZUSAMMENFASSUNG 
Der beseelte Leib 
Buytendijks Entwurf einer anthropologischen Medizin 
und Physiologie 
F J J Buytcndijk hat ein umfangreiches und vielseitiges Oeuvre 
hinterlassen Durch den synthetischen - fiir viele synkrctistischen -
Charakter seiner Auffassungen hat er in der Welt der Wissenschaft eine 
Sonderstellung eingenommen Die Physiologen sehen in ihm vor allem 
einen abstrakten Theoretiker, viele Psychologen vermissen die überzeu-
gende experimentelle Fundierung seiner Einsichten und den Philoso-
phen gilt Buytcndijk eher als ein empirischer Wissenschaftler und nicht 
so sehr als Denker vom Fach Buytendijks Arbeiten sind im Grenzgebiet 
zwischen der Welt der Erfahrung, wie sie vor allem durch die 
empirischen Wissenschaften erforscht wird, und der Philosophie ange-
siedelt und zwar jener philosophischen Strömungen, die unter dem 
Namen existenziellc Phänomenologie bekannt geworden sind Es sind 
die Wissenschaften vom Menschen und die philosophische Anthropolo-
gie auf die sich seine Aufmerksamkeit konzentriert hat Es wird sich 
zeigen, dass die Bedeutung von Buytcndijk weniger m der philosophi-
schen Explikation und Rechtfertigung seiner Auffassung vom Men-
schen zu sehen ist als in seinem Versuch, philosophische Gedanken mit 
einer bestimmten Weise Wissenschaft zu betreiben in Verbindung zu 
bringen 
Buytcndijk ist national und international bekannt geworden Auf 
Schuler und Gleichgesinnte hat er inspirierend gewirkt Andererseits 
veranlasste sein Werk manches Missverständnis und manche Kontro-
verse So gab es unter seinen Studenten und Kollegen sowohl begeis-
terte Anhänger als auch erklarte Gegner Merkwürdigerweise sind 
Buytendijks Auffassungen kaum zum Gegenstand der Forschung 
gemacht worden und es ist relativ wenig über sein Werk geschrieben 
worden So ist das Motiv meiner Arbeit ein doppeltes einmal soll es 
darum gehen, jene Lücke in der Erforschung der neueren philosophi-
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sehen Anthropologe zu schhessen Zum andern aber ist sie auch 
inspiriert durch die fruchtbaren Anregungen, die sich Buytcndijks 
Schnftcn entnehmen lassen 
In dieser Studie geht es mir zunächst und vor allem darum, einen 
Überblick über Buytcndijks Arbeit zu geben - und zwar unter 
besonderer Berücksichtigung seines Entwurfs einer anthropologisch 
orientierten Physiologie und Medizin Eine Bibliographie soll den 
Zugang zu seinem Werk erleichtern Im siebenten Kapitel wird die 
Bedeutung von Buytcndijks Denken fur eine kritische Reflexion auf die 
Grundlagen der Medizin, das hcisst fur eine Philosophie der Medizin 
erörtert Unveröffentlichte Quellen werden allerdings nicht ausgewertet 
und auch eine vollständige Analyse der Rczcptions- und Wirkungsgc-
schichte von Buytcndijks Werk wird in diesem Rahmen nicht ange-
strebt 
Das erste Kapitel gibt eine biographische Skizze von Buytcndijks 
Leben und eine Übersicht über die anthropologische Beweging in der 
Medizin des 20. Jahrhunderts (ungefähr 1925-1960) Hierbei wird das 
spannungsvolle Verhältnis aufgewiesen, dass zwischen dem philosophi-
schen und dem medizinisch-praktischen Aspekt der anthropologischen 
Orientierung besteht 
Das zweite Kapitel behandelt die Entwicklung von Buytcndijks 
physiologischem und philosophisch-biologischem Denken von 1910-
1940 Seine frühen Werke lassen eme dualistische Anschauung vom 
Menschen und von der Wirklichkeit erkennen, wie man sie im 
christlichen Ncuplatomsmus antrifft Eine vitalistische Interpretation der 
Lebensphanomcnc wird zurückgewiesen und es wird die These vertre-
ten, dass die Funktion der Organe vollständig auf physikahsch-
chcmischc Weise erklart werden kann Im Laufe der zwanziger Jahre 
distanziert sich Buytendijk von den positivistischen Voraussetzungen 
der experimentellen Biologie und Physiologie Um Einsicht in die 
Lebensphanomcnc zu gewinnen, muss die 'erklärende' Methode um das 
Moment des 'Verstehens' ergänzt werden Auf der Suche nach einem 
neuen philosophischen Fundament von Biologie, Physiologie und 
Tierpsychologie lasst Buytendijk sich durch den biologischen Holis-
mus inspirieren, durch Schclcrs und Plessncrs phänomenologische 
Analysen, die neothomistische Naturphilosophie und durch das 'bildbc-
dingtc' Denken im Sinne Goethes 
Im dritten Kapitel wird die Allgemeine Theorie der menschlichen Haltung 
und Bewegung (1948) analysiert, die den Übergang zu Buytcndijks 
spateren anthropologischen Auffassungen bildet Zentrale Themen sind 
das Verhältnis zwischen Prozess und Funktion und zwischen Physiolo-
gie und Psychologie Buytendijk behauptet, dass keine der beiden 
Wissenschaften fiir sich imstande ist, die Bewegungen und andere 
Phänomene des menschlichen und ticnschcn Lebens vollständig zu 
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erklären Allerdings gibt er nicht an, was nun das Arbeitsfeld und die 
Methode der von ihm vertretenen Physiologie zu sein hatte 
Die philosophisch-anthropologischen Voraussetzungen, wie sie m 
seinem Denken sich seit ungefähr 1950 abzeichnen, werden im vierten 
Kapitel behandelt Diese Voraussetzungen sind stark durch die Arbeiten 
folgender Autoren beeinflusst Husserl, Scheler, Plessner, Heidegger, 
Marcel, Merleau-Ponty und Binswangcr Mit der ihn kennzeichnenden 
philosophischen Unbefangenheit hat Buytendijk ein Menschenbild 
entworfen, in das wissenschaftliche Erkenntnisse, Alltagscrfahrungen, 
philosophische Einsichten und religiose Überzeugungen eingegangen 
sind Die 'Begegnung' nut dem Anderen gilt ihm als der ausgezeichnete 
Zugang zum Dasein des konkreten Menschen und zur Erkenntnis seines 
Wesens Buytendijks Auffassung vom Menschen weist 'optimistische' 
Zuge auf Es ist nicht so sehr der zerrissene Mensch als vielmehr der 
Mensch als harmonische Einheit, der bei ihm im Vordergrund steht 
Der Mensch ist fiir ihn cm Wesen, das in-der-Welt als polare Einheit und 
relativer Gegensatz einer leiblichen und geistigen Subjektivität existiert 
Ozsßtnfie Kapitel beschreibt Buytendijks Versuch einer anthropolo-
gischen Physiologie Ausgehend von der Voraussetzung, dass der 
Mensch als Einheit von Geist und Leib zu begreifen ist, mochte 
Buytendijk das spezifisch Menschliche, das Geistige, auf empirische 
Weise in den elementarsten physiologischen Funktionen sichtbar 
machen Nachdrücklich stutzt er sich auf die naturwissenschaftliche 
Physiologie, behauptet jedoch, dass diese nur einem Aspekt der 
menschlichen Lciblichkeit zugewandt sei Das spezifisch Menschliche 
bleibe ausser Betracht Von Weizsäcker folgend mochte Buytendijk in 
die Physiologie das Subjekt einfuhren und macht dabei Gebrauch von 
Auerspergs Begriff der Physiogcncse Eine wichtige 1 hese ist, dass ein 
Reiz nicht aufgrund seiner physisch-chemischen Eigenschaften wirksam 
ist, sondern aufgrund seiner Bedeutung für die Person 
Im sechsten Kapitel wird gezeigt, wie Buytendijks Auffassung vom 
Menschen und seine religiösen Überzeugungen in sein Bild einer 
anthropologisch orientierten Medizin als Wissenschaft und Praxis 
eingehen An drei Themen wird diese Konzeption erläutert dem 
Thema von Krankheit und Gesundheit, der Arzt-Paticnt-Beziehung, am 
Thema des Schmerzes 
Das siebente Kapitel schliesslich versucht zu zeigen, dass der anthro-
pologische Gesichtspunkt in der Medizin fiir die gegenwartige Grundla-
genforschung von Bedeutung sein kann Zwar ist Buytendijks Auffas-
sung einer anthropologischen Medizin allzu idealisierend und hat in 
medizinischen Kreisen kein grosses Echo gefunden Andererseits notigt 
sie zur Diskussion der Grundlagen jeder Form von Medizin und 
Heilkunst Über Sinn und Unsinn einer anthropologisch orientierten 
Medizin kann erst mit Blick auf den Menschen selbst, so wie er in einer 
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philosophischen Anthropologie Thema wird, entschieden werden. Die 
anthropologische Orientierung vermag so insbesondere der integralen, 
psychosomatischen Medizin ein theoretisches Fundament zu geben 
Buytendijks Entwurf einer anthropologischen Physiologie ist pro-
grammatisch und fragmentarisch geblieben Experimenteller physiolo-
gischer Forschung bietet sie kaum methodische Orientierung. Das 
Spezifische von Buytendijks Auffassungen wird verdeutlicht durch 
einen Vergleich mit dem gangigen naturwissenschaftlichen Denken und 
der systcmtheoretischcn Konzeption von Rothschuh. Dabei zeigt sich, 
das Buytendijks Versuch, das Subjekt in die Physiologie einzuführen, 
weiter geht als die kybernetischen, teleologischen und systcmtheoreti-
schcn Erklärungsmodclle Buytcndijk überschreitet die Grenzen der 
üblichen Physiologie. Eine methodische Ausarbeitung seines Versuchs 
würde zu einer Kombination psychologischer und physiologischer 
Forschung fuhren. 
Das Spezifische der anthropologischen Physiologie und Psychologie 
ist mehr in der Thematik und der Art des Forschungsgegenstandes 
gelegen als in einer Bestimmten Methode Eine spezifisch anthropologi-
sche Forschungsmethodik in der Physiologie ist nur schwer vorzustel-
len. Der Anhanger einer anthropologischen Physiologie und Psycholo-
gie kann daher vermutlich nichts anderes tun, als seine auf 'übliche' 
Weise - das hcisst im Rahmen eines Duahsmus von Methoden -
erzielten Ergebnisse anthropologisch zu deuten. Die Bedeutung von 
Buytcndijk ist vor allem in seiner Beschreibung des Forschungsgegen-
standes zu sehen, des beseelten, subjektiven Leibes. An ihm hat sich 
jegliche physiologische und psychologische Forschung zu orientieren, 
die das 'Menschliche' nicht von vornherein aus dem Gegenstand ihrer 
Untersuchungen ausschlicsst. 
Übersetzung: Th. Baumeister 
SUMMARY 
The animated body 
The design of an anthropological physiology 
and medicine according to F. J J Buytendijk. 
F. J. J. Buytcndijk left a voluminous and many-sided oeuvre. As a result 
of the synthetic - according to many people, rather syncretistic - nature 
of his views, he has taken a special place in the world of saence. 
Physiologists consider him an abstract theoretician, many psychologists 
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find him too little grounded experimentally, and to philosophers he is 
too little of a thinker and too much of an empirical scientist Buytendijk 
worked in the borderline field between the world of experience as 
explored by saence, among others, and philosophy, particularly in the 
shape of contemporary schools of tought like existential phenomeno-
logy Among the sacnecs, he was particularly interested in the human 
saences, and m philosophy especially in philosophical anthropology 
Buytcndijk's significance hcs less in philosophically cxpliciting a view of 
the human being, than rather in his attempt to connect the latter with a 
certain way of doing science 
Buytendijk achieved national and international reputation He 
worked inspinngly within a circle of pupils and congenial spirits, but he 
also chated controversial points of view and misjudgement of his 
works Among his students and colleagues he had fervent followers, but 
also declared opponents Strangely enough, Buytcndijk's views have 
hardly been the object of research, and little has been written about him 
My surprise about this and the inspiration gained from reading his 
writings both were the starting-point of my research 
In this literature study I pnmanly and above all wanted to give an 
outline of Buytcndijk's thinking and working, with emphasis on his 
design of an anthropologically oriented physiology and medicine By 
compiling a bibliography, presented as an appendix, I hope to have 
made his work more accessible Although a complete analysis of the 
reception and 'Wirkungsgcschichte' (history of effect) of his ideas as well 
as a consideration of unpubhshed sources arc beyond the scope of this 
study, I wanted to answer in chapter 7 the question to what extent 
Buytendijk is important for a critical reflection on the foundations of 
medicine, that is to say for a philosophy of medicine 
Chapter 1 contains a biographical sketch of Buytendijk and a survey 
of the twentieth-century anthropological movement in medicine (about 
1925 to 1960) The tension is pointed out between the philosophically 
contemplative and the medically practical aspect of the anthropological 
orientation 
In Chapter 2 the development of Buytcndijk's thought on physio-
logy and philosophical biology from about 1910 to 1940 is covered His 
early works give evidence of a dualistic vision of the human being and 
the world, as can be found in Christian nco-platomsm He rejects a 
vitahstic explanation of the phenomena of life and states that the 
functions of organs can be explained entirely in a physico-chemical way 
In the course of the ninetecntwenties he completely separates himself 
from the positivistic presuppositions of experimental biology and 
physiology For obtaining insight into the phenomena of life, the 
'erklärend' (explaining) method in his opinion should be supplemented 
by a 'verstehend' (understanding) approach In his search for a new 
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philosophically theoretical foundation of biology, physiology and 
animal psychology, he is inspired by biological holism, the phenomeno-
logical analyses of Scheler and Plessner, neothomistic philosophy of 
nature, and 'bildbedingt' (image-based) thought m the sense of Goethe 
Chapter 3 is an analysis of General 'Iheory of Human Posture and 
Movement (Dutch, 1948), that constitutes the transition to his later 
anthropological ideas Its central themes are the relation between process 
and function, and between physiology and psychology Buytendijk 
states that none of the two saences alone is able to explain completely 
the movements and other phenomena of life of the human being and the 
animal He docs not state, however, what the topic and the method of 
the physiology advocated by him ought to be 
As far as his philosophical-anthropological presuppositions after 
about 1950 are concerned, which arc dealt with in chapter 4, Buytendijk 
bases himself on phenomenologists and existential philosophers, like 
Husserl, Scheler, Plessner, Heidegger, Marcel, Merleau-Ponty and 
Binswanger With the philosophical frankness characteristic for him he 
sketched a view of the human being in which there are flowing 
transitions between scientific knowledge, everyday knowing, philoso-
phical insight, and religious convictions The meeting with the other 
being is the pre-eminent way to an insight into the existence of the 
concrete human being and to knowledge of his or her nature 
Buytcndijk's knowledge about the human being is an 'optimistic' 
knowledge It is less the divided human being than the human being as a 
harmonious umty he envisages The most essential aspect of the human 
being is worldly existence as a polar unity and a relative contrast of a 
physical and a mental subjectivity 
Chapter 5 desenbes Buytcndijk's design of an anthropological 
physiology On the basis of the presupposition of the unity of the 
human being as body and mind, he wants to demonstrate, in an 
empirical way, what is specifically human, what is mental, in the most 
elementary physiological functions He emphatically bases this argu-
ment on scientific physiology, but states that the latter concerns only 
one aspect of the human body, leaving aside what is specifically human 
Following Von Weizsäcker, Buytendijk wants to introduce the subject 
into physiology, using Auersperg's concept of physiogcncsis An 
important statement is that a stimulus does not work by its physico-
chemical characteristics, but by its meaning for the person 
In chapter 6 Buytcndijk's idea of an anthropologically onented 
medicine is described, centered on three subjects, that is disease and 
health, pain, and the doctor-patient relationship It is shown how he 
incorporates his philosophical view of the human being and his religious 
conviction into his thought about medicine as a practice and saence 
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In chapter 7 reasons are given why the anthropological point of view 
in mediane сап be important for contemporary research into the 
foundations of mediane Buytendijk's idea of an anthropological 
medicine may be too idealizing and has found little response in medical 
circles. However, it opens the discussion about the objective and the 
foundations of any form of medicine Questions concerning sense and 
nonsense of an anthropologically oriented mediane become meaningful 
only in the light of a contemplation about the human being himself, a 
philosophical anthropology The anthropological orientation in particu­
lar offers a philosophically theoretical foundation for every form of 
comprehensive or psychosomatic medicine 
Buytendijk's design of an anthropological physiology is fragmentary 
and programmatic Concerning methodology it offers few points of 
contact for experimental physiological research His idea about physio­
logy is compared to current saentific thought and the system-theoretical 
thought of Rothschuh It is shown that Buytendijk's attempt to 
introduce the subject into physiology goes further than cybemetical, 
teleologica! and system-theoretical models of explanation Buytcndijk in 
fact exceeds the boundaries of current physiology A methodical 
elaboration of his design would end up in physiological as well as 
psychological research 
What is speafic in an anthropological physiology and psychology 
lies in the theme and nature of the object of research rather than in an 
certain method A speafically anthropological methodology of research 
in physiology is hardly conceivable The anthropological physiologist 
and psychologist will presumably be obliged to interpret in an 
anthropological way the knowledge obtained in the 'current' manner -
that is, within the frame of a dualism of methods Buytendijk's 
importance hes above all in his description of the object of research, that 
is the subjective, animated body This forms a pre-eminent point of 
reference for every research m physiology and psychology, where the 
human aspect is not placed in parentheses beforehand 
Translation M M Kreuzer 
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RÉSUMÉ 
Le corps animé. 
Le projet d'une physiologie et d'une médecine 
anthropologiques selon F J J Buytendijk 
F. J. J. Buytendijk nous a laisse une oeuvre vaste et diversifiée De par le 
caractère synthétique de ses conceptions - que beaucoup qualifient 
plutôt de syncrétiques -, il a acquis une place particulière dans le monde 
des sciences. Les physiologistes le considèrent comme un théoricien 
abstrait, beaucoup de psychologues estiment qu'il dispose de bases 
cxpénmentales insuffisantes, tandis que pour les philosophes, il n'est pas 
suffisamment un penseur et apparaît trop comme un chercheur 
scientifique empirique Buytendijk a travaillé dans la zone frontière entre 
le monde des expénenecs naturelles, telles qu'elles sont explorées 
notamment par la science, et la philosophie, telle qu'elle s'est développée 
dans les courants contemporains de la phénoménologie existentielle. 
Parmi les sacnecs, ce sont principalement les sciences humaines qui ont 
retenu son attention et, dans la philosophie, c'est surtout l'anthropologie 
philosophique. La signification de l'oeuvre de Buytendijk réside moins 
dans l'explicitation philosophique d'une vision de l'homme que dans sa 
tentative de mettre celle-ci en rapport avec une forme particulière de 
pratique scientifique. 
Buytendijk a bénéficié d'une notoriété nationale et internationale. 
Son travail a été une source d'inspiration pour un cercle d'élèves et 
d'espnts de la même orientation, mais il a également été l'occasion de 
controverses et de mécompréhensions. Parmi ses étudiants et ses 
collègues, il comptait de fervents partisans, mais aussi des adversaires 
déclarés. Curieusement, ses conceptions ont rarement été des thèmes de 
recherche et peu d'écrits lui ont été consacré. L'étonnement susaté par ce 
fait et l'inspiration trouvée à la lecture de ses travaux ont constitué les 
deux points de départ de ma recherche. 
Dans mon étude de ses publications, j'ai avant tout voulu donner une 
vue d'ensemble de la pensée et des travaux de Buytendijk, en insistant 
sur son esquisse d'une physiologie et d'une médeane d'orientation 
anthropologique. En établissant une bibliographie, fournie ici en annexe, 
j'espère avoir rendu son oeuvre plus accessible. En dépit du fait qu'on 
peut considérer qu'une analyse complète de l'accueil et de la 'Wirkungs-
geschichte' de ses conceptions sort du cadre de notre travail tout autant 
qu'une recherche sur les sources non publiées, j'ai voulu, dans le chapitre 
7, répondre à la question de l'importance de Buytendijk pour une 
réflexion entique sur les fondements de la médecine, c'est-à-dire pour 
une philosophie de la médeane. 
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Le 1er chapitre contient une esquisse biographique de Buytcndijk et 
un panorama du mouvement anthropologique en médecine durant le 
20e siècle (d'environ 1925 à 1960). L'accent est mis sur la tension existant 
entre les aspects de la théonsation philosophique et la pratique médicale 
d'orientation anthropologique. 
Dans le chapitre 2 se trouve envisage le cours du développement de la 
pensée physiologique et biologico-philosophique de Buytcndijk d'envi-
ron 1910 jusqu'à 1940. Ses premiers travaux laissent apparaître une 
conception dualiste de l'homme et du monde, telle qu'on la trouve dans 
le néoplatonisme chrétien. Il rejette une explication vitahste des 
phénomènes vitaux et affirme la possibilité d'expliquer entièrement les 
fonctions des organes par l'analyse physico-chimique. Dans le courant 
des années 20, il prend distance vis-à-vis des présupposés positivistes de 
la biologie et de la physiologie expérimentales. Selon lui, l'appréhension 
des phénomènes vitaux demande de compléter la méthode 'explicative' 
par l'approche 'comprehensive'. Cherchant un nouveau fondement 
philosophico-théonquc pour la biologie, la physiologie et la psychologie 
animale, il se laisse inspirer par le hohsme biologique, les analyses 
phénoménologiques de Scheler et Plessner, la philosophie néothomiste 
de la nature et la pensée 'bildbedmgt' de Goethe 
Le chapitre 3 est une analyse de la Théorie générale des attitudes et 
mouvements humains (1948), qui constitue une transition vers les concepti-
ons anthropologiques futures. Les thèmes centraux sont la relation entre 
les processus et les fonctions, ainsi qu'entre la physiologie et la 
psychologie. Buytcndijk estime qu'aucune de ces deux disciplines ne 
peut à elle seul rendre entièrement compte des mouvements et autres 
phénomènes vitaux de l'homme et de l'animal II n'indique cependant 
pas quels doivent être le champ d'étude et la méthode de la physiologie 
qu'il défend. 
Pour ce qui est des présupposés philosophico-anthropologiques à 
partir d'environ 1950, évoques dans le chapitre 4, Buytcndijk se fonde sur 
des phénoménologues et des philosophes existentiels tels que Husserl, 
Scheler, Plessner, Heidegger, Marcel, Merleau-Ponty et Binswangcr. 
Avec la franchise philosophique qui le caractérise, il a développé une 
conception de l'homme dans laquelle se produisent des échanges fluides 
entre la connaissance scientifique, le savoir quotidien, les perspectives 
philosophiques et les convictions religieuses. La rencontre avec autrui est 
le chemin par excellence de la compréhension de l'existence de l'homme 
concret et de la connaissance de son être. Le savoir de Buytcndijk 
concernant l'homme est un savoir 'optimiste'. Il présente moins un 
homme divisé que l'homme comme unité harmonieuse Le caractère 
humain qui apparaît le plus essentiel est son être-au-monde comme unité 
polaire et opposition relative d'une subjectivité corporelle et spirituelle. 
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Le chapitre 5 décrit le projet buytendijkien d'une physiologie 
anthropologique. Prenant pour fil conducteur la conception de l'unité 
corporelle et spirituelle de l'homme, il veut montrer, à travers les 
fonctions physiologiques les plus élémentaires, de façon empirique, ce 
qui spécifie au mieux l'homme le spirituel. Il s'appuie avec insistance sur 
la physiologie naturaliste, mais affirme qu'elle ne touche qu'à un aspect 
du corps humain, dans lequel la spécificité de l'homme est laissée entre 
parenthèses. A la suite de von Weizsäcker, Buytcndijk veut introduire le 
sujet dans la physiologie, utilisant pour ce faire le concept de physiogé-
nesc d'Aucrspcrg Une thèse importante est qu'un stimulus n'agit pas 
par ses propriétés physico-chcmiqucs, mais par sa signification pour la 
personne 
Dans le chapitre 6 se trouve décrit la conception buytcndijkicnnc 
d'une médecine d'oncntation anthropologique, avec l'accent mis sur 
trois thèmes, à savoir- la maladie et la santé, la douleur, la relation 
médecin-patient. On présente la manière dont il élabore sa conception 
philosophique de l'homme et ses convictions religieuses en vue d'une 
vision de la médecine comme pratique et comme science. 
Le chapitre 7 présente les arguments justifiant l'intérêt de la perspec-
tive anthropologique pour la recherche contemporaine des fondements 
de la médeane. La conception buytcndijkienne de la médeanc anthro-
pologique est de nature idéaliste Elle a suscité peu d'échos dans les 
cercles médicaux Elle met cependant en question les objectifs et les 
fondements de toute forme de médecine. L'interrogation sur le sens et le 
non-sens d'une médecine d'oncntation anthropologique ne trouve sa 
signification qu'à la lumière d'une réflexion sur l'homme, d'une 
anthropologie philosophique. L'orientation anthropologique fournit en 
particulier un fondement philosophico-thconque pour toute forme de 
médecine intégrale ou psychosomatique 
L'esquisse que fournit Buytendijk d'une physiologie anthropologi-
que est fragmentaire et programmatique Au niveau de la méthode elle 
fournit peu de lignes d'action pour une physiologie expénmentale Sa 
conception de la physiologie est comparée à la pensée naturaliste en 
vigueur et à la pensée théonque systémique de Rothschuh II apparaît 
que la tentative faite par Buytendijk pour introduire le sujet dans la 
physiologie va plus loin que les modèles explicatifs de type cybernéti-
que, téléologique ou systémique. Buytendijk dépasse en fait les limites 
de la physiologie courante. Une élaboration méthodique de son projet 
déboucherait sur des recherches à la fois physiologiques et psychologi-
ques 
La spéafiaté d'une physiologie et d'une psychologie anthropologi-
ques réside davantage dans la thématique et la nature de l'objet de 
recherche que dans une méthode déterminée. Une méthodologie 
spécifiquement anthropologique pour la recherche en physiologie n'est 
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guère concevable Le pratiaen de la physiologie et de la psychologie 
anthropologiques sera tenu sans doute d'interpréter de façon anthropo-
logique la connaissance acquise de façon 'courante', c'est-à-dire par la 
voie d'un dualisme de méthodes La signification de Buytcndijk réside 
avant tout dans sa description de l'object de recherche, à savoir le corps 
subjectif, animé Elle constitue un point de référence exceptionnel pour 
toute recherche sur le terrain physiologique et psychologique où 
l'humain n'est pas d'avance mis entre parenthèses 
Traduction J van Rillaer 
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B I B L I O G R A F I E V A N F . J . J . B U Y T E N D I J K 
Onderstaande bibliografie is tot stand gekomen in samenwerking met 
Dr H. M. A. Struykcr Boucher, docent Wijsgerige Antropologie m 
verband met de Geneeskunde aan de KathoLeke Universiteit te 
Nijmegen, en het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen 
(Directeur Dr. J. H. Roes), alwaar het Buytendijk-archief is onderge-
bracht. Aan het opstellen van de bibliografie is medewerking verleend 
door de studentassistenten Ellen Brok, Peter-Paul van Gent, Kees 
Hensing, Martijn Hermsc en Job Jansen, terwijl de coördinatie behalve 
bij ondergetekende berustte bij Dr Ρ Soetaert, wetenschappelijk 
medewerker van het KDC. 
Bij het verzamelen van de bibliografische gegevens is uitgegaan van 
de bibliografie in Rencontre Encounter Begegnung (1957), aangevuld met 
informatie uit het Buytendijk-archief. Er is gestreefd naar een volledig 
overzicht van alle pubhkaties van Buytendijk, met weglaten van een 
dnehonderdtal kranteartikelcn en enkele pubhkaties in populair-wctcn-
schappehjke week- en maandbladen. Het Katholiek Documentatie 
Centrum bereidt de publikatie van een complete bibliografie van 
Buytendijk voor. 
De pubhkaties zijn gerangschikt per jaar van verschijnen. Valt de 
jaargang van een tijdschrift niet samen met het kalenderjaar, dan is de 
betreffende publikatie in het tweedejaar opgenomen (zie bij voorbeeld 
nr. 31). In één jaar zijn - op alfabetische volgorde - eerst de afzonderlijk 
gepubheeerde boeken en brochures vermeld en daama - gescheiden 
door een sterretje - de pubhkaties in tijdschriften en bundels. Alleen de 
eerste druk of publikatie is opgenomen, met uitzondering van de tweede 
druk van Psychologie der dieren (nr 128), dat als enige boek van 
Buytendijk aanzienlijke verandenngen heeft ondergaan in vergelijking 
met de eerste druk (nr. 47) In voorkomende gevallen wordt tussen 
haakjes aangegeven, wanneer een gewijzigde herdruk en/of de laatste 
herdruk is verschenen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de 
oorspronkelijke uitgave en een eventuele latere pocketeditie De titels 
van reeksen zijn niet vermeld behalve in geval van enkele oudere 
pubhkaties, waar zij mformatie geven over de aard van het betreffende 
werk Omdat Buytcndijks bijdragen aan de 'Sene Geestelijke Volksge-
zondheid' een eigen plaats innemen in zijn oeuvre, is daar ook de 
senetitel opgenomen. 
Tot slot is een beknopt intern verwijssysteem aangebracht: 'idem' en 
'ook in' betekenen, dat het om dezelfde tekst gaat, 'vert. ' duidt op een 
letterlijke vertaling, terwijl 'bcw.' aangeeft, dat het een bewerking 
betreft, die langer of korter kan zijn dan de oorspronkelijke versie. 
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